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E l . T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del noroeste, a l -
gunas lluvias o lloviznas y marejada; resto de E s p a ñ a , 
buen tiempo nuboso. Temperatura : m á x i m a de ayer, 21 
en Alicante y Murc ia ; mín ima , 4 bajo cero en Teruel. 
ETI M a d r i d : m á x i m a , 10 (12,30 t . ) ; m í n i m a , 0,4 (,6,50 m. ) . 
P re s ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 709,7; m í n i m a , 708,1. 
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D o c e d í a s p a r a b u s c a r u n a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o e n t r e I t a l i a y A b i s i n i a 
O: 
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E s p a ñ a , como a lgunos otros p a í s e s , y de modo p r i n c i p a l I n g l a t e r r a , v a ha -
ciendo c o r p o r a t i v i s m o s in saber lo o, p o r l o menos, s i n p r o c l a m a r l o . L o s d í a s 
que se suceden t r a e n en sus horas, cada vez con m á s frecuencia , creaciones 
co rpora t ivas e s p a ñ o l a s . L a ú l t i m a ley sobre a z ú c a r e s , que acaban de v o t a r las 
Cortes , rebasa en i n t e r é s e c o n ó m i c o y p o l í t i c o el á r e a de los cu l t ivadores de re-
molacha y de los fabr ican tes de a z ú c a r . E n s í n t e s i s es esto: una C o m i s i ó n 
nacional , f o r m a d a por cinco remolacheros y cinco azucareros, adsc r i t a a l m i -
n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , y a s í i n c r u s t a d a en l a o r g a n i z a c i ó n del E s t a d o y con l a 
a u t o r i d a d delegada de é s t e p a r a o b l i g a r a todos, r e g i r á todo el c u l t i v o de l a 
r emolacha en E s p a ñ a y toda l a f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r nac iona l , con facul tades 
que p u d i é r a m o s deci r o m n í m o d a s , po rque s e ñ a l a r á l a e x t e n s i ó n que se puede 
s e m b r a r de la dul^pe r a í z , p a r a que l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r - no rebase el con-
sumo y a r r a s t r e a u n a cr is is ru inosa de los precios ; i m p e d i r á que se abran 
nuevas f á b r i c a s de a z ú c a r o que se c i e r r en las existentes, y s i los pa r t i cu l a r e s 
que hoy las poseen pe rs i s t i e ran en ce r r a r l a s—a nadie se le puede ob l iga r 
a a r ru inarse—, l a " C o r p o r a c i ó n del A z ú c a r " — q u e a s í l a debemos l l a m a r — p o d r á 
encargarse de l a e x p l o t a c i ó n de las f á b r i c a s abandonadas. A d e m á s , s e ñ a l a r á 
los precios a que ha de comprarse l a r emolacha , h a r á u n mode lo de c o n t r a t o 
o ñ c i a l en toda E s p a ñ a ent re los azucareros y los remolacheros, y las f á b r i c a s 
s ó l o p o d r á n c o n t r a t a r con los labradores a t r a v é s de los Sindicatos . 
H e a q u í el f e n ó m e n o co rpo ra t i vo con todas sus c a r a c t e r í s t i c a s . L o hecho por 
las Cortes de E s p a ñ a es, n i m á s n i menos, que l a " C o r p o r a c i ó n del A z ú c a r es-
p a ñ o l " . A q u í no lo ha dicho M u s s o l i n i , n i le h a n puesto ese n o m b r e los leg is -
ladores . Pero l a C o r p o r a c i ó n exis te porque son "los propios p roduc tores r i g i e n -
do su p r o d u c c i ó n , con r eg lamen tos impues tos p o r l a l ey y con l a a u t o r i d a d de-
legada del Es tado p a r a h a c é r s e l o s c u m p l i r a todos" . 
H a s t a ahora l a C o r p o r a c i ó n en E s p a ñ a es s ó l o u n hecho e c o n ó m i c o , u n me-
d i o de i m p l a n t a r en a lgunas r amas de l a p r o d u c c i ó n los m é t o d o s de l a e c o n o m í a 
d i r i g i d a . A ú n no es p o l í t i c a n i t i ene v a l o r r ep re sen t a t i vo ; pero, s i n ser z aho r i , 
bas t a con una d iscre ta v i s i ó n h i s t ó r i c a p a r a asegurar que l l e g a r á n a tener lo . 
A c l a r e m o s , pues, las ideas. Cuando t an t a s vaguedades se d icen en t o r n o a l 
"Es tado f u e r t e " y a l r é g i m e n co rpo ra t ivo , e l e s p e c t á c u l o de E s p a ñ a , como el de 
o t r o s p a í s e s , y el proceso que se s igue en n u e s t r a n a c i ó n , son c l a r í s i m o s . D e u n 
lado, e s t á n los t e ó r i c o s pred icando u n E s t a d o fuer te , cuyas l í n e a s c l a ramen te 
no conciben, porque es m u y posible que su c o n c e p c i ó n rebase l a capacidad h u -
mana , y t r a s ellos h a y masas menos doctas que creen ingenuamen te que acaso 
e l secreto de la f o r t a l e z a de los actuales Es tados fascis tas cons is ta en haber 
r eun ido a unos cuantos obreros y a u n n ú m e r o i g u a l de pa t ronos y colocado 
sobre ellos u n pres idente y u n a a u t o r i d a d delegada del Es tado . Y y a e s t á , p o r 
a r t e m á g i c o , cons t i t u ida l a nueva f o r t a l e z a es ta ta l . E l p r o b l e m a de la au to -
r i d a d del Es tado en el s ig lo X X es c i e r t a m e n t e m u c h o m á s hondo y comple jo . 
Y , de o t r o lado, e s t á l a sociedad m i s m a , que, o r i en t ada p o r u n sagaz ins -
t i n t o de necesidad, l l e g a y a a supera r l a fase s ind ica l , porque h a v i s to que el 
S ind ica to es u n a r m a soc ia l que t i ene u n l i m i t e y se e m b o t a en u n hecho 
e c o n ó m i c o , que afecta a todos los p roduc to res de u n sector de l a p r o d u c c i ó n 
y que e c o n ó m i c a m e n t e h a y que reso lver lo . C r é a s e entonces, po r modos m á s 
i n t u i t i v o s que ref lexivos, l a conciencia de esta necesidad y nace e l ó r g a n o cor-
p o r a t i v o p a r a r e g u l a r l a p r o d u c c i ó n , y es a l E s t a d o a quien pide t oda l a fue rza 
coac t iva , con l a que impone su r e g l a m e n t a c i ó n . 
D í a l l e g a r á en que unos p o l í t i c o s prudentes , cuando q u i e r a n l o g r a r u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l que comple te o compense l a c a ó t i c a de l su f r ag io u n i -
ve rsa l , p e r c i b i r á n que ex is ten ó r g a n o s v i v o s su rg idos de la e n t r a ñ a m i s m a de 
l a sociedad y los r e c o g e r á n y a r t i c u l a r á n en l a comple ja m á q u i n a del f u t u r o 
Es tado . 
Q u i z á s los t e ó r i c o s a d v i e r t a n que las corporaciones e c o n ó m i c a s no son ó r g a n o s 
representa t ivos . Q u i z á s encuent ren feo, vago, has ta d i s fo rme y , desde luego, 
l l eno de doc t r i na r i smos el esquema de t a l E s t a d o f u t u r o ; pero s i s i rve a l b ien 
c o m ú n y es base de v i r t u d e s y grandezas de u n pueblo, s u b s i s t i r á a pesar de 
sus defectos t e ó r i c o s . E l e jemplo no y a h i s t ó r i c o , s ino del m u n d o ac tua l , nos 
l o conf i rma. P robab lemente es m u y di f íc i l encon t r a r en t é r m i n o s puros de 
Derecho p o l í t i c o una o r g a n i z a c i ó n m á s confusa que l a del I m p e r i o b r i t á n i c o , 
donde no h a y p rop i amen te u n a C o n s t i t u c i ó n , en l a que f a l t a n muchas leyes 
que los l a t inos es t imamos fundamenta les y s o b r a n o t ras que los europeos del 
Con t inen te r e p u t a r í a m o s a n a c r ó n i c a s . S in embargo , é s e es el sopor te p o l í t i c o 
de cen tu r ias de u n I m p e r i o un ive r sa l . 
S iempre hemos dicho, y nos complace v e r l o conf i rmado a cada paso, porque 
es una l e c c i ó n que l a H i s t o r i a s i empre ha dado s in fa l los , que los m o v i m i e n t o s 
sociales preceden a los m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s . A l sa ludar el nacer de i n s t i t u -
ciones de t i p o c o r p o r a t i v o y a l augura r l e s f u t u r a fo r t a l eza , no hacemos s ino 
u n reconoc imien to de real idades b ro tadas de l a m i s m a e n t r a ñ a de la sociedad 
y que s e r á n c imien to—no lo dudemos—de f u t u r a s y estables real idades p o l í t i c a s . 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 4 
Deportes P á g - 4 
Bolsas P á g - 4 
F o l l e t í n P á g . 6 
U n avance en las aspiracio-
** nes l e g í t i m a s de E s p a ñ a 
sobre T á n g e r P á g . 7 
Libros P á g - 8 
Seis meses de labor en el 
ministerio de Trabajo P á g . 9 
Modas P á g - 10 
L a presa de Boulder, en el 
Colorado, es la m á s colo-
sa l o b r a h idrául ica del 
mundo P á g - 11 
L a s cortes de l a Muerte, 
por Lorenzo R ibe r P á g . 12 
L a plaza de E s p a ñ a en Ro-
ma, r i n c ó n castizo de alga-
r a b í a e s p a ñ o l a Pá.g. 13 
Fulanito Siglo X X (cuento), 
por Samuel Ros P á g . 14 
Crónica de sociedad P á g . 15 
Charlas del tiempo P á g . 15 
L a vida en Madrid P á g . 15 
Anuncios por palabras. P á g s . 18 y 19 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 19 
Notas gráf icas de actualidad. P á g . 20 
M A D R I D . — U n o s atracadores m a t a n 
a u n empleado del A y u n t a m i e n t o , 
h ie ren a otros dos, y se l l evan m i l l ó n 
y medio de pesetas.—El s e ñ o r Calvo 
Sotelo i n a u g u r ó el curso en l a Acade-
m i a de Ju r i sp rudenc ia ( p á g i n a 3 ) . 
P R O V I N C I A S . — S e resuelve el p le i to 
po l í t i co de la Generalidad, cuyo Go-
bierno queda fo rmado por dos radica-
les, dos cedistas y dos de la L l i g a . — 
E l alcalde lo d e s i g n a r á n los gestores 
municipales , repuestos en sus cargos.-
Doce condenas de cadena perpetua 
pare los revolucionar ios que ac tuaron 
en Moreda y B ó o . — C a p t u r a del que 
fué presidente del C o m i t é rebelde de 
L a Feleguera ( p á g . 6). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — M a l a i m p r e s i ó n del 
conflicto í t a l o e t í o p e . — E l nuevo Go-
bierno de Grecia ha decretado la am-
n i s t í a , en la que e s t á n comprendidos 
Venizelos y el general Plast i ras .—Un 
plazo de tres d í a s a las autoridades 
chinas para decidi r sobre la c u e s t i ó n 
de la a u t o n o m í a ( p á g s . 1 y 5) . 
Hoy el homenaje al 
Cardenal Tedeschini 
H o y se c e l e b r a r á en todas las pob la -
ciones de E s p a ñ a el homenaje que, p o r 
i n i c i a t i v a de l a J u n t a Cen t r a l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , r e n d i r á n los c a t ó l i c o s a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San-
t i d a d , m o n s e ñ o r Tedeschin i , con m o t i v o 
de su e l e v a c i ó n a l Cardena la to , consis-
t en te en u n a c o m u n i ó n genera l o f r e c i -
da po r las in tenciones del nuevo P r í n -
cipe de l a Ig les i a . 
Secundando las ins t rucc iones de l a 
J u n t a C e n t r a l , t a n t o los Consejos na -
cionales de las C u a t r o r a m a s de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , como las J u n t a s diocesanas, 
locales y par roquia les de cada u n a de 
ellas h a n exhor tado a sus adher idos pa -
r a que se s u m e n u n á n i m e m e n t e a cal 
homenaje . 
D e s p u é s de- los actos rel igiosos, las 
ent idades que h a y a n c o n t r i b u i d o a ellos 
d i r i g i r á n a m o n s e ñ o r Tedesch in i sendos 
t e l e g r a m a s de a d h e s i ó n y p a r t i c i p a t o -
r ios de l n ú m e r o de comuniones r e c i b i -
das. 
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EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
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Un arbitro yanqui para la 
cuestión electoral cubana 
P R I N C E T O W N ( N u e v a Je r sey) , 30. 
A p e t i c i ó n del pres idente Mend ie t a , ha 
sal ido p a r a L a H a b a n a e l r e c t o r de es-
t a U n i v e r s i d a d , H a r r y W . Dedds, quien 
a c t u a r á de á r b i t r o en las diferencias 
susci tadas ent re los pa r t i dos cubanos 
con m o t i v o de l a l ey E l e c t o r a l . Como 
se r e c o r d a r á , el pres idente M e n d i e t a 
h a b í a amenazado con d i m i t i r s i los pa r -
t idos no se p o n í a n de acuerdo p a r a ha-
cer las elecciones. E l s e ñ o r Dedds es 
un t é c n i c o en cuestiones munic ipa les 
y conoce pe r fec tamente l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a cubana. Se h a b í a ofrecido el ar-
b i t r a j e a l doctor H o w a r d M c b a i n , p ro -
fesor de l a U n i v e r s i d a d de Co lumbia . 
por ser el a u t o r del p royec to de d icha 
ley E l e c t o r a l , pero é s t e no quiso acep-
t a r el c a rgo .—Uni t ed Press . 
L o d e l d í a 
E l mejor elogio 
B l a n c o de t oda una c a m p a ñ a in ju r iosa 
viene siendo l a figura del s e ñ o r G i l Ro-
bles. Son muchas las mentes obsesiona-
das po r e l p r o p ó s i t o de acometer por ca-
minos to rc idos a quien no pueden a ta -
car f r e n t e a f r e n t e con las a rmas l íc i -
tas que l a honradez pone s iempre en 
l a m a n o de los adversar ios dignos. E n 
estos d í a s l a c a m p a ñ a c u l m i n a . Se ha 
cerrado u n f r e n t e c o m ú n , u n ominoso 
frente , en e l que se a l i a n con el m a l -
hechor, con e l enemigo de l a p a t r i a , 
o t ros de quienes p o d í a esperarse que 
no se de j a r an esclavizar po r pasiones 
y e g o í s m o s . 
Se busca a s í , con solaz inconscien-
te, e m p a ñ a r l a l i m p i e z a de una j o v e n 
y r u t i l a n t e c a r r e r a p o l í t i c a , c imen tada 
en los m á s puros ideales, con el fango 
que conocen t a m b i é n los que, n i «s iqu ie ra 
en el caso de una a c u s a c i ó n compro -
bada, t i enen a u t o r i d a d p a r a l anzar la 
p r i m e r a p ied ra . 
N e c i o es el a r d i d en el fondo. Es ta 
c a m p a ñ a , p a r a los e s p í r i t u s serenos y 
las mentes honradas , no t iene a l a pos-
t r e m á s que u n a v i r t u d . E x a l t a r la 
figura de l je fe de l a Ceda. L e a tacan 
de una p a r t e los amigos del separat is-
mo y de l a r e v o l u c i ó n . E s t á n en su pues-
to . Qu ien padece p e r s e c u c i ó n po r amar 
a E s p a ñ a y defender los p r i nc ip io s del 
orden social , sale de esta l i za ag igan -
tado en p r e s t i g i o y en g l o r i a a la faz 
de los buenos e s p a ñ o l e s . 
M á s e x t r a ñ o , empero, es el a taque 
de o t r o sector. L o d i c t an las ideas d é -
biles, las i n c o n s e c u é n c i a s doc t r ina les 
los e g o í s m o s , l a to rpeza de quienes t i e -
nen m u c h o que perder y no se res ig-
n a n a l s a c r i f i c i o generoso que les i m -
ponen a u n a el b i en c o m ú n y el amor 
a E s p a ñ a . D e s p u é s de todo, c o n t i n ú a n 
ahora su t a r e a de s iempre . Son los 
mismos que se u n i e r o n s in rebozo al 
« M a u r a , n o » o a l « P r i m o de R ive ra , 
n o » e h i c i e r o n e s t é r i l el esfuerzo de es-
tos dos grandes hombres , cada uno en 
su esfera, s inceros servidores del e s p í -
r i t u nac iona l . 
N o defendemos a l s e ñ o r G i l Robles. 
N i lo requiere , n i l o necesi ta . N o s l i -
m i t a m o s a l l a m a r l a a t e n c i ó n de esa 
g r a n z o n a que a u n queda, p o r f o r t u n a , 
de l a E s p a ñ a h o n r a d a y laboriosa, de 
l a i n c o n t a m i n a d a p o r el s e rv i l i smo a 
los ag i t adores de l desorden y de l a i n -
d i g n a d a c o n t r a el s e ñ o r i t i s m o inconse-
cuente, a l a que no se e n g a ñ a n i aho-
r a n i n u n c a con f ac i l i dad . L a que m i r a 
con m á s respeto y s i m p a t í a , precisa-
mente po rque a s í se le persigue, a 
quien s in n i n g u n a h i s t o r i a p o l í t i c a , - a n -
t e r i o r que ocul te l ac ras pasadas, supo 
r emove r el e s p í r i t u p ú b l i c o y hacer v i -
b r a r e l f e r v o r n a c i o n a l en aque l la ho-
r a l uc tuosa p a r a E s p a ñ a , en que se re -
g i s t r a r o n t a n t a s defecciones y cobar-
d í a s . 
Justicia ejemplar 
A N T E S D E Q U E S E R E U N A E l C O M I T E 
E l ambiente en todas l a s capi ta les es pe s imi s ta 
Se dice que Inglaterra Ha propuesto a Francia hacer tam-
b i é n un frente común ante Alemania 
H u e l g a c a l i f i c a r el a t r a co comet ido 
ayer. U n a vez m á s i m p o r t a , po r e l con-
t r a r i o , r e f l e x i o n a r sobre ideas r e p e t i -
das, en las que reside l a ve rdade ra cau-
sa de que estos actos de l i c t ivos sean 
posibles y f recuentes . D i c e b ien el m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n en las decla-
raciones de esta m a d r u g a d a . U n a po-
l í t i c a ef icaz de orden p ú b l i c o requiere 
l a a r m o n í a de l a p r e v i s i ó n y de l a re -
p r e s i ó n . P r e v e n i r es poner en juego 
los medios eficaces de que no ocu r ran , 
de que no puedan o c u r r i r ta les d e s ó r -
denes. E n este sent ido nadie r e g a t e a r á 
a l Gobierno su apoyo y su concurso 
p a r a u n a r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i -
cios p o l i c í a c o s con todo el alcance que 
ex i j a l a defensa de l a segur idad p ú -
b l ica . 
¡ A h ! P e r o i m p o r t a t a m b i é n la repre-
s ión . Cuando l a a c t u a c i ó n de l a j u s t i c i a 
no sabe o no qu ie re sent irse fuer te n i 
e jemplar , se hace posible, a l ca lor de 
l a i m p u n i d a d como cos tumbre , que se 
desate l a o s a d í a de los malvados y que 
el c r i m e n se a c l i m a t e ent re los de l in -
cuentes , ¡ P o b r e sociedad cuando su se-
g u r o de exis tencia l l ega a pender de 
los resor tes d é b i l e s de u n a au to r idad , 
c l aud ican te y t i b i a , que no sabe m a n -
tenerse sobre s í m i s m a ! 
Son t a n claros estos p r i n c i p i o s , los 
vemos a p l i c a r p o r doquiera en los p a í -
ses modernos , y lo c o n f i r m a n t a n exac-
t amen te recientes t r i s t í s i m o s hechos en 
E s p a ñ a , que r e s u l t a inexpl icab le l a ac-
t i t u d de c ier tas gentes en m a t e r i a de 
p u n i b i l i d a d . S i n e l i m p e r i o inexorable 
de l a l ey , s i n l a e n e r g í a imp lacab le de 
su a p l i c a c i ó n , no h a y defensa posible 
del o r d e n social . N i n g ú n c iudadano pue-
de sent i rse seguro en l o m á s respetable 
y sagrado, que es l a v i d a p rop ia , su-
p r e m o e incues t ionable derecho. D i r í a -
mos m á s . Sin1 u n sent ido t a j an te y r o -
tundo de la fo r t a l eza de la a u t o r i d a d 
es como t e r m i n a p o r desar ro l la rse una 
conciencia p ú b l i c a morbosa, que i n c l u -
so considera al c r i m e n con c o m p a s i ó n , 
cuando n o en las zonas m á s incu l t a s 
se l l e g a has ta a d m i r a r con e s t ú p i d a 
i m p r e s i o n a b i l i d a d e l " h e r o í s m o " de l 
a t r a c a d o r y del asesino. 
No vac i l amos en denunciar una res-
ponsabi l idad m o r a l en estos hechos a 
cuantos p r o p a g a n este c r i t e r i o déb i l en 
m a t e r i a de r e p r e s i ó n . Sobre los que. po r 
s e n s i b l e r í a que casi equivale a c o m -
pl ic idad , i m p i d e n que los a t racadores 
sean cast igados con todo e l peso de l a 
j a s t i c i a , cae h o y l a sangre de l a v í c -
t i m a . 
( D e nues t ro corresponsal ) 
PARTS, 3 0 . — E l ó r g a n o de los socia-
l i s tas p u b l i c a b a ayer, como d i j imos , de 
m a n e r a a l a r m a n t e e i n v i t a n d o a sus a f i -
l iados a l a defensa de las l iber tades re -
publ icanas , e l anunc io de u n a r e u n i ó n de 
los « C r u c e s de F u e g o » . E l je fe de los 
« C r u c e s de F u e g o » s u p r i m i ó l a r e u n i ó n , 
y h o y los gruesos t i t u l a r e s de «Le Po-
p u l a i r e » d icen as i : « E l coronel L a r o c -
que se des inf la u n a vez m á s » . Hacemos 
referencia del episodio p a r a d a r idea de 
c ó m o proceden estos d í a s las fuerzas 
en pugna . Se considera, genera lmente , 
que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a del Gobierno 
L a v a l h a mejorado , pero s i n grandes 
i lusiones sobre esta m e j o r í a . L a s diez 
in terpe lac iones sobre las L i g a s comen-
z a r á n el m a r t e s y p r o c e d e r á n a l a dis-
c u s i ó n del i n f o r m e Chauv in . E l debate 
p o l í t i c o se p r o l o n g a r á va r i o s d í a s por-
que i r á a l t e rnado con el del presupues-
to . L a t á c t i c a del s e ñ o r L a v a l consiste 
en pone r c l a r amen te a los radica les 
f ren te a l a responsabi l idad. E n las se-
siones pasadas f u é l a suer te del f ranco 
lo que i n t i m i d ó a los radicales . E n las 
de l a semana que v iene s e r á ese m i s m o 
t e m a y, a d e m á s , l a de l a s i t u a c i ó n i n -
t e rnac iona l . L o s radicales son u n par-
t i d o esencialmente b u r g u é s , es decir , se-
g ú n los moderados, p rudente , y s e g ú n 
los m a r x i s t a s , cobarde. E l a h o r r o ame-
nazado p o r l a c a í d a del Gobie rno les 
con tuvo el o t r o d í a y el s e ñ o r L a v a l 
cuenta con que l a amenaza de u n a gue-
r r a , a l a que n i n g ú n f r a n c é s , abso lu ta -
mente n i n g u n o , q u e r r í a i r , les conten-
d r á l a s emana que viene. 
Porque e l conf l i c to í t a l o e t í o p e ha l l e -
gado a su fase m á s del icada y decisiva. 
Los l ige ros con t r a t i empos de los i t a l i a -
nos en el A f r i c a O r i e n t a l , e l t e r m i n a n -
te p r o p ó s i t o de ap l i ca r l a s a n c i ó n del 
p e t r ó l e o , l a segur idad dada p o r F r a n -
cia a I n g l a t e r r a de as is tencia a l a es-
cuadra ing lesa s i é s t a f u e r a atacada, 
cree el s e ñ o r L v a l que son razones po-
derosas p a r a i n t e n t a r de u n a vez el 
a r r eg lo y a h o r r a r a todo el m u n d o una 
c a t á s t r o f e . Sobre l a a c t i t u d de F r a n -
cia no h a y duda n inguna . E n el Bo-
l e t í n del d í a de « L e T e m p s » , d e s p u é s 
de muchas pa labras de a m i s t a d p a r a 
I t a l i a , se l e í a n h o y estas o t r a s : « Q u e 
no h a y a e n g a ñ o ; en el conf l ic to ac tua l 
F-rancia no es n i p o d r í a ser mediadora 
en el sent ido exac to del vocablo . M i e m -
bro de l a Sociedad de Naciones, no pue-
de pensar en ser á r b i t r o i m p a r c i a l en-
t re esta ú l t i m a y una n a c i ó n r egu l a r -
mente reconocida como pueb ran t ado ra 
del P a c t o . » 
E l s e ñ o r Peterson, delegado i n g l é s 
que es tudia a q u í los t é r m i n o s de u n 
a r r eg lo y que d e b í a s a l i r p a r a Londres , 
ha rec ib ido o rden de con t inua r en Pa-
r í s . L a v i s i t a que h o y ha hecho de nue-
v o el emba jador de I t a l i a a l pres idente 
f r a n c é s se i n t e r p r e t a como u n esfuerzo-
p a r a buscar u n a s o l u c i ó n en los doce 
d í a s que f a l t a n p a r a la r e u n i ó n del Co-
m i t é de los Diec iocho . S i l a negocia-
c ión comienza con probabi l idades de 
é x i t o , e l s e ñ o r L a v a l p o d r í a obtener un 
resistencias d e l engranaje a d m i n i s t r a -
t i v o . 
N i estas resistencias, n i las que pue-
dan oponer e l e g o í s m o miope de los 
que se av ienen con estados de i n j u s t i -
cia, n i las malas ar tes de a lgunos ad-
versar ios p o l í t i c o s pueden ser o b s t á c u -
los que den a l t r a s t e con u n a generosa 
o b r a de j u s t i c i a soc ia l de f a v o r a las 
clases populares . P o r f o r t u n a , no lo son. 
Y a l e g r é m o n o s de ello. ¡ M e n g u a d o p a í s 
aquel en donde los e g o í s m o s ahoguen a 
los anhelos l e g í t i m o s de u n o rden so-
c ia l m á s j u s t o ! 
¡ T o r c i d a p o l í t i c a aquel la que no p ro -
cure a los necesitados y humi ldes un 
s o s t é n y u n apoyo! Porque labor del 
Es tado es no s ó l o ve la r po r que la j u s -
t i c i a c o n m u t a t i v a no se tu rbe , sino cu i -
dar t a m b i é n de que la j u s t i c i a d i s t r i -
b u t i v a impe re . Y esta ú l t i m a exige un 
apoyo decidido a los que, po r carecer 
de todo, todo lo necesi tan. 
L a p o l í t i c a que en el m i n i s t e r i o de 
T r a b a j o se r ea l i za l a e s t imamos basa-
da en ese doble s o s t é n : j u s t i c i a para 
todos y ayuda a los humi ldes . P o r ello 
nos complacemos en m o s t r a r l a y c u m -
p l imos u n ve rdadero deber d i v u l g á n d o l a . 
Once tomos y diez kilos 
nuevo ap lazamien to de l a r e u n i ó n g í n e -
b r í n a , porque dice que no se puede con-
ve r sa r t r a n q u i l a m e n t e con amenazas. 
A d e m á s , en t re las no t ic ias re lac iona-
das con esta a c t i v i d a d d i p l o m á t i c a , 
c i r c u l a l a de que I n g l a t e r r a h a p ro -
puesto a F r a n c i a una a c t i t u d c o m ú n 
f r en te a A l e m a n i a , es decir, que L o n -
dres y P a r í s no c o n v e r s a r í a n indepen-
d ien temente s ino j u n t a s con el Reich, 
pa ra l l ega r a u n acuerdo t r i p a r t i t a s in -
g u l a r m e n t e en lo que a t a ñ e a l rea rme 
a l e m á n . E n este acuerdo se p r o c u r a r í a 
t a m b i é n el re ingreso de A l e m a n i a en 
l a Sociedad de Naciones . Se e s t á ahora 
haciendo l a exper ienc ia del "s i s tema 
d e f e n s i v o » . S i • da resul tado, n i F r a n c i a 
t e n d r á i n t e r é s en deb i l i t a r lo , n i A l e -
m a n i a c r e e r á p ruden te desafiarlo.— 
Santos F E R N A N D E Z . 
L a impresión en Londres 
L O N D R E S , 30 .—La i n c l u s i ó n de nue-
vas personalidades en el Supremo Con-
sejo de Defensa N a c i o n a l de R o m a se 
anunc ia en los p e r i ó d i c o s de h o y y se 
i n t e r p r e t a como p r e p a r a c i ó n de fu tu ros 
acontec imientos , cuyo alcance s ó l o el 
t i e m p o d i l u c i d a r á , pero cuya i m p o r t a n -
cia se puede f á c i l m e n t e comprender en 
el presente. 
E l corresponsal d i p l o m á t i c o del « O b -
s e r v e r » , comentando l a a c t i t u d del Ga-
binete i n g l é s en cuan to a l i n m e d i a t o 
p r o g r a m a de sanciones, dice que t a n -
to Londres como R o m a conocen que en 
el emba rgo de p roduc tos p e t r o l í f e r o s y 
en l a c o n t e s t a c i ó n a esa med ida se jue -
g a n el p r e s t i g i o las dos naciones. I n -
g l a t e r r a , s i es que encuent ra el apoyo 
de los d e m á s p a í s e s , ha de p rosegu i r 
con las sanciones has ta el f i n a l , e I t a -
l i a h o y h a declarado en Gineb ra que 
el « b o i c o t » que h a n de i m p o n e r l e las 
naciones en cuan to a combust ibles , se 
i n t e r p r e t a r á como u n acto poco amis-
toso y h o s t i l . 
E l Gabinete b r i t á n i c o , a l p a r del 
M i n i s t e r i o f r a n c é s , buscan u n a s o l u c i ó n 
p a c í ' i c a a l con f l i c to , y se comen ta fa -
vo rab lemen te que se h a y a rogado a 
m i s t e r M a u r í c e Peterson, el t é c n i c o in -
g l é s sobre asuntos e t í o p e s , que pro-
longue su estancia en P a r í s . 
,• P̂ recey 'rik-• ~m>$\r'¿ov que el s e ñ o r 
Musso l in i no e s t á dispuesto" a entre te-
ner conversaciones en busca de una 
s o l u c i ó n has ta que no se l evan t en las 
sanciones. 
E s de n o t a r que en las discusiones 
por el m o m e n t o no se hab la de A b i s i -
nia , y las diferencias de o p i n i ó n só lo 
ex is ten en t re I t a l i a y los p a í s e s san-
c í o n i s t a s . E l « b o i c o t » de p e t r ó l e o es 
mucho m á s g rave p a r a I t a l i a que pa-
r a o t ros p a í s e s , po r l a r a z ó n de que 
den t ro de l a p e n í n s u l a los v í v e r e s se 
t r a n s p o r t a n casi t o t a l m e n t e p o r car re-
te ra . N o parece probable n i que I t a l i a 
aguarde a l 12 de d ic iembre p a r a que 
sus hab i t an te s se m u e r a n de hambre , 
n i que se r i n d a a n t e el s i t i o con el cual 
le cercan las naciones a l presente. 
L a situación de Egipto 
E l p l a n p a r a 
r e s o l v e r l o 
d e l t r i g o 
L I B E R T A D D E C O N T R A T A -
C I O N , C O N C E S I O N R A P I -
D A D E C R E D I T O S 
C o m p r a p o r el E s t a d o , en ju-
nio, h a s t a seis mi l lones 
de quintales 
Ni demoras ni vacilaciones, dice 
Gil Robles 
Por los humildes 
Pub l i camos en el sup lemento d o m i n i -
ca l de es ta semana una p á g i n a que r e -
coge los aspectos m á s destacados de 
l a obra que viene real izando el s e ñ o r 
S a l m ó n en el m i n i s t e r i o de Traba jo . 
E n l a in tensa labor desar ro l lada por 
el m i n i s t r o de l a C. E . D . A . se ad-
v ie r t e u n f i r m e deseo de s e rv i r a l a siado m o m e n t o en q u e ' l a R e f o r m a A g í a 
L a s leyes, decretos, ó r d e n e s , actas dei 
Consejo E j e c u t i v o del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a y algunos o t r o s o r i g i -
nales sobre temas sociales ag r a r i o s for-
m a n , has ta j u n i o del presente a ñ o 193G, 
¡ o n c e t o m o s ! en cuar to , que a lcanzan 
una a l t u r a de 55 c e n t í m e t r o s y pesan 
diez k i l o g r a m o s . E s t a es la l e g i s l a c i ó n , 
i n a u d i t a en cant idad , l a l l u v i a de t ipos 
de i m p r e n t a y el l egu ley i smo ahogador 
de l a R e f o r m a A g r a r i a e s p a ñ o l a , des-
de el 15 de sep t iembre de 1932. 
A s í se h a l levado l a R e f o r m a A g r a -
r i a , y del t o m a ñ o de sus once tomos y 
de sus diez k i los de papel impreso es 
su fracaso. 
Decimos esto porque aye r ha apeo 
bado el Consejo de min i s t ro s t res nue-
vos decretos sobre R e f o r m a A g r a c i a , 
que dan las no rma s pa ra f a c i l i t a r eí 
acceso de los colonos a la p r o p i e d a j , 
p a r a el o f r ec imien to v o l u n t a r i o de fin 
cas y p a r a las parcelaciones hechas de 
m u t u o acuerdo en t re p rop ie t a r io s y cul-
t ivadores . 
Suponemos que estos decretos los ñ a u 
conve r t i do en eficaces las manos del Go-
b ie rno y que vamos y a l legando al an-
j u s t i c i a en beneficio de las clases m á s 
humildes , deseo que ha c r i s ta l izado en 
realizaciones p r á c t i c a s de indudable e f i -
cacia. 
A u n q u e p a r a ser veraces i m p o r t a n o 
s i lenc iar que la o b r a del s e ñ o r S a l m ó n 
no a lcanza l a p l e n i t u d de sus efectos 
p r á c t i c o s porque l a d i f i c u l t a n c ie r tas 
r í a sa lga de las o ñ e i n a s de M a d r i d pan> 
ser e fec t iva en los campos. Celebra 
r i a m o s e l a c i e r t o en estos t res decra 
tos, como anhelamos el cambio en e 
ó r g a n o e j e c u t i v o que haga , p o r fin, rea ' 
l a R e f o r m a A g r a r i a , anegada hoy en 
leyes, decretos, ó r d e n e s , acuerdos, ac-
tas . . . y c a r a bu roc rac i a m a d r i l e ñ a . 
(De nues t ro enviado especial) 
E L C A I R O , 30 .—Llego hoy , d e s p u é s 
de u n via je , que r e s u l t ó a c c i d e n t a d í s i -
mo, a lo l a r g o de l a f r o n t e r a de E r i t r e a 
con el S u d á n y a la r e t a g u a r d i a del Se-
t i t . E n rea l idad , este t rozo de los l í m i -
tes ent re E r i t r e a y A b i s i n i a e s t á casi 
desguarnecido, y r e su l t a inexpl icable , 
incluso contando con la f a l t a cas i abso-
l u t a de comunicaciones, que los abis i -
nios no i n t e n t e n u n a taque de flanco. 
Pero, a pesar de l a f a l t a de g u a r n i c i o -
nes, el m o v i m i e n t o que he observado en 
toda esa zona m e hace p re sumi r , s i n 
demasiado fundamen to desde luego , que 
son los i t a l i anos los que p r e p a r a n una 
a c c i ó n en este sector, porque a re ta -
g u a r d i a de la l í n e a e s t á n reunidos 2.500 
camellos, y s igue la i m p o r t a c i ó n po r la 
ca r r e t e ra que v a a S u d á n desde A g o r -
da t . A d e m á s , e s t á n h a c i é n d o s e grandes 
provis iones de h a r i n a y de p e t r ó l e o . 
E n todo el S u d á n apenas he v i s to re -
forzadas las guarn ic iones inglesas, sal-
vo en K h a r t u m , donde han l l egado en 
los ú l t i m o s d í a s dos escuadri l las de av ia-
c ión . E n genera l , en t oda l a zona suda-
nesa y eg ipc ia que he recor r ido , l a i m -
p r e s i ó n es que el confl ic to se r e s o l v e r á 
en el M e d i t e r r á n e o , y todo el m u n d o ve 
con pes imismo la s i t u a c i ó n i t a l i a n a , ca-
so de que se llegue a ese e x t r e m o por 
la p r e s i ó n de las sanciones que, s i n du-
da, s e r á m u y grande , conforme se vaya 
estrechando su c u m p l i m i e n t o . 
Los centros financieros y bancanos 
de E l Cai ro , A l e j a n d r í a y Po r t -Sa id 
piensan sobre todo en la s i t u a c i ó n del 
Tesoro i t a l i ano . L a l i r a no se cot iza y 
los cambis tas c o m p r a n los bi l letes i ta -
l ianos de menos de 500 l i ras ú n i c o s de 
que I t a l i a a d m i t e la i m p o r t a c i ó n , s e g ú n 
me han dicho por 110 pias t ras , cuando 
hace dos meses se h a c í a n las 100 l iras 
por 160 p ias t ras . H a y que t ener en 
cuenta que el canal de Suez cuesta a 
los i t a l ianos unas 500.000 l ibras men-
suales. E n oc tubre pasaron el cana l 175 
barcos i ta l ianos y la c i f ra de n o v i e m -
bre no s e r á menor de 200. 
Los barcos pasan con el m i s m o en tu -
siasmo de antes, en medio de v i to rea y 
aplausos de los que pasan y de los que 
salen a rec ib i r les . Los vo lun ta r ios i t a -
l ianos residentes en E g i p t o , que pasa-
ron el o t r o d í a , fueron objeto de g r a n -
des aclamaciones. He le ído al l legar a q u í 
not ic ias de v i c t o r i a s abis inias en el 
N o r t e . A j u z g a r por lo que yo he v i s to 
d e b é i s desconfiar de esas not ic ias . 
E n cuanto a l a o p i n i ó n egipcia un 
conocedor del p a í s m e hacia n o t a r que 
el estado de e s p í r i t u de*! pueblo era m u y 
semejante al de 1919, y que en las gen-
tes de c u l t u r a ind igna el desacuerdo de 
los par t idos que conformes en el fon-
do no se unen en l a conducta . C A -
Ñ E T E . 
E l d ipu tado a Cortes y pres idente de 
l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a , don 
Rica rdo Cortes , v i s i t ó en la m a ñ a n a de 
aye r a l s é ñ o r G i l Robles. L a en t rev i s -
t a t u v o por ob je to dar cuenta de ta l la -
da a l je fe de l a C. E . D . A de l a s i -
t u a c i ó n gene ra l del mercado t r i g u e r o y 
de las esperanzas puestas en la ac tua -
c ión de la C o m i s a r í a del T r i g o p o r lo 
que é s t a p r o m e t e de r á p i d a e intensa. 
Como t u v i m o s n o t i c i a de que la confe-
rencia celebrada ent re ambos s e ñ o r e s 
t e n í a g r a n i n t e r é s , anoche i n t e r rogamos 
al d ipu tado s e ñ o r Cortes, que, como es 
sabido, viene o c u p á n d o s e as iduamente 
en el seno de su m i n o r í a del p rob lema 
t r i g u e r o . 
— P ú b l i c o es—nos a f i r m ó — q u e el co-
misa r io del T r i g o ha hecho en t rega el 
lunes pasado a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
r a del p l an de medidas urgentes para 
la s o l u c i ó n del p rob lema ; que dicho p l an 
ha sido r e p a r t i d o a todos los m i n i s t r o s 
y que de él se o c u p a r á el p r ó x i m o Con-
sejo. Y como hay g r a n e x p e c t a c i ó n por 
la d e c i s i ó n que reca iga y el campo ne-
cesita tener una o r i e n t a c i ó n , y los d i -
putados conoc imien to del asunto, he 
considerado conveniente tener u n la rgo 
cambio de impresiones con el s e ñ o r Gi l 
Robles. 
— E n consecuencia — le p r e g u n t a -
mos—, usted s a b r á y a c u á l e s son las 
lineas fundamenta les de dicho p l a n . 
— N a t u r a l m e n t e . E l s e ñ o r G i l Robles 
ha ten ido l a bondad de man i f e s t a rme 
que el p l a n propues to por el comisar io 
del T r i g o , p a r a el p e r í o d o que media 
desde e l presente has ta el func iona-
mien to de l a o r g a n i z a c i ó n de f in i t i va , a 
g randes . rasgos es el s iguiente : L i b e r -
t a d de c o n t r a t a c i ó n , s i t rabas de n in -
g u n a c l a s e ; . c o n c e s i ó n r á p i d a de c r é d i t o s 
a los t r i g u e r o s por el Es tado has ta el 
l í m i t e de 200 mi l lones de pesetas; com-
p r a por el Es tado , en el mes de j u n i o , 
de una c a n t i d a d no super ior a los seis 
mi l lones de quin ta les de t r i g o . E n el 
p l an s é p r e v é l a o r g a n i z a c i ó n de l a sa-
l i d a del t r i g o que el Es tado ha adqu i -
r i do y a d q u i r i r á . Las resul tas de esta 
i n t e r v e n c i ó n y los « s t o c k s » que el Es-
tado tenga en j u n i o de 1937, se t raspa-
s a r á n a la o r g a n i z a c i ó n , que def in i t iva-
mente se encargue c'e la r e g u l a c i ó n d» 
este m:~cado. 
— ¿ C o n o c e usted a igo de esta orga-
n i z a c i ó n de f in i t iva? 
— N o . Tengo entendido que el c o m i -
sar io e s t á u l t i m a n d o este proyecto de 
l ey p a r a en t r ega r lo al Gobierno en bre-
ves fechas, pero a c iencia c i e r t a no pue-
do decir nada. U n i c a m e n t e a lcanzan mis 
in fo rmes a que se t r a t a de comenzar 
a cons t ru i r r á p i d a m e n t e , sin costo para 
el Estado, l a r ed nac iona l de silos, con 
el fin de que pueda comenzar a func io-
n a r en l a cosecha de 1937 con toda su 
o r g a n i z a c i ó n y potencia financiera. No 
s é m á s . 
— ¿ T i e n e usted a l g u n a i m p r e s i ó n so-
br^ e l c r i t e r i o del s e ñ o r G i l Robles en 
este pun to? 
— E l s e ñ o r G i l Robles, c lara y a m -
pl iamente , m e d ió su o p i n i ó n . Conside-
r a p r i m o r d i a l el p r o b l e m a del t r i g o , la 
a p l i c a c i ó n de l a R e f o r m a a g r a r i a , el 
p lan de Obras p ú b l i c a s y l a r e f o r m a 
cons t i t uc iona l . M e a s e g u r ó que l a i n i -
c i a c i ó n de una p o l í t i c a de realidades, 
de fondo y de con t inu idad en e l p ro -
b lema del t r i g o , no puede demorarse 
m á s . Que a p o y a r á dec id idamente el 
plan presentado, y que no e s t á dispues-
t o a avenirse con demoras n i con va-
cilaciones. Respondo de la e x a c t i t u d 
con que t r a t o de r e f l e j a r la o p i n i ó n de 
m i jefe. 
— ¿ E n consecuencia, su i m p r e s i ó n . . . ? 
— M i i m p r e s i ó n es o p t i m i s t a , g r a t a . . . 
Y tengo la evidencia de que s e r á com-
p a r t i d a por todos los c o m p a ñ e r o s de 
la m i n o r í a y po r los d iputados agra r ios 
y aun los de otros pa r t idos . Espe ro que 
en t remos en una etapa de fecundas 
real izaciones. L o quiere el campo ce-
rea l i s t a e s p a ñ o l , porque los necesita y, 
a d e m á s , lo merece. 
El señor Nombela declaró 
ayer durante más 
de tres horas 
ESTA TARDE DECLARARA E L S E -
ÑOR MORENO CALVO 
L a Comisión realizará algunas ges-
tiones en la Presidencia 
Los señores Chapaprieta y Gil Ro-
bles se entrevistaron ayer con el 
Presidente de la República 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a inves t iga -
dora c o m e n z ó ayer a ac tuar . P o r l a 
m a ñ a n a e x a m i n ó el expediente y po r la 
tarde, d u r a n t e m á s de t res horas, re-
c ib ió l a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r N o m b e l a . 
E l expediente l l e g ó cerca de las once 
de l a m a ñ a n a . Como se h a b í a anunc ia -
do que e s t a r í a a las diez, a esa h o r a 
l l e g ó y a p a r a e x a m i n a r l o el d ipu t ado 
s e ñ o r S á n c h e z M i r a n d a . 
D e s p u é s de las once c o m e n z ó l a r e -
u n i ó n . P r i m e r o se d i s c u t i ó q u é p roced i -
mien to h a b í a de seguirse, s i dar l e c t u -
r a a todo el expediente o seleccionar 
aquel lo que se refiere de una m a n e r a 
concre ta a los hechos denunciados. P re -
v a l e c i ó el p r i m e r c r i t e r i o ; pero l a lec-
t u r a detenida se c i r c u n s c r i b i ó a pun tos 
concretos que a fec tan de mane ra a l ca-
so denunciado. 
N o t a r o n los vocales l a f a l t a de a l g u -
nos documentos ; pero y a el subsecreta-
r i o de l a Pres idencia , s e ñ o r S á n c h e z E z -
n a r r i a g a , env iaba l a i n d i c a c i ó n de que 
s e r í a n t r a m i t a d o s r á p i d a m e n t e . 
Se d i s c u t i ó s i se d e b í a acudir , en p r i -
m e r t é r m i n o , a l a Pres idencia , pa ra h a -
cer comprobaciones , sobre todo en los 
l ib ros de reg i s t ros , o s i d e b í a preceder-
se p r i m e r o a r ec ib i r declaraciones. Se 
a c o r d ó este ú l t i m o orden , y , en v i s t a 
de ello, se c i t ó pa ra l a t a rde a l de-
nuncian te , s e ñ o r N o m b e l a , y a l ex sub-
secre ta r io de l a Pres idencia s e ñ o r M o -
reno Calvo, a fec tado p o i la denuncia . 
No hubo acuerdo en el 
primer Consejo 
E n e l examen del exped íen t f t : lo m á s 
i m p o r t a n t e p o d í a r e fe r i r se a si hubo 
o no o rden de pago de la i n d e m n i z a -
ción a l a Sociedad T a y á , c si respon-
d í a a acuerdo del Consejo de m i n i s t r o s . 
E n el expediente hay u n a no ta en m e -
c a n o g r a f í a ind icando el acuerdo y l a 
procedencia del pago; pero sin f i r m a 
a lguna , n i el e s t ampi l l ado del Consejo. 
E s t o í n d i c a que no se f o r m a l i z ó n i n -
ú n acuerdo del Consejo, pues a t odo 
acuerdo se pone el e s t ampi l l ado y l a 
f i r m a del secre ta r io , que da fe d e l 
acuerdo. 
L a n o t a de m e c a n o g r a f í a debia I r 
preparada pa ra caso de acuerdo. 
E l verdadero acuerdo 
H a y d e s p u é s una n o t a con la f i r m a 
del s e ñ o r L e r r o u x , disponiendo que no 
se c u m p l a lo an t e r i o r , y que vuelva el 
asunto a l Consejo. 
P o r ú l t i m o , e s t á el acuerdo del C o n -
sejo de m i n i s t r o s — e n l a r e u n i ó n s i -
u iente—con e s t ampi l l ado y la f i r m a 
del s e ñ o r L u c i a . L a d e c i s i ó n del C o n -
sejo es que no se pague l a i ndemniza -
c ión y que se a b r a un nuevo expediente. 
H u b o por l a m a ñ a n a ent re los co-
misionados diversos cambios de i m p r e -
siones s i n n i n g u n a novedad n i cosa con-
c re ta apa r t e de las apuntadas . 
Por la tarde 
Se estrella un avión cerca 
de Moscú 
M O S C U , 3 0 . — U n a v i ó n que m a n i o -
b raba en las afueras de esta c iudad su-
f r i ó un accidente y se e s t r e l l ó c o n t r a 
el suelo. Resu l t a ron muer t a s seis per-
sonas. E l apara to c a y ó desde una a l t u -
r a t a n reducida que sus t r i p u l a n t e s no 
tuv ie ron la o p o r t u n i d a d de u t i l i z a r lo." 
p a r a c a í d a s . 
Se ha nombrado una C o m i s i ó n para 
inves t iga r las causas del accidente que 
has ta ahora son desconocidas.—United 
Press. 
P o r l a t a rde hubo un nuevo cambio 
de impres iones p a r a es tudiar c ó m o de-
b í a ac tuarse en las declaraciones, y a 
las cinco fué l l amado el c a p i t á n s e ñ o r 
Nombe la . E l peso del i n t e r r o g a t o r i o l o 
l l evó el v icesecre tar io , s e ñ o r Reig , de 
la L l i g a Reg iona l i s t a ; pero todos los de-
m á s vocales h i c i e r o n t a m b i é n p r e g u n -
tas. 
— E n real idad—nos dicen los c o m i -
sionados—, la d e c l a r a c i ó n ha a ñ a d i d o 
m u y poco a lo y a conocido por la de-
nuncia . Desde luego, el s e ñ o r N o m b e l a 
c o n t e s t ó con g r a n entereza, sobre t odo 
a l i n s i s t i r en los ataques a l s e ñ o r M o -
reno Calvo , y d i j o que i n t e r v e n í a po r 
creer lo u n deber y pa ra que no p e r m a -
neciera en en t red icho su honor. 
Ratificaciones 
Un almuerzo a los duques 
de York en París 
P A R I S , 30 .—El presidente de l a Re-
p ú b l i c a y M m e . L e b r u n han ofrecido 
en el Palacio del E l í s e o un a l m u e r z o 
en honor de los duques de Y o r k . E n -
t re los i nv i t ados figuraban, especial-
mente, el s e ñ o r L a v a l y su esposa, el 
m i n i s t r o de J u s t i c i a y M m e . B e r a r d , el 
de la Guer ra y M m e . F a b r y , el de M a -
r i n a y M m e . P i e t r i y el del A i r e y 
M m e . Dena in . 
Se le i n t e r r o g ó , uno por uno, sobra 
todos los pun tos de l a denuncia y se 
r a t i f i c ó en ellos, dando, en algunos, po r -
menores ampl i a to r io s . 
E n e l pun to en que estuvo menos 
contundente fué en ol r e l a t i v o a las p r e -
siones sobre el T r i b u n a l Supremo, Se 
i n s i s t i ó en conocer q u é fundamen to te-
n ia p a r a a f i r m a r t a l cosa, y d i jo ú n i -
camente que h a b í a adqu i r ido esa c o n -
v icc ión , sobre t odo en sus conversacio-
nes con el s e ñ o r M o r e n o Calvo. 
Le impedía que habla-
r a con Lerroux 
E n cuan to a la t r a m i t a c i ó n r e m o t a 
del asunto, d i jo que el s e ñ o r M o r e n o 
Ca lvo h a b í a imped ido c o n t i n u a m e n t e 
que él h a b l a r á con el s e ñ o r L e r r o u x o 
con sus allegados. Se habla con t inua -
mente , s e g ú n m a n i f e s t ó , invocando el 
nombre del s e ñ o r L e r r o u x ; pero es lo 
c i e r to que en t o m o a é l se h a c í a el va-
cío y no p o d í a establecer c o m u n i c a c i ó n 
con el je fe del Gobierno , p a r a da r l e 
cuenta de lo que a c a e c í a . S ó l o l o g r ó 
ve r le en una o c a s i ó n , que menciona en 
l a denuncia, en que el ex subsecretar io 
estaba en Sevi l la , y el s e ñ o r L e r r o u x sa 
m o s t r ó sorprendido . 
L a O r d e n d e pago 
Se c e n t r ó iueg<; fei i n t e r r o g a t o r i o en 
cuanto se refiere a ,a o rden de pago en 
que se d e c í a c u m p l i r un acuerdo del 
Consejo de m i n i s t r o s . . 
El s e ñ o r M o r e n o Calvo le dió orden 
de ex tender el cheque invocando u n 
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acuercio del Consejo. E l le d i jo que f a l -
t a b a el requisi to del es tampi l lado y l a 
firma que cer t i f ica el acuerdo. 
— ¿ E s que desconfia usted de m i ? — l e 
p r e g u n t ó el subsecretario—. Pues ahora 
t r a e r é la orden del presidente. 
E n efecto, poco d e s p u é s el subsecre-
t a r i o lo e n t r e g ó la orden firmada por 
el s e ñ o r L e r r o u x , para que, cumpl i en -
do el acuerdo min i s t e r i a l se p a g a r a l a 
m d e m n i 2 a c i ó n i 
L a s g e s t i o n e s q u e h i z o 
Entonces el s e ñ o r Nombe la en l u g a r 
de cumpi i r la orden la g u a r d ó y f u é a 
da r aviso a los s e ñ o r e s G i l Robles y 
L u c i a co nobje to de saber lo que ocu-
r r í a y evi tar que se pagara l a indem-
n i z a c i ó n . 
A Preguntas de algunos vocales dice 
que fueron infructuosas sus gestiones. 
Gil Robles impide 
yo me e n c o n t r é con u n i n f o r m e de u n 
abogado del Estado, y no t en i a por q u é 
desconfiar. 
Luego G i l Robles e s t u d i ó todo el ma-
m o t r e t o del expediente, y o p i n ó de dis-
t i n t a manera , y en v i s t a de ello se acor-
dó no pagar la i n d e m n i z a c i ó n . 
«El que evitó el abuso» 
el pago 
O t r o s vocales le hacen ver que die-
r o n resuitacj0 sus gestiones, puesto que 
el s e ñ o r G i l Robles pide el expediente 
que a la m a ñ a n a siguiente tiene en su po 
der y en el Consejo inmedia to p lantea 
el asunto y l a i n d e m n i z a c i ó n no se paga. 
Se aclara entonces que a l hab la r de 
gestiones Sin f r u t o no se r e f e r í a a la l i -
q u i d a c i ó n sa t i s fac to r ia del asunto en 
cuanto a ev i ta r el abuso de l a indemni -
z a c i ó n , sino en cuanto no l o g r ó ver a los 
s e ñ o r e s L u c i a y G i l Robles. 
Un incidente 
d i p u t a d o independiente s e ñ o r 
O'Shea ie ü[ce entonces que p o d í a con-
s iderar n o r m a l el no ser recibido, puesto 
que no es correcto recibi r a funcionar ios 
que piden explicaciones de asuntos que 
no corresponden a los min i s t ro s a que 
se i n t en t a v i s i t a r . 
Estas palabras del s e ñ o r O'Shea p ro -
ducen i n d i g n a c i ó n en el s e ñ o r R e c a s é n s 
Siches (de u n i ó n Republ icana) y otros 
diputados izquierdistas . Creen que eso 
no corresponde al i n t e r r o g a t o r i o sino a l 
j u i c i o ú l t i m o del asunto. 
E l seftor O'Shea hace ve r que se t r a -
t a de una a c l a r a c i ó n conveniente, m á -
x i m e d e s p u é s de verse lo ú t i l que fue-
r o n las gestiones, puesto que los se-
ñ o r e s G¡i Robles v L u c i a ev i t a ron el 
pago. 
Testimonios de la orden 
E1 s e ñ o r Nombela , con respecto a las 
manifestaciones del s e ñ o r Rojas Marcos-
sostuvo que e l recado que r e c i b i ó fué 
e l que ind ica en su escrito. 
E n cuanto a la orden firmada por el 
s e ñ o r L e r r o u x , dice que en e l r eg i s t ro 
p o d r a verse l a ent rada y l a salida, y 
que i g n o r a q u é ha sido de ella. S e ñ a l a 
ademas cua t ro testigos que la v ie ron , 
t res f u n c i o n a r i o s de l a Presidencia y 
el s e ñ o r Rojas Marcos, pues él l a l l evó 
en el boiSiii0 a l sa l i r de l a Presidencia 
p a r a hacer gestiones. 
Se le p r e g u n t a q u é hizo de ella y de-
c l a r a quc v o l v i ó a dejar la en l a Presi-
dencia, 
Otros asuntos 
E l s e ñ o r Cano L ó p e z , que hizo la i n -
t e r p e l a c i ó n en l a C á m a r a y que t a m -
b i é n estuvo en el Consejo d i j o : 
— H a y maniobras absurdas, como las 
que a lgunos pretenden ahora. Q j i e r e n 
envolver po l i t i camente , puesto que mo-
r a í m e n t e e s t á m u y a l to , precisamente 
a l s e ñ o r G i l Robles, que fué quien cor-
t ó el abuso que p o d í a haber, impid iendo 
el pago de l a i n d e m n i z a c i ó n . F r en t e a 
esto, carece de i n t e r é s el que hubiera 
uno o dos acuerdos del Consejo. 
E l s e ñ o r G i l Robles a n u n c i ó en la 
C á m a r a , a ñ a d e , que se a b r i r í a u n ex-
pediente; s i d e s p u é s no se ha l levado a 
cabo, esto no incumbe a l m i n i s t r o de 
la Guerra , sino a la Presidencia del 
Consejo, que es a l a que afectaba el 
asunto. 
R e f e r e n c i a s o f i c i o s a s 
Popular de Gijón 
do en el p e r i ó d i c o de su d i r e c c i ó n ê if* C • A * ' 
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s e ñ o r Nombela , en el que, de ser cier-
to que lo inser tado corresponde a l o r i -
ginal, se m e u l t r a j a y se me i n j u r i a , 
r u é g e l e d é cabida a esta en su p e r i ó -
dico, que s ó l o t iende a hacer constar 
que me r e m i t i r é en todo caso a l a s j E I s e ñ O P MOUtaS h a b l a de l a l c a n c e 
pruebas que p ú b l i c a m e n t e qu i e r a apor- | a s p r ó x ¡ m a s e l cCCÍOneS 
t a r el s e ñ o r N o m b e l a p a r a sostener sus 
asertos y a l a serenidad de l a j u s t i c i a 
que espero de los Tr ibuna les , a los que 
a c u d i r é i nmed ia t amen te . 
R o g á n d o l e se s i r v a ordenar la p u b l i -
c a c i ó n de la presente en el p e r i ó d i c o de 
G I J O N , 30 .—En el loca l de A c c i ó n 
Popu la r , rebocante de p ú b l i c o , ha dado 
u n a conferencia el d ipu t ado don J o s é 
M a r í a M o n t a s . T r a t ó del t e m a " C o n t i -
sVífenl ,^ y alcance de las f u t u r a j elec-
en of recerme de usted a ten to s. L q. Clone3 ' L a s alecciones deben ser el 
L a C o m i s i ó n de los V e i n t i u n o se re-
u n i ó a las once, en una s e c c i ó n del Con-
greso, t e rminando l a r e u n i ó n poco an-
tes de l a una. Su presidente, el s e ñ o r 
A r r a n z , d ió la s igu ien te referencia : 
—Hemos examinado el expediente re-
m i t i d o po r l a Pres idencia del Consejo, 
y, una vez t e r m i n a d a su l ec tu ra , hemos 
tomado el acuerdo de c i t a r pa ra las 
cua t ro a l s e ñ o r N o m b e l a y p a r a las c in-
co y media al s e ñ o r Moreno Calvo, con 
objeto de que depongan ante l a Comi -
s ión . 
A p regun tas de los per iodis tas d i jo 
que h a b í a habido comple ta unan imidad 
y acuerdo entre todos los reunidos. N o 
ha habido necesidad de n o m b r a r Ponen-
cia a lguna . Se ha l e ído todo, especial-
mente la sentencia del Supremo, que ha 
servido de base. Desde luego, la l e c tu ra 
ha sido hoy de lo m á s esencial, en t re 
ello el i n f o r m e del Consejo de Estado, 
el del abogado del Es tado y otros do-
cumentos, todos ellos de i g u a l i m p o r -
tancia . L a i m p r e s i ó n es que este asunto 
no s e r á nada breve y seguramente ten-
d r á que ac tua r l a C o m i s i ó n has ta el 
jueves o viernes de l a semana p r ó x i m a , 
no obstante nuestro deseo y acuerdo de 
t r aba ja r con toda in tens idad m a ñ a n a y 
tarde. Desde luego, m a ñ a n a , como do-
mingo , no a c t u a r á l a C o m i s i ó n . 
E n t r e otros acuerdos tomados figuran 
los de pedir a lgunos documentos que i 
f a l t an , en t re ellos el expediente que se 
c i t a (y sobre el que el s e ñ o r Moreno 
Calvo a f i r m a que no ex i s te ) , mandado 
i n s t r u i r po r orden del s e ñ o r G i l Robles 
y a l que el jefe de l a C. E . D . A . h izo 
referencia; t a m b i é n el de l a des t i tu -
c ión, y a que si se t r a t a de func ionar ios 
del Estado debe ex i s t i r , y en caso con-
t r a r i o deben ser des t i tu idos por el Con-
sejo de min i s t ro s . A d e m á s se h a n pedi -
do algunos otros i n fo rmes de g r a n i m -
por t anc ia que figuran en el í n d i c e y que 
se a c o m p a ñ a n en el expediente. Este es 
m u y voluminoso, pues da ta de a ñ o s , y 
en él se enumeran las actuaciones de 
los que en él han in t e rven ido y se m e n -
cionan documentos de d i s t i n t a í n d o l e . 
E l s e ñ o r A r r a z o l a , voca l de l a m i s m a | 
C o m i s i ó n , d i jo que se h a b í a presentado 
por el p rocurador s e ñ o r M o n s á l v e z , una 
demanda de j u i c i o de c o n c i l i a c i ó n como 
t r á m i t e p rev io a l a querel la presentada 
por el s e ñ o r M o r e n o Calvo. 
F a l t a n d o c u m e n t o s 
e. s. m. , W . A n d r e a . " 
* * « 
T a m b i é n hemos recibido una c a r t a del 
s e ñ o r Capuz, en l a que, en r e l a c i ó n con 
el escri to del s e ñ o r Nombela , dice ser 
fa l sa la p a r t e del escr i to a él r e l a t i v a , 
que espera l a prueba de los hechos re-
lacionados con nues t ro comunican te y 
que por considerar in ju r ioso y ca lum-
nioso el escr i to , ha p lanteado l a corres-
pondiente a c c i ó n ante los T r ibuna l e s . 
C h a p a p r i e t a v i s i t a a l J e t e 
del Estado 
t r i u n f o de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . H a b l a 
del p e l i g r o revoluc ionar io , que se m a -
ni f ies ta en sucesos como los desar ro l la -
dos rec ientemente en San S e b a s t i á n y 
condena el suceso o c u r r i d o en M a d r i d ; 
que ocur re en el preciso m o m e n t o en 
que es absuel to y l i be r t ado u n h o m b r e 
que, a su j u i c i o , es el p r i n c i p a l culpable 
de l a r e v o l u c i ó n . Se refiere d e s p u é s a l 
t r i u n f o de las fuerzas c o n t r a r r e v o l u c i o -
na r i a s en las elecciones y dice que hay 
que i m p o n e r el "ca rne t " e lec tora l . E l 
t r i u n f o de las aspiraciones de los h o m -
bres de i zqu ie rda s e ñ a l a r í a el r e to rno 
a l derroche, a l enchufe y a los abusos 
de todo g é n e r o . 
A las cinco menos cuar to l l e g ó a la A g r e g a que l a s i t u a c i ó n ac tua l es 
Presidencia el jefe del Gobierno, el c u a l : a n á l o g a a l a del s ig lo X I , en l a que los 
es tuvo en su despacho has ta las cinco c r i s t i anos se unen p a r a luchar con t r a 
y ve in t i c inco . A l s a l i r di jo que iba a el enemigo c o m ú n . Como en E s p a ñ a 
Hace falta en el c a m p o | L a r g o C a b a l l e r o , a b s u e l t o 
un nuevo derecho 
Conferencia del señor Giménez 
Fernández en Málaga 
M A L A G A , 1.—En la Sociedad Eco-
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s ha dado una 
conferencia el ex m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a don M a n u e l G i m é n e z F e r n á n d e z , 
q u é d e s a r r o l l ó el t e m a " H a c í a u n nuevo 
derecho a g r a r i o " . 
N o p o d r á e x i s t i r l a p o l í t i c a s i n una 
n o r m a rec to ra . A s í , pues, t ampoco po-
d r í a e x i s t i r l a sociedad s in que los ele-
mentos que l a componen, las f a m i l i a s 
t e n g a n una base de s u s t e n t a c i ó n eco-
n ó m i c a y en E s p a ñ a , en l a que l a po-
b l a c i ó n es p r i n c i p a l m e n t e campesina, lo 
i m p o r t a n t e es que la t i e r r a sea suya . 
I n d i c a que f u é l levado a l m i n i s t e r i o de 
Ayer al mediodía quedó en libertad 
A g r i c u l t u r a no p a r a resolver cuestiones 
de b i o q u í m i c a , sino pa ra t r a t a r de resol-1 j u n t a , u n m o v i m i e n t o colect ivo de i n -
Los mag i s t r ados de la Sala segunda 
f i r m a r o n ayer e h ic ie ron p ú b l i c a la 
sentencia d ic t ada en la causa con t ra 
L a r g o Cabal le ro . 
L a sentencia dice asi : 
"Resul tando: Que a l procesado en es-
t a causa, don Franc i sco L a r g o Caballe-
ro, se le i m p u t a , po r el m i n i s t e r i o tía-
cal , ú n i c a pa r t e acusadora, los s igu ien-
tes hechos: Con p r e t e x t o de que al re-
solverse en oc tub re de 1934 l a cr is is 
p o l í t i c a p lan teada h a b í a n en t rado a 
f o r m a r pa r t e del Gobierno de l a R e p ú -
bl ica t res m i n i s t r o s pertenecientes a l 
pa r t i do de A c c i ó n Popular , va r i o s ele-
mentos p o l í t i c o s y sindicales de ex t re -
m a o r i e n t a c i ó n i zqu ie rd i s t a rea l i za ron , 
en diversos puntos del t e r r i t o r i o nacio-
na l y con a c t i v i d a d re lacionada y Con-
v i s í t a r a l Presidente de l a - R e p ú b l i c a , 
porque como por l a noche iba a A l i c a n -
te y el lunes se c e l e b r a r í a Consejo en 
Palac io , q u e r í a consul ta r le a lgunas co-
sas. 
También Gil Robles 
ver el p r o b l e m a j u r í d i c o del campo es-
p a ñ o l , p r i n c i p i o pa ra él f undamen ta l 
porque e s t i m a que hace f a l t a en el cam-
po u n nuevo derecho, ordenar , p r i m e -
ro, el p r o b l e m a de l a p r o d u c c i ó n ; el 
consumo de los mercados, los proble-
mas de l a p rop iedad i nmueb le y finan-
ciera, p r o b l e m a que nadie se ha a t re -
v i d o a o rdenar p a r a con este derecho 
nuevo buscar una s o l u c i ó n que no sea 
t a n i n d i v i d u a l i s t a como l a que antes de 
1931 d ió l u g a r a l a t r a n s f o r m a c i ó n , n i 
t a n exces ivamente social como l a pos-
t e r i o r a aquel la é p o c a . 
E l denunciante a m p l í a a lgunos deta-
lles de insinuaciones sobre otros 
asuntos re la t ivos a Guinea que hace en 
su denuncia A m p l i ó , sobre todo, lo re-
l a t i v o a ios cul t ivadores de cacao, ha-
ciendo a l u s i ó n a coacciones y promesas, 
fee o c u p ó t a m b i é n de que a l posesionarse 
el s e ñ o r M o r e n o Calvo le p id ió que, a 
ca rgo (jg l a s e c c i ó n , se pagasen 500 
pesetas a su secretario. H u b o de refe-
r i r s e t a m b i é n a otros asuntos de per-
sonal . 
U n voca l le pregunta sobre las per-
eonahdades o j e r a r q u í a s a que dice ha-
ber consul tado sobre su proceder res-
pecto a l a d imi s ión , y s i ^e r e f e r í a a 
3erarquias mi l i t a r e s , p o l í t i c a s o de otro 
orden. Var ios vocales declaran que l a 
p r e g u n t a no es per t inente . 
Se le v o l v i ó a l l a m a r po r si q u e r í a 
m a n i f e s t a r los nombres de los consul-
tados, pero él S€ excus5 
T a m b i é n se le in te r roga acerca del 
n o m b r a m i e n t o de u n ingeniero p a r a 
Guinea . 
E1 s e ñ o r N o m b e l a v o l v e r á hoy a l 
Congreso p a r a conocer el t e x t o t a q u i -
g r á f i c o (je su d e c l a r a c i ó n y p a r a f i r -
m a r l a . 
•A- ^ s seis y media de l a tarde e s t á 
cita/do el ex subsecretario de la Pre-
sidencia, s e ñ o r Moreno Calvo, c o n t r a el 
que se d i r i g e la denuncia. 
T A SAL:)E TAMBIÉN Q116 el s e ñ o r Cano L ó p e z , que ei iq dei pasado j u l i o h i zo | 
l a i n t e r p e l a c i ó n sobre el asunto T a y á , 
se ha puesto a las ó r d e n e s de la Co-
m i s i ó n po r s i desea in te r rogar le . Con 
este r t io t ivo se hablaba de u n exceso 
de celo habido por esas fechas en cuan-
to a dec la ra r que no h a b í a exis t ido una 
i n t e r v e n c i ó n . Ese exceso de celo fué 
ob ra de una de las personas que se c i -
t a n en ia denuncia y f i r m a a lguno de r a t a n p r ec ip i t ada y t a n burda , que no 
los documentos . se h a b í a . cuidado de hacer l a debida 
S e g ú n a lgunos vocales, l a labor que o p e r a c i ó n en el í n d i c e , donde c o n t i n ú a n 
queda puede o r i g i n a r que no h a y a dic- apareciendo esos documentos que Jue-
t a m e n hasta el jueves. 
Dice Royo Villanova 
Los vocales de l a C o m i s i ó n se l i m i -
t a r o n a exponer algunos ext remos. A s i 
el s e ñ o r Careaga, nac iona l i s ta vasco, 
d e c í a que h a b í a p regun tado con g r a n i n -
s is tencia a l s e ñ o r N o m b e l a s i m a n t e n í a 
los ex t remos r e l a t ivos a l a a f i r m a c i ó n 
a t r i b u i d a a l s e ñ o r G i l Robles sobre la 
crisis que p o d í a ocasionar l a denuncia, 
y que el s e ñ o r N o m b e l a se h a b í a r a t i -
ficado en ello p o r t res veces que se le 
a p r e m i ó en esta p r egun ta . Este ex t r e -
mo, como se sabe, lo niega el s e ñ o r G i l 
Robles, y parece a d e m á s , que hay la 
certeza absoluta de que esa contesta-
c ión del jefe de la C. E . D . A . no ha 
exis t ido. T a m b i é n d e c í a el s e ñ o r Carea-
ga que parece sospechoso e l que l a Of i -
c ina de Enlace de la D i r e c c i ó n de Se-
gur idad , una h o r a d e s p u é s de haberse 
producido un hecho entre el s e ñ o r N o m -
bela y u n per iodis ta , hub ie ra i n t e r v e n i -
do, a c t i t u d é s t a que debe esclarecerse 
por i n t e r v e n c i ó n de la D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d en un asunto de esta í n d o l e , 
que t iene u n m a t i z acusadamente p o l i -
t ico. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Cas t i l le jos d e c í a 
que el expediente a p a r e c í a expol iado 
por muchas par tes ; h a n sido a r r anca -
dos fo l i o s ; se h a n hecho desaparecer 
documentos, y todo ello de una mane -
•E1 S e ñ o r R o y o Vi l l anova estuvo con-
versando en e l Congreso con d iputados 
y Per iodis tas acerca del asunto T a y á . 
. -^o t iene impor tanc ia—di jo—que h u -
b ie ra 0 no acuerdo en el p r i m e r Conse-
jo . L o s m i n i s t r o s no podemos estudiar 
todos ios expedientes que van a las re-
uniones min i s te r i a les v confiamos en los Para deponer an te la C o m i s i ó n , como 
c o m n a l • y . ? ^ t Qi n̂hn a s i m i s m o lo h a r í a el s e ñ o r G i l Robles, 
companeros a que incumben. Si hUDO| 
acuerdo, aunque no l legara a f o r m a l i - ' 
o no aparecen en el expediente. E s t a 
manera bu rda c u l m i n a en que, a l ser 
a r r ancado uno de los fo l ios desapare-
cidos, f a l t a , n a t u r a l m e n t e , su n ú m e r o 
correspondiente, cuyo n ú m e r o cor re la -
t i v o aparece ahora superpuesto y agre-
gado en la ho ja s iguiente . 
* * * 
Se d e c í a que el s e ñ o r L e r r o u x com-
p a r e c e r í a el lunes, v o l u n t a r i a m e n t e . 
zarse, el responsable soy yo, puesto que 
los o t ros ponentes man i fes t a ron que no 
h a b í a n t en ido t i empo m a t e r i a l de estu-
d ia r e l asun to y confiaban en m i . "S i lo 
ha es tudiado el s e ñ o r Royo...", v in i e ron 
a dec i r . 
^ 0 asumo esa responsabilidad, porque •̂iiiMiiniiiBiininiHiniiiM 
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H O T E L SAVOY dsel 
m e j o r " g r i l l room" de M a d r i d 
^ ® * l s i ó n completa desde 30 pesetas 
R E C O M E N D A M O S pidan precios para 
los (<servici0s_inrne.j0rai:)]es—de " lunchs ' 
y Cokc ta i l s " para bodas, servidos a 
d o m i c i l i o e iglesias. Te l é fono 11166. 
iiiuiniiiiBii!m 
í ^ ^ A Í¿S V V A - T L A X A í 
para ac la ra r los ex t r emos antes men-
cionados. 
H o y se r e u n i r á l a Mesa de dicha Co-
m i s i ó n , pero s ó l o a los efectos de las 
f i r m a s de t r á m i t e . 
Dice Nombela 
Desde l a Presidencia del Consejo el 
s e ñ o r Chapapr i e t a m a r c h ó a l domic i -
l i o del Jefe del Es tado, donde a c u d i ó 
t a m b i é n el s e ñ o r G i l Robles. A l a sa l i -
da el jefe del Gobierno no hizo m a n i -
festaciones a los per iodis tas , l i m i t á n -
dose a man i f e s t a r que, conforme t e n í a 
anunciado, m a r c h a r í a por la noche a 
A l i c a n t e . 
P r egun tado el s e ñ o r G i l Robles s i la 
r e u n i ó n t e n í a r e l a c i ó n con el momen to 
po l í t i co , c o n t e s t ó : 
— N i n g u n a . Es como o t ras muchas 
que celebramos y de las que no se en-
te ran ustedes. Les aseguro que no ocu-
r r e nada. 
Poco d e s p u é s de las nueve, los per io-
dis tas fue ron recibidos por e l je fe del 
Gobierno en la Presidencia. R e f i r i é n d o s e 
a l a r e u n i ó n celebrada en el domic i l io 
del Pres idente de l a R e p ú b l i c a , d i j o : 
— E l Pres idente m e h a b í a p regun tado 
de terminados ex t remos del presupuesto 
de Guerra , que yo no p o d í a contes tar 
con detal le , po r lo que r o g u é a l s e ñ o r 
G i l Robles que acudiera t a m b i é n para 
exponerle en q u é c o n s i s t í a este presu-
puesto. P o r eso h a b r á n ustedes v i s to 
que el m i n i s t r o de l a Gue r r a e ra p o r t a -
dor de unos papeles. 
Se le p r e g u n t ó s i t e n d r í a a lgunas con-
secuencias p o l í t i c a s el Consejo que se 
c e l e b r a r á el lunes, y d i jo que en ab-
soluto . A g r e g ó , r e f i r i é n d o s e a l a re-
u n i ó n celebrada en l a casa del presiden-
te, que el presupuesto de G u e r r a se ha-
b í a modi f icado t o t a l m e n t e y era una 
cosa nueva, por lo que él h a b í a roga-
do a l s e ñ o r G i l í ^ob les ^ue acudiera 
pa ra e x p l i c á r s e l o a su excelencia. Ade-
m á s , a m í m e g u s t a que los min i s t ro s 
e s t é n en contac to con el Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a . 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n si h a b í a re-
cibido y a l a f ó r m u l a con referencia a 
los t raspasos de servicios a C a t a l u ñ a , 
y d i jo que el decreto q u e d a r í a f i r m a d o 
por la noche y que precisamente esta-
ba esperando que se pusiera en l i m p i o 
p a r a env ia r lo a l a f i r m a . M e lo han 
t r a í d o hace poco y he tenido que consul-
t a r de terminados ex t r emos con el se-
ñ o r Rahola, pero y a e s t á todo resuel-
to y seguramente m a ñ a n a a p a r e c e r á en 
l a "Gaceta". 
Reunión para el traspaso 
c o n t i n ú a n en pe l ig ro los postulados f u n -
damentales , b a s t a r á que las fuerzas de 
A c c i ó n P o p u l a r que hoy son la g a r a n -
t í a de E s p a ñ a abandonen el Poder, pa ra 
que puedan desatarse las violencias en 
c o n t r a de tales p r inc ip ios . C r i t i c a a i r e ú n e cualidades suficientes 
quienes i terteneciendo a las fuerzas d e ¡ p a r a ser una n a c i ó n de medios excep-
derechas se c o m p o r t a n en desacuerdo 
con los p r i nc ip io s de j u s t i c i a soc ia l . 
E l s e ñ o r M o n t a s f u é l a r g a m e n t e 
ap laud ido . 
Homenaje a unos diputados 
Z A R A G O Z A , 30.—En A c c i ó n P o p u l a r 
se h a celebrado un homenaje a los d ipu -
tados que h a n in te rven ido en l a discu-
s i ó n y a p r o b a c i ó n de l a ley sobre a z ú -
cares y remolacha , ap robada rec iente-
men te po r el Pa r l amen to . E l presiden-
te de l C o m i t é , don E m i l i o Bas, h a p ro -
nunc iado u n discurso haciendo u n elo-
cionales. Cuando una n a c i ó n depende del 
ex t r an j e ro , no puede tener arrebatos 
impe r i a l i s t a s , porque las d e m á s l a ha-
cen caer. E s p a ñ a , desde el pun to de vis-
t a a g r a r i o , puede bastarse a si m i sma . 
E n el s ig lo X I X se b a s t ó porque t e n í a 
equ i l i b r i o . H a y que dar menos impul so 
a l o l i v o e i m p u l s a r l a p r o d u c c i ó n del 
m a í z p a r a inc remento de la g a n a d e r í a . 
A g r e g a que ha fracasado el c r i t e r i o i n -
d i v i d u a l i s t a y el socia l i s ta . Cuando l le-
g u é a l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a — d i c e — 
m á s que el fracaso de l a R e f o r m a me 
d e s c o r a z o n ó que personas que p ro t e s t a 
s u r r e c c i ó n a r m a d a con t r a el Gobierno 
l e g i t i m o , a l que, j u n t a m e n t e con las de-
m á s ins t i tuc iones const i tucionales , p re -
tendieron , po r ta les medios v io lentos , 
derrocar . E n l a lucha que d u r a n t e l a 
s u b v e r s i ó n se p rodu jo ent re los elemen-
tos insurgen tes y las fuerzas leales, 
fueron por a q u é l l o s hos t i l izadas las del 
E j é r c i t o , r esu l tando muer tos 14 oficia-
les, 12 suboficiales, 104 soldados, y he-
r idos 51, 43 y 456, respec t ivamente . 
T a m b i é n a consecuencia de l a m i s m a 
lucha m u r i e r o n seis oficiales de la Guar -
d ia c i v i l , 12 suboficiales y 85 guardias , y 
su f r i e ron heridas, 10, 15 y 150, respect i -
vamente ; hubo cua t ro oficiales de Ca-
rabineros y siete carabineros muer tos , 
y un oficial , u n suboficial y 14 ca rab i -
neros her idos ; cua t ro oficiales de A s a l -
to y j , 49 gua rd i a s muertos , y seis o f i -
ciales, seis suboficiales y 92 guard ias 
heridos; 16 guard ias de Segur idad 
mue r to s y t res oficiales, un suboficial 
g i o de l a b r i l l a n t e l abor rea l izada por ban de ^ f a l t a de e s p í r i t u de los nacen-
los d iputados de A c c i ó n P o p u l a r en de- daclos Para r e p t a r l a r e f o r m a no qu i -
fensa de los intereses remolacheros de s i e ran i r a ella" C o s t ó un enorme t ra-
A r a g ó n . que h a n c u l m i n a d o en l a apro- bajo l l e v a r a los ingenieros a l a r e fo r -
b a c i ó n de l a ley de A z ú c a r e s . D e s p u é s 
h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los d i p u t a -
dos s e ñ o r e s Gual la r , Ser rano S u ñ e r y 
A z p e i t i a p a r a agradecer el homenaje . 
de servicios a Cataluña 
M i n u t o s d e s p u é s de las ocho t e r m i n ó 
de deponer ante l a C o m i s i ó n el s e ñ o r 
N o m b e l a . A l b a j a r a ios pasi l los fué 
abordado por los per iodis tas , a cuyas 
p regun tas c o n t e s t ó : 
—Como ustedes h a b r á n v is to , he es-
tado tres horas declarando. Se ha ido 
viendo p u n t o p o r p u n t o y he contestado 
a todas las p regun tas que han c r e í d o 
opo r tuno hacerme los vocales de la Co-
m i s i ó n . Desde luego, he ido r a t i f i c á n d o -
me en todos y ac la rando algunos ex-
t remos sobre los cuales la C o m i s i ó n erq-
y ó opo r tuno i n t e r r o g a r m e . 
Se le p r e g u n t ó si h a b í a t e rminado 
y c o n t e s t ó : 
—Creo que s i ; pero me he puesto a 
d i s p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n p a r a lo que 
de m í crea necesario, pues, po r m i pa r -
te, es toy dispuesto a dar las m á x i m a s 
faci l idades p a r a l a t r a m i t a c i ó n de este 
\sunto. 
Rectificaciones al señor 
A la una y med ia de l a t a rde r e c i b i ó 
a los per iodis tas e l je fe del Gobierno. 
Con r e l a c i ó n a lo dicho por el s eño r 
N o m b e l a acerca de unas conversacio-
nes que m a n t u v o conmigo—di jo—me 
interesa ú n i c a m e n t e hacer constar , por-
que no v o y a e n t r a r a d i s c u t i r con él en 
las co lumnas de l a Prensa, que cuanto 
t enga que decir l o h a r é en momento 
opor tuno , y s i ha l uga r a ello en el 
P a r l a m e n t o . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Chapapr i e t a que por 
l a noche m a r c h a r í a a A l i c a n t e pa ra 
i n a u g u r a r h o y u n Congreso e c o n ó -
mico v a l e n c i a n í s t a en la c a p i t a l y asis-
t i r a ot ros actos en l a p r o v i n c i a . Esta-
r á de regreso el lunes po r l a m a ñ a n a 
p a r a a s i s t i r a l Conseji l lo y Consejo en 
Palacio. 
D i j o t a m b i é n que h a b í a rec ib ido va-
r ias v i s i tas , entre ellas l a del comisa-
r io del T r i g o , s e ñ o r L a r r a z , con quien 
c o n f e r e n c i ó , y que se h a b í a reunido por 
l a m a ñ a n a en el m i n i s t e r i o de Hac ien-
da con los s e ñ o r e s G i l Robles, L u c i a y 
Rahola p a r a t r a t a r del t raspaso de ser-
vicios de Obras p ú b l i c a s a l a General i -
dad, cuyo plazo t e r m i n a hoy. 
—Parece—dijo u n per iodis ta—que ha-
b í a discrepancias po r par te del min is -
t r o de M a r i n a . 
— N o e ran discrepancias. S implemen-
te diferencias de c r i t e r i o que han que-
dado resueltos. E x i s t e y a acuerdo y 
han quedado en e n v i a r m e l a opor tuna 
f ó r m u l a p a r a redac ta r e". decreto, y a 
que se t r a t a de u n asunto que depende 
de la Presidencia . 
Las relaciones con Francia 
E l Parlamento polaco se 
reunirá el día 5 
V A R S O V I A , 30.—Se ha conovocado 
el P a r l a m e n t o en s e s i ó n o r d i n a r i a pa-
r a el d í a 5 de d ic iembre , p a r a proce-
der a l a d i s c u s i ó n del presupuesto de 
1936-1937. 
E n v i r t u d de los plenos poderes con-
cedidos a l Gobierno, é s t e c o n t i n ú a en su 
a c c i ó n e n é r g i c a pa ra l a reba ja del cos-
t e de l a v ida , por medio de decretos-
leyes. Se espera e n , b r e v e l a r e d u c c i ó n 
de las t a r i f a s de los f e r r o c a r r i l e s . 
E l pres idente de l a R e p ú b l i c a ha re-
duc ido su l i s t a c i v i l en quince m i l f r a n -
cos mensuales. 
Y a l legaron los 
H WEST 1936 
Ondas de 4,1/2 a 2.400 metros . 
N u n c a se ha visto t an to va lor en " r a d i o " 
por t a n poco dinero. 
A E O L I A 
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pueblo e s p a ñ o l , pruebas de s i m p a t í a y 
co rd i a l i dad . 
Los detal les del acuerdo son en es-
tos momentos lo menos in teresante . Lo 
t r anscenden ta l pa ra e l p a í s es que nues-
t r a s relaciones con el que lo es vecino, 
y a l que por tantas razones estamos a 
él l igados, sean t a n felices como co-
rresponde a l concepto que tenemos de 
la, necesidad de mantener las . P o r lo de-
m á s , nada puedo decirles, pero les ten-
d r ¿ al cor r ien te de cuanto es t ime sea 
in teresante , po r considerar de mucha 
necesidad que la o p i n i ó n p ú b l i c a espa-
ñ o l a , desentendida genera lmente de es-
tos problemas in ternacionales , se in te -
rese por ellos. 
Audiencia presidencial 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a fué 
c u m p l i m e n t a d o ayer po r don San t i ago 
A l b a , pres idente del P a r l a m e n t o ; y por 
los ex min i s t ro s don Lau reano G ó m e z 
Para tcha , don Juan J o s é Benayas y don 
E m i l i o Pa lomo. 
En Estado 
E l m i n i s t r o de Es tado r e c i b i ó aye i 
a los embajadores de I t a l i a y Chile , y 
a los encargados de negocios de Cuba 
y P o r t u g a l . 
Petición de una carretera 
Nombela 
Recib imos l a s iguiente c a r t a : 
" S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E . 
Presente. 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m i ó : Pub l i ca -
E l m i n i s t r o de Estado hizo aye r las 
declaraciones s iguientes: 
— H e tenido inmensa s a t i s f a c c i ó n por 
que se hayan reanudado nuestras re la -
ciones comerciales con F r a n c i a , i n t e -
r rump idas desde e l pasado mes de agos-
to. L o he tenido doblemente, porque 
considero fundamen ta l que e n t r e los dos 
p a í s e s se desenvuelvan las que forzosa-
mente han de un i rnos en ambientes de 
verdadera cord ia l idad , in ic iadas y a de 
f o r m a c a t e g ó r i c a en o c a s i ó n de las ne-
gociaciones entabladas p a r a r e a f i r m a r 
el E s t a t u t o de T á n g e r , que h a n t en ido 
su c o n s a g r a c i ó n en la t e r m i n a c i ó n de 
un convenio que no se p o d r á l l evar a l a 
p r á c t i c a has ta t a n t o que se llegne a u n 
acuerdo, que conf ío ha de lograrse , en 
lo que se relaciona con los pagos. A d e -
m á s , den t ro de u n p a r de d í a s p o d r á n 
reanudarse estas negociaciones, que es-
pe "o h a n de f ü m l i z a r r á p i d a m e n t e , i n -
t e r r u m p i d a s hoy por enfermedad de u n 
delegado f r a n c é s que in t e rv i ene e n 
ellas. Deseo que p a r a f i r m a r el T ra t ado , 
cuando e s t é n t e rminadas las negocia-
ciones, venga a M a d r i d el m i n i s t r o d o 
Comercio de F ranc i a , a l que me com-
p l a c e r á dar , en nombre del Gobierno y 
m a a g r a r i a . Todo hay que adap ta r lo a 
las condiciones del medio, s iempre que 
sea razonable esa a d a p t a c i ó n . Pa ra 
a tender a las necesidades en r e l a c i ó n 
con l a propiedad, se c r e ó la ley de 
A r r e n d a m i e n t o ; p a r a las de p r o d u c c i ó n , 
la de r e f o r m a a g r a r i a y p a r a las que 
p u d i é r a m o s l l a m a r de t i p o ex t r ao rd ina -
rio , l a famosa l e j ' de yun te ros . 
L a ley de Arrendamientos 
c o n f o r m i d a d a lo prevenido en e l a r t i c u -
lo 109 del C ó d i g o penal c o m ú n . 
4.° R e s u l t a n d o : Que la represen ta -
c i ó n del procesado, en i g u a l t r á m i t e , 
n e g ó que é s t e h u b i e r a ten ido en loa 
expresados hechos l a p a r t i c i p a c i ó n que 
le a t r i b u í a e l M i n i s t e r i o fiscal, en cuan- I 
to se r e f e r í a a la r e b e l i ó n , y a que loa 
discursos p r o n u n c i a d o s por él e r an a n -
ter iores a l 24 de a b r i l del pasado a ñ o 
y c o m p r e n d i d o s en l a ley de A m n i s t í a 
de esa fecha , q u . d e b í a ser ap l icada , 
por lo c u a l l a conduc ta de su p a t r o c i -
nado no p o d í a subsumirse en precepto 
lega l a l g u n o , n i t ampoco fijar su p a r t i -
c i p a c i ó n , n i m e n c i o n a r la concur renc i a 
de c i r c u n s t a n c i a s mod i f i c a t i va s de res-
ponsab i l i dad , n i po r t a n t o es tablecer 
sanciones penales n i civi les. 
1. » C o n s i d e r a n d o : Que los hechos de . I 
clarados p robados i n t e g r a n el de l i to de I 
p r o v o c a c i ó n a la r e b e l i ó n m i l i t a r , pre- 9 
vis to y p e n a d o en el a r t i c u l o 240 del 
C ó d i g o cas t rense , que por haberse co-
me t ido c o n a n t e r i o r i d a d al 14 de a b r i l 
de 1934 se h a l l a i n c l u i d o en los apar -
tados 1.° y 4.°, l e t r a A ) del a r t i c u l o 
ú n i c o de l a l e y de A m n i s t í a , fecha 24 
del m i s m o mes, que ex t ingue por com-
ple to l a p e n a y todos sus efectos, a te-
no:- de lo d i spues to en el n ú m e r o 1.° del ' , 
a r t í c u l o 115 del C ó d i g o penal c o m ú n , en 
r e l a c i ó n c o n e l 216 del M i l i t a r . 
2. ° C o n s i d e r a n d o : Que l a conducta" 
a t r i b u i d a a l procesado don Franc i sco 
L a r g o C a b a l l e r o en l a r e su l t anc i a p )-
b a t e r í a no puede es t imarse l i g a d a con 
v í n c u l o s de s o l i d a r i d a d p u n i b l e con él 
de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r que se le i m p u - , J 
t a en este proceso, como c o m p r e n d i d a / 
en el concep to de codel incuencia del n ú -
mero 2.° d e l a r t í c u l o 14 del C ó d i g o pe-
nal o r d i n a r i o , en concordanc ia con eJ 
174 del m i l i t a r , t o d a vez que a l p romo-
verse l a r e v o l u c i ó n en c u e s t i ó n y a se 
h a b í a b o r r a d o toda sus tancia de l i c t iva 
que p u d i e r a e x i s t i r en los discursos por 
a q u é l p r o n u n c i a d o s ante^ del 14 de a b r i l 
de 1934, que a l t ene r v i d a j u r í d i c a p ro-
pia desde e l i n s t a n t e m i s m o en que fue-
ron p u b l i c a d o s , como in t eg ran t e s de l a 
y 32 guard ias heridos. A consecuencia 
d i r ec t a de l a m i s m a i n s u r r e c c i ó n se cau-
saron en edificios p ú b l i c o s y pa r t i cu l a re s 
d a ñ o s que se h a n calculado en 10 m i l l o -
nes de pesetas pero que en el s u m a r i o 
ú n i c a m e n t e aparecen citados en r e l a c i ó n 
con los edificios docentes a que se re -
fiere la c o m u n i c a c i ó n del fo l io 420. E l 
•señor L a r g o Caballero, a l a s a z ó n pre-1 t r a n s g r e s i ó n j u s t i c i a b l e p r e v i s t a en el 
sidente de l a C o m i s i ó n e j ecu t iva del re fer ido p r e c e p t o 241 del C ó d i g o de Jus-
pa r t i do socia l i s ta y secretar io genera l ¡ t i c i a m i l i t a r , queda ron inc lu idos , como 
de la U n i ó n General de Traba jadores , | va se de j a d icho , en la ley de A m n i s t í a 
haciendo honor a las manifes tac iones i de 24 del m i s m o mes y a ñ o y . por t a n -
que en sus discursos y conferencias de to, e x t i n g u i d a l a a c c i ó n penal der ivada, 
p ropaganda p o l í t i c a y s ind ica l h a b í a sin que s e a pos ib le r n buenos p r inc ip ios 
re i terado, p ropugnando la necesidad de de o r d e n p e n a l que vue lva a r e v i v i r 
que el p a r t i d o social is ta y los t r a b a j a - aquel c o n t e n i d o d e l i c t i v o , dada la n a t u -
Pasa luego a es tudiar l a ley de A r r e n -
damientos , y r e f i r i é n d o s e a las d i r e c t r i -
ces de la m i s m a , estudia lo que se re-
fiere a f o r m a , plazo, r en t a , mejoras , 
r iesgo y p roced imien to . Se v a p r i n c i p a l -
men te c o n t r a e l monopol io de la t i e r r a . 
Se refiere luego a que ha fracasado su 
s i s t ema t empora lmen te , pero que s i s i -
gue ac tuando en p o l í t i c a l l e g a r á a i m -
p lan ta rse . H a y que c rea r—agrega—un 
o r g a n i s m o de t i p o social , y de a h í na-
ció el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . E l 
s i s t ema que debe seguirse en el campo 
es el paso de bracero a colono y de co-
lono a p r o p i e t a r i o . Todo s e r á i n ú t i l 
— t e r m i n a — s i no a tacamos los proble -
mas en sus propias r a í c e s . E l cap i ta l i s -
mo d ió o r i g e n a l m a r x i s m o . Y o , modes-
t amen te , os d igo que debemos o b r a r pa-
ra e v i t a r esos abusos dando a cada uno 
lo que le corresponde, p a r a poder de-
c i r u n d í a , haciendo una rea l idad l a f r a -
se que yo s i empre tengo en los lab ios : 
" A l a paz de Dios , he rmano" . 
E l s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z fué lar-
gamente aplaudido a l t e r m i n a r su d i -
s e r t a c i ó n . 
Mitin de la J . A. P. 
dores afi l iados a l m a r x i s m o se apode-
rasen v io l en t amen te del Poder p o l í t i -
co, t o m ó pa r t e a c t i v a en la insurrec-
c ión mencionada, dando ó r d e n e s a los 
jefes de las m i l i c i a s de las Juventudes 
social is tas de M a d r i d , y como m i e m b r o 
del C o m i t é de enlace, t r an smi t i endo ins -
t rucc iones a a lgunos de los o rgan i smos 
que en o t ras p rov inc ias r ea l i za ron el 
m o v i m i e n t o insurgen te y conv in iendo 
con los representantes de uno de aque-
llos o rgan i smos l a f ó r m u l a t e l e g r á f i c a 
que h a b í a de s e ñ a l a r , como, en efec-
to, s e ñ a l ó , el comienzo de l a r e v o l u c i ó n . 
ra leza y e fec tos de t a l c o n c e s i ó n g r a -
ciosa, y e n c u a n t o a l del 20 del p r o p i o 
mes, p o r l a c a l i d a d y fundamen to de la 
r e s o l u c i ó n firme r e c a í d a en el s u m a r i o 
que hubo de de r iva r se de él . 
3.° C o n s i d e r a n d o : Que, a p a r t e de lo 
a n t e r i o r m e n t e expuesto, las pruebas 
a p o r t a d a s no l l e v a n al á n i m o l a c e r t i -
d u m b r e de, que el procesado don F r a n -
cisco L a r g o Caba l l e ro abandonara su 
d o m i c i l i o en t a n t o o c u r r i e r o n los suce-
sos r e v o l u c i o n a r i o s , porque n i en n i n g ú n 
m o m e n t o y p o r los medios adecuados se 
c o m p r o b ó l a r e a l i d a d de d i c h a ausen-
h a b i é n d o s e desde que é s t a se in ic ió ocul-1 c ía , n i se s e ñ a l ó su presencia en l u -
tado a los agentes de P o l i c í a que l e ' g ^ r d i s t i n t o , y p o r ello se hace nece-. 
ores taban servic io de p r o t e c c i ó n y sien-j s a r í o f u e r t e c r é d i t o a la a s e v e r a c i ó n 
do detenido el d ia 13 de oc tubre en su del p r o c e s a d o - n o desv i r t uada n i aun 
domic i l i o por 05 ProP10S agentes que le custo-
' , ^ j , d iaban y v i g i l a b a n — d e que en aquel 
2.0 Resu l tando: Q^e de las p ruebas : , ^ p e r m a n e c i ó ocuIto y 
prac t icadas en el acto del j u i c io , de las : s.n r e ] a c i ó n a l g u n a con ei e x t e r i o r , c i r -
razones expuestas por l a a c u s a c i ó n y c u n s t a n c i a é s t a que imp ide establecer 
l a defensa, y de las manifes tac iones entre ienes e jecu taban los actos de 
del procesado, sometidas unas y otra;S: r e b e l i ó n y el procesado el nexo gene-
a un examen sereno y ref lexivo, as i m i - [.ador p a r a é s t e de reSponSabilidad ñor 
radas a i s ladamente y en su conpunto p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a n i d i r e c t r i z en ellos, 
como cont ras tadas ent re si, se t o r m a 4 o C o n s i d e r a n d o : Que los d e m á s he-
.-I convenc imien to de que las mencio-1 chos a t r i b u i d o s al procesado que pu-
ñ a d a s impu tac iones carecen, a " 'av65 dieran ser i n d i c i o de a c t i v i d a d del ic t iva 
Je esos elementos, de consistencia j u s - en la p r e p a r a c i ó n del m o v i m i e n t o , apar-
t i í i c a t i v a suf iciente para l l e v a r a l á m - ¡ te su escasa solidez in ic i a l , no han sido 
mo de los juzgadores la p e r s u a s i ó n Hr- ; comprobados o se les d ió una exp l íca -
me y decidida de la ve rac idad do sus; c ión en e l ac to del jUiCi0 orSii ]0 qUe 
asertos y t a n só lo declarar como P ^ - i jevando a l á n i m o del T r i b u n a l la duda 
ñ á m e n t e acredi tado, y a s í se declara , 
s e g ú n conciencia, que el incu lpado don 
Francisco L a r g o Cabal lero en diversos 
en c u a n t o a ru exis tencia o impor t an -
cia, le o b l i g a a adop t a r la d e c i s i ó n más 
f a v o r a b l e a l procesado en v i r t u d del Desde l a E c o n ó m i c a el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z se t r a s l a d ó a l Cen t ro de Ac- ¡ a i s c u r s o s de c a r á c t e r p o l í t i c o por él I p r i n c i p i o « in dubio pro r e o » , un ive r sa l 
, i a ñ o 1933 y p r i m e r o s meses del de 1934, 
y que fué radiado por l a emisora local . I a n t e r l ^ d a d a l 14 de a b r i i de este 
E n p r i m e r t e r m i n o hab la ron los d ipu- o venia opugnando en esen-
tados po r M á l a g a s e ñ o r e s F e r n á n d e z 
Ruano y Laude y el secretario de la 
Juven tud , don M a n u e l H e r m i d a . D e s p u é s 
el s e ñ o r G i m é n e z F e r n á n d e z t u v o fra-
ses i r ó n i c a s p a r a quienes creen que el 
p a r t i d o puede hacer lo todo mien t r a s 
c ía , por la i m p l a n t a c i ó n del p r o g r a m a 
socia l i s ta med ian te la conquis ta del Po-
ción de p rueba . 
5." Cons ide rando : Que, a tenor leí 
n ú m e r o 2." del a r t í c u l o 240 de la ley 
r i t u a r i a , a l procesado absuel to no puede 
i m p o n é r s e l e el pago de las costas pro-
ellos e s t á n inac t ivos . Censura a los que! acud.endo a ]a v io lencia 0 lucha en las 
comba ten a A c c i ó n Popula r , o lv idand . , j ca l les a rmando al pUebio; pero s in 
der p o l í t i c o , i n c i t a n d o a l a clase p r o - cesales que han de ser dec]aradas: no 
t e t a r í a a apoderarse del m i s m o , b ien proCediendo, de i g u a l modo, hacer á* 
v a l i é n d o s e de medios legales o s a l i é n -
dose de l a legal idad, si preciso fuere 
Los A y u n t a m i e n t o s de H o y o de M a n -
zanares y otros pueblos interesados han 
d i r i g i d o u n escr i to a los d ipu tados se-
ñ o r e s Esparza , Hueso, H e r e d i a y M a r -
t í n A r t a j o , p i d i é n d o l e s que se interesen 
por l a c o n s t r u c c i ó n de una c a r r e t e r a 
que una los pueblos de E l Pardo, H o y o 
de Manzanares y Cereceda, cuyos veci-
nos t i enen ac tua lmen te que recor re r 
grandes dis tancias p a r a comunicarse en-
t r e s í . 
Los algodoneros 
U n a C o m i s i ó n de representantes de 
las ent idades algodoneras ha v i s i t ado 
a l jefe del Gobierno p a r a comunicar le 
la s i t u a c i ó n creada a l a i n d u s t r i a por 
las t r abas impues tas a la i m p o r t a c i ó n 
de a l g o d ó n y c o n c e s i ó n de d i v i ¡as para 
l a l i q u i d a c i ó n de los embarques de fibra. 
T a m b i é n l e r o g a r o n que se interese 
por l a t r a m i t a c i ó n u rgen te de los T r a -
tados de comercio en n e g o c i a c i ó n y, 
finalmente, le en t r ega ron unos g r á f i c o s 
demos t r a t i vos del i m p u l s o de la expor-
t a c i ó n m a n u f a c t u r e r a e s p a ñ o l a . 
Los españoles de Ultramar 
L a trasladan de un barco 
a tierra en avión 
chos" actos, hub i e r a tomado par te , i n s - i JA- l 9 ' | .3- 115, n ú m e r o 1 ° . todo-, de) Ĥ r̂ n n oonr̂ r̂ dn ñÁ als-nnn m a - C Ó ^ 0 Penal- ^ los a r t í c u l o s 142. /41 
y 742 de l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c t f 
t i gando o cooperando de a lguna a 
ñ e r a , d i r e c t a o i nd i r ec t amen te , en e l 
m o v i m i e n t o co lec t ivo de i n s u r r e c c i ó n 
a r m a d a c o n t r a las ins t i tuc iones l e g í t i -
m i n a l . 
F a l l a m o s : Que debemos absolver 5 
c l a r a c i ó n a lguna en cuanto a la respon-
s a b i l i d a d c i v i l , y a que é s t a es eoní é* 
cuencia o b l i g a d a de la c r i m i n a l , 
que s i este p a r t i d o no hub ie ra ex is t ido que^ conster7eWdament¡" p r ¿ b a d ' o . ' que V i s t a s las disposiciones legales ante* 
no e s t a r í a n v ivos . . ^on pos te r io r idad a l a r e a l i z a c i ó n de d i - l'^*™^' }os a r t í c u l o s 1 7. 13, 
Se ocupa luego de los p r inc ip ios que 
h a n de p re s id i r la p o l í t i c a de A c c i ó n 
Popula r , y especifica l a t á c t i c a a seguir 
en los presentes momentos . Dice que 
muchos son c a t ó l i c o s y v iven a l a som-
b r a de l a r e l i g i ó n , has t a que l lega el 
m o m e n t o en que t i enen que cobra r las 
r en t a s y los intereses. A l u d e a los que 
c r i t i c a n la c o l a b o r a c i ó n en el Gobierno 
con elementos masones y no t ienen in -
conveniente en colaborar con masones 
en los Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n . H a y 
quienes s u e ñ a n con u n golpe de Esta-
do, pero esto lo quieren quienes se des-
en t ienden de las cuestiones p o l í t i c a s y 
qu ie ren que todo se les s i r v a en bande-
j a de p la t a . E n cuan to a la t á c t i c a a 
segu i r , dice que hay que i r den t ro de 
l a l ega l idad , pues el p a r t i d o repudia 
t a n t o el m o v i m i e n t o r evo luc iona r io del 
6 de oc tubre como el del 10 de agosto. 
T e r m i n a diciendo que hay que mantener 
l a d i sc ip l ina con una confianza absolu-
t a en el jefe . 
U n a g r a n o v a c i ó n a c o g i ó las ú l t i m a s 
pa labras del ex m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
m á m e n t e cons t i tu idas , de que se le a c u - ¡ absoIvetnos a l procesado, don F ranc i* 
sa en esta causa; salvo el caso de suico L a r g o Caba l le ro , del de l i to de re. 
be l ión m i l i t a r de que ha s ido acusad í 
por e l m i n i s t e r i o fiscal, declarando d< 
oficio las costas procesales; póngase l í 
i n m e d i a t a m e n t e en l ibe r t ad , s i no estu-
viese p r i v a d o de e l l a por cua lqu i e r otra 
causa o m o t i v o legal , l i b r á n d o s e a l efec-
to el o p o r t u n o m a n d a m i e n t o al jefe di 
la p r i s i ó n ce lu la r de esta c a p i t a l ; Al-
cense los embargos y c a n c é l e n s e iai 
i n t e r v e n c i ó n en el acto p ú b l i c o cele-
brado en el . Cine M e t r o p o l i t a n o de esta 
cap i t a l el d í a 20 de a b r i l de 1934, que 
m o t i v ó l a i n c o a c i ó n d?l s u m a r i o se-
gu ido c o n t r a el mismo por esta Sala 
de Jus t i c i a con el n ú m e r o 132 del p ro-
pio a ñ o , y que, sustanciado por sus 
t r á m i t e s legales, fué s o b r e s e í d o l i b r e -
mente por au to de 10 de d i c i embre de 
1934 en v i r t u d de haberse denegado por J f " ^ 8 . ^ue se hubieren efectuado 
las Cortes, en s e s i ó n de 30 de n o v i e m - f í 3 " " ^ . P e r e z Rodrl1S»czI' E " r ; q " r 'i,0, 
bre. el sup l i ca to r io so l ic i t ado para de- bIcst N i f a r r e . M a n u e l Polo P é r e z VI 
c re ta r su procesamiento. centc Crespo Blanco. J o a q u í n L a a * 
^ b ra B r u m , J o s é A n t ó n Oncea, Onoflt 
3.° R e s u l t a n d o : Que el m i n i s t e r i o Sas t re O l a n i e n d i . 
fiscal, en sus conclusiones provis iona les . 
N U E V A Y O R K , 3 0 . — U n h i d r o a v i ó n 
guardacos tas que h a b í a salido de este 
p u e r t o en d i r e c c i ó n a l vapor « C a m b r i d -
g e » , al sur de N o r w a l k ( C o n n e c t i c u t ) , 
h ' recogido en dicho barco a l a joven 
L i l l i a n Lennehan, de quince a ñ o s , que 
se h a b í a t r agado un impe rd ib l e abier-
to , vo lv iendo i n m e d i a t a m e n t e a N u e v a 
Y o r k con l a accidentada, que ha sido 
l l evada al H o s p i t a l Be l levue , p a r a su 
t r a t a m i e n t o . — U n i t e d Press. 
que en el ac to del j u i c i o o ra l e l evó a 
def ini t ivas , ca l i f icó los hechos r e l a t a d o ¿ 
en el p r i m e r resul tando como c o n s t i t u -
t ivos de u n d e l i t o de r e b e l i ó n m i l i t a r , 
definido en el a r t í c u l o 237 del C ó d i g o de 
J u s t i c i a castrense, ca rac te r i zado por la 
c i r cuns tanc ia 4.A del m i s m o , del que 
c o n s i d e r ó responsable, c r i m i n a l y c i v i l -
mente , como au to r a l procesado, s e ñ o r 
L a r g o Caballero, en el concepto que se-
ñ a l a e l n ú m e r o 2.a del a r t i c u l o 238 del 
propio Cuerpo legal , y no aprec iando la 
concur renc ia de c i r cuns t anc i a a l g u n a 
modi f i ca t iva , s o l i c i t ó se le i m p u s i e r a la 
pena de t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n m a -
yor , accesorias correspondientes, pago 
de las costas procesales, y en cuanto a 
la responsabi l idad, el abono de l a can-
t idad que corresponda, d e s p u é s de ha -
cerse l i q u i d a c i ó n de todos los d a ñ o s , de 
Largo Caballero en libertad 
A p e n a s firmada l a sentencia—a la un« 
y m e d i a de l a t a r d e a p r o x i m a d a m e n t e -
se r e c i b i ó en la C á r c e l M o d e l o el matt* 
d a m i e n t o de l i b e r t a d del s e ñ o r Largí 
Caba l l e ro . 
P r e v i a s las fo rmal idades n e c e s a r i a » 
f u é pues to en l ibe r t ad , y a b a n d o n ó l8 
p r i s i ó n en el a u t o m ó v i l del s e ñ o r Bu-
geda. 
A l g u n a s personas esperaban l a salí' 
d a del j e fe soc ia l i s t a pa ra saludarle-
N o se a l t e r ó el o rden . 
D u r a n t e la m a ñ a n a , has t a que lleg11 
l a sen tenc ia , es tuvieron acompafiandc 
a l ex m i n i s t r o su h i j a d o ñ a Concepció11 
su defensor , s e ñ o r J i m é n e z de A s ú a , í 
los s e ñ o r e s Bugeda, A r a q u i s t á i n y VI 
d a r t e . 
' i " H ñ m m n m ; ÍB: I Í I« I» ' ; I ! IBI IB; ¡» 
L a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l -
t r a m a r ha d i r i g ido al m i n i s t r o de Es-
tado un esquema de los servic ios que, 
a j u i c i o de la en t idad c i t ada , p o d r í a n 
i n t e g r a r una S u b s e c r e t a r í a de U l t r a -
mar , dependiente del m i n i s t e r i o de Es-
tado. 
Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
P A P E 
P E 
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( 3 ) D o m i n g o 1 de d ic i embre de 1935 
i l i o n y m e d i o d e p e s e t a s a l o s p a g a d o r e s 
las puertas del palacio municipal los atracadores asaltaron el camión en que se conducían 2.600.000 pesetas para el 
go de nóminas y jornales. Mataron a tiros a un obrero de Limpiezas que acompañaba al chófer e hirieron a dos em-
pleados que lavaban los sacos del dinero. Después del atraco huyeron en un "taxi", que abandonaron 
reí 
NI V I G I L A N C I A P A R A E L T R A S L A D O D E L D I N E R O , NI A R M A S EN SUS P O R T A D O R E S 
Varios atracadores r o b a r o n aye r po r Popu la r s e ñ o r Morales , que a l o í r los 
la m a ñ a n a m i l l ó n y medio de pesetas, 
a la puer ta del A y u n t a m i e n t o de M a -
drid, a unos empleados que descarga-
ban dos mi l lones seiscientas m i l pese-
tas destinadas a l pago de los func iona-
rios y de los obreros munic ipa les . Ase-
sinaron v i l l anamente , con pistolas ame-
tral ladoras, a l obrero de l imp ieza s A l v a -
ro F e r n á n d e z Canelo, e h i r i e r e n a dos 
empleados. 
E l m i l l ón y medio robado iba en dos 
sacos, uno con 800.000 pesetas en b i -
lletes de cincuenta, y o t r o con 700.000 
disparos desde u n despacho de comisio-
nes en que se encont raba s a l i ó | a l ba l -
cón y con su p i s to l a d i s p a r ó c o n t r a el 
« t a x i » en que h u í a n los atracadores . E l 
s e ñ o r M o r a l e s se encont raba en aque-
llos momen tos con sus c o m p a ñ e r o s los 
s e ñ o r e s G a r r i d o y Ba ixe ra s estudiando 
una ponencia de Jefa turas . A l r u i d o de 
los disparos se a s o m ó el s e ñ o r B a i x e -
ras, qu ien di jo entonces que hab lan co-
met ido u n a t r aco en D e p o s i t a r í a . E l se-
ñ o r M o r a l e s se e c h ó a l suelo j u n t o al 
b a l c ó n y mon tando su p i s t o l a hizo t res 
disparos c o n t r a el « t a x i » . Se ha com-
probado que dos, por lo menos, h ic ie ron 
blanco en el coche, y s e g ú n nuevas refe-
en billetes de cien. Los c r imina les no rencias l legadas de l a D i r e c c i ó n gene-
han sido hal lados t o d a v í a . 
E l éx i to de este golpe de mano se 
r a l de Segur idad , a lcanzaron t a m b i é n 
a a l g ú n a t racador , puesto que fueron 
[hallados ras t ros de sangre en el i n t e r i o r , 
ha debido a t res causas que, po r orden L03 atracadores , a l verse p e r s e g u í -
de impor tancia , son: su concienzuda y dos, v o l v i e r o n a disparar . 
perfecta p r e p a r a c i ó n ; la audacia de los 
criminales y la f l a g r a n t e i m p r e v i s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o . 
Varios ejemplos nobles, aunque po-
cos en n ú m e r o , sobresal ieron en esta 
t r i s te o c a s i ó n : el h e r o í s m o del obrero 
que m u r i ó por defender los fondos que 
le fueron encomendados; l a b r a v u r a del 
a u x i l i a r de Caja E l ias C a l d e r ó n , que de-
fend ió forcejeando u n ta lego que con-
t e n í a 800.000 pesetas y una ca r t e r a oon 
A l o í r los p r ime r os disparos, una pa -
re ja de Segur idad , a l mando del cabo 
G e r m á n H u e r t a s , estacionada en l a 
p u e r t a de l Gobierno c i v i l , s a l i ó i nmed ia -
t amen te hac ia l a p laza de l a V i l l a y t o -
d a v í a pud i e ron ve r c ó m o los a t racado-
res h u í a n en él a u t o m ó v i l , s i n que p u -
d ie ran hacer o t r a cosa que verles es-
capar. 
Rastros del crimen 
E n l a p u e r t a de l a Casa de Cisneros, 
donde se p rodu jo l a lucha entre los 
100.000, a pesar de ha l la rse he r ido en a t racadores y los empleados, f u é en-
un brazo, has ta l o g r a r ponerlos a sal-1 c o n t r a d a una p i s to l a con las cachas 
vo en el i i t e r i o r del eedif icio; y l a c i u - ' d e n á c a r . H a y impactos en el suelo y 
d a d a n í a del gestor de A c c i ó n P o p u l a r j611 las Paredes de l a Casa de Cisneros. 
, „ , O t r a bala p e n e t r ó por u n a de las v e n -
don Franc i sco Mora les Pleguezuelo, que | tanas del A y u n t a m i e n t o , y debajo de 
a l asomarse a un b a l c ó n y ve r a los é s t a h a y o t ros dos impac tos . E n l a f a -
atracadores dispuestos a h u i r d i s p a r ó chada que da a l a calle del Rol lo hay 
Alvaro Fernández García, obrero 
de Limpiezas, que ha resultado 
muerto por los disparos de los 
atracadores. ( F o t o . San to s Y u b e r o ) 
leve, y a E l i a s C a l d e r ó n , ayudan te de 
Caja, de o t r a he r ida de p r o n ó s t i c o r e -
servado. 
E n el dispensario de u rgenc ia de la 
plaza M a y o r , el doc to r don Franc i sco 
S á n c h e z - C o l l a d o p r e s t ó asis tencia a A l -
varo F e r n á n d e z , de cuarenta a ñ o s , que 
v ive en San Rafae l , n ú m e r o 24 (Cara-
banchel B a j o ) , empleado del Servic io de 
L impiezas de l A y u n t a m i e n t o . Presenta-
ba t res her idas po r a r m a de fuego : una 
en l a r e g i ó n h e p á t i c a , o t r a en l a r e g i ó n 
h i p o g á s t r i c a y l a te rcera en l a r e g i ó n 
l u m b a r izquierda , todas de p r o n ó s t i c o 
g r a v í s i m o . E n una ambu lanc i a f u é t ras -
ladado con toda rapidez a l E q u i p o Q u i -
r ú r g i c o de l Centro , donde q u e d ó hospi-
ta l izado y f a l l e c i ó poco d e s p u é s . 
E n este ú l t i m o Cen t ro benéf ico fue-
r o n asist idos t a m b i é n : S e b a s t i á n G ó -
mez P é r e z , de ve in t i c inco a ñ o s , casa-
do, domic i l i ado en Pedro U n a n ú e , 18. 
que presentaba una her ida po r a r m a 
de fuego en el dedo gordo del pie de-
recho, de p r o n ó s t i c o leve; y el a u x i l i a r 
de Caja, E l i a s C a l d e r ó n G ó m e z , de 
t r e i n t a y siete a ñ o s , casado, que v ive 
en calle del A n g e l , 12, presentaba una 
her ida de a r m a de fuego en el codo de-
recho, de p r o n ó s t i c o reservado. 
Parece, po r las s e ñ a l e s de los impac-
tos, que los a t racadores u t i l i z a r o n p is-
tolas de nueve m i l í m e t r o s . . A s í lo ha 
conf i rmado t a m b i é n u n casqui l lo que 
hemos encont rado en el suelo. 
Aparece el "taxi" 
ayer per foradas po r las pistolas de los 
cr imina les como si fue ran de r e q u e s ó n ) , 
s ino en un a u t o m ó v i l que no despertara 
sospechas. 
Se presenta el chófer del taxi 
A n t e la P o l i c í a se ha presentado el 
c h ó f e r que c o n d u c í a el " t a x i " en que 
iban los atracadores . Se l l a m a Grego-
r io M u ñ o z M a r t í n e z . H a declarado que 
a las diez de la m a ñ a n a , a p r o x i m a d a -
mente, cuando estaba parado en l a calle 
M a y o r esquina a la t r a v e s í a de l a Sal, 
se le a c e r c ó un ind iv iduo , que le di jo 
le l l e v a r a a la calle de I r ú n . A l l l egar 
al l í , p i s to la en mano, le o b l i g ó a apear-
se del "baquet" . E n aquel m o m e n t o se 
presentaron dos ind iv iduos m á s , que se 
quedaron en el coche. E l que a l q u i l ó el 
"au to" le di jo que le a c o m p a ñ a r a a l 
campo de l a T i n a j a , s i to en el paseo 
bajo de Rosales. Los o t ros dos supone 
que desaparecieron con el coche. E l 
desconocido le a m e n a z ó que si p r o n u n -
ciaba una sola pa labra por el camino 
d i s p a r a r í a c o n t r a él . E n dicho s i t i o es-
t u v i e r o n has ta las doce menos cua r to 
s in hab la r nada. E n el t r a y e c t o no ha-
bla ron nada n i é l se a t r e v i ó a p regun-
t a r l e c u á l e s e ran los p r o p ó s i t o s que te-
n í a n p a r a r o b a r el coche. Poco d e s p u é s 
el sujeto d e s a p a r e c i ó . 
Dice un testigo 
MAYOR 
CALLE 
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Elias Calderón, ayudante de la De-
positaría, herido en un brazo. ( F o -
t o . S a n t o s Y u b e r o ) 
eficazmente con t r a ellos, a pesar de que 
é s t o s le descubrieron y d isparaban con-
t r a é l desde el i n t e r i o r de su coche. 
t a m b i é n impactos , lo que demues t ra que 
los a t racadores , antes de m o n t a r en el 
" t a x i " , r epe l ie ron los disparos del ges-
to r m u n i c i p a l s e ñ o r Mora les . E n l a ca-
Cómo ocurrió el hecho sa d i n e r o 2 de l a m i s m a calle del Ro-
. i l io , p rec isamente delante de cuyo por-
A las once de l a m a ñ a n a se detuvo t a l es tuvo esperando el " t a x i " , hay 
en l a plaza de l a V i l l a l a camione ta nú- | t a m b i é n va r ios impactos , a l parecer de 
mero 263 del A y u n t a m i e n t o , m a t r i c u - \ los disparos hechos por el gestor s e ñ o r 
l a M . 43.417, que conduc'.a el c h ó f e r | Mora les . 
m 
V i c e n t e A m o r , domic i l iado en B r a v o 
M u r i l l o , 110, para que var ios emplea-
dos que iban en dicho coche descar-
gasen seis talegos que c o n t e n í a n pese-
tas. 2.600.000, que momentos antes ha-
b í a n sido re t i rados del Banco de Es-
p a ñ a , para el pago de jorna les y suel-
dos a empleados y obreros munic ipa les 
Junto a l chó fe r , en el "baquet", iba 
el barrendero A l v a r o F e r n á n d e z . Den-
t r o del coche, con los saquetes que con-
t e n í a n el dinero, iban el a u x i l i a r d f 
r— 
El i a s C a l d e r ó n , ayudante de Caja, se 
r e s i s t i ó va le rosamente a que los a t r a -
cadores le ar rebatasen el dinero que te-
n í a en las manos, y , a pesar de estar 
her ido, c o n s i g u i ó gua rda r u n saco con 
las 800.000 pesetas y l a c a r t e r a con 
los b i l l e tes de a m i l pesetas. A su con-
duc ta debe, pues, el A y u n t a m i e n t o , un 
m i l l ó n de pesetas. 
L a camione ta presentaba tres i m -
pactos en l a p a r t e pos te r ior , uno en 
el l a t e r a l derecho y otros dos en el pa-
Sebastián Gómez, ordenanza que 
llevaba los sacos con el dinero, he-
rido en una pierna. ( F o t o . San to s 
Y u b e r o . ) 
en l a Casa de Cisneros, no se oye ron 
los disparos, y só lo t u v i e r o n l a p r ime-
r a n o t i c i a de l a t raco cuando el ayu-
dante de Caja E l i a s C a l d e r ó n e n t r ó he-
rido, dando voces de a u x i l i o y l levando 
las 800.000 pesetas y la c a r t e r a con los 
bil letes de a m i l . D e s p u é s que e n t r e g ó 
el d inero , E l i a s se t r a s l a d ó a l Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o pa ra r ec ib i r asistencia, pues 
presentaba una her ida en u n brazo. 
N i e l c h ó f e r n i el g u a r d i a m u n i c i p a l 
de escol ta n i los d e m á s empleados 
l levaban p i s t o l a n i armas de ninguna 
clase, lo que ha fac i l i t ado el atraco. 
L a P o l i c í a t u v o conoc imien to a los 
pocos momentos de que en l a ronda de 
Valencia , cal le de Palos de Mogue r , ha-
b í a sido encontrado abandonado el « t a -
xi» M . 51.486, que f u é el u t i l i z a d o por 
los a t racadores p a r a hu i r . E n este co-
che a p a r e c í a n t res impactos , que se su-
pone f u e r o n los hechos po r el gestor 
s e ñ o r Mora l e s a l d i spara r desde el bal-
cón del A y u n t a m i e n t o . 
Agen te s de l a B r i g a d a de I n v e s t i g a -
c ión de A t r acos , que d i r ige e l comisa-
r i o don Gabr i e l Araque , examina ron 
detenidamente dicho " t a x i " , y obser-
v a r o n los impac tos citados, a s í como 
que en el asiento hab 'a t rozos de "pe-
lo te" de l asiento manchados de san-
gre, po r lo que se supone que algunos 
de los disparos hechos con t ra los a t ra-
cadores a lcanzaron a é s t o s . T a m b i é n en 
una m a n i v e l a de l a pue r t a de l v e h í c u -
lo h a y manchas de sangre, lo que con-
f i r m a l a creencia de que h a y a l g ú n 
malhechor her ido. 
L a camione ta m u n i c i p a l aparece con 
d i impac tos en l a pa r t e pos t e r io r y 
uno en el parabr isas , lo cual demuestra 
que los a t racadores eran por lo menos 
cinco o seis, y a que h i c i e r o n s i m u l t á -
neamente numerosos disparos desde la 
calle del Rol lo , p o r l a que h u y e r o n , y 
desde la Hemero t eca M u n i c i p a l . 
Los agentes i n t e r r o g a r o n a varios 
vecinos de l a cal le de Palos de Moguer , 
pero las declaraciones de é s t o s son con-
t r a d i c t o r i a s . Unos dicen que vieron 
apearse a cua t ro sujetos, uno con pe-
l l i z a y o t ro con gabard ina . 
m * * 
Se ha comprobado que los t res em-
pleados que fueron al Banco p a r a re-
coger el dinero p a r a l l eva r lo a l A y u n -
t a m i e n t o i ban a c o m p a ñ a d o s en l a ca-
mione ta por el g u a r d i a m u n i c i p a l Se-
U n tes t igo del hecho que se ha l laba 
en un s i t io e s t r a t é g i c o de la Casa de 
l a V i l l a , ha manifes tado que en el mo-
mento del a t r aco dos ind iv iduos for -
cejearon con los empleados m u n i c i p a -
les pa ra qu i t a r l e s el dinero. M i e n t r a s 
o t ro i n d i v i d u o con g o r r a y g a b á n , que 
estaba en l a cal le del Rollo, c o m e n z ó a 
disparar . O t r o , que estaba s i tuado en 
la esquina de l a Hemero teca M u n i c i -
pal, s a l i ó p a r a a u x i l i a r a los que t r a -
t aban de pene t ra r en l a camione ta pa-
r a saquearla. 
Señas de los criminales 
Los gestores s e ñ o r e s Ba ixe ra s y M o -
rales, que presenciaron l a h u i d a de los 
cr iminales , a f i r m a n que uno de é s t o s 
v e s t í a de negro y o t r o gaba rd ina c lara . 
N o pud ie ron d i s t i n g u i r su fisonomía. 
H a s t a ahora son los ú n i c o s datos exis-
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En este gráfico esquemático puede apreciarse la concienzuda y perfec-
ta preparación del crimen. E l número 1 indica la situación de la ca-
mioneta de caudales junto a la puerta de la Casa de Cisneros, E l 2, el lu-
gar donde los atracadores tenían esperando, con el motor en marcha, el 
taxi de la huida, protegido por un individuo que, pistola en mano, guar-
daba las espaldas de aquéllos y encañonaba las ventanas de esa facha-
da lateral del Ayuntamiento. E n el 3, otro individuo, recogido por el 
"taxi" en la huida, guardaba la entrada en la calle del Rollo. Desde 
el balcón que indica el número 4 disparó el gestor de Acción Popular 
don Francisco Morales contra el "taxi" que huía, alcanzándole con 
dos balazos 
che y el c h ó f e r que lo c o n d u c í a , p r o n t o 
s e r á n , a s imi smo , cap turados todos los 
atracadores. 
T e r m i n ó el s e ñ o r D e Pablo B l a n c o 
l a m e n t á n d o s e de lo o c u r r i d o , porque se 
hub ie r a evi tado de haberse cursado el 
opor tuno aviso a l a D i r e c c i ó n de Se-
g u r i d a d . 
Diligencias judiciales 
A m e d i o d í a , el Juzgado de gua rd i a 
A d e m á s , el c a m i ó n , en vez de ent rar rap io M o l i n a , que r e s u l t ó ileso en el t í -
1 en el p a t i o de l edif ic io, se q u e d ó en la • roteo. 
Caja El ias C a l d e r ó n 
mez Mozo, empleado del A y u n t a m i e n t o 
Descendieron todos del coche, me-
nos e l chó fe r , y comenzaron a desear 
gar los saquetes. E n este momen to , 
desde la esquina de l a calle del Cor-
dón, u n ind iv iduo c o m e n z ó a hacer dis-
paros de p i s to la amet ra l l adora , y si-
m u l t á n e a m e n t e , o t ro i n d i v i d u o parado 
en l a esquina de la calle del Rol lo , hizo 
lo mismo. . L ú s empleados del A y u n t a 
miento , a l i r a refugiarse en el p o r t a l de 
la Casa de Cisneros f u e r o n detenidos 
por ot ros cua t ro ind iv iduos que, pis-
to la en mano, les apuntaban . Estos se 
abalanzaron sobre los saquetes, t r a t a u -
úo de a r r e b a t á r s e l o s ; fo rce jearon con 
ellos, y r ^ t e l a res is tencia comenza 
r ° n a disparar . C a y ó a l suelo her ido 
el barrendero, con var ios balazos en el 
v ien t re . S e b a s t i á n r e s u l t ó herido en el 
Pie, y Elias en el codo. 
A l ruido de las detonaciones, e l nu-
meroso p ú b l i c o ' que t r a n s i t a b a po r la 
calle Mayor , plaza de l a V i l l a y a i re 
aedores se r e f u g i ó en los portales, y 
una secc ión de la G u a r d i a M u n i c i p a l , 
que estaba en la m i s m a p u e r t a del 
A-yuntamiento, pudo a d v e r t i r el a t r a -
co; pero como los guard ias no l l eva -
ban armas, se r e f u g i a r o n t a m b i é n en el 
mismo edif icio. 
Los atracadores entonces, y sin cesar 
ae disparar, huyeron po r la cal le de l 
ttoiio, donde les aguardaba el « t a x i » ma-
t r i c u l a de M a d r i d n ú m e r o 51.483, cus-
todiado por el c h ó f e r y o t r o i n d i v i d u o 
m á s . 
Dos ejemplos de heroísmo 
Renac ida la calma, el g u a r d i a m u n i c i -
pal F a b i á n M a s s ó r e c o g i ó a los heridos 
y los t r a s l a d ó a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o , 
donde los m é d i c o s de g u a r d i a as is t ie ron 
y S e b a s t i á n Gó- ] rabr isas , uno de ellos con p e r f o r a c i ó n a A l v a r o F e r n á n d e z , empleado m u n i c i p a l 
E l gestor señor Morales en el balcón desde el cual hizo varios disparos 
contra el "taxi" de los atracadores i 
plaza de l a V i l l a . Los sacos que con-
t e n í a n los b i l le tes eran, a p r o x i m a d a 
mente, de 55 por 40 c e n t í m e t r o s . 
De l Banco sacaron t res paquetes con 
bil letes de l Banco, 40 saquitos con-
teniendo monedas de cinco pesetas, 13 
Hecho e l p r i m e r recuento, se obser- con monedas de una y dos pesetas y 
vó que f a l t a b a n 800.000 pesetas en b i - -
lletes de c incuenta , y 700.000 en b i l l e -
tes de cien. 




ca jero de pagos, s e ñ o r Cea, na 
detal les de c ó m o se e f e c t ú a el 
y m a n e r a de d i s t r i b u i r l o . A y e r 
por la m a ñ a n a d e b í a n pagarse los j o r -
nales de esta decena a los obreros m u -
nicipales p o r u n i m p o r t e de 50D.00O pe-
setas. L a n ó m i n a de los empleados i m -
por t a m i l l ó n y medio. 
Los heridos 
dos m á s con paquetes de ca lde r i l l a . 
En el Ayuntamiento hay 
del c r i s t a l ; el o t r o no l o g r ó penetrar . 
A pesar de estos dos impac tos , e l c h ó -
f e r no f u é alcanzado por las balas. 
Desde D e p o s i t a r í a , que e s t á s i tuada 
1.200 pistolas 
Nuevas not ic ias adquir idas poster ior-
mente a g r a v a n l a i m p r e v i s i ó n del A y u n -
t amien to . E n el mes de j u l i o se a c o r d ó 
la c o m p r a de m i l doscientas m a g n i ñ c a a 
pistolas—las mejores presentadas a un 
concurso nac iona l—y var ios cientos de 
tercerolas , destinadas a los guard ias 
munic ipa les . U n a p is to la -semejante a 
é s a s es l a que u s ó e l gestor de A c c i ó n 
Popula r s e ñ o r Mora le s . 
U n gestor que r e n u n c i ó recientemen-
te a su cargo, el s e ñ o r M u n t á n , advi r -
t i ó repe t idas veces este verano a los 
funcionar ios que el t ras lado de los fon-
dos a l A y u n t a m i e n t o se h a c í a en condi-
de L imp iezas , de t res her idas po r a r m a ; ciones t emera r i a s ; que los a c o m p a ñ a n -
c o n m i n á n d o l e p a r a que les entregase 
el d inero . 
M i e n t r a s esto o c u r r í a , o t ros dos suje-
tos, que supone son los que huye ron 
con e l dinero, le d ie ron u n fue r t e em-
p u j ó n , y d e s p u é s o y ó u n a d e t o n a c i ó n , 
s i n t i é n d o s e he r ido en el pie derecho. 
Luego no pudo prec isar nada m á s de 
lo que o c u r r i ó , y po r ello no ha podido 
f a c i l i t a r las s e ñ a s de ta l ladas de loa 
agresores. 
E l c h ó f e r , V icen te A m o r , m a n i f e s t ó 
que, a l p a r a r el coche, v i ó que dos i n -
dividuos se aba lanzaban sobre el orde-
nanza, a l que a p u n t a b a n con sus pis-
! tolas. E l t r a t ó de i r en a u x i l i o de su 
I c o m p a ñ e r o ; pero o t r o sujeto le enca-
¡ñonó, o b l i g á n d o l e a que se m a r c h a r a . 
E l a u x i l i a r de Caja, E l i a s C a l d e r ó n , 
se e x p r e s ó en parecidos t é r m i n o s . 
Los per iodis tas que hacen i n f o r m a -
ción en l a D i r e c c i ó n genera l de Segur i -
dad, se en t r ev i s t a ron a p r i m e r a ho ra 
j de la tarde con el d i rec to r general , don 
J o s é Gardoqui , a l que p i d i e r o n no t ic ias 
sobre el escandaloso a t r aco comet ido 
esta m a ñ a n a . E l s e ñ o r Gardoqu i lea 
di jo que no t e n í a n i n g ú n nuevo deta-
lle que comunicar les , n i p o s e í a t a m p o -
co datos concretos. 
A g r e g ó que h a b í a dado orden a todas 
las Br igadas , C o m i s a r í a s , puestos de la 
Guard ia c i v i l , etc., p a r a que i n m e d i a t a -
mente se p u s i e r a n en m o v i m i e n t o y 
prac t icasen pesquisas p a r a detener a 
los atracadores. T a m b i é n d i jo que t e n í a 
el p r o p ó s i t o de d i r i g i r u n oñc io a t o -
dos los hab i l i t ados y pagadores de es-
tab lec imientos de a lguna i m p o r t a n c i a 
pa ra que d ia r i amen te f a c i l i t e n a l a D i -
r e c c i ó n genera l de Segur idad los c ' i -
tos referentes a los pagos y trasladen 
de dinero que t e n g a n que efectuar , pa ra 
que por l a D i r e c c i ó n genera l se m o n -
te el opor tuno servic io de v i g i l a n c i a y 
se i m p i d a a s í l a r e p e t i c i ó n de hechos 
de esta na tura leza . 
L a c a m i o n e t a de l A y u n t a m i e n t o que t r a n s p o r t a b a los dos m i l l o n e s 
se i sc ien tas m i l pese tas . ( F o t o . S a n t o s Y u b e r o . ) 
tentes, apa r t e de las huel las dac t i la res 
p a r a la i d e n t i f i c a c i ó n de los malhecho-
rea. 
Dice el ministro de la 
Dos ejemplos de h e r o í s m o y dudada- ; 
n í a se han dado en este suceso. U n o e l ' 
«e i ayudante de Caja E l i a s C a l d e r ó n ; y 
o t ro e l del gestor m u n i c i p a l de A c c i ó n 
Gobernación 
A p r i m e r a h o r a de la tarde r ec ib ió 
e l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n a los pe-
r iod i s t a s y les m a n i f e s t ó lo s iguiente : 
— Y a t e n d r á n ustedes not ic ias , como 
es n a t u r a l , de l a t r aco comet ido esta 
de fuego en el v i en t r e , c a h ñ c a n d o su e s - ¡ t e s de los fondos d e b í a n i r a rmados y m a ñ a n a en l a p laza de la V i l l a , con oca-
tado de m u y g r a v e ; a S e b a s t i á n G ó - | q u e d e b í a n t ras ladarse , no en un auto- s i ó n del t ras lado de una i m p o r t a r l e 
mez P é r e z , mozo de Caja, de u n a her ida m ó v i l - c a j a ( las paredes de é s t e fueron | c an t i dad desde el Banco de E s p a ñ a has-
t a e l A y u n t a m i e n t o , s u m a dest inada al 
pago de jo rna les y sueldos de funciona-
r ios munic ipa les . L a P o l i c í a , s e g ü n me 
comunican , ha conseguido apoderarse 
del coche que u t i l i z a r o n los atracadores 
y del c h ó f e r que le c o n d u c í a , y tiene, 
a d e m á s , o t ros indicios , por los que se 
espera que p ron to sean capturados ;o3 
atracadores , de los cuales parece que 
a lguno e s t á her ido. 
Es te suceso se ha comet ido , induda-
blemente, po r una i m p r e v i s i ó n del A y u n -
t a m i e n t o . S i empre que se t i enen q u t 
hacer operaciones de esta na tura leza , 
se avisa a la D i r e c c i ó n de Segur idad 
p a r a que é s t a monte el servicio opor-
tuno para l a cus tod ia y v ig i l anc i a de 
esos valores . A s í me lo comunican en 
e l oficio recibido de l a D i r e c c i ó n gene-
r a l de Segur idad , n o t i f i c á n d o m e que a l l í 
no t e n í a n l a m e n o r n o t i c i a n i anuncio 
de este t r a s l ado de dinero por el A y u n -
t a m i e n t o . S i l o hubiesen adver t ido y 
anunciado se hub ie ra montado, como 
o t r a s veces, el opo r tuno servicio, no só -
l ó de custodia de l c a m i ó n , sino t a m b i é n 
de ca r re ra en todo el t r a y e c t o que ha-
b r í a de c u b r i r el v e h í c u l o , con l o que, 
s in duda, este escandaloso suceso se h u -
b ie ra ma logrado . A s í se h a necho con 
m u c h a frecuencia cuando los Bancos 
han avisado el t ras lado de caudales e 
impor t an t e s sumas. Recientemente ha 
habido a q u í una sal ida de ero, y en ton-
ces se m o n t ó el servicio a que he hecho 
referencia . 
S e g ú n los informes y not ic ias que 
tengo, l a i m p r e s i ó n es que, dada la r a -
l i ! "taxi' que utilizaron los atracadores en la huida. ( F o t o ( S a n t o s Y u b e r o . ) p idez con que h a sido encontrado el co-
n ú m e r o 18, i n t e g r a d o po r el juez don 
J o s é Ogando, secre tar io don J u a n 
M a r t í n e z N i e t o y a l g u a c i l don J u a n 
Bachi l l e r , se p e r s o n ó en el A y u n t a -
mien to , pa ra proceder a la p r á c t i c a de 
di l igencias . Rea l i zada una i n s p e c c i ó n 
ocular en el l u g a r de l a t raco y exa-
m i n a d a la camioneta , comprobaron que 
en é s t a h a b í a dos impac tos en el cos-
tado derecho y uno en e l parabr isas . 
L u e g o e l juez p r o c e d i ó a in t e r roga r 
a a lgunos tes t igos del a t raco, a los que 
o r d e n ó que se t ras ladasen luego a l Juz-
gado p a r a a m p l i a r l a d e c l a r a c i ó n . E l 
juez r e c o g i ó dos balines del ca l ib re 9. 
y luego se t r a s l a d ó a l E q u i p o Q u i r ú r -
g ico pa ra i n t e r r o g a r a los heridos. 
S e b a s t i á n G ó m e z , ordenanza de! 
A y u n t a m i e n t o , m a n i f e s t ó que, alrede-
dor de las once de la m a ñ a n a l l egó con 
el c h ó f e r e l a u x i l i a r de Caja y el em-
pleado de L i m p i e z a s a la p u e r t a l l a m a d a 
de Cisneros, y que a l apearse del co-
che l levando dos saqui tos con dos mi-
llones de pesetas, en el momen to en que 
se d i s p o n í a a pasar el u m b r a l de la 
puer ta , t res ind iv iduos , cada uno de 
ellos con dos pis to las , le amenazaron 
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si se cuida b i en , el pelo con CA-
M O M I L A I N T E A , que da precioso 
color y no hace nunca d a ñ o . Pero 
cuidado con las imitaciones, por-
que... Todas las p e r f u m e r í a s t ienen 
C A M O M I L A I N T E A , la legi t ima, 
l a buena. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Pida hoy en quioscos y libre-
- rías el número -último de -
i b l i o t e c a " P A X " 
L a educación cristiana de los hijos 
P O R 
J U A N M O N E V A 
Decano de la Facultad de Derecho en la U . de Zaragoza 
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CALVO SOTELO EN U 
ACADEMIA OE 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Í..-U-
Disertó en la apertura de curso so-
bre "El capitalismo contemporá-
neo y su evolución" 
A y e r ta rde se c e l e b r ó en l a Acade-
m i a de Ju r i sp rudenc ia la solemne aper 
t u r a del curso 1935-36. P r e s i d i ó el acto 
el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-1 
ñ o r B a r d a j i , a c o m p a ñ a d o por los m i e m -
bros de la J u n t a de gobierno. A s i s t i ó 
un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que l lenaba 
to ta lmente el loca l . 
E l secretar io de l a Academia , don Je-
s ú s M a r a ñ ó n , dió l ec tu ra a l a M e m o r i a ; 
r eg lamen ta r i a , en l a que se hace espe-j 
c ia l m e n c i ó n de l a serie de conferen-
cias pronunciadas el a ñ o pasado sobre j 
l a r e fo rma cons t i tuc iona l . E n el pre- ¡ 
s e n t é , apar te de un homenaje de los 
pr inc ipa les j u r i s t a s e s p a ñ o l e s a don Fe-
lipe Clemente de Diego , se o r g a n i z a r á 
un curso sobre problemas e c o n ó m i c o s y 
financieros. 
E l discurso i n a u g u r a l estaba a cargo 
del presidente de l a C o r p o r a c i ó n , don 
J o s é Calvo Sotelo, sobre el t e m a « E l 
cap i ta l i smo c o n t e m p o r á n e o y su evolu-
c ión» . E l ex m i n i s t r o de Hac ienda no 
c u m p l i ó su deber de f o r m a meramente 
pro toco la r ia . L e y ó , por el con t ra r io , un 
concienzudo t r aba jo que, impreso, ocupa 
cerca de 200 p á g i n a s , densas de d o c t r i -
na y nu t r idas de datos. 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo pa r te en su 
estudio uel concepto de l a « p l u s v a l í a » , 
m a r g e n ent re el costo y el va lo r del p ro-
ducto, como p i ed ra angu la r del sistema 
e c o n ó m i c o v i g e n t e y de cualquier o t r o 
s i s tema e c o n ó m i c o que imp l ique o r g a -
n i z a c i ó n es ta ta l . N i e g a l a tesis m a r -
x i s t a de ser e l t r aba jador ú n i c o i n g r e -
diente del va lo r , y no le reconoce, por 
t an to , derecho a l p roduc to í n t e g r o de 
su t raba jo . Sentadas estas af i rmaciones, 
t i ' a ta del c ap i t a l i smo como sis tema, y 
entiende que s u proceso como r é g i m e n 
e c o n ó m i c o es independiente del proce-
so merecido p o r muchos capi ta l i s tas , a 
causa de sus desafueros. H a y cap i ta l i s -
nio y h a y capi ta l i s tas . 
Ataque y defensa 
L a s mismas c a r a c t e r s í t i c a s que en rresponde a los Fondos p ú b l i c o s . Como 
semanas anter iores han venido pesan-! puede apreciarse en el cuadro de co-
do sobre el mercado en esta ú l t i m a t izaciones, el a lza es general . Y a q u í 
septena. Y es c laro que estas t ó n i c a s radica , precisamente, uno de los fac-
han sido de t i p o p redominan temen te ; tores financieros—en el fondo t a m b i é n 
po l í t i co , cual corresponde a la a c t ú a - es p o l í t i c o — a que antes a l u d í a m o s . L a 
l idad m á s saliente de la temporada . U n a ' creencia de que las conversiones de 
marcha i r r egu la r , a t r a v é s de buenas Deudas p ú b l i c a s se alejaba hizo que las 
y malas impresiones, de esperanzas y Deudas de venc imien to de p r i m e r o de 
de recelos, de not ic ias y de va t ic in ios , enero, los Amor t i z ab l e s exentos de i m -
N o han fa l t ado tampoco los temas puestos; se ap resura ran a recuperar el 
e c o n ó m i c o s y financieros. H a n ten ido su te r reno que les f a l t a b a para ponerse al 
t rascendencia p r i nc ipa l , sobre todo en n i v e l genera l del mercado de ren ta . Y 
lo que respecta a l sector de renta fija, ¡ a s í se o r i g i n ó l a tendencia genera l de 
has ta el punto que a ellos se deben los | m e j o r a en todo el d e p a r t a m e n t o de 
pr inc ipa les resultados de la semana. Pe- • Fondos p ú b l i c o s . 
ro la t ó n i c a genera l ha vue l to a d a r l a E s t a tendencia t iene una segunda 
l a p o l í t i c a . ' pa r t e de m á x i m o i n t e r é s en las opera-
Y en este sentido, ha dominado una ciones realizadas, s e g ú n puede verse 
d e s o r i e n t a c i ó n general . L a p o l í t i c a i n - j e n el cuadro de negocio semanal . Los 
t e r i o r ha suscitado vaivenes y c a m - ve in te mi l lones de pesetas nomina les 
bios de marcha frecuentes, t a n t o en a l - de l a semana an t e r i o r se han conver-
Cotizaciones de ayer 
E n las g a l e r í a s del Banco de E s p a ñ a 
se r eun ie ron esta m a ñ a n a , como s á b a d o 
los elementos bolsistas pa ra real izar ope-
raciones. Sin embargo, las not ic ias circu-
ladas sobre el atraco realizado por la 
m a ñ a n a h a b í a n producido ^ r a n impre-
s ión y los concurrentes se contentaron 
con tan tear posiciones s in l legar a f i -
j a r transacciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Has ta las dos menos cuar to no se ha. 
b í a realizado n inguna o p e r a c i ó n . Lag .po 
siciones pr incipales a dicha ho ra eran las 
siguientes: 
Explosivos, 636 por 633; Guindos, 260 
por 257; Bonos preferentes de la Azu-
carera, 64,75 por 63,75; Folgueras, 33 por 
37. Todo a f i n de dic iembre. 
BIIIIHIIIIIB 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
El 31.458 
s e r á el gordo de Nav idad , porque lo jue-
gan en E S L A V A , que es el tea t ro de la 
buena suerte. E l i n m o r t a l "Marce l ino fué 
por v i n o " , con mot ivo de sus 150 y 151 
representaciones, que se c e l e b r a r á n el 
mar tes 3 de diciembre, s o r t e a r á entre 
los espectadores cuat ro v i g é s i m o s de d i -
cho sorteo. 
R A D I O 
LA V A L V U L A t)IÍ C A L I D A D 
preferentes se i n sc r ib i e ran en alza za como en baja. t ido en 25 mi l lones . 
D e s o r i e n t a c i ó n que ha procedido t a m - D e n t r o del sector de Deuda p ú b l i c a f u ^ í r d ^ i n t r d a d e s n ü é ' r n o r t*£u 
b i é n p a r a a l g ú n v a l o r del estado de las cabe apun t a r l a i n ^ r i p c i ó n de los nue- zacionks T b e n e f l c ^ 
relaciones in te rnac ionales : el con f l i c to vos Bonos oro de Tesorer ia , que abrie-
í t a l o e t í o p e , l a i n c e r t i d u m b r e de F r a n - r o n a 242, y c i e r r a n l a semana y a a 
cia, l a t i r an t ez genera l de relaciones... 1248, a t i p o casi a n á l o g o al m á x i m o a l -
Todo l io a t r a v é s de l a Chade, e im-1 oanzado por los anter iores Bonos a l 6 
presionando a l mercado c a t a l á n . | po r 100, conver t idos en el mes de sep-
De todos modos cabe hacer una se- t i embre ú l t i m o . 
p a r a c i ó n de tendencias en el mercado: 
en a lza los Fondos p ú b l i c o s , y despis-
tados, con o r i e n t a c i ó n v a r i a , los va lo-
res de e s p e c u l a c i ó n . 
L a no t a cu lminan t e de l a semana co-
Las diferencias 
Las pr inc ipa les diferencias reg i s t ra -
das en los cambios son las s iguientes : 
V A L O R E S 
E n dos f ren tes opera y a el s e ñ o r Ca l -
vo Sotelo. E s t u d i a a los capi ta l i s tas , a 
sus m é t o d o s de a c c i ó n p a r a cons t i tu i r -
se en o l i g a r q u í a s financieras. Y a los 
medios que en una l e g i s l a c i ó n a rca ica-
mente l i be r a l h a n hecho posibles que 
l a e s p e c u l a c i ó n domine el ahor ro y i a 
g e s t i ó n sea separada de l a propiedad de 
las Empresas . A q u í a t aca el s e ñ o r 
Calvo. 
Pero defiende luego e l c ap i t a l i smo 
f ren te a de l i r ios m a r x i s t a s de un re-
Par to i g u a l i t a r i o de r iquezas. Sólo este 
Punto t r a t a d o con l u j o de datos, d i f í -
ciles de encon t r a r en nues t r a l i t e r a t u -
r a e c o n ó m i c a , muchos de ellos debidos 
a inves t igaciones personales s i rve p a r a 
j u z g a r del v a l o r del discurso. 
« S i en M . Z . A .—dice el s e ñ o r Ca l -
vo—se expropiase el dividendo de los 
a ñ o s p r ó s p e r o s , aun con cargo a las re-
servas, la m e j o r a p a r a sus obreros po r 
d í a y po r preceptor no l l e g a r í a a una 
Peseta. ¡ Y desde 1931 no hay, en p u r i -
dad, n i dividendos, n i benef i c ios !» 
S i el c ap i t a l i smo como s i s tema ha 
creado la r iqueza ac tua l , ha sido el em-
presa r io c a p i t a l i s t a su m o t o r y su b r a -
zo. Debe ser respetado. Pero a l ampa ro 
de esta f u n c i ó n noble ha surg ido l a de-
j e n e r a c i ó n en f o r m a de consejero u n i -
ve r sa l de empresas, representante de 
c l i g a r q u í a s financieras que t i enen m a n -
ao donde no ponen t raba jo , s i n poseer, 
a d e m á s , c a p i t a l suficiente que jus t i f ique 
su a u t o r i d a d d e s p ó t i c a . L o s doce regen-
tes del Banco de F ranc i a , dice De la i s i , 
c i t ado por Calvo, a c u m u l a n ciento c in -
cuenta plazas de consejero en noventa 
y cinco firmas o entidades. S e g ú n o t r a 
e s t a d í s t i c a n o v e n t a franceses desempe-
fian setecientos t r e i n t a y cinco puestos 
de consejeros en diversas sociedades. 
Abuso de poder 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927, s in 
A m o r t i z a b l e 5 po r 100, 1927, con 
A m o r t i z a b l e 3 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100, 1928 
A m o r t i z a b l e 4,50 por 100, 1928 . . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco H i p o t e c a r i o 
Previsores 
Guindos 
A l i c a n t e s 
N o r t e a 
Azucare ras o rd ina r i a s 
P e t r o l i t o s • 
Exp los ivos 
A l i can t e s , p r i m e r a 
Azucare ras , bonos preferentes .., 







































































E l camino de este abuso de poder ha 
S}do l a , s e p a r a c i ó n del c a p i t a l y la ges-
t i ó n como supremo resor te del capi ta-
l i s m o financiero. E l medio p a r a l o g r a r -
la , l a déb i l c o n s t i t u c i ó n de las socieda-
des a n ó n i m a s , donde l a Bo l sa a b r i ó bre-
cha haciendo a l p o r t a d o r las acciones, 
Pa ra especular con ellas en l a plaza 
Publ ica. L a « a f f e c t i o s o c i e t a l i s » se pier-
° e . y el ahor ro desconoce el l uga r don-
de se encuen t r a y los amos que lo ma-
ne j an . 
L a e s p e c u l a c i ó n p e r m i t e que la p ro-
Piedad e s t é en per fec ta m o v i l i d a d , mien -
t r a s que l a g e s t i ó n permanece i n v a r i a -
ble. 
E l s e ñ o r C a l v o es tudia con detalle 
en largos c a p í t u l o s las subvenciones 
" e l c ap i t a l i smo f inanc ie ro posibles y 
peales a consecuencia de los hechos c i -
tados. S indica tos de r e v a l o r a c i ó n es-
pecu la t i va , abuso de las reservas, abu-
so de los emolumentos , v e n t a del vo to , 
acciones especiales, p o l í t i c a del c r é d i t o 
y B a n c a p r i v a d a , son temas que, apar-
t e de o t ros muchos m á s , desarrol la con 
d e t e n i m i e n t o e l orador . 
Espiritualidad precisa 
« ¿ H a c i a u n nuevo c a p i t a l i s m o ? » , 
p r e g u n t a el s e ñ o r Calvo al f i n a l de su 
t r a b a j o . L a c o n t e s t a c i ó n es a f i r m a t i v a . 
p a r a una serie de vicios s e ñ a l a d o s p ro -
pone remedios concretos jus t i f i cados 
con el m i s m o detalle y p r e c i s i ó n que 
enumerados fue ron los d a ñ o s . 
Pe ro sobre todo es preciso que una 
d i - de e sp i r i tua l idad invada el mundo 
e c o n ó m i c o . N o pueden e x i s t i r m á s em-
presa r ios que prescinden de l a idea re-
•"giosa «o la re t ienen con d i s t r a c c i ó n 
d o m i n i c a l » . L a r e a c c i ó n e s t á ante nues-
t r o s ojos y no só lo c r i s t i ana , pues aun 
c u c h o s intelectuales de t i p o laico cla-
m a n c o n t r a el p r o s a í s m o m a t e r i a l i s t a 
de l decl inante . Cap i t a l i smo. E l P o n t í f i -
ce r e inan te ha d icho: « E l m a y o r des-
o r d e n del a c t u a l r é g i m e n e c o n ó m i c o es 
1a r u i n a de las a l m a s » . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo e s c u c h ó a l f i -
n a l de su b r i l l a n t í s i m o discurso una 
enorme o v a c i ó n . 
C A R R E R A S de G A L G O S 
H o y , en el S t ú d i u m Met ropo l i t ano , sen-
sac iona l p rograma de r e u n i ó n c o n t i n ú a , 
m a ñ a n a y tarde, con un descanso. 
P o r la m a ñ a n a , a las once menos cuar-
to , cua t ro grandes e l iminator ias del Pre-
r m o de O t o ñ o - e n fondo, cuarta catego-
r i a . 625 yardas. Y cuatro e ' l iminatarias 
mas . P remio O t o ñ o , en velocidad, tercera. 
P o r la tarde, cuat ro menos cuarto, 
g randes finales de los Premios de Oto-
o. fondo y velocidad, y seis interesan-isirnas carreras m á s de vallas, fondo y .eK>cidad entre perros seleccionados. 
Especulación 
Puede adver t i r se que en los valores 
especulativos no h a habido i d é n t i c a 
unan imidad ¿jue en los valores de ren-
t a f i j a . 
Fuer tes a l t e rna t ivas en algunos, co-
m o Guindos, que l l egan a 280 y caen 
d e s p u é s , y en Hipo tecar ios , que t ienen 
papel a 329 y l l egan a s i tuarse en el 
344, y en otros, d e s o r i e n t a c i ó n . 
Debemos refer i rnos en p r i m e r t é r -
mino a los valores azucareros, que han 
sido el t e m a de todos los d í a s . L a 
a p r o b a c i ó n de la ley de A z ú c a r e s ha 
causado efectos saludables en el corro, 
y , por o t r a parte, s iguen siendo favo-
rables las not ic ias que se t i enen res-
pecto a la m a r c h a del negocio azuca-
rero . E l l o ha de terminado que las ac-
ciones o rd ina r i a s de l a A z u c a r e r a ha-
y a n sal tado el tope y que los bonos 
aciones de beneficios. 
O t r o de los temas de ac tua l idad e» 
el f e r r o v i a r i o . A l f i n se ha presentado 
el p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n en las 
Cortes . E n la Bolsa se c o t i z ó el acon-
tec imien to en alza, aunque no m u y in -
tensa; pero las perspect ivas p o l í t i c a s 
del d í a s iguiente m a l o g r a r o n l a ten-
dencia y se v in i e ron abajo de u n solo 
golpe las ilusiones. 
R i f , Pe t ro l i tos , Explosivos . . . ceden 
bastante en l a a t e n c i ó n del mercado. 
Seguramente sera este apar tado, que 
hemos dejado para ú l t i m o lugar , el m á s 
in teresante de la semana. 
E l negocio b u r s á t i l de esta septena 
bate el " r eco rd" del a ñ o : asciende en 
t o t a l a 53,8 mi l lones de pesetas. E l a l -
za, como puede apreciarse en el si-
gu ien te cuadro, se desprende de todos 
los sectores, pero p r i n c i p a l m e n t e de 
fondos p ú b l i c o s y de efectos p ú b l i c o s . E n 
el sector de efectos p ú b l i c o s son las V i -
l l as nuevas las que dan de s í todo el 
i n t e r é s , puesto que el t o t a l de lo nego-
ciado en cinco d í a s en este v a l o r as-
ciende a 9,4 mi l lones de pesetas. 
V é a s e la c o m p a r a c i ó n : 





Valores del Estado 
y del Tesoro 20.097.600 
Ot ros efectos p ú -
blicos 
Valores avalados .. . 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ran je ros 
I d e m i d . avalados... 
C é d u l a s h i p o t e c a -
r i a s 






O b 1 i g aciones ex-
















Totales 33.381.350 53.840.600 
E S T A T A R D E J U G A R A E L A T E E T 1 C E N P A M P L 
E l Valencia se presenta en Chamartín. Por la mañana en el Parral, Na-
cional-Valladolid. Hoy habrá doble sesión galguera en el Metropolitano. 
E l jugador canario Arencibia ha embarcado para la Península 
Max Schmeling presenciará en Nueva York el combate Uzcudun-Joe Louis 
Yehudi Menuhin 
Pasado m a ñ a n a q u e d a r á cerrado el 
abono para los dos ' conciertos que este 
v io l in i s t a , el m á s c é l e b r e y cotizado de 
todos los ar t is tas , d a r á en el C A L D E -
R O N los d í a s 6 y 11. 
E s t a l la a d m i r a c i ó n que este ar t is ta , 
casi un n iño , produce con su marav i l l o -
so arte , que, en muchas de las grandes 
ciudades en que ha actuado, el púbUco 
ha recibido a M e n u h i n en pie, en s e ñ a l 
de respeto. 
E l abono para estos conciertos es tá 
abier to en Danie l , Madrazo, 14, h a b i é n -
dose agotado ya algunas clases de loca-
lidades. 
A Lara hoy domingo 
4,15, " M a d r e A l e g r í a " ; 6,30 y 10,30: "Creo 
en t i " , el é x i t o de los é x i t o s . 
Vea " L a inglesa sevillana" 
en la Z A R Z U E L A . T r i u n f o de los Quin-
tero . C r e a c i ó n de I rene L ó p e z Heredia . 
4 tarde, " L a Papirusa" . 
Rebasa las 120 representaciones... 
la marav i l losa farsa "¿Quién soy yo?" , 
y sigue l lenando el A L K A Z A R como los 
p r imeros d í a s . E l éx i to t ea t ra l m á s com-
pleto. 
Un superfilm policíaco en Barceló 
" L a d e s t r u c c i ó n del hampa" , ú l t i m a s ex-
hibiciones, algo nuevo, emocionante. U n 
enemigo p ú b l i c o y un h é r o e que lo com-
bate. 
Comedia 
Viernes , 6 diciembre, 6.30 tarde. Reci-
t a l p o é t i c o e scén i co ( p r i m e r a vez en Es-
p a ñ a ) , por Grazie l la de L a r a , notable 
ac t r iz mejicana. Local idades: Dan ie l , 
Madrazo, 14. 
Vilches en el Victoria 
H o y 4,15, ú l t i m a de " E n las sombras 
del ha rem" . Fastuosa p r e s e n t a c i ó n . 6,30 
y 10,30: " E l eterno don Juan" , E l mar-
tes, estreno de " T í t e r e s " , de " E l Duende 
de la Colegiata". 
María Isabel 
Tarde y noche, "Ca tap lum" , é x i t o ga 
rant izado por 160 representaciones. Hoy , 
4 ta rde , i n f a n t i l , "Pipo, P i p a y el Lobo 
t r á g a l o t o d o " . 
Exito cómico 
"Tabaco y cer i l las" , de Paso (padre) y 
G u t i é r r e z R o i g , en el T E A T R O B E N A -
V E N T E . Insuperable c r e a c i ó n de M i l a -
gros L e a l y Soler M a r i . 
H o y , a Ir.s t res de l a tarde, en Cha-
m a r t i n , j u g a r á n el Va lenc i a y el M a -
d r i d su « m a t c h » de L i g a s . Sigue con 
bajas el equipo « m e r e n g u e » , que t iene 
lesionados a R u b i o — a u n t a r d a r á medio 
mes en curar— , Conde y S a n t i (enfer-
m o ) . Tampoco j u e g a G u i j a r r o , e x p u l -
sado el domingo. 
S in embargo, e l Va lenc ia desplaza u n 
buen equipo. Es é s t e : B e r m ú d e z , M e -
l e n c h ó n — J u a n R a m ó n , B e r t o l i — I t u r r a s -
pe — V i l l a g r á , L e r m a — G o i b u r u — A m a -
d e o — L e l é — D o m e ñ e ch. 
E l M a d r i d a l inea el m i s m o bando que 
j u g ó en el S t á d i u m , con la sola v a r i a n t e 
de L é c u e en los medios. J u g a r á n , pues, 
A l b e r t y , Mardones—Quincoces, Pedro 
Reguei ro — Bone t — L é c u e , Ke lemen — 
L u i s R e g u e i r o — S a ñ u d o — H i l a r i o — E m i -
lín. 
* * # 
E n E l P a r r a l , a las once de l a m a -
ñ a n a , j u g a r á n e l V a l l a d o l i d y el p ro -
p i e t a r io del te r reno . Se espera con i n -
t e r é s este pa r t ido , que p e r m i t i r á a l N a -
cional aumentar l a ven ta ja sobre el V a -
l l ado l id , su m á s t e r r i b l e r i v a l pa ra la 
lucha por mantenerse en las compe t i -
ciones nacionales. Como l a d i fe renc ia 
t o t a l en t re ambos es só lo de t res pun -
tos, s i m a ñ a n a el N a c i o n a l no ace r t a r a 
a hacerse con la v i c t o r i a , l a p o s i c i ó n del 
V a l l a d o l i d seria m u y buena. 
Los m a d r i l e ñ o s a l inean a Bueno, Se-
r r a n o — S u á r e z , F r a g a — T o r r e s — Z u l u e -
ta . Mor lones — F e r r é — Q u e s a d a — O r t i z 
de la Tor re—Sanz . 
* * * 
A y e r s a l i ó p a r a P o m p l o n a el equipo 
del A t h l é t i c , que j uega hoy en San J u a n 
con el Osasuna. P o r les ión de Lazcano 
a c t ú a Cuesta. J u g a r á el s iguiente ban-
do: G u i l l e r m o , M e s a — V a l c á r c e l , Gab i -
l o n d o — M a r c u l e t a — I p i ñ a , Cuesta, Cha-
c h o — E l í c e g u i — E s t o m t a a — S o r n i c h e r o . 
Los jugadores del Va lenc ia 
V A L E N C I A , 30 .—El doc to r Ole l te ha 
reconocido a Rubio , adv i r t i endo que su-
fre una s inov i t i s a n t i g u a con c ie r tas 
complicaciones, que le o b l i g a r á n a des-
cansar forzosamente du ran te medio mes, 
cuando menos. Conde e s t á mejorado y 
ha entrenado con mucho é x i t o . E n c a m -
bio, Sant i ha r e c a í d o y g u a r d a cama. 
Cano e s t á m u y mejorado de su f rac-
t u r a c l av icu la r . 
Arenc ib i a a l a P e n í n s u l a 
L A L A G U N A , 30.—Anoche e m b a r c ó 
pa ra l a P e n í n s u l a el j u g a d o r A r e n c i b i a , 
que ha jugado p r i m e r o en e l H e s p é r i d e s 
y luego en el D e p o r t i v o Tener i fe . 
Acuerdos de la F e d e r a c i ó n Valenc iana 
V A L E N C I A , 3 0 — L a F e d e r a c i ó n Re-
giona l de F ú t b o l ha comunicado a l go-
bernador e l acuerdo adoptado en l a ú l -
t i m a s e s i ó n p l ena r i a sobre el inc iden te 
ocur r ido e l d í a 17 en el campo del Sa-
gunto . Se reconoce que la i n t e r v e n c i ó n 
de los guardias de A s a l t o fué no ¡'ólo 
jus t i f icada en todo momento , sino d i g n a 
de encomio, pues grac ias a l a mi.sma 
pudo mantenerse el o rden en un p a r t i d o 
que se presentaba lleno de inc íden t r - s . 
A l a r b i t r o de dicho encuentro debe 
i m p o n é r s e l e u n mes de i n h a b i l i t a c i ó n , 
por no habor hecho constar en ac ta r u é 
el inc idente lo p r o v o c ó u n j ugador , que 
no fué sancionado debidamente. T a m -
b i é n se ha acordado r o g a r a los Clubs ^ D I L L A » , de s e ñ o r a de G ó m e z . T i e m -
l a a d o p c i ó n de medidas que i m p i d a n e l | p o : 32" 80. Colocados: « G e t a f e » y 
acceso del p ú b l i c o a las casetas de las «Gol fo» . 
á r b i t r o s y jugadores y a l t e r reno de 
juego . 
Sevil la , a l E s p a ñ o l 
C A R T A G E N A , 30 .—El j u g a d o r Sevi-
C u a r t a ca r r e r a ( l isa, 500 ya rdas ; ve-
l o c i d a d ) . T e r c e r a B . Ganador, " T A N A -
G R A " , de L u i s Encabo. T i e m p o : 32" 80. 
Colocados: " K o h - i - n o r " y "S ie r ra" . 
Q u i n t a ca r r e r a ( l isa, 500 yardas ; ve-, 
l i a de lan tero cen t ro del Car tagena , ha i0 â(jy Te rce ra B . Ganador , " C H I Q U I - ^ ^ e ; 3 pesetas f ^f" ^n^ñ^-
pedido l a ba i a en el equipo, marchando , - „ . ^ ¿ L , . - . * . , ^ ' t>í*Z ~. nes. 10,30, beneficio de Alfonso M u ñ o z , 
a Barce lona pa ra al inearse con el Es- 11 ' de Benig:no F e r n á n d e z - T i e m p o : .W„ «, h , . Padre". 
p a ñ o l . 
Niños: "Botón rompetacones"' 
os espera hoy, a las 4, en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . Sorteo de preciosos re-
galos. Butacas, 3 y 2 pesetas. 
Función homenaje 
a l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l " B . A . T ." , ma-
ñ a n a lunes, a las 6,30, en F O N T A L B A , 
organizada ' por el H o g a r Vasco. 
"Blanca Nieves" 
en F O N T A L B A , por la C o m p a ñ í a I n f a n -
t i l " B . A T . " H o y , a las 4,30. Encargue 
sus localidades a l T e l é f o n o 14419. 
E l M u r c i a y los penados 
M U R C I A , 30 .—El M u r c i a j u g a r á en 
breve con el equipo del pena l de San 
M i g u e l de los Reyes, en v i r t u d de pe-
t i c i ó n f o r m u l a d a por los reclusos, a loa 
que lea s e r á rega lada una a m p l i a c i ó n 
f o t o g r á f i c a del equipo murc i ano . 
A n t e el Elche-Jerez 
T i empo 
32" G0. Colocados: " L i l a " y "Pasos L a r -
gos I " . 
Sex ta c a r r e r a ( l i sa , 500 ya rdas ; ve-
loc idad ) . Segunda A . Ganador, " F O R -
N A R I N A " , de C a r m e n c í t a M a r o t o . 
T i e m p o : 3 1 " 40. Colocados: " I z n e i r " y 
" M o c h u e l o " . 
S é p t i m a ca r r e r a ( l i sa , 625 yardas ; 
f o n d o ) . Terce ra . Ganador, " L A V A N D E -
R A " , de D a m i á n Sanz. T i e m p o : 40" 80. 
M U R C I A , 30 .—La Prensa a l i can t ina !Co locado : "Cleopa t ra" . 
a f i r m a que m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el i O c t a v a ca r r e r a ( l i sa , 500 ya rdas ; ve-
campo de B a r d í n , de A l i c a n t e , el par- l o c í d a d ) . Te rce ra B . ( F i n a l de l a Copa 
t i d o en t r e E l che y el Jerez, del torneo Er i c son . ) Ganador, " C H I Q U I T A 11", de 
de L i g a po r haber su rg ido inconvenien- Benigno F e r n á n d e z . T iempo , 32" 40. 
tes sobre l a i n h a b i l i t a c i ó n del campo Colocados: "Pe lad i l l a " y " E u r e k a " . 
de A l t a b i x . L a F e d e r a c i ó n murc iana1 N o v e n a ca r r e r a (lisa, 500 ya rdas ; ve-
d e s c o n o c í a hoy t a l no t i c i a . ( l o c í d a d ) . Segunda B. Ganador, " G I R A 
E l j u g a d o r G a r c e r á n h a renunciado B O N I T A " , de Vicen te G a r c í a Segovla. 
a f i c h a r po r el Osasuna, ya que este T i e m p o , 31" 90. Colocado: "Tabernero" . 
C lub no se aviene a las pretensiones D é c i m a ca r re ra (va l las , 500 yardas ; 
e c o n ó m i c a s de a q u é l . E l j u g a d o r M a r - ve loc idad) . Tercera . Ganador : " G O L -
co ha conseguido l a baja en el Ca r t a - D E N ' S K I N G " , de aefiora de Mol ine ro 
gena y ha marchado a Ba rce lona pa ra T i e m p o : 33" 90. Colocados: "Caza l l a" v 
someterse a prueba antes de f i c h a r por " A r l e q u í n " , 
el E s p a ñ o l . 
E l p a r t i d o A l e m a n i a - I n g l a t e r r a 
L O N D R E S , 30 .—En una v i s i t a que 
ha hecho a l F o r e i g n Off ice , e l embaja-
dor d e - A l e m a n i a ha ofrecido l a anula-
c ión del p a r t i d o de « f o o t b a l l » , aunque 
expresando el deseo de que este " m a t c h " 
depor t ivo sirviese p a r a estrechar las re-
laciones amistosas entre ambos p a í s e s . 
L a d e c i s i ó n adoptada en p r i nc ip io no 
ha sido modi f i cada , po r lo cua l e l par-
t i d o se c e l e b r a r á , salvo en caso de deci-
s ión u l t e r i o r en con t r a . 
Carreras de galgos 
Los resultados de ayer 
Con g r a n a n i m a c i ó n se ce lebraron ayer 
las anunciadas car reras de ga lgos en 
el S t á d i u m Met ropo l i t ano , cons t i tuyen-
do los resul tados un verdadero é x i t o 
p a r a el C l u b organizador . A s í lo reco-
n o c i ó el numeroso p ú b l i c o que a c u d i ó 
a las pruebas, en las que d e s t a c ó la 
final de l a Copa Er icaon , en la que, t ras 
compe t ida y emocionante lucha, t r i u n -
fó « C h i q u i t a I I» , a cuyo p rop ie t a r io , don 
Benigno F e r n á n d e z , le hizo en t r ega de 
la copa del donante de la misma , direc-
t o r de l a Casa Ericsson, s e ñ o r Oconor 
Todas las res tantes pruebas resul taro t . 
i gua lmen te i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Los resul tados t é c n i c o s fueron los si-
gu ien tes : 
P r i m e r a ca r r e r a ( l isa, 500 ya rdas ; 
ve loc idad) . Te rce ra A.—Ganador , « L A N -
C E R O I I I » , de don A l e j a n d r o M a r t í n . 
T i e m p o : 32" 50. Colocado: « C i c l ó n I I I » 
Segunda ca r r e r a ( l isa, 500 yardas ; 
ve loc idad) . Te rce ra B.—Ganador, « E U -
R E K A » , de don Eugen io R o n . T i e m p o : 
32" 70. Colocados: « G o r r i ó n » y « V a m -
p i r e s a » . 
L a r e u n i ó n de , hoy 
E l Club D e p o r t i v o GaLguero h a mon-
tado pa ra hoy una r e u n i ó n mons t ruo 
que t e n d r á dos par tes , una por la ma-
ñ a n a , en g r a n m a t i n é e de moda, y que 
c o n s t a r á de ocho i n t e r e s a n t í s i m a s ca-
r re ras , cua t ro de las cuales s e r á n e l i -
m i n a t o r i a s p a r a el g r a n P r e m i o de Oto-
ñ o en fondo y cuat ro m á s pa ra el g r a n 
P r e m i o de O t o ñ o en velocidad, pruebas 
que han despertado ve rdadera expecta-
c ión entre la cada d í a m á s numerosa 
a f i c i ó n g a l g u e r a que presuma en las 
ocho ci tas e l i m i n a t o r i a s una e n c o n a d í -
s i m a lucha entre los per ros p a r t i c i -
pantes. 
P o r la ta rde , a las cua t ro menos 
cua r to , o sea d e s p u é s de un descanso 
p a r a comer, se c e l e b r a r á n ocho intere-
s a n t í s i m a s carreras, mas dos de las 
cuales s e r á n las f ina les de las e l imina -
t o r i a s p a r a los P remios de O t o ñ o de 
fondo y velocidad corr idas por la ma-
ñ a n a . E l p r o g r a m a de la tarde cuenta 
a d e m á s con dos sensacionales carreras 
de v a l l a s en t re per ros seleccionados de 
segunda c a t e g o r í a ; o t r a de cachorros 
debutantes, y o t r a de fondo ent re los 
perros especialistas m á s sol ic i tados. Un 
d í a , en suma, grande por todoa concep-
tea p a r a el deporte galguero en M a d r i d . 
Pugilato 
A n t e el Uzcudun-Joe L o u i s 
B E R L I N , 30. — E l ex c a m p e ó n del 
mundo de boxeo de los pesos pesados 
M a x Schmel in ha sa l ido pa ra Nueva 
Y o r k , a bordo del t r a n s a t l á n t i c o «Bra-
m e n » , con el fin de a s i s t i r a l combate 
Joe L o u í s - P a u l i n o U z c u d u n . Se t iene en-
tendido que S c h m e l i n g p iensa estudiar 
el es t i lo del negro Louis , por s i t iene al-
!En el nombre del Padre" 
en F O N T A L B A . Tarde, 5 pesetas buta-
M a ñ a n a l u -
T e r c e r a ca r r e r a ( l i s a . 500 ya rdas ; ve- g ú n encuentro con él du ran te el p róx i -
loc idad) . Te rce ra B.—Ganador , « P E L A - 1 mo ve rano .—Uni t ed Press . 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafae l R ive -
lles.) 6,45 y 10,45: " ¿ Q u i é n soy y o ? " (re-
presentaciones 122 y 123). (5-10-935.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s Leal-Soler 
M a r i . ) 4 ( i n f a n t i l ) , " B o t ó n Rompetaco-
nes"; (butaca, 3 y 2 pesetas); 6,45 y 10 45, 
"Tabaco y cer i l l as" ( é x i t o c ó m i c o de 
Paso y G u t i é r r e z R o i g ) . (5-10-935.) 
C O L I S E V M . — 6,30, 10,30: "Peppina" , 
120 representaciones. C o m p a ñ í a Ce l ia 
G á m e z . 
COMEDIA.—6,30 , butaca, cinco pese-
tas, "Sola" ; 10,30, popular , tres pesetas 
bu taca ; "Sola" . L o m e j o r de M u ñ o z 
Seca. 
COMICO.—(Lore to-Chico te . ) 4, "Los 
gatos"; 6,30 y 10,30: " M a m á I n é s " (po-
pulares ) . 
C H U E C A . — d l o r t e n s i a Gelabert .) A 
las 4 y 10,30: "Consuelo la T r i a n e r a " , por 
el N i ñ o de Marchena ; 6,45: " E l chan-
chu l lo" . Butacas, a 1.50. 
K S L A V A . - 6 , 4 5 y 10,45: "Marce l i no fué 
por v ino" . Tres pesetas butaca. (21-9-35,) 
E S P A Ñ O L — 6 , 3 0 y 10,30: " E l g r a n ga-
looto" ( c r e a c i ó n de E n r i q u e B o r r á s y 
R ica rdo Ca lvo ) . 
F O N T A L B A , — ( T e l é f o n o 14419.) 4,30: 
" B l a n c a Nieves", por l a c o m p a ñ í a i n -
f a n t i l B . A . T . ; 6.30: " E n el nombre del 
Padre" (5 pesetas b u t a c a ) ; 10,30: " E n 
el nombre del Padre" (3 pesetas bu-
taca) . 
I D E A L . - ( T e l é f o n o 11203.) 4 " E l con-
de de L u x c m b u r g o " ; 6,30. " L a del ma-
nojo de rosas" (por Va l lo j e r a y Sagi-
V e l a ) ; 10,45: " L u i s a Fe rnanda" (por 
P a n a d é s , V a l l o j e r a y G a r c í a M a r t í ) . 
L A R A . — 4 1 5 : "Madre A l e g r í a " (3 pe-
setas bu taca ) ; 6,30 y 30,30: "Creo en t i " 
(g ran é x i t o ) . 
M A R A V I L L A S . — (Despedida de la 
c o m p a ñ í a . ) 4. " L a v ie jec i t a" y " M o l i n o s 
de v i e n t o " ; 6,30: " U n puebleci to anda-
l u z " (por Felisa H e r r e r o ) ; 10,30: " U n 
pueblecito andaluz" (por la s e ñ o r i t a Ra-
m a l l o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 4 ( i n f a n t i l . U l t i m a s 
representaciones de " P i p o y P ipa" y el 
"Lobo T r á g a l o t o d o " ; 6,30 y 10,45: "Ca-
t a p l u m " , el m a y o r é x i t o de M u ñ o z S<fc¡ 
ca (152 v 153 representaciones). 
M U Ñ O Z SECA.— ( B a s s ó - L u n a ) —4.30 
y 10.30 (butaca, 3 pesetas), " M i v ida es 
m í a " ; 0,30 (4 pesetas butaca) , " M i v i -
da es m í a " . 
T E A T R O P R I C E — A las 4 ( p o p u l a r ) , 
6,30 y 10,45: "Camin i t o s t iene el m a r " . 
En las tres funciones a c t u a r á Angel i -
Uo. Butacas . 3 pesetas. 
V I C T O R I A . — (Te l é fono 134 58.) 4',15: 
" E n las sombras del h a r é n " . 6,30 y 10,30: 
" E l eterno d ó n J u a n " ( c r e a c i ó n de V i l -
ches). Bu taca 5 pesetas. 
Z A R Z U E L A . — (López Heredia-Asque-
r iño . ) 4 : " L a Papirusa" . 6,30 y 10,30: " L a 
inglesa sevi l lana", de los Qu in te ro . L a 
mejor comedia por la mejor c o m p a ñ í a . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. P r imero , a pala: Rober to 
e I t u r r i cont ra S a l a m a n c a y Yarza . Se-
gundo, a pala: C h a c ó n y T o m á s con t r a 
D u r a n g u é s y A r r i g o r r i a g a . Tercero , a re-
mon te : L a r r a m e n d i y G o i c o e c h e a con t ra 
M á g i c a y M a r i c h . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n p o r r i i d n e n t e de la 
C o n s t r u c c i ó n . Car re ra S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
" C I N E S " 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , b u t a c a 1,50. N o t i -
ciarios en e s p a ñ o l : A b i s i n i a (el I m p e r i o 
del Negus) . P r i m e r a j o r n a d a . Revis ta fe-
menina. Lunes dos t a r d o , nuevo progra -
ma, con la segunda y ú l t i m a j o rnada de 
Abi s in i a . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: " L a diosa 
del fuego". 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 4,15, 6,30 
y 10,30: " L a d e s t r u c c i ó n d e l hampa" . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30 ( in -
f a n t i l ) . Dibujos en n e g r o y colores, có-
micas y " E l lobo" ( B o b Steele) . 6,45 y 
10,30: " L a princesa de l a Z a r d a " ( M a r t a 
E g g e r t h ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada . A c t u a l i d a d e s m u n -
diales. " Y o y la e m p e r a t r i z " ( L i l i a n H a r -
vey, Charles B o y e r ) . B u t a c a 1,50. 
C A L A T R A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, con t inua : A c t u a l i d a d e s U f a , 
"Los m ú s i c o s de B r e m c n " , " L a r e ina 
s u b t e r r á n e a " , " E l b a r ó n y el gene ra l " 
No t i c i a r io s Fox con las ú l t i m a s i n f o r m a -
ciones nacionales y e x t r a n j e r a s . Lunes 2 
tarde, cambio de p r o g r a m a . Actua l idades 
Ufa . " S i n f o n í a en a z u l " ( f a n t a s í a en tec-
n i co lo r ) . "Guard ias m a r i n a s " ( c u l t u r a l ) . 
N o t i c i a r i o Fox con l l e g a d a a Grecia del 
rey Jorge, nuevas n o t i c i a s del confl icto 
í t a l o e t í o p e , la Catedra l de B u r g o s i l u m i -
nada, "cross-country" en M a d r i d y otras 
informaciones mund ia l e s . E s t r e n o de la 
p e l í c u l a nacional " L a m u s a y el F é n i x " , 
episodio de la v i d a de L o p e de Vega (pa-
t roc inado por el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
m i e n t o ) . 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: " L a ban-
dera" (Annabe l l a y Jean G a b i n ) . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) 4 , 6,30, 10,30: Se-
s ión numerada en todas l a s local idades: 
"Sequoia". 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a d e 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . R e v i s t a P a r a m o u n t 12 
(que contiene un e x t r a o r d i n a r i o repor ta -
je de un combate en A b i s i n i a tomado en 
el campo de ba ta l l a y d e s d e un aero-
p lano) . Soldaditos de p l o m o ( m a g n í f i c o 
dibujo en colores). R e v i s t a F o x 46 (su-
cesos mundia les ) . Suiza l a bel la ( m a r a -
vil loso reporta je en c o l o r e s de p r i m e -
reestreno de C a p í t o l ) y l a e x t r a o r d i n a -
r i a p e l í c u l a de segundo rees t reno " L a 
tela de a r a ñ a " (en e s p a ñ o l por M y r n a 
L o y y W i l l i a m P o w e l l ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15, i n f a n t i l . E m o c i o n a n t e " f i l m " de Cow 
Boys. Pampl inas , M i c k e y . D i b u j o s colo-
res, regalo todos los n i ñ o s o r i g i n a l í s i m o s 
juguetes. Sorteo j ugue t e s . 6,30 y 10,30 
( formidable p r o g r a m a ) . " A m o r pel igro-
so" ( W a r n e r Bax te r y M i r i a m J o r d á n ) . 
"Pr incesa por u n mes" ( u n " f i l m " be l l í -
s imo maravi l losamente i n t e r p r e t a d o por 
Sy lv ia Sidney y G a r y G r a n t ) . D i b u j o 
W a l t Disney y N o t i c i a r i o F 'ox. 
C I N E M A D R I D . — 1 , 3 0 : " V o l a n d o hac ia 
R í o Janeiro" . 6,30 y 10,30: " V o l a n d o ha-
cia R í o Jane i ro" y " E l e x p r é s f an tasma" . 
(15-1-935.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " C o n t r a e l i m p e r i o del 
c r i m e n " , por James C a g n e y . Lunes , 6,30 
y 10,30: " V i v a m o s esta n o c h e " , por L i -
l i a n H a r v e y . (14-9-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amar-
gao". 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4: n i -
ñ o s , 0,50 y 0,75, " E l h i j o d e K o n g " (por 
Rober t A r m s t r o n g ) . A l a s 6,30 y 10,30 
(s iempre p rograma doble) : " A m o r y ale-
g r í a " (por Weeler y W o o l s e y ) y " E l h i -
j o de K o n g " (por R o b e r t A r m s t r o n g ) . 
(30-4-935.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 52327.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " V a m p i r e s a s 1936", 
grandioso éx i to . Lunes, 6,30 y 10,30: "Os 
presento a m i esposa", p o r Si lv ia Sid-
ney (estreno) . (6-7-935.) 
F I G A R O . — L a pan t a l l a d e l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741. 4,30, 6,30 y 10,30: " E n alas 
de l a m u e r t e " ( " f i l m " de m i s t e r i o e i n -
t r i g a , por Conrad N a g e l ) . 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 4,30, 
6,30, 10,30: ú l t i m o d í a de " R u m b o - al Cai-
ro" , por M i g u e l L ige ro . 
GONG.— ( M a r q u é s de C u b a s , 11.) Con-
t i n u a de 3 tarde a 1 m a d r u g a d a . B u t a -
ca: de 3 a 5 y de 9 a 1, 1,50, y de 5 a 
9, 2: P a t h é J o u r n a l ( n o t i c i a r i o ) . " S i no 
te callas, te doy" ( d i b u j o de Popeye) . 
" R e v i s t a femenina" ( m o d a s , artes, cu r io -
sidades). " C a n c i ó n de p r i m a v e r a " (va-
r iedad en colores), y " U n a v e n t u r e r o au-
daz" (magnif ica p r o d u c c i ó n de A r t i s t a s 
Asociados, por R o n a l d C o l m a n y L o r e t t a 
Y o u n g ) . E l p r o g r a m a e m p e r a z á a pro-
yectarse a las 3, 5 y 7 de l a t a rde y 9 y 
11 de l a noche. 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R íos , , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o a Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 11 de la m a ñ a n a , 
s e c c i ó n m a t i n a l : " E l c i r c u l o ro jo" . Bu-
tacas y sillones, a 0,60 y 0,75. A las 4, 
6,30 y 10,30: "Cruz d i a b l o " , hablada- en 
e s p a ñ o l , ú l t i m o d í a ; o t r a s . 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . U l t i m o d í a de " D o s mis te r ios de 
P a r í s " . Lunes : estreno " A b d u l H a m i d " 
(el s u l t á n m a l d i t o ) , po r F r i t z K o r t n e r , 
Ni l s As the r y A d r í a n n e A m e s . 
M E T R O P O L I T A N O . — 4, 6,30 y 10,30: 
" L a novia de F r a n k e n s t e i n " (en espa-
ñ o l ) . (9-10-935.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 4,30, 6.30 y 10,30: "Casta d i -
va", por M a r t h a E g g e r t h . G r a n d i o s o éxi-
to . Lunes , 6,30 y 10,30: " L a s Cruzadas", 
de Cecil B, de M i l l e ( e s t r e n o ) . Se rue-
ga al p ú b l i c o l a p u n t u a l as is tencia , por 
el largo metra je de este " f i l m " . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Bu taca , 1,50: Rev i s t a Pa-
r a m o u n t ( reporta je de l a g u e r r a í t a l o -
abisñnia , ú l t i m a h o r a ) , " J u e r g a rea l " , 
Rev i s t a femenina" , " V a r i a c i o n e s ecues-
tres" (depor t iva ) , " L a c a r r e r a f a t a l " . L u -
nes: nuevo p rog rama . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a desde 
las 3,30: " L a "es t re l l a" d e l M o u l i n Rou-
ge" (Constance B e n n e t ) y "Ases ina to en 
la te r raza" (Ba rne r B a x t e r , M y r n a L o y ) . 
Butaca , 1.50. Lunes : " P a s o a la juven-
t u d " y " L a reina C r i s t i n a de Suecia" 
(Gre ta Garbo) , Bu taca , 1 peseta. 
P R O G R K S O . - 4 , 6,30 y 10.30: " L a ale-
gre d ivo rc i ada" ( ú l t i m o d í a ) . 
P R O Y E C C I O N E S . — A l a s 11,30: " m a t i -
n é e " i n f a n t i l , con sor teo d e juguetes . A 
las 4,30. 6,40 y 10,30: " A h o r a y s iempre", 
con Shi r ley Temple . L u n e s : de 4,30 a 9 y 
10,30: "Sangre g i t a n a " , c o n K a t h a r i n e 
H e p b u r n . (S i l lón de p r i n c i p a l , una pese-
ta.) (1-10-935.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6,30 y 
10.30: " L a l o t e r í a del a m o r " , é x i t o g r a n -
dioso. Lunes : 6,30 y 10,30: " R a t a p l á n ] ' , 
por A n t o ñ i t a C o l o m é y F é l i x de P o m é s 
-(estreno). 
ROYAI .TY.—4,15 : i n f a n t i l , con el Ga to 
Fé l ix , la orquesta i n f a n t i l y dibujos en 
color. Grandioso sorteo y u n precioso re-
galo a cada n i ñ o . Todas l a s localidades, 
una peseta. 6,30 y 10,30: " V i v a la com-
p a ñ í a " , el mayor é x i t o c ó m i c o (Noel N o e l 
y R a y m o n d C o r d y ) . 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . - ( M a n u e l 
Silvela, 9. Te l é fono 42325.) 4,30 y 7: " ¿ P o r 
q u é t r a b a j a r ? " (por S t a n L a u r e l y Olí-
ver H a r d y ) . (4-12-93-1.) 
S A N C A R L O S . — A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
" V a y a u n e m p l e í t o " , p o r P a m p l i n a s , y 
"Ojos negros", por S i m o n e S i m ó n y Ha-
r r y Bau r . M a ñ a n a : " L a v i u d a aleare". 
C I N E S A L A M A N C A . — ( l l e . r m o s i l l a es-
q u i n a a Tor r i j o s . T e l é f o n o 60823.) 11,30; 
m a t i n a l ; 4, 6,30 y 10,30: "Nobleza batu-
r r a " , por I m p e r i o A r g e n t i n a y Miguel 
L ige ro . Lunes : 6,30 y 10,30: "Nobleza ba-
t u r r a " , cuar ta semana de grandioso éxi-
to. (12-10-935.) 
S A N MIGUEL.—1.30 , 6,30 y 10,30; "pe . 
te r" (F ranz i ska Gaal ) . 
T I V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10,30; 
"Cuando el diablo asoma", por Joan 
C r a w f o r d , C l a r k Gable y Rober t Mont-
gomery ( d i v e r t i d í s i m o d i á l o g o en espa-
ñoSV 
V b ' J A J S S I A . — S e s i ó n cont inua. Butaca 
1,50rf"Capturados" (Douglas Fai rbanks ' 
Jr. ^ M a r g a r c t L i n d s a y ) . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45: " ¿ Q u i é n sov 
y o ? " * 
C O L I S E V M . — 6.30, 10,30: "Peppina", 
122 representaciones. C o m p a ñ í a Celia ' 
G á m e z . (6-10-935.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: populares 
tres pesetas butaca, "Sola". (26-10-935 ) 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: " M a m á I n é s " , populares a mi t ad 
de precio . (27-10-935.) 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 y 10,30, ú l t i m a s re-
presentaciones, precios populares, " E l 
g r a n galeote". P r ó x i m a m e n t e , estreno, 
"Santa M a r í a del Buen A i r e " , de En -
r ique Bar re t a . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.)—6,30. " L a 
del manojo de rosas" (por Val lo jera y 
G a r c í a M a r t í ) . Noche, no hay func ión 
para dar lugar a los ensayos del s a íne -
te de Ramos de Castro, C a r r e ñ o y maes-
t ro Alonso, " M e l l a m a n la Presumida" , 
que se e s t r e n a r á el m i é r c o l e s . Casi ago-
tadas las localidades para el estreno, se 
despacha en c o n t a d u r í a , s in aumento 
para d í a s sucesivos. (14-11-934.) 
L A R A . — 6 30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
é x i t o ) . (20-11-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45- "Ca-
t a p l u m " (19-9-935.) 
M U Ñ O Z SECA.— (Bassó-Luna) .—6 ,30 
y 10,30 (populares, 3 pesetas bu taca ) : 
M i v ida es m í a " . 
( T E A T R O P R I C E . - A las 6,30 y 10,45: 
Camin i tos t iene el mar" . Protagonis ta , 
Ange l i l l o . Butacas, 3 pesetas 
(i V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30: 
" E l e terno don J u a n " (por Vi lches ) . B u -
taca, 5 pesetas M a ñ a n a estreno de " T í t e -
res". 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a inglesa 
sevi l lana" . (23-11-935.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 t a rde : P r i m e r o , a pala : Jaime y 
Pujana con t ra A r n á i z y M a r q u i n é s . Se-
gundo, a pala : V i l l a r o y Rasau contra 
E l o r r i o y Oroz. Tercero, a r emonte : Cha-
cón y V e r g a r a con t r a L a r r a m e n d i y Ame-
nabar. 
" C I N E S " 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, estreno: "Ho-
r r o r en el cuar to negro" (Bor i s K a r l o f f ) . 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " E l rey soldado". (29-10-935.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco, butaca una peseta: " L a 
pr incesa de l a Z a r d a " ( M a r í a E g g e r t h ) . 
(11-11-934.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. " A y , que me caigo" ( H a r o l d L l o y d ) . 
Bu t aca 1 peseta. (29-12-931.) 
CALLAO.—6.30 y 10,30: " L a bandera" 
(Annabe l l a y Jean Gabin) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Revis ta Pa ramoun t 13 
(estreno r iguroso con interesantes not i -
cias de la g u e r r a í t a l o a b i s i n i a ) . "Gasoli-
na en el des ier to" (graciosa c ó m i c a por 
Pampl ina s ) . I r l a n d a , la isla esmeralda 
( repor ta je en colores de p r i m e r reestre-
no de C a p í t o l ) . " L a tela de a r a ñ a " ( M y r -
na L o y y W i l l i a m Powel l ) . E l jueves: 
" E l i i l t i m o vals de Chopin" . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 31373.) 
6,30 y 10,30: " H u m a n i d a d " (Ra lph Mor-
gan e I rene W a r e ) y " U n m a r i d o en apu-
ros" ( u n " f i l m " de pintorescas y diver-
t idas escenas de fino h u m o r i s m o por 
Char l ie Ruggles y M a r y B o l a n d ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao" 
( cua r t a y ú l t i m a semana). (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble) . A las 6,30 y 10,30: " G r a n 
gala T r a v e s t í " (po r I v á n Pet rovich y 
Liane H a i t ) y " E l c r imen de Van i t i e s " 
(por V í c t o r M c L a g l e n ) . (20-2-935.) 
F I G A R O . — L a panta l la de la emoc ión . 
T e l é f o n o 23741. 6,30 y 10,30: " E n alas de 
la m u e r t e " ( " f i l m " de mis te r io e i n t r i -
ga, por Conrad Nage l ) . 
F U E N C A R R A L . — ( T e l é f o n o 31204.) 6,30, 
10.30: "Nobleza ba tu r ra" , superproduc-
ción de F l o r i á n Rey, por I m p e r i o A r -
gent ina , M i g u e l L i g e r o y J u a n de Or-
d u ñ a . (12-10-935.) 
GONG.— ( M a r q u é s de Cubas, 11.) Con-
t inua de 3 t a rde a 1 madrugada. Buta-
ca: de 3 a 5 y de 9 a 1, 1,25, y dp 5 a 9, 
1.50: P a t h é J o u r n a l ( no t i c i a r i o ) . " E l sol-
dadi to de p l o m o " (dibujo en tecnicolor) . 
" ¡ V a y a u n e m p l e í t o ! " , c ó m i c a , por Pam-
plinas, y " E l pan nuestro de cada día", 
de K i n g V ido r , in te rp re tada por Karen 
Mor ley , T o m Keene y B i r b a r a Pepper. 
E l p rog rama e m p e z a r á a proyectarse a 
las 3, 5 y 7 de l a tarde y 9 y 11 de la 
noche. 
H O L L Y W O O D , — ( F e r n á n d e z de los 
Ríos , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 6,30 y 10,30: "La 
g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a M . G. M . " L a estro-
peada v i d a de Ol ive r io V I I I " , por Stan 
L a u r e l y Ol ive r H a r d y . (14-7-935.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: p r ime r re-
estreno de " E l hombre que s a b í a dema-
siado" ( la m á s escalofriante interpreta-
c ión de Peter L o r r e ) . A t l a n t i c Films. 
(19-11-935.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: segunda se-
mana, " V i v a la c o m p a ñ í a " , el mayor éxi-
to c ó m i c o (Noel N o e l y R a v m o n d Cordy). 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: "La 
viuda alegre", por Maur ice Chevaher y 
Jeannette Macdona ld ) . (12 10-935) 
S A N MIGUEL.—6.30 v 10.30: "Pete i ' 
( F r a n z i s k a Gaa l ) . (12-11-935.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: "Rumbo 
al Ca i ro" , con M i g u e l Ligero . Ricardo 
N ú ñ e z y M a r y del Carmen. (15-10-935.) 
V E L U S S l A . — S e s i ó n cont inua . Butaca, 
1 peseta: " E l . . . es e l la" (Meg Lemmon-
nier y Charles R u d g i e ) . 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L * 
focha ent ro p a r ó n t o s i s al pie de cada 
car to lera corresponde n la de la imbu-
nación en E L D E B A T E do la c r í t i c a de 
la obra.) 
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A las tres en punto de la tarde 
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General, tres pesetas 
Desconfiad de los revendedores 
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T i H O R A 
de veinte detenidos £1 Consejo de ministros tratará de los atracos 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n m a -
A una de las detenciones se le con-
cede gran importancia 
* D u r a n t e toda l a tarde de ayer y l a 
m a d r u g a d a de hoy la P o l i c í a p r a c t i c ó 
g r a n n ú m e r o de regis t ros , que a la una 
de l a m a d r u g a d a pasaban de 40. A di-i 
cha ho ra se h a b í a n p rac t i cado m á s de" 
20 detenciones. A una de ellas se le 
concede g r a n i m p o r t a n c i a , y se t i e n e ' n i f e s t ó esta m a d r u g a d a que, s e g ú n le 
comunicaba el gobernador de A s t u r i a s , 
el t en iente de la G u a r d i a c i v i l de G i -
j ó n , con fuerzas a sus ó r d e n e s , estaba 
p rac t i cando u n servic io , cuya t rascen-
dencia se d e s c o n o c í a a ú n , pero que se 
considera de g r a n í m p o r t a c i a . Se t r a -
t a de u n d e p ó s i t o de armas , que se ha 
descubier to en u n m o n t e de L a Fe lgue-
ra . L a s a rmas , pe r fec tamente engra-
sadas y preparadas , estaban me t idas 
en bidones y enter radas en el mon te . 
Como se t r a t a de u n l u g a r d i s t an te de 
poblado, donde no h a y t e l é f o n o , se 
i g n o r a de m o m e n t o el n ú m e r o de ar-
m a s ; pero se sabe que las fuerzas t r a -
£ 1 m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p r o p o n d r á medidas p a r a 
impedir los . E l s e ñ o r De Pablo B l a n c o elogia l a a c t u a c i ó n 
de l a P o l i c í a y pide e l apoyo de los c iudadanos . P r e v i -
s i ó n eficaz y r e p r e s i ó n r á p i d a 
señor 
inez de Velasen 
Un depósito de armas descubierto en La Felguera 
l a esperanza de que de ella dependan 
otras que m u y b i en pud ie ran ser la 
clave p a r a descubri r a los au,tores del 
a t raco . 
A ú l t i m a h o r a de l a noche los per io-
distas se e n t r e v i s t a r o n con el d i rec to r 
general de Segur idad, s e ñ o r Gardoqui , 
quien les m a n i f e s t ó que no t e n í a n i n -
guna n o t i c i a de i n t e r é s que comunicar -
les. 
Una declaración extraña 
A ú l t i m a h o r a de l a ta rde de ayer 
ee p r e s e n t ó en una C o m i s a r í a de M a -
d r i d u n ind iv iduo p a r a m a n i f e s t a r que 
a la h o r a en que o c u r r i ó el suceso se 
ha l laba casualmente en l a plaza de la 
V i l l a , po r haber ido a l A y u n t a m i e n t o a 
ped i r t r aba jo . D i j o t a m b i é n que a l o í r 
los t i r o s se a r r o j ó a l suelo y no v ió 
nada de lo que o c u r r i ó , y que no co-
n o c í a a n i n g u n o de los que h a b í a n i n -
te rvenido en el suceso. 
Como este i n d i v i d u o no h a b í a sido 
ci tado p a r a declarar , el hecho e x t r a ñ ó 
sobremanera en l a C o m i s a r í a , y se dio 
aviso de lo que o c u r r í a a l a D i r e c c i ó n . 
De é s t a se dió o r d e n de que se le t ras-
ladase a l a B r i g a d a de I n v e s t i g a c i ó n , 
y a l l í f u é i n t e r rogado . D e s p u é s se dis-
puso que fue ran detenidos algunos de 
sus f ami l i a re s . U n o de é s t o s no pudo 
probar lo que h a b í a hecho duran te las 
horas en que o c u r r i ó el suceso, y pa-
rece que f u é presentado a uno de los 
heridos, el cua l quiso reconocer en él 
a uno de los a t racadores . 
Poco d e s p u é s de las dos de la madru -
gada, el d i rec to r de Segur idad r e c i b i ó 
a los per iodis tas a los que d i jo que la 
P o l i c í a con t inuaba incansablemente sua 
t rabajos . A ñ a d i ó que so l ic i taba l a a y u -
da de los p e r i ó d i c o s p a r a que emplea-
sen l a m á x i m a d i s c r e c i ó n al da r cuenta 
de este suceso. D i j o t a m b i é n que, no 
obstante l a enorme labor que real izaba 
l a P o l i c í a , ha notado deficiencias 
con l a l a c r a social que suponen. Pero 
ello no puede hacerse p o r a r te de m a -
g i a n i s iqu ie ra por el esfuerzo n i l a 
e n e r g í a de una sola v o l u n t a d , po r fuer-
te que sea. Se necesi tan dos cosas: pre-
v e n c i ó n eficaz que i m p i d a , en lo pos i -
ble, los del i tos y s a n c i ó n r á p i d a y e jem-
p l a r de los que se l l eguen a consumar . 
L a p r i m e r a só lo puede conseguirse do-
tando a l a P o l i c í a nac iona l de los me-
dios que o t r a s t ienen y de que l a nues-
t r a carece. P a r a conocer su pobreza 
b á s t e l e s saber que en t o d a E s p a ñ a dis-
ponemos de u n n ú m e r o de agentes in fe -
r i o r a l que a r r o j a las fuerzas s imi l a re s 
que p re s t an sus servic ios en a lgunas 
ciudades europeas. E n F r a n c i a , por 
NUEVAS M I D A S EN ITALIA PARA R E S I S 1 
ba jan en su descubr imiento , y se creo e jemPl0—di jo el m i n i s t r o — h a y m á s de 
que el ha l l azgo ha de tener i m p o r t a n - 60 000 agentes, de los cuales 5.000 sir-
D e s p u é s , con respecto al a t r a co co-
m e t i d o en l a p u e r t a del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d , d i jo que no h a y no t ic ias nue-
vas. 
U n e l emen ta l deber de d i s c r e c i ó n me 
i m p i d e f ac i l i t a r l e s detal les de los t r a -
bajos p o l i c í a c o s , pero b á s t e l e s saber 
que é s t o s son m u y intensos y se espera 
que sean coronados po r el é x i t o . L a s 
c i rcuns tanc ias en que se ha desar ro l la -
do este asunto, y l a i m p o r t a n c i a del 
m i s m o , y l a g rave s i g n i f i c a c i ó n que 
como s í n t o m a tiene, m e aconsejan ex-
poner a ustedes a lgunas consideracio-
nes que a l m i s m o se re f ie ren . 
E n p r i m e r t é r m i n o tengo que l a m e n t a r 
que por una i m p r e v i s i ó n del A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d , t a n n o t o r i a como i n e x p l i -
cable, h a y a sucedido u n hecho escanda-
loso que no hub ie ra ocu r r i do s i de u n 
t ras lado de fondos de t a n t a i m p o r t a n -
c ia se h u b i e r a n dado not ic ias a l a D i r ec -
c ión Genera l de Segur idad . T a l centro , 
en cuanto conoce de u n t ras lado de v a -
lores de cua lqu ie r clase, se ap resura a 
m o n t a r u n servic io de p r o t e c c i ó n y v i -
g i l a n c i a t a n intenso que es rea lmente 
impos ib le t oda sorpresa. Pero como el 
A y u n t a m i e n t o no h a dado aviso n i n g u -l a .Policía, na notado deficiencias por , , -r^-
f a l t a de n ú m e r o de agentes y t a n p r o n - en este caso, l a D i r e c c i ó n no h a po-
to como t enga o c a s i ó n p e d i r á l a a m p l i a -
c ión de l a p l a n t i l l a . 
Hallazgo de 126 fusiles 
en La Felguera 
G I J O N , 1.—La G u a r d i a c i v i l se ha 
Incau tado a t res k i l ó m e t r o s de L a F e l -
gue ra de 126 fusiles comple tamente nue-
vos y cuidadosamente engrasados, en-
cerrados en dos bidones, que estaban 
enterrados en un monte, a cinco me-
t ros de p ro fund idad . Dichos bidones es-
t aban cerrados con tuercas. Los fusiles 
estaban envueltos en sacos y cubier tos 
de una capa de diez c e n t í m e t r o s de g r a -
sa consistente. L a s armas han sido t r a í -
das a G i j ó n . 
a r r o l l a d o 
dido c u m p l i r con su deber. Conste, pue, 
que l a P o l i c í a no ha tenido l a cu lpa n i 
l a responsabi l idad de lo sucedido. 
E n favor del barrendero 
E n el k i l ó m e t r o 4 de l a v í a de M a -
d r i d a Zaragoza, u n t r e n de m e r c a n c í a s 
a r r o l l ó y m a t ó a Z a c a r í a s G a r c í a M a -
r ino , de cuaren ta a ñ o s , domic i l i ado en 
l a ca l le de Pinceles, 6. L a v í c t i m a , a 
causa de l a n i e b l a y de su comple ta 
sordera, no a d v i r t i ó la presencia del 
convoy. 
* * * 
E n l a avenida de Pablo Ig les ias el 
" t a x i " que guiaba J o s é A n t o n i o a r r o l l ó 
y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do a l n i ñ o de nueve a ñ o s J o s é Corre-
l ido S á n c h e z , domic i l i ado en l a calle 
del " M e t r o " , 7. 
Los robos de ayer 
M a n u e l C a r r i l l o Serrano, p r o p i e t a r i o 
de una t ienda establecida en la aveni-
da de M e n é n é d e z Pelayo, 23, d e n u n c i ó 
que duran te las horas del c ier re le r o -
b a r o n plumas s t i l o g r á f i c a s y o t ros ob-
je tos po r va lo r de 25.000 pesetas. 
— D o n Segismundo Casado L ó p e z , co-
m a n d a n t e jefe de la Escol ta Presiden-
c ia l , de j iunc ió robo de u n ab r igo va lo-
rado en 250 pesetas. 
— E n l a calle de B r a v o M u r i l l o unos 
desconocidos a r r e b a t a r o n el bolso a 
M a t i l d e Gaset. E n el bolso l l evaba a l -
hajas valoradas en 200 pesetas. 
— E n la calle de J e r ó n i m a L l ó r e n t e 
unos desconocidos q u i t a r o n u n bolso, en 
e l que l levaba 135 pesetas y documen-
tos, a Dolores Rosa, que v i v e en l a ca-
l l e de Paravic ino , 12. 
muerto 
E n segundo t é r m i n o m e l amen to t a m -
b i é n de l a f a l t a de v a l o r c ív i co que en 
este caso se ha notado. E l a t r a c o ha 
ten ido l u g a r en l a p u e r t a m i s m a de la 
P r e v e n c i ó n m u n i c i p a l , donde s iempre 
existe u n r e t é n de gua rd i a s del A y u n -
t amien to , y , s i son c ie r tos los i n f o r m e s 
que recibo, t a n t o estos guard ias como 
los dos a rmados de pis tolas que iban 
con los fondos desaparecieron de aquel 
l u g a r apenas s o n ó el p r i m e r disparo. 
S ó l o e l ba r rendero A l v a r e z F e r n á n d e z 
parece que hizo f r e n t e a los a t racadores 
que le d i e ron m u e r t e . A l a l aba r como 
merece la conducta hero ica de este mo-
desto func ionar io , i nmolado en el c u m -
p l i m i e n t o del deber, anuncio m i p r o p ó -
si to de que sus f a m i l i a r e s sean a tend i -
dos po r el Poder p ú b l i c o con l a genero-
s idad que su c o m p o r t a m i e n t o ex ige . 
Pasando de hechos concretos a l as-
pecto gene ra l del t u r b i o p r o b l e m a de 
los a t racos , qu ie ro deci r a ustedes que 
es t imo u n deber ine ludib le que los go-
bernantes, sean cualesquiera que fue-
ren, acaben r á p i d a e inp lacab lemente 
ven en P a r í s ; en A l e m a n i a , se dispon 
de 100.000 p o l i c í a s , de los que hay 
10.000 en B e r l í n . Y m i e n t r a s t á n t o , en 
E s p a ñ a disponemos s ó l o de unos 3.700 
agentes p a r a todo el p a í s . E l l o , no obs-
t an te , nues t ros agentes t r a b a j a n t a n 
bien que en este a ñ o cas i se h a b í a c o n c l u í -
do con los a t racos, como lo demues t ran 
los s iguientes datos e s t a d í s t i c o s , que 
aba rcan desde 1 de enero has ta 31 de 
oc tubre . Es tos datos son los s iguientes : 
a t r acos comet idos en E s p a ñ a : enero, 4 1 ; 
febrero , 59; marzo , 43; a b r i l , 43; mayo , 
18; j u n i o , 17; j u l i o , 1 1 ; agosto, 1 1 ; sep-
t i e m b r e , 6; oc tubre , 15. D e estos hechos 
corresponden a M a d r i d los s iguientes : 
enero, 1 ; febrero , 8; marzo , 7; a b r i l , 5; 
mayo , 2; j u n i o , 4; j u l i o , n i n g u n o ; agos-
to , 2 ; sept iembre , 2; oc tubre , 1. 
Como ven ustedes, s i g u i ó diciendo el 
m i n i s t r o , los a t racos h a b í a n descendido 
e n o r m e m e n t e en nues t ro p a í s y en M a -
d r i d h a b í a n l legado a cero y muchos 
de los au tores de los a t racos comet idos 
f u e r o n detenidos y entregados a las au-
tor idades jud ic ia les . 
Pero no bas ta p a r a acabar con este 
g r a v e m a l l a sola l abo r de p r e v e n c i ó n , 
que es m u y dif íc i l de r ea l i za r con los 
escasos elementos de que se dispone. Es 
necesario, a d e m á s que los T r ibuna le s de 
J u s t i c i a a c t ú e n de t a l manera , que las 
sanciones a cuantos come tan estos de-
l i t o s se i m p o n g a n con t o d a rapidez y 
con g r a v e d a d equiva lente a l d a ñ o que 
rea l icen . A u n q u e el Poder a rb i t r e , como 
debe a r b i t r a r r á p i d a m e n t e un procedi -
m i e n t o excepcional , que, s i n o l v i d a r las 
g a r a n t í a s de defensa que todo hombre 
debe tener, conduzca a u n a s a n c i ó n i n -
m e d i a t a de los deli tos, s i los Gobiernos, 
sea cua l f u e r a su tendencia ,se deci-
den a e jecu ta r imp lacab lemen te los f a -
l los que los Tr ibuna les d ic ten en todos 
los casos, t e n g a n l a s egu r idad de que 
esta v e r g ü e n z a de los a t racos desapare-
c e r á p a r a s i empre de E s p a ñ a . 
Apoyo moral 
P o r med io de l a P r e n s a — t e r m i n ó d i -
c iendo—sol ic i to de los ciudadanos su 
apoyo m o r a l y su so l ida r idad con cuan-
tas med idas se adopten p a r a i m p e d i r 
estos sucesos, y anuncio que en e l Con-
sejo que celebraremos el lunes p ropon-
d r é u n a ser ie de proyec tos a m i s com-
p a ñ e r o s que, de l levarse a cabo, d a r í a n 
a l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n en este 
o rden de l a p r e v e n c i ó n de los del i tos y 
de l a p e r s e c u c i ó n de del incuentes una 
eficacia que hoy no puede tener po r 
g randes que sean como son el celo, la 
l e a l t a d y el ac ie r to de los funcionar ios 
de l Cuerpo de V i g i l a n c i a . 
El ministro de Comercio francés 
será invitado a venir a Madrid 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3 0 . — L a dolencia que pade-
c í a h a re ten ido a q u í t o d a v í a a lgunas 
horas a l t é c n i c o f inanc ie ro del m i n i s -
t e r io de Comercio, s e ñ o r Ruef f . Sin 
embargo, en lo que respecta a la cues-
t i ó n pendiente de los pagos, los f r a n -
ceses parecen de acuerdo con los es-
p a ñ o l e s en que sea dest inado a sa ldar 
las deudas a t rasadas el s u p e r á v i t de 
nues t r a ba lanza comerc i a l con F r a n -
cia. De esta manera , n i s e r á necesario 
que E s p a ñ a expor te divisas n i los ex-
por tadores e s p a ñ o l e s t e n d r á n que espe-
r a r l a rgo t i e m p o el pago de sus mer-
c a n c í a s . 
Saliendo a l paso de a lgunas protes-
tas, m u y local izadas p o r c ier to , y de 
escasa resonancia, de c ie r tos represen-
tan tes coloniales, e l m i n i s t r o f r a n c é s 
del Comerc io ha man i fe s t ado : "Es f a l -
so que a causa del nuevo acuerdo co-
m e r c i a l f r a n c o e s p a ñ o l p i e rda mercado 
y p r o t e c c i ó n en F r a n c i a l a p r o d u c c i ó n 
co lonia l de p l á t a n o s . C ie r to que esta 
p r o d u c c i ó n se ha cuadrupl icado en cua-
t r o a ñ o s ; pero no es menos c ie r to que 
en ese m i s m o t i empo el con t ingen te de 
las impor tac iones ex t ran je ras de p l á -
tanos ha sido reducido de 192.000 a 
90.000 toneladas. E n el a ñ o 1936 ha-
b r á una n u e v a r e d u c c i ó n de 25.000 
toneladas. A d e m á s de esta medida , 
p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e y eficaz 
del cont ingente , l a p r o d u c c i ó n p l a t a -
ne ra f rancesa se h a l l a p r o t e g i d a por 
una t a r i f a de Aduanas con u n impues-
to de l i cenc ia igua l , p o r lo menos, a 
l a t a r i f a , y , en f i n , po r u n s i s tema de 
p r i m a s a la e x p o r t a c i ó n . " 
Y a estas declaraciones p o d í a a ñ a -
dirse la c o m p e n s a c i ó n que supone el 
que E s p a ñ a adqu ie ra o t r o s productos 
coloniales franceses. — S. F E R N A N -
D E Z . 
* * * 
P A R I S , 3 0 . — " L T n f o r m a t i o n " pub l i ca 
en grandes t i t u l a r e s unas declaraciones 
de l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, quien 
dice que desde que se p o s e s i o n ó de la 
c a r t e r a fué su p r e o c u p a c i ó n so lucionar 
dos p r o b l é m a s esenciales, uno de los cua-
les afec taba a l p res t ig io de E s p a ñ a y 
a intereses i m p o r t a n t e s de l p a í s el iKro. 
A g r e g a que h a tenido l a g r a n sat is-
f a c c i ó n de haber resuel to p r i m e r a m e n t e 
el r e fe ren te a l a a p l i c a c i ó n del E s t a t u -
to de T á n g e r , i n t r o d u c i é n d o s e en él m o -
dificaciones que rea lzan el p r e s t i g io de 
E s p a ñ a en Mar ruecos , aumen tando l a 
eficacia de su i n t e r v e n c i ó n en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a zona i n t e r n a c i o n a l . Se 
han obtenido venta jas pos i t ivas , g rac ias 
a u n acuerdo con F ranc i a , que ha dado 
pruebas de g r a n e s p í r i t u de compren-
s i ó n y co rd i a l idad . 
E n cuanto a l convenio comerc ia l con 
F r a n c i a , h a ten ido i g u a l m e n t e l a sa t i s -
f a c c i ó n de que se l legue a u n acuerdo 
en t re los dos p a í s e s . D e s p u é s de haber-
se d i scu t ido con g r a n co rd i a l i dad todos 
los p rob lemas m á s v i ta les , se h a l l ega-
do a u n acuerdo comerc ia l que s e g u i r á 
en v i g o r h a s t a el 31 de d ic iembre de 
1936, y p o d r á ser p r o r r o g a d o t r i m e s -
t r a l m e n t e de m a n e r a t á c i t a y ser de-
nunc iado con dos meses de a n t e l a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de Es tado da detal les so-
bre los cont ingentes concedidos a l a i m -
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a e i n d i c ó que Espa-
ñ a conceda, p o r su pa r t e , a F r a n c i a 
ven ta jas en l a i m p o r t a c i ó n de a u t o m ó -
vi les , tabaco y o t ros a r t í c u l o s . 
A g r e g a que s e r á necesario ponerse de 
acuerdo sobre l a c u e s t i ó n de los pagos, 
cosa que no t a r d a r á . 
C o n f i r m a el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco su p r o p ó s i t o de i n v i t a r a l m i n i s -
t r o de Comerc io f r a n c é s a que v a y a a 
E s p a ñ a p a r a l a firma de l T r a t a d o , lo 
que d a r á o c a s i ó n a que c o n s t i t u y a un 
ac to solemne. 
También ha modificado la dirección de la defensa nacional in-
corporando a ella representantes de todas las actividades 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres- cho. Se dice que de haberse reun ido el el obje to de a h o r r a r todo el combus-
ponsal ) 
R O M A , 3 0 . — E l Consejo de m i n i s t r o s 
celebrado esta m a ñ a n a h a sal ido del 
d í a d e j á n d o l e aprobados m ú l t i p l e s de-
cretos de alcance menor . U n o s pa ra re-
med ia r e c o n ó m i c a m e n t e a las f a m i l i a s 
de los c a í d o s en esta g u e r r a ; ot ros pa-
r a r e g u l a r l a i n d u s t r i a m i n e r a de sus 
colonias de A f r i c a ; otros , sobre todo, 
p a r a encarecer el v a l o r del p e t r ó l e o y 
l i m i t a r el n ú m e r o de coches que pueden 
c i r c u l a r po r Somal ia . 
U n a i m p r e s i ó n general , l a que ofrece 
I t a l i a f r e n t e a las sanciones, o b t i é n e s e 
t a m b i é n de estos acuerdos m i n i s t e r i a -
les, que han comenzado p o r i n c l u i r en 
el l l a m a d o C o m i t é de Defensa nac ional 
a todos los representantes de los m i n i s -
ter ios y de las fuerzas v i v a s de I t a l i a . 
Es te p a n o r a m a de u n p a í s bajo s a n c i ó n , 
merece de nuest ros ojos. H o y que se ha 
rec t i f icado of ic ia lmente c ier tas i n f o r m a -
ciones ex t ran je ras , .que hab laban de " i n -
qu ie tud en el pueblo i t a l i a n o " ; hoy que 
pende sobre l a v i d a de este pueblo esa 
fecha amenazadora del 12 de d ic i em-
bre, en que el C o m i t é de los Diec iocho 
puede acordar e l embargo de p e t r ó l e o 
a I t a l i a , sepamos q u é v ' ^ •" l l^va es-
te p a í s . 
L a s sanciones t i enen u n doble filo que 
produce u n efecto doble. H a n p roporc io -
nado l a p lena u n i ó n del pueblo con el 
r é g i m e n y h a n p roporc ionado de o t r a 
pa r t e d a ñ o y dolor, como le fue ron en-
comendados. E s t o lo a d v e r t i m o s en Ro-
ma, t r a n s f o r m a d o y a en efectos d i f e -
rentes, de estar en p r o p o r c i ó n d i rec ta 
uno de o t ro . E j emplos sobran : hace d í a s 
que los n i ñ o s t r a n s f o r m a r o n sus escue-
las en almacenes de h i e r r o que v a n re-
cogiendo por casas y calles; cada pue-
blo r e ú n e sus joyas y funde sus m e t a -
les, o ro y p la ta , p a r a ofrecerlos a la 
J u n t a de Defensa N a c i o n a l , y las m u j e -
res e n t r e g a n su an i l lo de boda a c a m -
bio de uno de bronce donde v a n escri-
tas l a fecha de las nupcias y esta nue-
v a fecha que les da l a P a t r i a . Hace 
d í a s que I t a l i a se c e r r ó en defensa, pero 
esto qu ie re dec i r a l m i s m o t i e m p o que 
I t a l i a necesi ta de tales defensas p a r a 
v i v i r . Como l a t r a g e d i a es si lenciosa y 
el enemigo es s ó l o un f a n t a s m a y l a 
h o s t i l i d a d convive con l a sonr i sa d ip lo -
m á t i c a , en u n m a r i d a j e que a l a r a z ó n 
le debe parecer mons t ruoso , l a defensa 
no es bel la , sino t r i s t e . U n a p ro funda 
t r i s t eza , l a sangre de nov iembre , cor re 
por l a n a c i ó n ; h a y y a casos, y no es 
dif íc i l a d i v i n a r o t ros . Se c i e r r a n hote-
les, se s u p r i m e n trenes, se a h o r r a luz 
y calor, se calcula , en fin, l a v i d a pa ra 
a d m i n i s t r a r l a en sacr i f ic io y g l o r i a cu i -
dadosamente. 
Con pes imismo escriben los correspon-
sales de P a r í s y Ginebra sus impres io -
nes a p r o p ó s i t o de lo que pueda de-
duc i r den t ro de unos d í a s e l C o m i t é de 
los Diec iocho , y uno de estos corres-
ponsales v iene a deci r h o y : « E n el a m -
biente soc ie ta r io a f i r m a n que el reen-
v ío del C o m i t é a l d í a 12 de d ic iembre 
no c a m b i a en nada l a s i t u a c i ó n de he-
C o m i t é el d í a 29 de nov iembre , como 
estaba pensado, hubiese decre tado el 
embargo p a r a luego de quince d í a s ; pe-
ro que a l r eun i r se el d í a 12 de dic iem-
bre el C o m i t é g a n a r á el t i e m p r o que 
ha pe rd ido decretando el emba rgo para 
luego de c u a t r o o cinco d í a s nada m á s . » 
E n es ta i m p r e s i ó n que t e l e g r a f í a un 
corresponsal i t a l i a n o desde Ginebra , el 
emba rgo se da po r seguro, a f a l t a só lo 
de ace r t a r con l a fecha en que comien-
ce su a p l i c a c i ó n . Veremos has ta en-
tonces l a a c t i t u d de I t a l i a . 
E n R o m a se r e ú n e n m a ñ a n a los no-
ven ta y c u a t r o C o m i t é s femeninos que 
i n t e g r a n las madres y v iudas de los c a í -
dos en l a G r a n Guer ra , y e l m a r t e s 
vue lven los m i n i s t r o s a ce lebra r Con-
sejo. L a v i d a i t a l i a n a t iene a s í , a las 
pue r t a s de d ic iembre , un g r u p o de fe-
chas que p u d i e r a n serle t rascendenta-
l e s . — G A R C I A V I S r O L A S . 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
S e r v i c i o aéreo postal 
trasatlántico 
M A R S E L L A , 30 .—L p r ó x i m a semana 
se i n a u g u r a r á u n nuevo servic io postal 
a é r e o t r a s a t l á n t i c o po r medio del h id ro -
a v i ó n m á s grande del mundo, "Teniente 
de N a v i o P a r í s " . 
E l servic io s e r á ent re F r a n c i a y L a 
M a r t i n i c a ( A n t i l l a s ) , pasando por T á n -
ger, Casablanca, Mogador e I s las Cana-
n a s . — U n i t e d Press. 
L a s novedades de la j o r n a d a en el j i g a quedan a ú n o t ros 150 k i l ó m e t r o s 
t e a t ro de operaciones e t í o p e son, en s í n -
tesis, las s igu ien tes : E n el T i g r é el p r i -
m e r Cuerpo rea l i za r a s t r i l l eos en l a re-
g i ó n de E n d e r t a , s igu iendo avanzan-
do ( ? ) la co lumna de los danak i l e s ; e l 
Cuerpo i n d í g e n a e f e c t ú a la l i m p i e z a del 
T e m b i é n — e n donde l a r e t a g u a r d i a de 
una c o l u m n a i t a l i a n a h a sido a tacada 
por u n a g u e r r i l l a abis in ia—, y , en f in , 
s e ñ a l a el p a r t e o f i c i a l o t r a escaramu-
za a l oeste del Gheva, es decir, a l o t r o 
lado de este af luente de l T a c a z é . L a 
o r g a n i z a c i ó n de las posiciones parece 
es tar a pun to de t e rmina r se . E n el tea-
t r o m e r i d i o n a l el comunicado de Roma 
s e ñ a l a la s u m i s i ó n de guerreros de las 
t r i b u s de Ogaden, de A b d a l l a y T a l a -
moche, en l a r e g i ó n del Scebelli y, po i 
ú l t i m o , u n nuevo bombardeo de Daga-
bur, a s í como el de u n convoy de ca-
miones en las inmediaciones de este 
punto . E s t a i n t e n s i f i c a c i ó n de los b o m -
bardeos a é r e o s parece j a l o n a r e l p r ó x i -
mo avance de Graz ian i . Las concentra-
ciones etiopes esperan en t re J i j i g a y 
Dagabur . L a m a r c h a de los i t a l i anos ha-
cia al l í no es f ác i l . D e G o r r a h e i a Da -
g a b u r hay 200 k i l ó m e t r o s , a l t r a v é s de 
arenales desiertos. D e D a g a b u r a J i -
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p e t r ó l e o . ¿ A d ó n d e h a n de i r estos sol -
dados? E t i o p i a t iene poca capacidad 
p a r a embeber efect ivos . U n t ea t ro 
m o n t a ñ o s o y s i n comunicaciones se sa-
t u r a p r o n t o . I g u a l decimos de los a re-
nales l í b i c o s . A l l í p o d r á n i r dos o t res 
Div is iones . Pe ro es que fue ra de los 
t ea t ros exter iores , I t a l i a m e t r o p o l i t a n a 
t i ene u n a f r o n t e r a c o n t i n e n t a l l i n d a n -
te con c u a t r o Estados, de m á s de 
1.800 k i l ó m e t r o s de desarrol lo y un 
enorme l i t o r a l de cerca de 8.000. T a -
les son los inmensos confines que se 
dispone a gua rda r . 
Comunicado oficial 
las emboscadas y a la sorpresa. C i e r t o 
que l a t é c n i c a tiene medio de vencer es-
tos o b s t á c u l o s g e o g r á f i c o s : l a m o t o r i -
z a c i ó n , s i no f a l t a el p e t r ó l e o . Pero aun 
s in el m o t o r de e x p l o s i ó n , l a g u e r r a ha 
vencido a l desierto. Recordemos, po r 
e jemplo, aque l la e x p e d i c i ó n de f ina les 
del s ig lo X V T , con l a que el s u l t á n sa-
d i t a A h m e d , el M a n z o r (e l v i c t o r i o -
so)—uno de los vencedores, por c i e r to , 
del i n f o r t u n a d o D o n S e b a s t i á n — , a t r a -
v e s ó e l Saha ra inmenso y t o m ó a T a m -
boc tú , incorporando al S u d á n y a l Se-
negal a l i m p e r i o de Mar ruecos . 
I t a l i a h a re ten ido e n los cuar te les 
tos 100.000 hombres que pensaba t e m -
po ra lmen te l i cenc ia r . H a l l amado i n -
cluso a 50.000 « c a r a b i n i e r i » sobre las 
a rmas . E n l a p e n í n s u l a a p e n í n i c a hay 
un m i l l ó n c ien m i l soldados en f i l a s . 
Se anunc ian mis ter iosas y preocupado- R O M A , 3 0 . — V i t o M u s s o l i n i , sobr ino 
. . . . . . . _ , de l "Duce" y r edac to r je fe del "Popo-
ras medidas m i l i t a r e s . T a l parece se rL ¿ a oi)tenido su t í t u l o de p i -
l a respuesta a l pos ib le e m b a r g o del io t0 y m a r c h a r á en breve a A f r i c a . 
ROMA, 30. — Comunicado núme-
ro 59. El mariscal Badoglio telegra-
fía: "En el frente del primer Cuer-
po de Ejército prosiguen las acciones 
de limpieza en la región de Umberta. 
El Cuerpo de Ejército eritreo prosi-
gue asimismo su acción en la región 
de Tembién. 
En el margen oeste del torrente 
Cheba se ha registrado un encuentro 
entre una columna italiana y un gru-
po de guerreros abisinios. Estos per-
dieron en el encuentro diez hombres. 
En el frente de Somalia se han pre-
sentado a nuestras autoridades poli-
ticas en la zona de Cheveli, varios 
jefes notables y algunos guerreros de 
las tribus de "Ogaden, Addalla" y 
Ogaden "Tálamoghe", que han he-
cho acto de sumisión y han solicita-
do autorización para poder tomar par-
te en las operaciones contra el Go-
bierno de Addis Abeba. 
Una escuadrilla de aviación que ha-
bía salido del campo de Gorrahei ha 
bombardeado nuevamente las fortifi-
caciones de Dagabur, destruyendo al 
mismo tiempo una columna de ca-
miones. La aviación eritrea ha reli-
zado su misión acostumbrada al sur 
de nuestras líneas." 
Un sobrino del "Duce" 
R O M A , 30.—Esta m a ñ a n a se h a re-
unido el Consejo de m i n i s t r o s , ba jo l a 
p res idenc ia de M u s s o l i n i . 
Se ha modi f icado l a c o m p o s i c i ó n del 
C o m i t é de l ibe ra t ivo de l a C o m i s i ó n su-
p r e m a de. Defensa. E n efecto, a d e m á s 
de los m i n i s t r o s , que y a l a i n t eg raban , 
figurarán en e l l a los de Jus t i c i a , Educa-
c ión , Obras p ú b l i c a s y Prensa, con voz 
d e l i b e r a t i v a ; los mariscales , grandes 
a lmi r an t e s , mar isca les del a i re , jefes de 
Es tado M a y o r del E j é r c i t o y l a m i l i c i a , 
inspectores de p r e p a r a c i ó n p r e y post-
m i l i t a r , con voz consu l t iva . 
Se ha colocado l a S e c r e t a r í a de la Co-
m i s i ó n bajo l a dependencia del Conse-
j o de m i n i s t r o s . 
E l Gobierno h a acordado dedicar una 
suma de se ten ta mi l lones de l i r a s p a r a 
l a i n s t a l a c i ó n en I t a l i a de estableci-
mien tos dedicados a r e f i n e r í a s de aceites 
minera les procedentes de los y a c i m i e n -
tos explotados en A l b a n i a po r l a Of ic i -
n a i t a l i a n a de p e t r ó l e o s . 
T a m b i é n se ha acordado que todos 
los c iudadanos d e b e r á n i n sc r i b i r s e en 
una sociedad n a c i o n a l de T i r o i nmed ia -
t a m e n t e d e s p u é s de que h a y a n c u m p l i -
do sus sex'vicios m i l i t a r e s , t en iendo que 
f o r m a r p a r t e en es ta sociedad has ta que 
c u m p l a n la edad de t r e i n t a y dos a ñ o s . 
A l m i s m o t i empo , se ha decidido con-
ceder c r é d i t o s de l a Caja a g r í c o l a de 
E r i t r e a a l a i n d u s t r i a a u r í f e r a e r i t r ea . 
T a m b i é n se h a n adoptado medidas en-
caminadas a a l e n t a r el c u l t i v o de los 
o l ivos en S i c i l i a y C e r d e ñ a . 
Se h a a m p l i a d o l a p r o h i b i c i ó n de d i -
v u l g a r n o t i c i a s m i l i t a r e s a los abastece-
dores de m a t e r i a l m i l i t a r , sob re todo, 
en lo que se refiere a in fo rmac iones so-
bre e l m a t e r i a l en c o n s t r u c c i ó n o en es-
tud io , inc luso en el caso de que estos 
ma te r i a l e s no se h a y a n presentado a las 
au tor idades m i l i t a r e s . 
E l p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s ten-
d r á l u g a r e l d í a 3 de d i c i embre p r ó -
x i m o . 
E s t a noche se h a decretado o t r a re -
d u c c i ó n en las horas de t r a b a j o en las 
of ic inas . M u s s o l i n i ha ordenado que se 
t r aba je u n a h o r a y m e d i a menos, con 
t i b i e y fuerza e l é c t r i c a posible. E l nue-
v o h o r a r i o se i n i c i a r á el lunes p r ó x i -
mo, y las horas s e r á n desde las nueve-
de l a m a ñ a n a has ta las doce y m e d i a 
del m e d i o d í a . Se d a r á u n a h o r a p a r a a l -
m o r z a r desde las doce y m e d i a has ta 
l a u n a y media , y las horas de l a t a r -
de s e r á n de u n a y med ia a cua t ro . Los 
s á b a d o s , ú n i c a m e n t e , se t r a b a j a r á pol-
l a m a ñ a n a , has t a las doce y media . 
E s t a r e f o r m a en el h o r a r i o establece 
l a j o r n a d a de seis horas d ia r i as y t r e i n -
t a y t res y m e d i a semanales. 
L a r e a p e r t u r a de la C á m a r a de D i -
putados ha sido f i j a d a pa ra e l d í a 3 
de d ic iembre . 
E n el o rden del d í a f i g u r a n 22 p r o -
yectos, ent re ellos los r e l a t ivos a l a 
c o n s t i t u c i ó n de a l tos mandos a e r o n á u -
t icos en el A f r i c a o r i ena l y a u t o r i z a n -
do a l Gobierno a adop ta r disposicio-
nes p a r a l a defensa y l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de las colonias en el este a f r i cano . 
L a cuestión del petróleo 
L O N D R E S , 2 0 . — S e g ú n el " D a i l y Te-
l eg raph" , el Gobierno e x a m i n a r á el p r ó -
x i m o lunes, en u n a s e s i ó n especial, la 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y especialmente 
el p r o b l e m a de las sanciones. P robab le -
m e n t e a d o p t a r á u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i -
v a a p r o p ó s i t o del emba rgo del p e t r ó -
leo. 
I m p o r t a t ener en c u e n t a — a ñ a d e el 
p e r i ó d i c o — q u e los Estados Unidos , p r i n -
c i p a l p a í s e x p o r t a d o r de p e t r ó l e o , no 
f o r m a n pa r t e de los Estados sancionis-
tas, y que t a l vez s e r á impos ib le a l Go-
bierno no r t eamer i cano i m p e d i r a los pe-
q u e ñ o s t r u s t s pe t ro le ros que i n t e n t e n 
ap rovechar l a s i t u a c i ó n . Puede decirse 
desde ahora que todo el Gabine te opina 
que h a y que poner de re l ieve p lenamen-
te las nuevas medidas colect ivas que 
a d o p t a r á l a Sociedad de Naciones pa ra 
ap resu ra r e l fin de las host i l idades . Se 
e m p l e a r á el t i e m p o has ta el 12 de d i -
c i embre en hacer nuevas t e n t a t i v a s de 
paz, aunque no se a b r i g a n muchas es-
peranzas de l l e g a r p r o n t o en R o m a a u n 
resu l tado . 
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V I C H Y - E T A T 
para h a c e r el agua digestiva 
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Cuarteles para la Guardia 
civil en Asturias 
O V I E D O , 3 0 . — E l gobernador ha m a -
ni fes tado a los per iodis tas que h a b í a n 
sido aprobados los p royec tos de cons-
t r u c c i ó n de los cuar te les de l a Guar -
d ia c i v i l . Se c o n s t r u i r á n en C a r b a y i n , 
Rebel lada, Mie res , L a Rabaldana , Sa-
m a y o t ros pueblos. I m p o r t a n las obras 
irnos c inco m i l l o n e s de pesetas, y pa ra 
p r i m e r o de d i c i e m b r e d a r á n comienzo 
las obras. 
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L a s Grandes P a ñ e r í a s Cooperativas de Fabricantes 
de Sabadell, Tarrasa y Barcelona 
C O M U N I C A N 
a sus clientes y público en general la inauguración de su 
P R I M E R A S U C U R S A L U R B A N A 
el próximo lunes 2 de diciembre, en un magníf ico local propio 3e la calle de la Montera, 
número 20, con vuelta á Aduana. 
E l nuevo local se ha instalado por la necesidad que esta popular firma comercial tenía de 
ampliar sus medios de venta por el gran impulso adquirido en la producción de sus f á -
bricas. E s t a facilidad que ofrece al público las 
GRANDES PAÑERIAS COOPERATIVAS DE FABRICANTES 
DE SABADELL, TARRASA Y BARCELONA 
será una ventaja enorme para la elección por el público del inmenso surtido ultramoderno 
que presenta en géneros para T R A J E S Y G A B A N E S , con los más variados dibujos y 
las mejores calidades que se fabr ican en España, mejores que ingleses. 
Ventas con precios del productor al consumidor 
Grandes rebajas de precios para abrigos y trajes al alcance de todas las fortunas. 
L a gran capacidad productora de nuestro negocio hace que podamos vender sin compe-
tencia suprimiendo intermediarios. 
C a s a montada según normas americanas, a base de numerosas ventas y reducido beneficio. 
GRANDES PAÑERIAS COOPERATIVAS DE FABRICANTES 
DE SABADELL, TARRASA Y BARCELONA 
C a s a C e n t r a l : H O R T A L E Z A , n ú m . 12, con vuel ta a R o -
s a l í a de Cas tro (antes In fantas ) . T e l é f o n o 15959 
Sucursa l U r b a n a : M O N T E R A , n ú m e r o 20, con vuel ta 
a A d u a n a . T e l é f o n o 28758 
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G E N E R A L D E A 
No asistieron a ella y se dan por di-
mitidos los representantes de 
socialistas e izquierdas 
(Serv ic io especial de E L D E B A T K ) 
B I L B A O , 30 .—Es ta noche c e l e b r ó su 
c u a r t a r e u n i ó n la C o m i s i ó n nombrada 
e l m a r t e s p a r a defender el p royec to de 
f e r r o c a r r i l Are ta -Trespaderne . L a in te -
g r a n — l a i n t eg raban , por decir mejor , 
como y a saben nuestros lectores por 
in formaciones anter iores—unas cuaren-
t a representaciones de las Corporac io-
nes p ú b l i c a s de l a cap i t a l y de las po-
blaciones de l a margen del r ío , de las 
ent idades e c o n ó m i c a s , pa r t i dos p o l í t i c o s 
y Sociedades obreras . 
L a r e u n i ó n h a venido a conf i rmar 
nues t ro p r o n ó s t i c o sobre el l amentab le 
g i r o que se d íó desde sus comienzos a 
los t rabajos emprendidos . Convencidos 
de ello, no h a n asist ido n i s iquiera la 
m i t a d de los convocados. E x a c t a m e n t e 
diez y siete. Hac iendo honor a su pro-
p ó s i t o mani fes tado ayer, los comisiona-
dos del p a r t i d o de A c c i ó n Nac iona l i s t a 
Vasca, del soc ia l i s ta , de I zqu ie rda Re-
pub l i cana y los de la U n i ó n General de 
Trabajadores y Sol idar idad de T raba j a -
dores Vascos, se han dado por d i m i t i -
dos. Es l ó g i c o s u apa r t amien to . Cuantas 
proposiciones de tipo subvers ivo presen-
t a r o n fueron rechazadas de plano. N i 
hue lga genera l , n i res is tencia c i v i l , n i 
d i m i s i ó n co lec t iva , n i nega t i va de las 
ent idades bancar ias a susc r ib i r las nue-
vas conversiones de deuda, n i s iquiera 
el paro de una ta rde , que p r o p o n í a n co-
m o ú l t i m o recurso. 
H a prevalecido, como a n t i c i p á b a m o s , 
el p r i n c i p i o de l a p ro te s t a todo lo e n é r -
g i c a que sea posible, pero den t ro de un 
t e r r eno e s t r i c t amen te l ega l . Se t r a t a 
de u n p le i to t é c n i c o y e c o n ó m i c o l i m -
p i o de ar is tas p o l í t i c a s . A s í lo han de-
finido los A y u n t a m i e n t o s y las entidades 
e c o n ó m i c a s , y sobre este p r i n c i p i o se 
as ien tan los acuerdos adoptados. 
A l f racasar todos los in ten tos subver-
s ivos propuestos po r las izquierdas, por 
A c c i ó n N a c i o n a l i s t a Vasca y po r lae 
masas obreras que c o n t r o l a el p a r t i d o 
nac iona l i s ta , se han sent ido defrauda-
dos y se han ido . Quede bien c la ro el 
p o r q u é . — P U E N T E . 
KfiDO OE GiliflO EN LEON 
L E O N , 3 0 . — E l mercado sigue an ima-
d í s i m o . E n t r a r o n de t res a cua t ro m i l 
cabezas de ganado cabal lar , m u l a r y 
ovejas. Los prec ios s iguen t a m b i é n s ien-
do elevados, especialmente los de ga-
nado vacuno y m u l a r , v e n d i é n d o s e por 
cabeza de dos a seis m i l pesetas. E l ga-
nado joven es m u y sol ic i tado, se1 han 
efectuado muchas transacciones. 
B A R C E L O N A - B U E N O S A I R E S 
<<AUGUSTUS,, 
15 diciembre de B A R C E L O N A 
" C O N T E G R A N D E " 
10 enero de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : D a k a r , R í o Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires. 
B A R C E L O N A - V A L P A R A I S O 
( V í a P a n a m á ) 
(i VIRGÍLICT 
13 enero de B A R C E L O N A 
E s c a l a s : Venezuela, Colombia, Tunar 
má, Ecuador , P e r ú . 
L ínea de gran lujo de G I B R A L T A R 
para N O R T E A M E R I C A S U D A M E -
R I C A y S U D A F R I C A 
L í n e a mensual para M A N I L A , (V ía 
Hong Kong) . Servicio mensual para 
A U S T R A L I A 
Bil le tes especiales de ida y vue l ta 
con validez l i m i t a d a pa ra todas las lí-
neas a precios m u y reducidos. P í d a n -
se informes . 
"ITALIA" - (FLOTAS REUNIDAS) 
A g e n c i a General : 
B A R C E L O N A : R a m b l a Santa Móni-
ca, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : Alcalá , 45. 
Capturan al que fué presidente del 
Comité revolucionario de L a Fel-
guera y le ocupan dinero 
O V I E D O , 3 0 . — E n el c u a r t e l de Pe-
layo se ha celebrado u n Consejo de 
g u e r r a con t r a J o a q u í n L l a n e z a P r i e t o 
y quince m á s por los sucesos de B ó o . 
Se acusa a los procesados de haber t o -
mado pa r t e en el asal to a l Sindicato. 
C a t ó l i c o de Moreda , y de asa l ta r en el 
pueblo de B ó o el cuar te l de la Guard ia 
c i v i l , donde apresaron a todos los gua r -
dias, a e x c e p c i ó n de uno que era t a m -
b ién revo luc ionar io , y que e s t á conde-
nado por o t ro Consejo de guer ra . L a 
prueba t e s t i f i c a l fué f avorab le a los 
acusados. E n t r e los tes t igos f i g u r a b a 
Vicen te Madera , del S indica to C a t ó l i -
co, quien dijo que le constaba que M a r -
cel ino G o n z á l e z A r i a s no h a b í a i n t e r -
venido en el m o v i m i e n t o . E l f iscal so-
l i c i t ó p a r a los 16 procesados la pena 
de t r e i n t a a ñ o s , y los defensores la ab-
s o l u c i ó n . 
E l T r i b u n a l c o n d e n ó a cadena per-
petua a J o a q u í n Llaneza , J e r ó n i m o Bo-
bes. R u f i n o A l v a r e z , M a n u e l Torazo , 
S i x t o Cienfuegos, M a r c e l i n o Cachero, 
A d o l f o Q u i ñ o n e s , Modesto F e r n á n d e z , 
M a n u e l S u á r e z , A b u n d i o Aldeano , I g -
nacio Lesme y M a n u e l V á z q u e z ; a ca-
torce a ñ o s , M a r c e l i n o G o n z á l e z A r i a s 
y Ba ldomero H e r n á n d e z Redondo, y a 
doce a ñ o s y un d í a a M a n u e l Cas t ro . 
Lucas Ig les ias ha sido absuelto. 
Revolucionarlo detenido 
O V I E D O , 3 0 . — E l gobernador genera l 
m a n i f e s t ó que en V a l d o r n ó n fué dete-
nido por l a G u a r d i a c i v i l H e r m i n i o P r i e -
to G o n z á l e z , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
vecino de L a P o m a r ( F e l g u e r a ) . Es te 
fué el presidente de l C o m i t é revolucio-
na r io de L a Fe lguera , y en dos bote l las 
que e s c o n d i ó en u n monte le fue ron ha-
l ladas 17 .500 pesetas en b i l le tes , las 
cuales, s e g ú n m a n i f e s t ó , p r o c e d í a n de 
var ios asaltos real izados duran te l a re-
vo luc ión . 
Recogida de armas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A . 3 0 . — Y a se ha resuel-
to s in estr idencias n i a lharacas el p le i -
to de l a Genera l idad . E l gobernador ge-
ne ra l ha impues to su p u n t o de vis ta 
apl icando su c r i t e r i o de r e s t r i c c i ó n a l 
Gobierno de la General idad. Y l a C E D A 
ca ta lana ha conseguido que desaparezca 
la super io r idad de l a L l i g a en el Go-
bierno de l a r e g i ó n a u t ó n o m a . A s í , é s t e 
e s t a r á in tegrado por dos radicales, dos 
de la C E D A ca ta lana y dos de l a L l i g a . 
E l a lcalde s e r á designado l i b remen te 
por los gestores munic ipa les que nom-
b r ó el s e ñ o r P i c h y Pon, y que son re-
puestos en sus cargos por el s e ñ o r V i -
l l a longa . Y as í , de la mane ra m á s sen-
c i l l a y conveniente, se ha resuel to el 
p le i to que ten ia preocupados a todos los 
que v i v e n pendientes de la. p o l í t i c a pro-
v i n c i a l . L a s o l u c i ó n ha sido convenien-
te p a r a todos y , en p r i m e r l uga r , para 
el E r a r i o p ú b l i c o . E l r é g i m e n a u t ó n o m o 
no t iene fondos n i a t r ibuc iones que jus -
t i f iquen el l u j o de nueve depar tamen-
tos min i s te r i a les . E r a i n m o r a l y depr i -
mente t a n elevado n ú m e r o de conseje-
ros, que, en la p r á c t i c a , poco o nada 
t e n í a n que hacer. 
E l p rop io s e ñ o r S e d ó — q u e hoy acu-
m u l a las C o n s e j e r í a s de H a c i e n d a y 
E c o n o m í a — s e l amen taba de que, como 
consejero de A g r i c u l t u r a y E c o n o m í a , 
v e í a t r a n s c u r r i r las horas s i n grandes 
quehaceres que j u s t i f i c a r a n su sueldo 
y su a f á n de l abora r en t r aba jos ú t i -
les. Y los d e m á s consejeros t e n í a n que 
f o r m u l a r s e en su fue ro í n t i m o a n á l o g a 
d e d u c c i ó n . Realmente , siendo t a n f á -
c i l y l ó g i c a l a s o l u c i ó n , no se compren-
de c ó m o no se c o n j u r ó antes el proble-
O V I E D O , 30 .—Por las fuerzas guber-
namenta les han s ido recogidos ocho f u -
siles, 2 2 mosquetones, 1 7 escopetas, una 
carabina, cua t ro tercerolas , un r i ñ e , oche 
pistolas, 28 r e v ó l v e r e s , va r i a s a rmas 
blancas, 543 ca r tuchos de escopeta, 4 9 
de a r m a cor ta , 501 de gue r ra , 146 de 
d i n a m i t a y cinco bombas. 
Otro Consejo de guerra 
M A L A G A , 3 0 . — C o m e n z ó el Consejo 
de g u e r r a con t r a los paisanos Franc i s -
co O l i v a G o n z á l e z , alcalde que f u é de 
Campi l l o s ; Pedro Velasco Olmos, B la s 
Olmos Escobar, A n t o n i o G o n z á l e z M e -
drado. J o s é V a l e n c i a Valenc ia y L o r e n -
zo Escobar V a l d i v i a , po r el de l i to de 
c o n s p i r a c i ó n p a r a l a r e b e l i ó n . 
Defendie ron a los procesados los se-
ñ o r e s E m i l i o Baeza Med ina , A l f r e d o 
Ameciado J i m é n e z y J o s é M a r í a H i n o -
josa. A c t u ó de juez el comandante don 
Claudio A laez y de fiscal el j u r í d i c o de 
la D i v i s i ó n . Es te so l i c i t ó p a r a el ex a l -
calde c inco a ñ o s de p r i s i ó n , y tres pa ra 
los restantes encartados. L o s defenso-
res p id i e ron la l i b r e a b s o l u c i ó n . 
E l t r i b u n a l c o n d e n ó a ocho meses a l 
ex alcalde y a seis meses a los d e m á s 
encartados. 
E L D E B A T E , 1-12-1935. 
Pich y Pon declara ante el 
juez especial 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E l juez especial 
s e ñ o r B e l l ó n , que ha venido a Barcelona 
para seguir ac tuando en el asun to 
Strauss, estuvo con el secre ta r io de l 
Juzgado n ú m e r o 5 de M a d r i d , s e ñ o r A l -
varez Castellanos, en la Aud ienc ia , cum-
p l imen tando a l presidente, y luego m a r -
c h ó a l a Genera l idad a c u m p l i m e n t a r a l 
s e ñ o r V i l l a l o n g a . 
E l j uez especial y el secre tar io , s e ñ o r 
A l v a r e z Castel lanos, se c o n s t i t u y e r o n 
p o r - l a tarde en e l despacho que les h a 
sido h a b i l i t a d o en l a A u d i e n c i a y rec i -
bieron l a v i s i t a d e l ex alcalde y ex go-
bernador general don Juan P i c h y Pon, 
el cua l i b a a c o m p a ñ a d o de su secreta-
rio pa r t i cu l a r , s e ñ o r Savar in . 
E l s e ñ o r P i ch y Pon estuvo l a rgo ra -
to en el despacho del juez . Se supone 
que p r e s t ó d e c l a r a c i ó n en el s u m a r i o que 
se le i n s t ruye . P a r a m a ñ a n a domingo 
e s t á n c i tadas va r i a s personas. 
E l p l e i t o p o l í t i c o c a t a l á n , r e s u e l t o 
Se reducen los puestos en e l Gobierno de l a Genera-
l i d a d y é s t a queda in tegrada por dos rad ica le s , dos 
cedis tas y dos de l a L l i g a . E l a lca lde s e r á designado 
por los gestores que n o m b r ó P i c h y Pon, los cuales 
son repuestos en sus cargos 
Se resuelve el conflicto 
m a . E r a m á s dif íc i l man tene r lo v i v o 
q r e b o r r a r l o en t a l f o r m a . 
O t r a no ta , no menos sensacional, ha 
sido la f a c i l i t a d a po r el s e ñ o r P i c h y 
Pon, el cua l man i f i e s t a que p o r razo-
nes de s a l u d — q u e b r a n t a d í s i m a t ras el 
exceso de t r aba jo de u n a ñ o de Gobier-
no genera l de C a t a l u ñ a , presidencia de 
l a Genera l idad y A l c a l d í a de Barce lo-
na—decide marcha r se a u n sanator io 
e x t r a n j e r o p a r a restablecerse. E s t o des-
p u é s de l a v i o l e n t í s i m a y accidentada 
s e s i ó n celebrada por el Consejo direc-
t i v o del p a r t i d o r ad i ca l en Barcelona, 
con as is tencia de dos d iputados rad i -
cales que v i n i e r o n desde M a d r i d para 
i n t e r v e n i r en las cosas del l e r r u x i s m o 
b a r c e l o n é s , se i n t e r p r e t a como u n apar-
t a m i e n t o m á s o menos v o l u n t a r i o , cu-
y a t rascendencia a nadie se le ocul ta . 
Y , po r ú l t i m o , o t r a n o t i c i a no menoo 
apas ionante en l a p o l í t i c a loca l es la 
a c t i t u d del d iputado a Cortes s e ñ o r T r a -
ba l f r en te a l a Esque r ra . Es u n vie jo 
p l e i t o que ahora vue lve a recrudecerse. 
L a Esque r r a e s t á t o t a l m e n t e desmora-
l izada, l lena de grupos y pandi l las i r r e -
conci l iables . E l consejo d i r e c t i v o de la 
E s q u e r r a d e s a u t o r i z ó a T r a b a l po r su 
a c t i t u d f r e n t e a l s e ñ o r V i l l a l o n g a el dia 
de l a t o m a de p o s e s i ó n del gobernador 
gene ra l y hoy el d ipu tado T r a b a l mar -
cha a C a r t a g e n a a poner su ac ta a dis-
p o s i c i ó n de Companys y a p lan tear le 
va r i a s reclamaciones in t e rnas del par-
t i do , en t re o t ras las r e l a t i va s a l re in-
greso de E s t a t C a t a l á en el seno de la 
Esque r ra . Dice T r a b a l que él no reco-
noce a u t o r i d a d a l consejo d i r e c t i v o de 
l a E s q u e r r a y que s ó l o es Companys 
qu i en debe disponer desde el penal , como 
p o n t í f i c e m á x i m o de l p a r t i d o . — A N -
G U L O . 
Dice Villalonga 
B A R C E L O N A , 30 .—Este m e d i o d í a , el 
pres idente de l a Genera l idad , d e s p u é s 
de celebrar a lgunas conferencias con los 
s e ñ o r e s D u r á n y Ven tosa y C i r e r a V o l -
t á , d i jo a los pe r iod i s tas : 
—Tenemos s o l u c i ó n d e f i n i t i v a en el 
asunto que se h a b í a p lanteado en el 
Gobierno de l a Genera l idad . E l s e ñ o r 
Escalas, d e s p u é s de leer las i n f o r m a c i o -
nes que pub l i ca la Prensa, me v i s i t ó es-
t a m a ñ a n a p a r a poner su cargo a m i 
d i s p o s i c i ó n . Y o le agradezco e l gesto y , 
a pesar de que soy u n enamorado de 
las condiciones del s e ñ o r Escalas y de 
su valer , he aceptado la renuncia . 
D e s p u é s de consu l t a r con el s e ñ o r 
C i r e r a y con los representantes de los 
pa r t idos po l í t i co s , he decidido, en vis-
t a de l a sa l ida de los t é c n i c o s de l Go-
b ie rno de l a Genera l idad, de ja r cons-
t i t u i d o e l Gobierno de l a m i s m a en la 
s igu ien te f o r m a : 
Pres idencia y Jus t i c i a , s e ñ o r V i l l a -
l onga ; C u l t u r a , D u r á n y Ven tosa ; Obras 
P ú b l i c a s , V a l l é s y P u j á i s ; San idad y 
As i s t enc i a Social , Ba.rbat y M i r a c l e ; 
E c o n o m í a , A g r i c u l t u r a y Hacienda , Se-
d ó ; G o b e r n a c i ó n , Jover y N o n e l l ; T r a -
bajo, T o r r é n s . Con esto hay abso lu ta pa-
r i d a d en los pa r t idos que colaboran en 
el Gobierno de C a t a l u ñ a . 
F i n a l m e n t e se le p r e g u n t ó s i , a con-
secuencia de l a s o l u c i ó n dada a l p le i -
t o de la General idad, h a b í a quedado re-
suel to a u t o m á t i c a m e n t e e l p l e i t o de la 
A l c a l d í a de Barce lona , y c o n t e s t ó que 
de esto no h a b í a t r a t a d o . 
El pleito del Ayuntamiento 
sigue pendiente 
B A R C E L O N A , 30 .—El alcalde i n t e r i -
no, s e ñ o r Jaumar , se fe l i c i tó de la so-
l u c i ó n del p le i to de l a ' p r o v i s i ó n de 
C o n s e j e r í a s de l a Genera l idad . C r e í a que 
en l a m i s m a f o r m a c o r d i a l t e n d r í a so-
l u c i ó n l a p r o v i s i ó n de l a A l c a l d í a de 
Barce lona . I g n o r a b a s i la p r o v i s i ó n po-
d r í a hacerse en él pleno que c e l e b r a r á 
el M u n i c i p i o el p r ó x i m o lunes. Confio 
• — a g r e g ó — q u e se h a r á , a l menos en la 
p a r t i c i p a c i ó n que en ello t enga A c c i ó n 
Popu la r Cata lana, con vis tas a los in-
tereses de Barcelona, de C a t a l u ñ a y 
de E s p a ñ a , que son los que nuestro 
p a r t i d o defiende s iempre . 
A g r e g ó que el Pleno del lunes estaba 
convocado p a r a t r a t a r exc lus ivamente 
de las bases del nuevo c o n t r a t o de Te-
s o r e r í a , p a r a lo que se h a ab ie r to con-
curso s in l i m i t a c i ó n a lguna , con el ob-
j e t o de que no h a y a exc lus iv ismos n i 
f a v o r i t i s m o s . 
T e r m i n ó diciendo que todos los gastos 
de r e p r e s e n t a c i ó n del mes los des t ina-
r á a los pobres, d i s t r i b u y é n d o l o s en bo-
nos, p a r a que puedan d i s f r u t a r de ellos 
todos los necesitados, sea cual fuere su 
i d e o l o g í a p o l í t i c a . 
Trabal ha presentado la 
renuncia de su acta 
B A R C E L O N A , 3 0 . — " L a V a n g u a r d i a " 
pub l i ca una nota , en l a que se dice que 
parece con f i rmar se e l r u m o r de que 
el Consejo d i r ec t i vo de l a Esque r r a Re-
pub l i cana de C a t a l u ñ a h a b í a desau tor i -
zado el ac to real izado p o r e l d ipu t ado 
a Cor tes T r a b a l d u r a n t e l a t o m a de 
p o s e s i ó n de l nuevo gobernador genera l , 
s e ñ o r V i l l a l o n g a . A consecuencia de es-
t a d e s a u t o r i z a c i ó n , e l s e ñ o r T r a b a l h a 
presentado a dicho Consejo l a r enunc i a 
de su a c t a de d ipu tado . 
Condenas por los sucesos 
ro 
Inauguración de un grupo escolar 
en Málaga 
V A L E N C I A , 30.—Se ha resuel to fa -
vo rab lemen te l a hue lga de conf i te ros y 
panaderos, i n i c i ada hace var ios d í a s . 
Traslado de presos 
P A M P L O N A , 3 0 . — H o y se e f e c t u ó el 
ú l t i m o t ras lado de preses del fuer te de 
San C r i s t ó b a l a l p e n á l de Burgos . Com-
ponen esta e x p e d i c i ó n los condenados a 
penas super iores a c u a t r o a ñ o s . Cua-
r e n t a y seis reclusos de penas in fe r io -
res a cua t ro a ñ o s han sido t ras ladados 
esta t a rde a la p r i s i ó n p r o v i n c i a l de 
P a m p l o n a . Unos y o t ros , con los ante-
r i o r m e n t e l levados a Burgos , comple t an 
el g r u p o de 250 presos, cuya evacua-
c i ó n del fue r t e h a b í a s ido ordenada re-
c ien temente po r el m i n i s t r o de J u s t i -
cia d e s p u é s de su v i s i t a a San Cr i s -
t ó b a l . 
Nuevo grupo escolar 
M A L A G A , 3 0 . — E s t a m a ñ a n a se ha 
i naugurado el nuevo g r u p o escolar, a l 
que se da el n o m b r e del fa l lec ido poe-
t a N a r c i s o D í a z de Escobar. A l acto 
a s i s t i e ron las au tor idades locales y per-
sonalidades del M a g i s t e r i o . 
Los socialistas contra los 
trabajadores 
Funcionarios de esta filiación se 
niegan a cumplir lo legislado en fa-
vor de los obreros y culpan 
de ello al Gobierno 
Un inspector de Trabajo castigado 
por este motivo 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o r e c i b i ó ayer 
a los per iodis tas i a quienes, d e s p u é s de 
decir que h a b í a sido nombrado el s e ñ o r 
Jo rdana p a r a i n t e r v e n i r en las negocia-
ciones sobre el t r aba jo de los e s p a ñ o l e s 
en F r a n c i a y que el d ia 2 5 c o m e n z ó la 
Conferencia I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o 
m a r í t i m o , les d i j o : 
— H e le ído una no ta del C o m i t é de 
Paro del i n s t i t u t o de Ingen ie ros Civi les 
en l a que, en t é r m i n o s improp io s de 
los comunicantes , se hab la de los de-
rechos a l t r a b a j o de los nacionales 
f rente a los ex t ran jeros . Es rea lmen-
te desagradable que en cuanto un Go-
bierno se ocupa, como el ac tua l , de re-
solver de una manera eficaz, por p r i -
m e r a vez en la l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a , ei 
p rob lema que p lan tean ios t rabajado-
res ex t ran je ros en E s p a ñ a , los benefi-
ciados po r las medidas, en lugar de 
ayudar les y OÍ cooperar con el Gobier-
no, se coloquen en a c t i t u d i n ju s t a e i n -
conveniente. E l decreto de 2 9 de agos-
to establece por p r i m e r a vez l a defensa 
del derecho de los nacionales a colocar-
se en su p a í s con prefe renc ia a los ex-
t ran je ros . Pos t e r io rmen te se ha d ic tado 
una o rden donde se recogen a lgunas pe-
t iciones de los ingenieros . L a no ta de 
hoy es, pues, t o t a l m e n t e in jus t i f i cada . 
Manejos socialistas 
VEGO, 3 0 . — E s t a m a d r u g a d a se co-
m e t i ó un robo en la e s t a c i ó n del f e r r o -
c a r r i l de esta c iudad. Se l l eva ron , ade-
m á s del d inero que h a b í a en la caja de 
caudales, va r i o s objetos del m i s m o de-
p a r t a m e n t o . E l robo f u é descubierto a l 
ser detenido u n ind iv iduo que l l evaba un 
b u l t o procedente del asal to . Conducido 
a l a C o m i s a r í a de P o l i c í a , se v i ó que 
el b u l t o c o n t e n í a cinco pares de botas. 
E l detenido d i jo quienes h a b í a n sido los 
ladrones, y poco d e s p u é s la P o l i c í a cap-
t u r ó a B a l b í n o M a r t í n Cor t i na , T o m á s 
M o l i n a M o n t e s e r í n , los dos de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , J u l i o M a n u e l P r i e t o , de diecisiete 
a ñ o s , los t res na tu ra l e s de V a l l a d o l i d , 
y J o s é R ú a N ú ñ e z , de ve in t i c inco , de 
C o m e , L a C o r u ñ a . Es tos c u a t r o sujetos 
y o t r o m á s que se d íó a l a fuga , f o r m a -
ban u n a banda de malhechores que em-
pezaba a a c t u a r en V i g o . E l cabeci l la es 
R ú a N ú ñ e z . De l a of ic ina donde se ha-
l l a b a l a caja se l l e v a r o n dos sacos de 
c a f é , cinco pares de botas y l a ca ja de 
caudales, l a cua l t iene u n peso apro-
x i m a d o de 2 0 0 k i l o s . E n e l la so lamente 
se g u a r d a b a n 100 pesetas, de las que 
h a n s ido recuperadas 36. D e s p u é s de 
comet ido el hecho, los malhechores t ras -
l a d a r o n l a caja a un t ú n e l , donde l a v i o -
l e n t a r o n p a r a apoderarse del d inero , cre-
yendo que se t r a t a b a de m a y o r can t idad . 
Una circular del Dr 
contra 
de Cabasés 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E m p e z ó el Con-
sejo de g u e r r a po r los sucesos acaeci-
dos en C a b a s é s ( T a r r a g o n a ) . Los rebel-
des p r o c l a m a r o n el E s t a t c a t a l á y se 
apodera ron del A y u n t a m i e n t o . E l Comi -
t é r evo luc iona r io lo f o r m a b a n los proce-
sados. E l Consejo c o n d e n ó a l que f i g u -
r a b a como pres idente del C o m i t é , V i -
cente Porquera , a un a ñ o de p r i s i ó n ; a l 
ex juez m u n i c i p a l J a i m e Massip , que 
t a m b i é n f i g u r a b a en el C o m i t é , n la 
m i s m a pena, y a seis meses a los p ro -
cesados A n t o n i o Mass ip , R a m ó n F a r r é , 
J o s é Carneza y J o s é V i l l a l t a . T e r m i n a -
do e l Consejo, el v o c a l ponente, a u d i t o r 
coronel Cuervo, m a r c h ó en a v i ó n a M a -
d r i d . 
Banquete a Martín Báguenas 
B A R C E L O N A , 30 .—Para correspon-
der a l banquete con que hace unos d í a s 
fue ron obsequiados los per iodis tas que 
hacen i n f o r m a c i ó n en l a J e f a t u r a de Po-
l i c í a , los r epor t e ros i n v i t a r o n anoche a 
u n a cena a l delegado genera l de los 
Serv ic ios de Orden p ú b l i c o en C a t a l u -
ñ a , don Sant iago M a r t í n B á g u e n a . 
Papaelo en libertad 
Desvanecidos los indicios de su cul-
pabilidad, el juez revoca el 
auto de procesamiento 
P A M P L O N A , 3 0 . — E l j uez s e ñ o r Gar-
c í a R o d r í g u e z , en v i r t u d de escr i to pre-
sentado por el l e t rado s e ñ o r M a r o t o p i -
diendo l a r e f o r m a del a u t o de procesa-
m i e n t o d ic tado con t r a e l i t a l i a n o Fer -
d i n a n d o Papaelo, en 18 de agosto ú l t i -
mo , p o r e l que se dec la raba a l proce-
sado compl icado en el robo del tesoro 
de l a Ca tedra l , h a revocado dicho auto 
con t oda clase de p ronunc i amien tos fa -
vorab les ; es decir , que le ha l evan tado 
inc luso el p rocesamien to y , por lo t a n -
to, le h a sido concedida l a l i b e r t a d ab-
so lu ta , p o r haberse desvanecido los i n -
dicios de cu lpab i l i dad que pesaban so-
bre é l y haberse jus t i f i cado debidamen-
te a n t e e l juez. Papaelo f u é pues to en 
l i b e r t a d a las seis de l a t a rde . H a m a -
ni fes tado que se propone permanecer 
seis o s ie te d í a s en P a m p l o n a , en espe-
ra de r ec ib i r d inero de su casa de Pa-
r ís , sus documentos , en t re ellos s u pa-
saporte , r e ten ido en F r a n c i a ; que le de-
v u e l v a n unas p iedras con las que nego-
ció , en breve c o r r e r í a p o r E s p a ñ a , con 
Oviedo de la M o t a , y unas 160 pesetas 
de las que se i n c a u t ó e l juez a l l l e g a r 
a es ta cap i t a l . Quiere t a m b i é n v i s i t a r 
la C a t e d r a l de P a m p l o n a , que no cono-
ce n i sabe d ó n d e e s t á , y que le v e a n por 
la c iudad , p a r a que se b o r r e el m a l con-
cepto f o r m a d o ae él . 
E n a l g u n a o c a s i ó n he mani fes tado 
que a l g ú ñ personal de las Inspeccionen-
de Traba jo , de s i g n i f i c a c i ó n socialisLa; 
boicoteaba l a labor del Gobierno en 
cuan to se refiere a c o r r e g i r y cas t iga r 
las in f racc iones de la l e g i s l a c i ó n social . 
U n inspec tor de Albace te , soc ia l i s ta de 
s i g n i f i c a c i ó n , e ra neg l igen te en el cas-
t i g o de estas infracciones y se negaoa 
a l e v a n t a r actas, p r e t e x t a n d o que ei 
Gobierno no t e n í a i n t e r é s en cas t igar -
las. P o r esta y o t ras causas h a sido de-
c larado cesante. H o y me denuncia el de-
legado de T r a b a j o de Pon tevedra que 
los obreros de V i g o han acudido a él, 
q u e j á n d o s e de que unos a u x i l i a r e s de 
I n s p e c c i ó n , social is tas t a m b i é n , se a'e 
g a n a l e v a n t a r actas en con t r a de las 
ó r d e n e s t e r m i n a n t e s del delegado de 
T r a b a j o . H a n l legado incluso a i m -
poner sanciones superiores a las lega-
les, pa ra que, si el delegado de T r a -
bajo las r e d u c í a , poder asegurar que 
e l c r i t e r i o de los representantes del 
Gobierno era benigna e ineficaz. Es toy 
dispuesto a co r r eg i r estos excesos con 
toda e n e r g í a , como y a lo vengo na-
ciendo, porque m e parece in to le rab le . 
Se pref ie re po r estos func ionar ios de 
s i g n i f i c a c i ó n e x t r e m i s t a desacredi tar 
a l Gobierno a i m p e d i r una i n j u s t i c i a 
social , que s e r í a fác i l r emedia r con loa 
medios y las ins t rucciones que t ienen 
recibidas. 
H e l e í d o — c o n t i n u ó el m i n i s t r o — e n 
u n p e r i ó d i c o una s u g e s t i ó n f avorab le a 
que se f le te u n buque s a n i t a r i o pa ra 
a tender a los pescadores que v a n a ha-
cer l a pesca en el Gransor d u r a n t e me-
ses, en los cuales, si son v í c t i m a s de 
una enfermedad, no t i enen asistencia 
n i n g u n a . L a ú n i c a d i f i cu l t ad la encuen-
t r o en l a f a l t a de c r é d i t o en el presu-
pues to v igen t e . Si esta d i f i cu l t ad pudie-
se vencerse, pa ra esta m i s m a c a m p a ñ a 
p r o c u r a r í a que u n buque e s p a ñ o l , dota-
do de medios necesarios, a c o m p a ñ a s e 
a los pescadores. 
Sanatorios antituberculosos 
Escuelas gratuitas en San Clemen-
te para hijos de campesinos 
C U E N C A , 3 0 . — E n San Clemente 
han sido inauguradas las escuelas gra-
t u i t a s que, p a r a h i jos de obreros cam-
pesinos, ha ab ie r to en su domic i l i o ¿o-
c ia l l a J u v e n t u d mascu l ina de Acc ión 
C a t ó l i c a . Con t a l m o t i v o p ronunc ia ron 
discursos el cons i l i a r io de !a Juven tud 
don I s i d r o M o y a y el p á r r o c o don Juan 
Plaza, c e l e b r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n una 
velada l i t e r a r i o - m u s i c a l a cargo de loa 
aspi rantes de las Juventudes mascul i -
na y femenina . 
Contra el "cine" inmor^j 
V A L E N C I A , 30 .—Ei arzob;spo doc-
t r M e l ó ha publ icado una c i rcu ar 
con t r a el « c i n e » i n m o r a l con normas 
para l a c a m p a ñ a organizada por ¡a Ju-
ven tud femenina de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
Religiosa condecoracia 
V A L E N C I A , 30.—Se ha resuelto fa--
vorab lemente el expediente ins t ru ido 
para conceder l a c ruz de Beneficencia 
a l a que fué super io ra de ¡ a s He rma-
nas de la C a r i d a d de! H o s p i t a l pro-
v i n c i a l , sor A n a Ga l l i s ; hoy le fué co-
municada la n o t i c i a al presidente dt- la 
D i p u t a c i ó n . 
El Obispo de Ibiza regresa 
a su diócesis 
V A L E N C I A , 3 0 . — H a regresado a su 
d i ó c e s i s de I b i z a el obispo don A n t o n i o 
Cardona, que v ino a Va lenc i a p a r a v i -
s i t a r a su m e t r o p o l i t a n o el doc to r M e l ó . 
Un guardia civil q u e se 
ha hecho médico 
V A L E N C I A , 30.—En la sala de bande-
ras del c u a r t e l de ia Guard ia c i v i l d 
A r r a n c a p i n o s , se r i n d i ó un homenaje 
guard ia de esta comandancia , E v a r i s t 
Tor res C a t a l á n , el cual , poniendo a con-
t r i b u c i ó n una g r a n vo lun t ad , ha l og rado 
t e r m i n a r la ca r r e r a d ° Medic ina . A s i s t i e -
ron los jefes, oficiales, suboficiales y t r o -
pa de l a comandancia . E l teniente coro-
nel s e ñ o r O r t s e n t r e g ó a l s e ñ o r T o r r e s 
un á l b u m con las firmas de todo el per-
sonal y ' e n a l t e c i ó los m é r i t o s de l ,nuevo 
m é d i c o . Es te a g r a d e c i ó el homenaje y 
ofreciendo poner todo su entusiasmo 
profes ional al- se rv ic io del b e n e m é r i t o ' 
i n s t i t u t o . 
M i l l a r e s de viticultores 
vendrán a Madrid 
P o r ú l t i m o , d i jo que en el presupues-
t o de 1 9 3 6 se han consignado c r é d i t o s 
para comenzar la c o n s t r u c c i ó n de ocho 
sanator ios ant i tuberculosos . U n o de 
ellos se i n a u g u r a r á en B u r g o s en l u -
gar adecuado, que r e ú n e las mejores 
condiciones. L a s Corporaciones lóca los 
c o n t r i b u y e n a l a m i s m a finalidad, y , en 
el deseo de que las obras se real icen 
con toda rapidez, la i n a u g u r a c i ó n se 
l l e v a r á a efecto t a l vez antes de la apro-
b a c i ó n del presupuesto, en l a p r i m e r a 
quincena de d ic iembre . Se t r a t a de un 
m a g n í f i c o sana to r io , capaz p a r a m á s de 
300 camas, con todos los adelantos m o -
dernos, y que eti u n par de a ñ o s p o d r á 
es tar t o t a l m e n t e h a b i l i t a d o p a r a los en-
fermos. E l l u g a r del emplazamien to de 
los d e m á s sanator ios , que s e r á n iguales 
a l mencionado, e s t á e s t u d i á n d o s e . 
8 ra 5? P 5? w 1 ra w ^ • H? 1 'ÍJ " H " ífi i 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 3 0 . — E n 
toda l a r e g i ó n se e s t á n rea l izando g r a n -
des p repa ra t ivos p a r a l a c o n c e n t r a c i ó n 
en M a d r i d el p r ó x i m o d í a 5, de m i l l a -
res de v i t i c u l t o r e s , que i r á n a so l i c i t a r 
del Gobierno la a d o p c i ó n de medidas 
u r g e n t í s i m a s que ev i t en l a desvalor i -
z a c í ó n de los v inos . Los expediciona-
r ios a p r o v e c h a r á n todos los medios dé 
l o c o m o c i ó n . Se ca lcu la que se r e u n i r á r t ; 
en M a d r i d m á s de ocho m i l v i t i c u l t o r e s 
p a r a p a t e n t i z a r a los Poderes p ú b l i c o s 
la insostenible s i t u a c i ó n del mercado del 
v ino . 
i: i Lwiiini i inimii ini i i i ini 
E s t ó V . e n f e r m o ] 
d e l a P r ó s t a t a 
sin s a 
he a h ¡ el p e l i g r o ! 
El 85 0/o de los hombres, o partir de _ 
40 a ñ o s , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s , sufrer 
anormales frecuentes deseos de orinar,! 
sobre todo en los yltimas horas noctur;| 
ñas , micciones dolorosos, orina turbia ol 
con filamentos o copos, deseos inefica-l 
ees de efectuar deposiciones, ligeros! 
dolores en la r e g i ó n ana l o en el bojoj 
vientre, e x p u l s i ó n matinal en chorro sinj 
fuerza, en espiral o en bifurcaciones,! 
e x p u l s i ó n intermitente al finalizar la mic-| 
c ión, etc . s í n t o m a s seguros de g é r m e n e s ! 
de afecciones que r á p i d a m e n t e condu j 
cen a la re tenc ión de orina, hipertrofia y! 
c á n c e r . Intereso alejar e l mal lo antes! 
posible; pero cualquiera que sea la onti-j 
g ü e d o d y gravedad, hoy se cura. Ilustres! 
profesores franceses han presentado a] 
la A c a d e m i a de Medicina de París lasl 
curaciones maravillosas obtenidas rápi- l 
da y definitivamente sin o p e r a c i ó n qui-j 
rúrgica, gracias a un nuevo m é t o d o tera-l 
p é u t i c o de alto valor cienfíf ico, que sel 
aparta en absoluto de todo lo rea l i zado l 
hasta la fecha. Pida gratuitamente lasj 
comunicaciones l e í d a s a la Academia del 
Medicina de París en las cuales ha l lará l 
su caso. L A B O R A T O R I O S I N T E R N A C I O - j 
N A L E S DE A P L I C A C I O N E S TERAPEUTI-j 
C A S . 280, Cjo. de Ciento. B A R C E L O N A ] 
L I D A C R O N . C a j a , 8 ,50 ptas., ^ J L I 
en todas los Farmacias. Í^JLL-» 
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A N D R E B R U Y E R E 
f N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L U K B A T E por Emil io C a r r a s c o s a ) 
nov io era P a t r i c i o , que se inc l inaba sonr ien te sobre 
l a figurita m e n u d a y g e n t i l de la desposada. 
Tampoco lo c o s t ó t r aba jo reconocer a l a novia . E r a 
l a n i ñ a confiada y alegre, l a pobre h ü e r f a n i t a , l a j o -
ven sola y abandonada, P a u l i t a , en fin, que y a no te-
n í a miedo. P a u l i t a que posaba su breve mano t em-
blorosa en l a mano fuer te y v a r o n i l del hombre a 
quien amaba. 
Y las. flores p r imavera les que engalanaban la cap i -
l l a ol iente a incienso, s o n r e í a n a esta p r i m a v e r a de 
l a v i d a que e r a e l desposorio, a estas otras flores de 
t e r n u r a y de amor , los corazones de los r e c i é n casa-
dos, que se a b r í a n como ellas C á n d i d a s , lozanas y 
puras como e l las . 
E s intenso el frío en la m o n t a ñ a . E l invierno te-
rrible a c e n t ú a sus estragos segando con sus dedos 
helados las v idas estremecidas de la selva y de los 
valles. E n lo que alcanza la mirada todo aparece cu-
bierto por u n suntuoso manto de terciopelo blanco 
que se renueva s i n cesar. U n g r a n s i lencio solemne 
envuelve a A r a v a l . E n el parque nevado, apenas u n 
sendero, que se b o r r a en seguRla, s e ñ a l a con t r a z o 
i n c i e r t o la a lameda que conduce a casa de la gua r -
desa, a l p a b e l l ó n hab i t ado por A n g é l i c a . 
E n e r o t r a n s c u r r e m o n ó t o n o y ye r to . L a p r i m e r a 
semana t r a e a P a u l i t a una c a r t a de la m a d r e supe-
r i o r a . A d e m á s de pa labras de c a r i ñ o y de afectuosos 
votos, l a m i s i v a cont iene t a m b i é n t iernos reproches: 
" P a r é c e m e , h i j a m í a m u y querida, que t u c o r a z ó n 
se me c ier ra . Presiento, ad iv ino , descubro no puedo 
dec i r q u é re t icencias en tus cartas , que se hacen m á s 
r a r a s cada vez. ¿ D e b o confesar que estoy inqu ie t a 
por t i ? U n p re sen t imien to me abate, me o p r i m e e l 
c o r a z ó n . T e n g o la cer teza de que ocur re a lgo que t ú 
m e ocul tas , cuidadosamente, p a r a no apenarme, aca-
so. H i j a m í a , escucha la voz de m i afecto antes que 
nada , y disipa la c r u e l i n c e r t i d u m b r e que me agobia ." 
P a u l a se dice que es preciso contes ta r a esta ca r t a , 
y contes ta r con o t r a m u y l a r g a y sin re t icencias con 
obje to de que pueda l l e v a r l a t r a n q u i l i d a d al desolado 
e s p í r i t u de la monja. 
P o r eso, un dia de enero en que cae sobre A r a v a l 
una nueva nevada, l a j o v e n se s ienta a su mesa es-
c r i t o r i o , y luego de proveerse de una hoja de papel 
p rop ic i a a las confidencias, t r aza de un t i r ó n , con 
pulso firme el encabezamiento: 
" M i reverenda y que r ida madre . " 
Y d e s p u é s nada m á s . 
Como t an t a s o t r a s veces, la p l u m a se le desliza 
de l a m a n o y Paula se sume en u n a p ro funda m e d i -
t a c i ó n . M e d i t a la c a r t a que d e s e a r í a escribir , que que-
r r í a escr ib i r en plena e f u s i v í d a d del c o r a z ó n . 
" N o se equivoca us ted , reverenda madre ; a lguna 
cosa nueva hay, a lgo ha cambiado en m í , e f ec t ivamen-
te , s iqu ie ra no sea lo que usted parece temer . Cie r to . 
A r a v a l no es l a t r a n q u i l a morada, el apacible refugio 
que usted h a b r í a escogido p a r a in s t a l a r en él a la. 
h u é r f a n a a la que t an to quiso, a la que c o n t i n ú a que-
r i endo con el m i s m o afecto m a t e r n a l . R e i n a a q u í u n a 
i nqu ie t an t e a t m ó s f e r a , u n amb ien t e impene t r ab le de 
m i s t e r i o . O t r a en m i l u g a r se h a b r í a escapado p a r a i r 
a re fugiarse cerca de usted. Pe ro y o qu i e ro pe rmane-
cer, debo permanecer en A r a v a l , pues—y a q u í e s t á , 
prec isamente , el c ambio r a d i c a l que el afecto que me 
profesa usted presiente a t r a v é s de l a d i s t anc ia— 
desde el p r i m e r momento , desde el d ia de m i l l egada , 
me s e n t í a t ada pa ra s iempre po r u n sen t imien to que 
en u n p r i n c i p i o no supe definir , que me a s u s t ó luego, 
que me f u é g r a t í s i m o d e s p u é s , y que h o y me escla-
v i z a ; qu ie ro decir, reverenda madre , que a m o y soy 
amada. H e aqu i el g r a n secreto de su h i j a y d i s c í p u l a 
p red i l ec ta ; he a q u í lo que ve la el t u r b a d o r m i s t e r i o 
de A r a v a l ; he a q u í lo que l a hace a m a r el vie jo cas-
t i l l o de las t e r r o r í f i c a s leyendas, la m a n s i ó n en que 
v i v e n las gentes m á s e x t r a ñ a s que nunca c o n o c í . 
» A m o y soy amada . Y, sin embargo , n i una p a l a b r a 
ha venido a dec i rme este amor. E l j o v e n a quien he 
dado m i c o r a z ó n se enc ier ra en el s i lencio m á s ab-
so lu to y p rocu ra mantenerse alejado de m í . 
" M e h u y e ; hace todo lo posible por a r r anca r de 
nuestros corazones este a m o r que se nos ha me t ido 
m u y den t ro del a lma, que nos h a esclavizado, que es 
d u e ñ o y s e ñ o r de nosot ros ; lo siento, lo veo, no puedo 
dudar lo . ¿ P e r o c u á l es la r a z ó n de su conduc ta? 
" ¿ P o r q u é m e h u y e P a t r i c i o Nerdalesques? ¿ P o r 
q u é a p a r t a su m i r a d a de m i r o s t r o , que con templa ex-
t á t i c o ? ¿ E s que duda de la s incer idad de los s en t i -
mientos que me in sp i r a? ¿ T e m e , acaso, que su po-
breza me asuste? 
" N o le tengo miedo, no, a la mi se r i a n i me espan-
t a la escasez de recursos e c o n ó m i c o s . Bendigo, por el 
c o n t r a r i o , l a penur ia con que se v ive en A r a v a l . y 
ello por una r a z ó n que no deja d e ser e g o í s t a , a iquie 
r a se t r a t e de un e g o í s m o nob le . P a t r i c i o Nerdales-
ques, r ico, no s e r í a para mí, no ae h a b r í a fijado én 
m i persona. Pref iero que carezca de f o r t u n a . Y t raba-
jaré con t en t a y alegre a su lado, nada d e s e a r é s ino 
a él m i s m o . Su a m o r l o s e r á todo p a r a mí , r iqueza y 
honores, sat isfacciones y placeres... 
"Pero P a t r i c i o no m e entiende, no quiere compren-
derme. Se e m p e ñ a en alejarse, en h u i r m e . 
" Y yo me consumo de pena, m e agosto como una 
flor p r i v a d a del sol y del a i r e ; y usted, reverenda m a -
dre, no puede p r e s t a rme el apoyo que t a n necesario 
m e s e r í a , porque lo impide la d i s t anc ia que nos separa 
" N u n c a s a b r á usted que l a in fe l i z Paula , su dilec-
t í s i m a d i s c í p u l a , l a l l a m a angus t i ada a todas horas, 
i m p l o r a n d o un a u x i l i o que a us ted no le es dable 
concederle." 
Y P a u l a Euga re l l e , an te la p á g i n a que e l la d e s e a r í a 
escribir , suspira pensando las palabras ins igni f icantes 
que t e n d r á que confiar al papel , las ins igni f icantes pa-
labras que no t r a i c i o n a r á n sus pesares, pero que aca-
so caven una p ro funda fosa en t re e l la y el afecto que 
q u e r r í a v e n i r a socor re r la . 
U n a r i sa que ha sonado d e t r á s de ella, a sus es-
paldas, devuelve a la j o v e n a la r ea l idad . 
—Palabra de t ionor que en la "pose" en que e s t á s 
p o d r í a s s e rv i r de modelo para u n r e t r a t o interesan-
t í s i m o . P a t r i c i o , t r á e t e la paleta y los pinceles que 
el asunto vale l a pena. Hace m á s de med ia hora que 
P a u l i t a con templa a b s t r a í d a el b lanco papel de una 
c a r t a que pre tende escr ibi r , pero que todo hace su-
poner que no e s c r i b i r á . 
—Deja t r a n q u i l a a Paula , M a n u e l , y no la pongas 
nerviosa—responde Isabel con supl icante acento—. T a l 
vez t i ene muchas cosas en que pensar y de a h í su 
i r r e s o l u c i ó n . 
—Debe de ser m u y in te resante y c u r i o s o , e l fondo 
de los pensamientos de Pau l i t a . Te a g r a d e c e r é m u -
cho que me reserves u n e j empla r , dedicado, n a t u r a l -
mente , de tus m e m o r i a s cuando te decidas a escribir-
las. (. Puedo conta r con é l ? 
—Desdp luego. U n e j emp la r con ded ica to r ia a u t ó -
g r a f a e impreso en papel Jappn, a d e m á s pa ra que el 
regalo sea d i g n o de t i — p o r m e t e b u r l o n a Pau la . 
— ¡ O h ! , no p e d í a t an to , demasiado conoces m i mo-
dest ia . P o r o t r a par te , ¿ q u é necesidad t e n í a s de ha* 
b l a r del J a p ó n , de p r o n u n c i a r u n nombre que va a 
a t r a e r sobre nuestras cabezas el pe l ig ro de los rayos 
o ra to r io s del t ío B e r n a r d o ? ¡ E a ! , ponte t u c a p u c h ó n y 
a c o m p á ñ a m e a buscar a Regina ldo , 
—Os v á i s a m o j a r — a d v i e r t e I sabe l—; e s t á cayendo 
una in tensa nevada. 
— N a d a t a n del icioso como el e s p e c t á c u l o de una 
l l u v i a blanca. Pa ra P a u l i t a es a lgo nuevo que nunca 
v i ó en su convento y que le a g r a d a r á ex t r ao rd ina r i a -
men te . D a t e pr isa , p r i m i t a ; nos ba t i r emos en e l par-
que, usando como proyec t i l e s bolas de nieve. ¿ Quieres 
v e n i r tú , C a r l o t a ? 
S í ; C a r l o t a acep ta de l a m e j o r gana, a pesar de los 
g r i t o s escandalizados de t í a A m a d a . L a t i e n t a l a pro-
p o s i c i ó n de M a n u e l ; l a seduce ese j u e g o v io len to de 
c o r r e r po r e l parque, de hacer bolas de n ieve para 
lanzar las con t r a sus adversar ios , de esquivar con ha-
b i l i dad y destreza las que c o n t r a ella se lancen; el 
e jercicio f í s i co le es conveniente , y acaso e! í r ^ o r 
de la ba tana le haga o l v i d a r l a o b s e s i ó n que la persi-
gue con t inuamen te , que l a acosa s in t regua. . . 
A l g u n o s m i n u t o s m á s ta rde , en medio del parque, 
Paula y C a r l o t a l u c h a n denodadamente c o n t r a M a -
nuel, que, aunque solo, les hace cara. Los blancos pro-^ 
yec t i l e s helados se c ruzan en el espacio y t a m b i é n ; 
las exclamaciones y los g r i t o s de los combat ientes . 
M a n u e l se defiende como un bravo. H a logrado pa-
rapetarse d e t r á s de un mac izo p r ó x i m o , y desde allí,, 
bombardea a las asa l tan tes forzadas en muchos ca-
sos a re t roceder . P a u l i t a , r i s u e ñ a y an imada , se bate 
con u n í m p e t u y con una acomet iv idad desconcertan-
tes; e l ro jo c a p u c h ó n en que se envuelve se m u l t i -
pl ica de una mane ra prodig iosa . L a joven se ha o lv i -
dado de l a m a d r e supe r io ra y has ta de s í p r o p i a ; po r , 
lo menos no se acuerda de sus amoroso,* • n.-?ustia8.'i 
( C o n t i n u a r á . ) 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
Domingo 1 ele diciembre de I 935 
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U N A V A N C E E N L A S L E G I T I M A S A S P I R A C I O N E S D E E S P A Ñ A 
E l m á x i m o d e f e c t o d e l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n t a n g e r i n a 
i , c o n 1 2 . 0 0 0 n a c i ó -
e n l a A s a m b l e a l e -
e f e r c i c l o d e l o s a l t o s 
d e F r a n c i a 
t e n e r m á s m i e m b r o 
t a y p r o p o r c i ó n \ 
c a r g o s c i n e e s t á n e n 
A pesar del cosmopoli t ismo, a pe-eminente de las Misiones Franciscanas , 
Bar de esta mezcla de razas y na-
cionalidades, por enc ima de las chilabas 
blancas de l zoco, de los tenderetes he-
breos o i n d ú e s de los "brasseries" f r a n -
cesas o de los "autos" ingleses, T á n g e r 
es una p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a , en l a que do-
mina l a l engua de Cas t i l l a y a l a que el 
e spaño l le da su tono, a despecho del 
olvido en que la han tenido muchos de 
nuestros p o l í t i c o s y muchos de nuestros 
gobiernos. 
Es te T á n g e r , campo abier to a las l u -
chas y a las codicias de l a p o l í t i c a , es 
un pedazo de E s p a ñ a . Y , prec isamente 
por eso, es u n p r o b l e m a p a r a E s p a ñ a . 
N o lo podemos abandonar, no podemos 
perder en este campo de b a t a l l a n i una 
sola de las t r i nche ras que los nuest ros 
ganaron con su esfuerzo. 
La aportación de España 
Desde luego, en T á n g e r l o que no es 
i n d í g e n a es casi t o t a l m e n t e e s p a ñ o l . E l 
censo de T á n g e r e s t á po r hacer; por ello 
no puedo i l u s t r a r estas consideraciones 
con datos exactos; pe ro los que bien en-
tienden ca lculan que, j u n t o a unos cua-
renta m i l á r a b e s y unos ocho m i l i s -
raelitas, h a y en T á n g e r m á s de doce m i l 
e spaño les , m ien t r a s la colonia france-
sa oscila ent re m i l ochocientos y dos m i l . 
y la i t a l i a n a puede calcularse en unos 
ochocientos, siendo m e n o r el n ü m e r o de 
originarios de o t ros p a í s e s . 
Y a estos datos son b ien s i g n i f i c a t i -
vos y demuestran que T á n g e r , en lo que 
tiene de v i d a europea, es predominan-
temente e s p a ñ o l . Y os lóg ico que asi 
sea. Por razones g e o g r á f i c a s , f á c i l m e n -
te comprensibles, f u é l a i n m i g r a c i ó n 
e spaño l a l a p r i m e r a en l legar a T á n -
ger, y E s p a ñ a l a que in ic ió con sus 
aportaciones el progreso tanger ino . F u é 
E s p a ñ a l a que impuso en su T r a t a d o 
con Marruecos de 1861 l a e r e c c i ó n del 
Faro de Cabo Espa r t e l , o r g a n i z ó en l a 
misma fecha la r e c a u d a c i ó n aduanera 
M a r r o q u í , i m p l a n t ó poco d e s p u é s el ser-
vicio de Correos en T á n g e r (1862) , el 
pr imero de Marruecos , y e s p a ñ o l f u é el 
p r imer servicio de T e l é f o n o s y e l de Te-
l é g r a f o s (1891), y l a p r i m e r a l í n e a re-
gular de vapores (1886), y l a C r u z Ro-
Da, y las p r imeras ins t i tuc iones bené f i -
cas, y los p r imeros centros docentes, y 
el p r ime r teatro. S in o lv ida r l a labor 
t o t a l m e n t e e s p a ñ o l a s . 
Todo esto h a s ignif icado p a r a T á n -
ger l a a p o r t a c i ó n de E s p a ñ a . 
Todo esto y a lgo m á s . A l g o que es 
imponderab le y dif íci l de precisar , a l -
go que no t iene cifras n i fechas, pero 
e s t á en el ambien te y que hace de T á n -
ger una p o b l a c i ó n de A n d a l u c í a . A l g o 
que se h a logrado, no por t ra tados d i -
p l o m á t i c o s , n i acuerdos in te rnac iona-
les, sino por l a labor inconsciente aca-
so y poco s is temat izada , pero constan-
te de esta colonia e s p a ñ o l a que—aun 
den t ro de l o modesto de su calidad"— 
es l a que h a impues to nuestro i d i o m a 
en T á n g e r de t a l manera , que h o y — y 
estas realidades e s t á n s iempre p o r en-
c i m a de los convenios—son exclus iva-
m e n t e p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s los que se 
vocean en T á n g e r , y de cinco salones 
de "c ine" que func ionan en l a c iudad, 
en c u a t r o de ellos se ruedan las p e l í c u -
las dobladas o t raducidas a l castel lano. 
Una organización compli-
cada y extraña 
E s t a p o b l a c i ó n de sesenta a setenta 
m i l hab i t an tes goza—o sopor ta—la m á s 
a l t i sonan te y compl icada o r g a n i z a c i ó n 
que pueda tener m u n i c i p i o alguno en e] 
m u n d o . N o es el caso de t r a n s c r i b i r 
a q u í í n t e g r o el E s t a t u t o de T á n g e r , en 
el que esa o r g a n i z a c i ó n se de ta l la . M e 
l i m i t a r é a p e r f i l a r l a en r á p i d o esbozo, 
fijándome m á s en l a r ea l idad t a n g e r i -
n a que en los f r í o s t ex tos i n t e rnac io -
nales. 
E n el o rden de p re feemeia l a p r i -
m e r a a u t o r i d a d de T á n g e r es el M e n -
dub, representante de Su M a j e s t a d Je-
r i f iana , y designado por e l la p a r a p ro-
m u l g a r en su n o m b r e las disposiciones 
legales y a d m i n i s t r a r d i r ec t amen te la 
p o b l a c i ó n i n d í g e n a , con l a que ejerce 
las funciones a t r ibu idas a l B a j á en las 
poblaciones de l I m p e r i o . 
P o r c i e r to—y he a q u í l a ven ta ja de 
apa r t a rnos e n este examen u n poce 
del t ex to escueto de los acuerdos in t e r -
nacionales—que el E s t a t u t o se l i m i t a , 
en cuanto a l n o m b r a m i e n t o de esta p r i -
m e r a a u t o r i d a d t ange r ina , a d e c i r : 
"S. M . Je r i f i ana d e s i g n a r á , pa ra repre -
sentar le en T á n g e r , un Mendub. . . " ; pe-
ro como el S u l t á n a c t ú a bajo el con-
t r o l de F r a n c i a , he a q u í que el M e n -
dub, n o m b r a d o en Rabat , viene a con-
v e r t i r s e en una a u t o r i d a d francesa. Y 
a u n h a y m á s : Raba t n o m b r a , p a r a asls: 
t i r a l M e n d u b en su a c t u a c i ó n , u n "con-
t r o l e u r " f r a n c é s , que es, en real idad, 
qu ien d i c t a a a q u é l y acapara, po r t an -
to, sus a t r ibuciones . Y este cargo de 
" c o n t r o l e u r " no existe en el E s t a t u t o . 
A l m a r g e n de l a l e t r a y aun del e s p í r i -
t u i n t e rnac iona l i zador d e l E s t a t u t o , 
F r a n c i a se h a apoderado de la M e n d u -
b í a . 
Y ello es m u y i m p o r t a n t e pa ra nos-
otros . Se a d m i n i s t r a a los i n d í g e n a s con 
u n e s p í r i t u f r a n c é s , que t iene su reflejo 
en deta l les cont inuos. U n b o t ó n s e r v i r á 
de m u e s t r a : el S u l t á n designa todo e] 
personal m a r r o q u í y ejerce ent re l a po-
b l a c i ó n i n d í g e n a las funciones p ú b l i c a s . 
Pues b ien ; todos los nombramien to s re-
caen en a lumnos de las escuelas f r a n -
cesas; los musulmanes saben que l a es-
cuela h i s p a n o - á r a b e les c i e r r a las puer-
tas de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a Asamblea legislativa 
E l poder l eg i s l a t ivo y r e g l a m e n t a r l o 
reside en l a A s a m b l e a leg i s la t iva , que 
preside el Mendub , y e s t á compuesta 
por el s igu ien te e x t r a ñ o conglomerado; 
C u a t r o m i e m b r o s e s p a ñ o l e s . 
C u a t r o franceses. 
T res b r i t á n i c o s . 
T r e s i t a l i anos . 
U n belga . 
U n h o l a n d é s . 
U n p o r t u g u é s . 
Seis musulmanes . 
T res i s rae l i tas . 
L o s p r i m e r o s son nombrados po r sus 
respect ivos Consulados, y los m a r r o -
q u í e s (musu lmanes y hebreos) , po r el 
S u l t á n , a p ropues t a l a m a y o r í a de F r a n -
cia y l a m i n o r í a de E s p a ñ a . 
E l E s t a t u t o s e ñ a l a t a m b i é n un m i e m -
bro amer icano , que n u n c a ha sido n o m -
brado, pues los Estados U n i d o s no han 
reconocido el r é g i m e n i n t e r n a c i o n a l . 
' E s t e e x t r a o r d i n a r i o P a r l a m e n t o — o 
A y u n t a m i e n t o — t i e n e c u a t r o v icepres i -
dentes: uno e s p a ñ o l — a c t u a l m e n t e des-
e m p e ñ a este cargo el d i s t i ngu ido l e t r a -
E l Comité de control 
E l C o m i t é de C o n t r o l e s t á fo rmado 
por los c ó n s u l e s de c a r r e r r a que repre-
senten en T á n g e r a las naciones signa-
ta r i a s del A c t a de A lgec i r a s , y t iene 
por m i s i ó n v e l a r p o r el c u m p l i m i e n t o 
de las disposiciones internacionales que 
r egu lan l a v i d a de T á n g e r . E l C o m i t é 
puede oponer su veto a las disposicio-
nes de l a Asamblea , y su presidente re-
frenda su p r o m u l g a c i ó n po r el Mendub . 
H a y en T á n g e r una r e p r e s e n t a c i ó n 
consular n u t r i d í s i m a , ves t ig io del a n t i -
guo Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado cer-
ca de Su Ma je s t ad i m p e r i a l , y que en 
T á n g e r t en ia su residencia. 
E s p a ñ a , F ranc i a , G r a n B r e t a ñ a , I t a -
lia , Estados Unidos , B é l g i c a , P o r t u g a l 
y H o l a n d a t i enen sus c ó n s u l e s genera-
les, que son h a b í t u a l m e n t e l l amados 
min i s t ros , no solamente po r tener todos 
ellos esta c a t e g o r í a , sino como super-
v ivencia de los v ie jos t i empos d i p l o m á -
ticos, de los que T á n g e r g u a r d a g r a t o 
recuerdo. 
S i n e n t r a r en detal les y s in f i j a rnos 
en l a o r g a n i z a c i ó n de o t ros servicios 
—Aduanas , G e n d a r m e r í a , O f i c i n a M i x -
t a de I n f o r m a c i ó n , P o l i c í a , C o n t r o l de 
la Deuda—, y a hemos v i s t o c u á l e s son 
las ins t i tuc iones capitales de l a v i d a 
t ange r ina . Como antes d e c í a , no h a b r á 
con segur idad en el mundo c iudad a l g u -
na que pueda p e r m i t i r s e el l u j o de una 
a d m i n i s t r a c i ó n t a n b r i l l a n t e y t a n com-
pl icada. 
Y es que en T á n g e r todo se h i p e r t r o -
fia de u n a m a n e r a a r t i f i c i a l e innecesa-
r ia . Y a hemos v i s t o que, aunque no so 
ha f o r m a d o e l censo de p o b l a c i ó n , se 
puede ca lcu la r en unos 15.000 los s ú b -
di tos de potencias ex t ran je ras que en 
T á n g e r residen. E n cua lquier p a í s d f 
l a t i e r r a una p o l b l a c i ó n de 15.000 ha-
bi tantes v e r í a pe r fec tamente atendidos 
los servicios de l a Jus t i c i a con u n juez 
de paz, o, cuando m á s , p o r u n juez 
le t rado . Pues b i en ; en T á n g e r , pa ra l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a a esa co-
lonia e x t r a n j e r a h a y u n T r i b u n a l M i x -
la zona. Es te apoyo supone el n o m b r a -
m i e n t o del m i smo . 
2. ° De a q u í en adelante, de los seis 
miembros musu lmanes nombrados por 
el M e n d u b pa ra l a Asamblea , cua t ro lo 
s e r á n a pi 'opuesta francesa y dos a p ro-
puesta e s p a ñ o l a . ( A c t u a l m e n t e e ran c in-
co y uno.) 
3. ° E n e l se rv ic io de Aduanas se 
n o m b r a r á u n subdi rec to r e s p a ñ o l . 
4. ° E l prelado c a t ó l i c o de T á n g e r ( v i -
car io a p o s t ó l i c o de Mar ruecos ) p o d r á 
ser indef in idamente e s p a ñ o l . H a b í a un 
acuerdo an t e r i o r de 1924 que c o n v e n í a 
l a v o t a c i ó n en el cargo. Pero t a m b i é n 
es c ier to que, habiendo u n p re lado f r a n -
c é s en Rabat , l a esfera de a c c i ó n del 
v i c a r i a t o se reduce a T á n g e r y a l a zo-
na e s p a ñ o l a , mas a lgunas casas de pa-
dres franciscanos e s p a ñ o l e s en l a zona 
francesa. 
Es te ha sido el acuerdo reciente . ¿ U n 
t r i u n f o de l a d ip lomac ia e s p a ñ o l a ? No 
hemos de negar que las concesiones he-
chas por F r a n c i a suponen un avance en 
el logro de nues t ras l e g í t i m a s aspira-
ciones en T á n g e r , sobre todo l a que se 
ref iere a l cargo de a d m i n i s t r a d o r de la 
zona, en l a s e l e c c i ó n de cuyo t i t u l a r de-
be tenerse g r a n cuidado, y a que de su 
g e s t i ó n personal d e p e n d e r á en g ran 
pa r te que aumente el peso y l a in f luen-
cia de E s p a ñ a en T á n g e r . 
H e m o s dado en esta o c a s i ó n u n paso 
adelante. Pero es menester con t inua r 
esta m a r c h a . S i l a m a r c h a no cont i -
n ú a , el paso de h o y s e r á cosa mengua-
da. Es m á s , s i el acuerdo h ispanofran-
c é s a que estoy r e f i r i é n d o m e supone 
y a todo lo que E s p a ñ a pueda conseguir 
en el p l á z o de doce a ñ o s por el que ha 
sido p r o r r o g a d o el E s t a t u t o , no debe-
mos darnos por satisfechos con lo que 
ee ha logrado . 
E s p a ñ a ha de tener respecto a T á n -
ger una a s p i r a c i ó n m á x i m a : T á n g e r es-
p a ñ o l o, subs id iar iamente , incorporado 
a nues t ra zona de Pro tec to rado . Pero 
en todo caso ha de tener t a m b i é n , den-
t r o del a c t u a l r é g i m e n de in te rnac io -
n a l i z a c i ó n , sus aspiraciones m í n i m a s . 
é s t e un derecho de propues ta o presen-
t a c i ó n ; haciendo, en una palabra , que 
E s p a ñ a i n t e r v e n g a en ese n o m b r a m i e n -
to, que, dada l a s i t u a c i ó n de l a zona de 
T á n g e r , enc lavada en l a nuestra , no de-
be hacerse a nuestras espaldas. 
Intervención cerca del 
Mendub 
Es n a t u r a l que l a a u t o r i d a d del M e n -
dub e s t é i n t e r v e n i d a po r u n represen-
t a n t e de las naciones p ro tec to ras del 
i m p e r i o . L o que no es t a n lóg ico es que 
esa i n t e r v e n c i ó n s e a exc lus ivamente 
francesa, como ahora ocur re por medio 
del " con t ro leu r" , cargo, como d i je an-
tes, que no figura en e l E s t a t u t o y que 
es d e s e m p e ñ a d o por u n func ionar io f r a n . 
c é s n o m b r a d o p o r l a res idencia de Ra-
ba t . 
E l n o m b r a m i e n t o de este i n t e r v e n t o r 
debe de hacerse de c o m ú n acuerdo por 
E s p a ñ a y F r a n c i a , y dada l a especial 
o r g a n i z a c i ó n de T á n g e r s e r í a t a l vea 
buena s o l u c i ó n que dicho cargo fuera 
d e s e m p e ñ a d o po r u n a persona designa-
da po r el C o m i t é de C o n t r o l . 
Cuan to queda dicho del " con t ro l eu r " 
puede decirse de los agentes del s u l t á n , 
que a tenor de las disposiciones de l Es-
t a t u t o i n t e rv i enen l a a c t u a c i ó n de las 
autor idades i n d í g e n a s . Son, en rea l idad , 
in te rven tores franceses, y a nadie pue-
de escapar l a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a de 
estos cargos, desde los cuales puede ha-
cerse que la v i d a de los i n d í g e n a s t a n -
g e r í n o s e s t é t o t a l m e n t e d i r i g i d a p o r 
F r a n c i a . H e a q u í o t ro aspecto de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de T á n g e r que t ampoco de-
be pasar pa ra nosotros desapercibido. 
Composición de la Asam-
blea Legislativa 
E s p a ñ a , con 12.000 nacionales en T á n -
ger, t iene c u a t r o m i e m b r o s en l a A s a m -
blea; F ranc ia , con 2.000, t iene el m i s -
m o n ú m e r o ; I t a l i a , con 800, e I n g l a t e -
r r a con menos, t i enen cada una t res . 
E n estas condiciones, ¿ n o s puede sa-
t i s facer l a a c t u a l c o m p o s i c i ó n de la 
Asamblea? E s p a ñ a debe a sp i r a r a que 
se establezca l a debida p roporc iona l i -
dad entre el n ú m e r o de residentes y el 
de representantes . 
Funcionarios de la Ad-
ministración 
E s t a m b i é n necesario establecer, en 
o rden a la nac iona l idad de los funciona-
r ios de l a zona, u n t r a t o de igua ldad en-
t re F r a n c i a y E s p a ñ a . E n l a ac tua l idad 
hay muchos servicios que e s t á n a tend i -
dos casi exc lus ivamente po r personal 
f r a n c é s , y en casi absolu tamente todos 
ellos los al tos crgos—los impor tan tes , 
los que m a r c a n l a p o l í t i c a , i m p r i m e n d i -
r e t r i z e imponen u n c r i t e r i o — e s t á n en 
manos de func ionar ios franceses. H a y 
uno de el los—el de Aduanas—, que, p o r 
su i m p o r t a n c i a , merece m e n c i ó n espe-
cia l . 
J. G. L . 
do don A d o l f o Fesser—, u n f r a n c é s , un 
b r i t á n i c o y u n i t a l i ano . 
E l administrador 
L a s funciones e jecut ivas son desem-
p e ñ a d a s por el a d m i n i s t r a d o r de l a zona, 
que, dados e l v o l u m e n y l a i m p o r t a n c i a 
de su m i s i ó n , viene a ser l a p r i m e r a au-
t o r i d a d de e l la . Es as is t ido de tres ad-
m i n i s t r a d o r e s adjuntos y dos ingenieros. 
E n la a c tua l i dad el a d m i n i s t r a d o r de 
l a zona es f r a n c é s , y l ó s adjuntos—que 
d e b e r á n ser s iempre de d i s t i n t a nac io-
nal idad , y d i fe ren te t a m b i é n de l a de l 
a d m i n i s t r a d o r — s o n e s p a ñ o l e l encarga-
do de los servic ios de H ig i ene , b r i t á -
nico e l encargado de Hac ienda e i t a l i a n o 
el de servicios jud ic ia les . 
to, con u n m a g i s t r a d o e s p a ñ o l , o t r o 
f r a n c é s , o t r o I n g l é s , o t ro be lga y o t r o 
i t a l i a n o ; m á s dos fiscales, e s p a ñ o l el 
uno y f r a n c é s el o t r o . 
L a c u a r t a p a r t e del presupuesto de 
gastos de l a zona de T á n g e r correspon-
de a su desmesurada burocrac ia , a 
é s t a su compl icada a d m i n i s t r a c i ó n . 
A s í se exp l i ca el constante d é f i c i t pre-
supuestar io de T á n g e r que E s p a ñ a y 
F ranc i a enjugan con sus aportaciones. 
Cuando b a s t a r í a una ser ia p o l í t i c a de 
res t r icciones p a r a asegurar l a indepen-
dencia e c o n ó m i c a de l a zona. 
Los recientes acuerdos 
hispanofranceses 
E l 14 de este mes de nov iembre—el 
12 s e g ú n o t r a i n t e r p r e t a c i ó n , a m i j u i -
cio equivocada—expiraba el plazo de 
denuncia de l E s t a t u t o de T á n g e r . N i n -
guna de las naciones que pud ie ron ha-
cerlo ha u t i l i zado s u derecho, y, a l pa-
recer, so lamente se h a n ocupado en esta 
fecha de l asunto t ange r ino E s p a ñ a y 
Franc ia—los dos p a í s e s , en rea l idad, a 
los que m á s interesa—, que h a n l lega-
do, p o r su pa r t e , a u n acuerdo que no 
preciso de ta l l a r , t a n t o m á s cuan to en 
estas mi smas columnas tuvo el p ú b l i c o 
e s p a ñ o l p r i m e r a y precisa n o t i c i a del 
convenio. 
U n poco e x t r a ñ o h a sido que la Gran 
B r e t a ñ a , que hace unos meses in ic ió u n 
cambio de impresiones acerca del r é g i -
men t anger ino , h a y a dejado pasar en s i -
lencio la fecha en que era posible s u 
mod i f i cac ión . Y no f a l t a n quienes a t r i -
buyen a I n g l a t e r r a determinada^ a c t i -
tudes que t i endan ahora a e l i m i n a r — a 
manera, s i n duda, de " s a n c i ó n " — a I t a -
l ia cíe su p a r t i c i p a c i ó n en la d i r e c c i ó n 
de T á n g e r . 
E l s i lencio b r i t á n i c o debe en rea l idad 
a t r ibu i r se a los complejos problemas 
que hoy a b r u m a n la p o l í t i c a i n t e rnac io -
na l del I m p e r i o . T á n g e r es, en estas c i r -
cunstancias, p e q u e ñ a p r e o c u p a c i ó n , f á -
ci l de re legar al o lvido. 
L o s acuerdos hispanofranceses son, 
en lineas generales, é s t o s : 
1.° F r a n c i a a p o y a r á con sus votos 
en la A s a m b l e a y los de los musulmanes | 
e i s rae l i tas que con t ro l a a l candidato es- j 
p a ñ o l p a r a el cargo de a d m i n i s t r a d o r de ! 
Estas aspiraciones no han sido n i m u -
cho menos logradas. 
H e compulsado la o p i n i ó n de valiosos 
v destacados elementos de nues t r a co-
lon ia en T á n g e r y he podido a d v e r t i r en 
casi todos ellos la c o n v i c c i ó n de que 
—precisamente en las actuales c i rcuns-
tancias i n t e r n a c i o n a l e s — E s p a ñ a hubiera 
logrado m á s obje t ivos l a n z á n d o s e deci-
d idamente a l a denuncia del E s t a t u t o . 
Aspiraciones mínimas de 
España en Tánger 
Este repor ta je , s i n o t r a p r e t e n s i ó n 
que la de v u l g a r i z a r un poco l a s i tua -
c ión y el p r o b l e m a de E s p a ñ a en l a fa-
mosa c iudad de Marruecos , no da, por 
razones de espacio y de tono, l u g a r a 
examina r con d e t e n c i ó n c u á l e s h a n de 
ser las re ivindicaciones m í n i m a s , a cu-
yo logro debe asp i ra r nuestro p a í s en 
todo momen to en T á n g e r . 
V a m o s a esbozarlas, s i n embargo, rá -
p idamente : 
Nombramiento y actua-
ción del Mendub 
E l m á x i m o defecto de la a c t u a l or-
g a n i z a c i ó n t a n g e r i n a es su dependencia 
de Raba t . C l a r o e s t á que no hay en el 
a r t i cu l ado del E s t a t u t o n i n g ú n precep-
t o en que esa r e l a c i ó n de dependencia 
pueda basarse. Y s u e s p í r i t u es absolu-
tamente con t r a r io a el la . Pero la r e a l i -
dad es é s t a . A despecho de l a p r e t en -
dida i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de T á n g e r y 
de l a p a r t i c i p a c i ó n i d é n t i c a en s u ad-
m i n i s t r a c i ó n de las dos potencias pro-
t e c t o r a s — E s p a ñ a y F ranc i a—, T á n g e r 
depende de Raba t . 
Y p i e z á esencia l i s ima de esta depen-
dencia—como y a hemos visto—es el 
Mendub, nombrado por Raba t e i n t e r -
venido p o r u n " con t ro l eu r " f r a n c é s que 
R a b a t n o m b r a y separa l ib remente . 
A s p i r a c i ó n m í n i m a de E s p a ñ a h a de 
ser, po r l o que a este e x t r e m o respec-
ta , que se regu le concre tamente l a m a -
nera en que Su M a j e s t a d j e r i ñ i a n a haga 
el n o m b r a m i e n t o de Mendub, bien sea 
delegando la f a c u l t a d de des ignar lo 
el j a l i f a de nues t r a zona, bien dando a 
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I n t r o d u c c i ó n a l E p i s t o l a r i o d e L o p e 
Tomo I del Epistolario, que se edita por acuerdo de 
la Academia Española. E l académico señor González 
de Amezúa es el encargado de la edición 
¿Sabe educar E s p a ñ a ? 
Un libro muy práctico del padre 
Enrique Herrera 
E N R I Q U E H E R R E R A O R I A : ";,Sabe eiln-
car E s p a ñ a ? " (Madr id ; Ediciones F A X ; 
1035; 328 pAglnas; 6 pesetas.) 
• I n t r o d u c c i ó n a l Epistolario de T.ope de 
Vega Carpió" , que por acuerdo de la Aca-
demia E s p a ñ o l a , publica A g u s t í n G. Ame. 
z ú a . Tomo I . (.Madrid; 1935.) 
I^a A c a d e m i a E s p a ñ o l a , apenas aca-
bada l a ingente t a rea de ed i t a r t oda l a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de Lope de Ve-
ga, acomete o t r a ob ra en honor del 
F é n i x : l a p u b l i c a c i ó n de su ep is to la r io . 
U n a l i t e r a t u r a "sui generis" , escr i ta 
p a r a una sola persona, nac ida en los 
momentos de personal abandono, ins-
p i r a d a po r l a i n t i m i d a d afec t iva , l l ena 
de confidencias semisagradas ; y a que 
t e n g a l a H i s t o r i a derecho a d i v u l g a r l a , 
t iene o b l i g a c i ó n ine ludib le de exp l i ca r -
la , de p r o l o g a r l a adecuadamente. 
D o n A g u s t í n G o n z á l e z de A m e z ú a — e l 
A m e z ú a del comen ta r io a l "Coloquio 
de los per ros" , obra que hace é p o c a en 
los fastos de l a e r u d i c i ó n e s p a ñ o l a — e s 
e l encargado por l a A c a d e m i a de des-
e m p e ñ a r este espinoso papel . Lope en-
v i a b a casi d i a r i a m e n t e a su s e ñ o r el 
duque de Sessa l a preciosa embajada de 
sus ca r t a s ; h o y l a A c a d e m i a pone en 
manos de G o n z á l e z A m e z ú a esas m i s -
m a s car tas p a r a que las ent regue a l 
p ú b l i c o . L o s amantes de Lope , en t re 
los que descuella G o n z á l e z A m e z ú a , 
s ienten u n hondo do lo r en v u l g a r i z a r , 
c ie r tas i n t im idades de esta correspon-
dencia . P o r eso m i s m o l a i n t r o d u c c i ó n 
p r e l i m i n a r , concienzudamente pensada 
y escri ta , h a ten ido que ser e s t imada co-
m o u n deber p o r el docto tesorero de 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . E x a m i n e m o s c ó -
m o lo ha cumpl ido . 
Se abre e l p r i m e r v o l u m e n , de los 
c u a t r o o c inco de que c o n s t a r á esta 
obra , con l a b i o g r a f í a del duque de 
Sessa, a q u i e n v a n d i r i g i d a s l a m a y o r 
p a r t e de las ca r t as de Lope . L a perso-
n a de l p r ó c e r , su v a l o r social , su ca-
r á c t e r p s i c o l ó g i c o m o r a l , su m a n í a e r ó -
t i c a , s u v i d a en te ra a s u m i d a p o r los 
devaneos muje r i egos y en ellos consu-
m i d a . 
E s t e es e l s e ñ o r de L o p e . A l deci r 
E L A B A T E NAUDET 
" s e ñ o r " se p l an tean unas relaciones en-
t r e I/Dpe y Sessa que es preciso i l u m i -
nar h i s t ó r i c a m e n t e , y a que p a r a l a m a -
y o r í a de los c o n t e m p o r á n e o s una neb l i -
na, no poco densa, envuelve las-ca tego-
r í a s sociales de l s ig lo X V I I . A m e z ú a 
t r a z a el e s p l é n d i d o cuadro de l a casa 
de u n s e ñ o r de l seiscientos, y bosque-
j a documen ta lmen te las figuras del pa -
je , de l camarero , del secre tar io , car-
gos o grados del oficio de s e rv i r a no-
bles que Lope r e c o r r i ó , como c o n v e n í a 
a su c o n d i c i ó n soc ia l de h ida lgo . ¿ Q u é 
e ra ser secre ta r io de u n magna t e en 
el s ig lo X V I I ? H e a q u í l a clave de los 
servicios confidenciales que Lope des-
e m p e ñ ó a l lado de Sessa. Y no s ó l o el 
ca rgo de secretar io , l a s e c r e t a r í a m i s -
m a t iene sus leyes, su est i lo , su " t é c -
n i c a " consuetudinar ia , que no es dable 
a Lope a l te rar , y que cumple a l pie de 
l a l e t r a . A m e z ú a es tudia pe r fec t amen-
te todo esto y dispone a l l ec to r p a r a 
pene t r a r en e l ep i s to la r io del F é n i x . 
A h o r a v e n d r á l a c l a s i f i c ac ión de las 
cartas , el a n á l i s i s de los estados de con-
ciencia que r e v e l a n en qu ien las escr i -
b i ó los va lores a u t o b i o g r á f i c o s , docu-
mentales , l i t e r a r i o s , p i c t ó r i c o s , que es-
e s t á s car tas enc ie r ran ; el Lope que nos 
de jan ver , s i n velos n i disfraces, t a l 
cua l era, no y a an te su í n t i m o Sessa, 
s ino has ta pa ra sus confesores. A q u í es-
t á n sus e s c r ú p u l o s torcedores, sus con-
fiietos de conciencia, su fe a r r a i g a d a e 
indefec t ib le en lucha a t o r m e n t a d o r a 
con su m o r a l v a c i l a n t e y torpe . 
C o n fina y aguda p e n e t r a c i ó n A m e -
z ú a destaca todos estos aspectos de 
" L o p e en sus car tas" , que era l a b r ú -
j u l a que el l ec to r moderno necesi taba 
p a r a leer las "car tas de Lope" . 
L a A c a d e m i a h a dado a esta colec-
c i ó n ep is to la r t oda l a i m p o r t a n c i a que le 
corresponde. E l p r i m e r t o m o es u n l i -
b ro de lu jo , u n a p renda de bibl iófi lo. 
Todo e s t á a t o n o : autor , asunto y m a -
t e r i a l i d a d de l a obra . 
Un libro interesantísimo del doctor 
Robert Cornilleau 
Noticias importantes de las cues-
tiones que interesaron a los cató-
A i g o ab iga r rado es el con jun to q u e ¡ | ¡ c o s franceses desde 1890 a 1929 
f o r m a n los c a p í t u l o s de este l ib ro , pero t 
ofrecen, indudablemente , pos i t ivo i n t e - D O C T ¿ Ü R R Q B E R T CORNTI .EEAU: 
r é s . E l padre H e r r e r a e s t á convencido " l / a b b é Naudet", ( R a r í s ; L i b r e r í a Blou t 
de que no son los excelentes acuerdos n i 
los acer tados proyectos los que pueden 
sa lvar la R e l i g i ó n y l a P a t r i a , porque 
los proyec tos se d i s ipan o f racasan si 
es la que ha de s u m i n i s t r a r n o s esos 
hombres, l a e d u c a c i ó n es la p r i m e r a ne-
cesidad. Y esa e d u c a c i ó n e s t á comple ta -
mente descuidada en l a e n s e ñ a n z a of i -
c ia l e s p a ñ o l a , y considerablemente d i f i -
cu l t ada por el Es t ado m i s m o en la en-
s e ñ a n z a l ib re c a t ó l i c a . E l p l an de se-
gunda e n s e ñ a n z a , con sus e x á m e n e s por 
as igna tu ras o po r cursos, y con la su-
T E M A S S O C I A L E S 
P A D R E I G N A C I O D E L A CRUZ B A -
Ñ O S , SS. C C . : "Temas sociales". (San-
tander; 1936; í)9 + V I I p á g i n a s ; l peseta. 
Publicaciones do la Asociación Social 
Crist iana dé la Montaifia.) 
E l padre I g n a c i o de l a C r u r B a ñ o s 
ha r eun ido en u n t o m i t o de bols i l lo los 
t emas sociales que h a b í a ven ido dedi-
cando a l a J u v e n t u d de A c c i ó n C a t ó l i -
ca de Santander en el « B o l e t í n de la 
U n i ó n D i o c e s a n a » . Tales escri tos t e n í a n 
u n fin concre to : s e r v i r de m a t e r i a pa ra 
los C í r c u l o s de Es tud ios de los j ó v e -
nes. N o cons t i t uyen , pues, u n cuerpo 
o r g á n i c o de doc t r ina , pe ro son breves 
compendios, sab iamente h i lvanados , so-
b re los t emas de m a y o r i n t e r é s y m á s 
v i v a a c t u a l i d a d en el campo de l a so-
c i o l o g í a , y especialmente en el m u n d o 
del t r aba jo . 
L a finalidad de tales escr i tos expresa 
bien su c a r á c t e r : c l a r idad , sencil lez. Y 
d igamos , cumpl iendo u n deber de c r í -
t i c a i m p a r c i a l , que el padre B a ñ o s ha 
conseguido su p r o p ó s i t o . Su l i b r i t o , que, 
a u n dent ro de su c a r á c t e r e lementa l , 
et Gay; 1035; 158 p á g i n a s . ) 
E l l i b r o del doc to r Co rn i l l e au resu l ta 
i n t e r e s a n t í s i m o . E l aba te N a u d e t , en 
efecto, i n t e r v i n o en todas las cuestiones 
no h a y hombres fo rmados p a r a l l e v a r - ¡ q u e in t e re sa ron a los c a t ó l i c o s f rance-
los a l a p r á c t i c a . Y como l a e d u c a c i ó n ses desde 1890 has ta 1929, y sobre to -
das ellas nos da C o r n i l l e a u no t ic ias y 
j u i c io s i m p o r t a n t e s . N a u d e t f u é un 
sacerdote m u y piadoso que, siendo pro-
fesor del seminar io m e n o r de Musson-
v i l l e , en l a d i ó c e s i s de Burdeos , c o m e n z ó 
a s ignif icarse como d e m ó c r a t a c r i s t i a -
no, f u n d ó u n semanar io , « L a Jus t ice 
S o c i a l e » , y c o n t e n d i ó va r i a s veces vic-
to r iosamen te con los jefes social is tas 
j e c i ó n comple ta de los colegios Ubres1 ̂ ! ? ^ é 3f Gufrd^ ei? I l s ^ey.nion5P 1 o f rece7o7 idez " y " a b u n d a ñ ^ i ^ d e " a u t o r i -
a los I n s t i t u t o s oficiales, i m p i d e educar. P ^ c a s . D e s p u é s de l a E n c í c l i c a de dad de ser u n a u x i l i a r e f i cac í s i -
L a e d u c a c i ó n que no debe o m i t i r s e en } 8 9 2 ' en ^ue . n ™ r e c o m e n d ó ca-
n i n g u n a etapa de l a e n s e ñ a n z a es. sin i"1"0^ ^ , a, 1 f ^ f eos franceses la 
„ . , , . . .,, ' . a c e p t a c i ó n lea l del r é g i m e n r e p ú b l i c a -
r T r l ^ r t * T T * del ^ c h l l l e r a t o - no, el m i s m o E-apa d e s i g n ó a Naude t E n E s p a ñ a los colegios c a t ó l i c o s procu- d ¡ r e c t o r de ^ M ^ n d e ^ p e r i ó d i . 
r a n hacer ob ra educadora, y el au to r encargado de defender las di reccio-
c i t a como modelo l a que en el de C u n á ' p o l í t i c a s pon t i f i c ias . 
( P o r t u g a l ) r ea l i zan los j e s u í t a s espa- N a u d e t t u v o mucho que s u f r i r de loa 
m o n á r q u i c o s y conservadores, que com-
b a t í a n las direcciones pont i f ic ias . L a de-
recha s u f r i ó un nuevo quebran to en las 
elecciones de 1893; pero los ex t remis tas 
se consolaron con l a d e r r o t a del g ran 
o rador c a t ó l i c o conde de M u n , a l cual 
h a b í a n con t r i bu ido a d e r r o t a r votando 
ñ o l e s . Pero no es posible r e a l i z a r ob ra 
fecunda con la p r e o c u p a c i ó n h o n d í s i m a 
de los e x á m e n e s , a la cua l se tiene que 
subord ina r todo. H a y que r e c l a m a r la 
l i be r t ad de e n s e ñ a n z a ; los c a t ó l i c o s te-
nemos que conquis ta r el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , desde el cua l se 
Un libro de actualidad 
litúrgica 
De él se han vendido en menos de 
diez años 140.000 ejemplares 
P I U S P A R S C H : T e Gnlde dans l 'année 
Uturgique". Traduit de TaUemand par 
I'Abbé Marcel Gautler. Tome 1er.: "Le 
Cycle de Noel", (Un volumen de 556 pá-
ginas de 20 X 13 cent ímetros; 1935. Eri i -
tions Salvator; Mulhouse; de venta en la 
librería Herder, Balmes, 22, Barcelona; 
precio, 11,50 pesetas.) 
Modes tos son los o r í g e n e s de esta 
obra , que, e s c r i t a en l e n g u a a lemana , 
ha a lcanzado l a c i f r a de 140.000 e j em-
plares en dos l u s t ro s escasos de exis- , 
t enc ia . C o m e n z ó po r ser u n senci l lo i n . ; d o g m á t i c o s de padre H u g o n . Con él ha 
d icador o ca l endar io de las f ies tas del l ^ 3 - ^ comple ta l a n u e v a e d i c i ó n , que 
a ñ o e c l e s i á s t i c o , y sus p á g i n a s — q u e no c o m e n z ó en 1932 por l a p u b l i c a c i ó n del 
Dos obras notables de 
Teología 
L a del padre Hugón forma parte 
de uno de los mejores cursos de 
Teología positivoespecuiativa 
L a del cardenal Lépicier es el tra-
tado más completo sobre San José 
E . H U G O N : "De peccato or ig innl i et de 
grat ia , de Verbo Incarnato et Kedenip to-
pe, de B . Vl rg ine M a r í a Deipara". (Un 
volumen de 836 p á g i n a s en 8.°; I.etbie-
l l eux ; r u é Cassette, 10; P a r í s . ) 
A c a b a de publ icarse p o r vez u n d é c i -
m a e l segundo tomo de los T r a t a d o s 
hace ob ra t i r á n i c a y demoledora . N o se 
educaba antes a s í en E s p a ñ a ; t ampoco 
se educa a s í ahora en las naciones m á s 
adelantadas, n i a u n en la m i s m a F r a n -
cia, p a t r i a de la escuela la ica. Recuer-
da el au to r , p a r a probar lo , los a d m i r a -
bles Colegios Mayore s de Sa lamanca , 
A l c a l á y V a l l a d o l i d , y los bachil leres 
d» pupi los que en Sa lamanca proporc io-
naban a lbergue y d i r e c c i ó n a los a l u m -
nos no colegiados y r e s p o n d í a n de la 
conducta de los mismos . Esa i n s t i t u c i ó n 
de colegios y residencias es l a que afor-
tunadamente se conserva en O x f o r d , la 
que se e s t a b l e c i ó po r el ins igne escr i tor 
Demol ins en la escuela nueva m á s fa-
mosa de F r a n c i a , l 'Ecole des Rochas, 
donde se f o r m a n hombres preparados y 
a rmados pa ra la v i d a ; la que t o d a v í a 
subsiste en la U n i v e r s i d a d de Co lmbra . 
donde h a y muchas r e p ú b l i c a s de estu-
diantes. U n bach i l l e ra to pu ramen te do-
cente y en el cua l los profesores t i t u l a -
dos de cada colegio no puedan a u t o r i -
zar el paso de u n a lumno a l curso s i -
guiente , sino que p a r a ello t ienen que 
ser examinados po r los profesores del 
m o p a r a cuantos j ó v e n e s se in teresan 
por las cuestiones sociales y a s p i r a n a 
ser p ropagand i s t a s de l a d o c t r i n a social 
c r i s t i a n a . 
a u n r a d i c a l . E n las elecciones de 1898 
M o l i n é , h o m b r e del cen t ro y que esta-
ba rea l i zando una p o l í t i c a de pacifica-
c ión , p e r d i ó casi l a m a y o r í a y se re-
t i r ó aba t ido porque l a e x t r e m a derecha 
v o t ó c o n t r a los candida tos del cen t ro 
P o r cu lpa de ellos v i n o Wa ld i ck -Rous -
seau y luego Combes. Y a p a r a enton-
ces h a b í a m u e r t o « L e M o n d e » , f u n d i é n -
dose con « L ' U n i v e r s » . N a u d e t h a b í a 
aconsejado l a a c e p t a c i ó n de l a ley que 
regu laba l a t r i b u t a c i ó n de las Congre-
gaciones, ley que las c inco Congrega-
ciones p r inc ipa les consideraban m á a 
aceptable que l a s i t u a c i ó n an te r io r , y 
los suscr ip tores se r e t i r a r o n a centena-
res en s e ñ a l de p ro te s t a . 
C o n t i n u ó N a u d e t con " L a Just ice 
Socialc", en la cua l f o r m u l ó con g r a n 
ac i e r to los p r i nc ip io s de la Democra -
cia c r i s t i a n a . L a o p o s i c i ó n de l a ext re-
m a derecha con t inuaba v io l en t a , i m -
placable. L a D e m o c r a c i a c r i s t i a n a for-
maba un g rupo numeroso y selecto de 
in te lec tua les en 1897; pero no c o n s i g u i ó 
conve r t i r s e en un p a r t i d o de a c c i ó n , aca-
so, po r no tener jefe . L a q u e b r a n t ó a l -
go la E n c í c l i c a c o n t r a el amer ican i smo, 
I n s t i t u t o , p a r e c e r í a en I n g l a t e r r a una j porque uno de sus hombres , el abate 
pasaban de t r e in ta—se h a n t rocado a l 
presente en c inco v o l ú m e n e s de u n t a -
m a ñ o r egu la r . F i e l el a u t o r a l p l an 
que se t r a z ó desde u n p r i n c i p i o , qu ie re 
hacer de su o b r a como u n ca lendar io 
perpe tuo que no contenga s ino las ano-
taciones precisas p a r a hacer c o m p r e n -
der y g u s t a r los textos sub l imes del m i -
sa l y b r ev i a r i o . Ano tac iones selectas, 
p lenas de d o c t r i n a , capaces de i n f u n -
d i r en el á n i m o del l e c to r e l ve rdadero 
e s p í r i t u de l a Sagrada L i t u r g i a . P a r a 
c o n c u r r i r con m a y o r ef icac ia a l a i n -
f i l t r a c i ó n de este e s p í r i t u en el á n i m o 
de los fieles, aparece despojada del ca-
r á c t e r arcaico por e l que muchos l i b r o s 
de l i t u r g i a parecen obras curiosas de 
a r q u e o l o g í a y de h i s t o r i a . N o desprecia 
el a u t o r estas dos fuentes preciosas de 
i n f o r m a c i ó n , pe ro a e l las s ó l o acude en 
la med ida necesar ia p a r a exp l i ca r el 
t ex to l i t ú r g i c o ac tua l . L o que interesa 
al c r i s t iano—escr ibe el a u t o r en u n ca-
p í t u l o p r e l i m i n a r — e s v i v i r en el ahora 
presente l a v i d a sobrena tu ra l ; el pasa-
do y el f u t u r o no e s t á n en su poder . 
t o m o tercero . E l p r i m e r o a p a r e c i ó el 
a ñ o pasado, y de él hablamos no ha 
m u c h o a nuestros lectores con s incera 
s a t i s f a c c i ó n . 
E l v a l o r de l a ob ra a que nos refe-
r i m o s lo prueba, m á s que o t r a cosa, el 
solo hecho de que en e l espacio de t r e -
ce a ñ o s haya ob ten ido once ediciones. 
Pero no se crea que estos Tra t ados del 
padre H u g o n son u n comenta r io acaba-
do a la Suma de Santo T o m á s . E l au-
t o r t ampoco lo ha pre tendido. Desar ro-
l l a con la debida a m p l i t u d aquel las 
cuestiones de l a S u m a que en nues t r a 
é p o c a rev is ten m a y o r i n t e r é s , m ien t r a s 
que o t r a s de m e n o r i m p o r t a n c i a ac tua l 
son resumidas en sustanciosas y t r ans -
parentes f ó r m u l a s . Se ha propues to ha-
cer asequible a los j ó v e n e s es tudiantes 
el pensamiento del Santo Doc to r , e m -
pleando—a riesgo de parecer menos 
sabio—un lenguaje c laro y casi v u l g a r 
d e n t r o del m a t i z c ien t í f i co . E s t o nos 
parece que son los Tra tados del i n f a t i -
gable d o m i n i c o : una como v u l g a r i z a -
c ión de l a d o c t r i n a contenida en la Su-
Mas prec i samente e l f i n que pers igue m a de Santo T o m á s . Y creemos que su 
l a Sagrada L i t u r g i a , reproduciendo a j e s t u d i ó es l a m e j o r p r e p a r a c i ó n que 
nuestros ojos el d r a m a de la ob ra re-
dentora, , es comunica rnos los f r u t o s de 
la R e d e n c i ó n ; comunica rnos y desarro-
l l a r en nosotros la v i d a s o b r e n a t u r a l , 
por lo que Jesucr is to quiso encarnarse, 
padecer y m o r i r . Es to no lo consegui -
remos s i no nos se rv imos de los medios 
que a nues t r a d i s p o s i c i ó n pone la I g l e -
sia;—la Gran San t i f i cadora—, encarga-
da po r C r i s t o de d i s t r i b u i r las g rac ias 
de la R e d e n c i ó n . E l l a , po r el b a u t i s m o , 
ha hecho que germinase en nosotros l a 
v i d a sob rena tu r a l . E l l a t i ene en s u po -
der los o t ros sacramentos que la des-
a r r o l l a n , robustecen y r epa ran . E l l a d is -
pone de o t r o s medios menos p r i n c i p a -
l e j , pero in f luyen te s en nues t r a s a n t i -
f i c a c i ó n . E n t r e é s t o s , l a o r a c i ó n l i t ú r -
g i c a ocupa l u g a r preferente . Mas puede 
darse el caso de que muchos que se 
s i rven de las f ó r m u l a s l i t ú r g i c a s no ten-
g a n e s p í r i t u l i t ú r g i c o . E n s e ñ a r l e s c ó m o 
lo c o n s e g u i r á n es lo que p re t enden es-
tas p á g i n a s sencil las, de robus to pen-
samiento , que l e e r á n con i n t e r é s y de-
l e i t e ' las a lmas deseosas de una s ó l i d a 
p iedad. 
E l p r i m e r t o m o de la t r a d u c c i ó n f r a n -
cesa enc ier ra la e x p l i c a c i ó n de los o f i -
cios l i t ú r g i c o s del ciclo de N a v i d a d , que, 
como es sabido, comprende los t i empos 
de A d v i e n t o , N a v i d a d y E p i f a n í a y las 
f iestas de los Santos desde San A n d r é s 
hasta la P u r i f i c a c i ó n . L a l e c t u r a de es-
te t o m o es, po r t a n t o , de a c t u a l i d a d 
l i t ú r g i c a . 
L o s l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier o t ro que interese al lec tor los 
s irve a reembolso la 
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cosa incomprens ib le ; por a lgo se lo ca 
lió don Fernando de los R í o s en la con-
ferencia que dió en O x f o r d . 
Va l i en t emen te combate el padre He-
r r e r a l a escuela la ica , que es t i r á n i c a y 
opresora de las conciencias y de las f a -
mi l i as , porque en e l la se da una ense-
ñ a n z a c o n t r a r i a a l a que los padres quie-
ren p a r a sus h i jos . Es i g u a l m e n t e t i r á -
n ica la c o e d u c a c i ó n en I n s t i t u t o s y N o r -
males, pues ob l iga a los j ó v e n e s a i r 
a unos centros de e n s e ñ a n z a que les des-
ag radan pos i t ivamen te . L a c o e d u c a c i ó n 
en Liceos y N o r m a l e s no se p r a c t i c a en 
n i n g u n a n a c i ó n adelantada, s ino en los 
Estados Unidos , y aun a q u í se h a l l a en 
decadencia. L a escuela l a i ca es en l a 
p r á c t i c a i r r e l ig iosa , i n m o r a l , a n t i p a t r i ó -
t i ca . L a I n s t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a 
es n e u t r a l respecto a R e l i g i ó n , F i l o s o f í a 
y P a t r i a , como d e c l a r ó A l t a m i r a : as i se 
exp l i can los funestos t r u t o s de la mi sma . 
Va l i en t emen te a r remete el padre H e r r e -
ra c o n t r a l a F e d e r a c i ó n de t raba jadores 
inte lectuales de A s t u r i a s , a f i rmando que 
" todos" los maest ros que per tenecen a 
ella t o m a r o n p a r t e en l a r e v o l u c i ó n as-
t u r i a n a , a l menos redac tando l a l i t e r a -
t u r a r evo luc iona r i a de u rgenc ia . Y , s i n 
embargo, no se les cas t iga porque los 
di rectores del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a s i m p a t i z a n t a m b i é n con el mo-
v i m i e n t o r evo luc ionar io de A s t u r i a s . 
De m u c h o v a l o r p r á c t i c o son a lgunas 
observaciones del padre H e r r e r a . L a 
C o n s t i t u c i ó n no prohibe l a e x p o s i c i ó n 
h i s t ó r i c a de l a d o c t r i n a c r i s t i a n a en las 
escuelas oficiales. 
Como se ve, el l i b r o del padre H e r r e -
r a es esencialmente p r á c t i c o y c o n t r i -
b u i r á a sacudi r la conciencia c a t ó l i c a del 
p a í s , t a n d o r m i d a en asunto de supre-
m a impor t anc i a , como es l a e d u c a c i ó n . 
K l e i n , e s c r i b i ó una b i o g r a f í a del padre 
H e c k e r en que d e f e n d í a a lgunas ten-
dencias amer ican i s tas . Poco d e s p u é s 
N a u d e t d e f e n d i ó las tendencias defen-
didas po r sor A d r i a n a Laroche , re l i -
g iosa de l a C o n g r e g a c i ó n de N o t r e Da-
me, en el l i b r o « R e l i g i e u s e s enselgnan-
t e s » . E n e^e l i b r o se denunciaba l a f a l -
t a de suf iciente p r e p a r a c i ó n in t e l ec tua l 
po r p a r t e de muchas re l ig iosas dedica-
das a l a e n s e ñ a n z a y se d e f e n d í a l a ne-
cesidad de que adquir iesen t í t u l o s aca-
d é m i c o s . C o n t r a el l i b r o y su a u t o r a 
se l e v a n t ó g r a n p o l v a r e d a ; pero 
L e ó n X I I I los a m p a r ó . M á s desacertado 
es tuvo N a u d e t a l escr ib i r en l a « J u s t i -
ce S o c i a l e » a r t í c u l o s sobre m a t e r i a s no 
sociales, en los cuales se fomentaba 
c i e r to sen t ido h i p e r c r í t i c o en asuntos 
d o g m á t i c o s y b í b l i c o s . L l e g ó a excusar 
a l g ú n t a n t o a L o i s y , cuyos escri tos, aun-
que no t o d a v í a f r ancamen te rac ional i s -
tas, no p o d í a n a d m i t i r s e en m a n e r a a l -
guna . P i ó X c r e y ó necesario in t e rve -
n i r . C o n d e n ó en l a E n c í c l i c a « P a s c e n -
d¡» los e r rores modernis tas , e x i g i ó la 
r e t r a c t a c i ó n de Lo i sy , y como é s t e se 
n e g ó a ello, lo e x c o m u l g ó . Y poco des-
p u é s , en febrero de 1908, u n decreto 
del Santo Oficio c o n d e n ó l a "Jus t ice 
Sociales- y '.a « V i e C a t h o l i q u e » , del 
abate Dabrey , p r o h i b i é n d o l e s pub l ica r 
en lo sucesivo p e r i ó d i c o s y rev is tas . N a u -
de t o b e d e c i ó p lenamente , y desde en-
tonces y a ; ) e s c r i b i ó sobre los asun-
tos que h a b í a desar ro l lado en su se-
m a n a r i o . P o r supuesto, l a c o n d e n a c i ó n 
p o n t i f i c i a no se re f i r ió a las doc t r inas 
Je l a D e m o c r a c i a c r i s t i ana , s ino a las 
o t r a s que y a se h a n indicado. 
L I B R O S 
p á g i n a s . ) 
E l folleto del Ilustre D e á n de Córdoba 
es la ponencia que, sobre el tema indi-
cado, p r e sen tó en la V Asamblea general 
de la Confederac ión Ca tó l i ca de Padres 
de famil ia . Es un trabajo completo, re-
fu tac ión acabada del laicismo escolar y 
de la escuela ún ica , implantada en Es-
p a ñ a para producir y consolidar la revo-
lución en las inteligencias, como confesó 
el s eño r Llopis . L a escuela laica es in-
completa y a n t i p a t r i ó t i c a , y sus funestos 
resultados en todos los pa í s e s e s t á n com-
probados por la experiencia. L a neutra-
l idad escolar es imposible ante la curio-
sidad de los n iños , que preguntan e in-
dagan; por eso la pretendida escuela neu. 
t r a se convierte forzosamente en irre-
ligiosa, y los que quieren ser sinceros re-
conocen que la neutralidad de la escuela 
os al principio una mentira necesaria. En 
E s p a ñ a el "Bole t ín de Educac ión" , pu-
blicado por el ministerio de I n s t r u c c i ó n 
Púb l i ca , ped ía a los inspectores y maes-
tros apoyo para el comunismo y las doc-
trinas, tres d í a s después de haber sido 
sofocada la revolución de Astur ias . Las 
conclusiones presentadas por el señoi 
Blanco N á j e r a y aprobadas por la Asam-
blea son claras y terminantes. Urge crear 
el mayor n ú m e r o posible de escuelas ca-
tó l icas libres. H a y que recabar a todo 
trance la e n s e ñ a n z a l ibre para el Ma-
gisterio. Se ha de intensificar la cam-
p a ñ a en pro del reparto proporcional. 
Mientras dure la escuela laica se ha de 
recabar facul tad para que en las escue-
las oficiales se enseñe por sacerdotes la 
Rel ig ión a los n iños cuyos padres lo so-
l ici ten. Los maestros catól icos deben 
aprovechar las lecciones de Histor ia , Ar-
te y L i t e r a tu r a para e n s e ñ a r su conte-
nido religioso. Debe recabarse de los Po-
deres públ icos la dec l a r ac ión de que los 
maestros ca tó l icos puedan e n s e ñ a r la Re-
ligión en las catcquesis. Hemos de hacer 
una o b s e r v a c i ó n : n i Vol ta i re n i D 'Alem-
bert conocieron la "Cr í t ica de la R a z ó n 
Pura".-
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U n a o b r a p e d a g ó g i c a q u e h o n r a a l c a t o l i c i s m o a l e m á n 
Editada por el Instituto Pedagógico de Múnster, orienta a los pe-
dagogos católicos en el "hervidero" de corrientes y tendencias nuevas 
" I Í E X I K O N DKR PEDAGOGI I Í DKR GE- p e d a g o g í a moderna . P a r a el a taque y 
puede darse a las in te l igenc ias juveni les 
para d e s p u é s adent rarse en l a p r o f u n -
d idad y sut i leza de la Suma. Pero t l é -
nen sobre é s t a u n a no despreciable ven-
ta ja . J u n t a n a l a t e o l o g í a r ac iona l la 
pos i t i va . L a e r u d i c i ó n del padre H u g o n 
en este aspecto es sorprendente. 
E n cada una de las cuestiones que 
t r a t a precisa p r i m e r o el v a l o r o s i g -
nificado de los t é r m i n o s que la expre-
san; s e ñ a l a d e s p u é s los errores o here-
j í a s ; a c o n t i n u a c i ó n expone l a d o c t r i -
na que v a a defender, anotando si es 
de fe o c ier ta , o c o m ú n m e n t e a d m i t i d a , 
y , po r fin, p rueba esta d o c t r i n a con g r a n 
abundanc ia de t ex tos p a t r í s t í c o s y es-
c r i t u r a r i o s y con el a r g u m e n t o l l ama-
do t e o l ó g i c o . E n e l desar ro l lo de este 
a r g u m e n t o menc iona con mucho respe-
t o l a s opiniones de las diferentes es-
cuelas y t e ó l o g o s c a t ó l i c o s . E l—como en 
o t r a o c a s i ó n dejamos anotado—siempre 
se i n c l i n a por l a d o c t r i n a c o m ú n m e n t e 
defendida en l a Orden domin icana . 
Pasando por a l t o las opiniones de es-
cuela, a que uno puede l e g í t i m a m e n t e 
adher i r se s in i n c u r r i r en l a no t a de he-
reje, es indudable que l a s í n t e s i s del 
padre H u g o n se recomienda por l a con-
c i s i ó n y c l a r idad de l a f o r m a , l a p ro -
fund idad de las razones, el m é t o d o r i -
gurosamente lóg ico . . . Cual idades que 
hacen de e l la uno de los mejores cursos 
de t e o l o g í a , el m e j o r que conocemos de 
o r i e n t a c i ó n f r ancamente t o m i s t a . 
A. C A R D . L E P I C I E R : "Tractntus do Sán-
ete Joscph". (Un volumen do XXIII .360 
páginas en 8.° De venta en el domicilio 
del autor: Vía Mercadante, 34; Roma. 
También en la editorial Lethielleux; Pa-
rís.) 
Tres par tes comprende la obra. E n 
l a p r i m e r a se establecen los verdaderos 
' f undamen tos en que es t r iba l a g rande-
ícetiilziax 
za de San J o s é ; sus relaciones con las 
o t ras personas que c o n s t i t u y e n el o r -
den h i p o s t á t i c o . L a segunda es una ex-
p o s i c i ó n de las v i r tudes del Santo. T r a -
t a l a t e r ce ra del cu l to que se le debe. 
No cabe duda de que la pa r t e m á s teo-
l ó g i c a es la p r i m e r a , donde e l au to r , 
manejando con destreza el a r g u m e n t o 
p a t r í s t i c o y el t e o l ó g i c o de convenien-
cia, v a describiendo el papel que San 
J o s é d e s e m p e ñ ó en l a e c o n o m í a de l a 
R e d e n c i ó n . Pero e l pun to c u l m i n a n t e es-
t á en s e ñ a l a r y dec larar con m á x i m o 
acier to c ó m o San J o s é e n t r ó en el o r -
den h i p o s t á t i c o po r su m a t r i m o n i o (en 
el sent ido propio de l a p a l a b r a ) con l a 
Madre de Dios. E s t a d o c t r i n a , que l a 
han hecho suya muchos doctores c a t ó -
licos, l a expone con lu jo de pruebas e l 
cardenal L é p i c i e r . E s e l d i s t i n t i v o de 
todos sus escri tos, que son muchos vo -
l ú m e n e s . M a s c i ñ é n d o n o s a l a ob ra que 
nos ocupa, esas pruebas n o son apo-
dic t icas del todo, como lo adv ie r t e e l 
e m i n e n t í s i m o au tor . E n los mis te r ios , 
la p rueba convincente es la que se f u n -
da en la r e v e l a c i ó n y Dios , en sus i n -
excrutables -designios ha revelado m u y 
poco sobre aquel a quien v iv iendo en l a 
t i e r r a quiso dar el nombre de padre. 
L l a m a r a i an J o s é n u t r i c i o o padre 
p u t a t i v o de J e s ú s es poco. F u é padre 
del S e ñ o r en u n sent ido verdadero , 
pero mis te r ioso . 
A l a abundancia de d o c t r i n a se j u n -
t a en esta ob ra u n h á l i t o de só l ida e 
in tensa piedad que, pa r t i endo del cora-
z ó n del au to r , se t ransfunde a l de los 
lectores. Estos, d e s p u é s de l e í d o t a l 
l ib ro , s e n t i r á n acrecerse su d e v o c i ó n 
al Santo Pa t r i a rca . D e v o c i ó n no sen-
t i m e n t a l , pero s í de c o n v i c c i ó n . 
GKN 'WART". Editada por el Deutsche 
I n s t i t u t í i ir wissenseliufl l i d io Piidaso-
Kik", de Müns t e r i W. (2 tomos; 2.844 
columnas; Herder; 46 marcos.) 
Rasgo c o m ú n a todas las é p o c a s de 
t r a n s i c i ó n en l a h i s t o r i a h a sido l a l u -
cha de los hombres por la conquis-
t a "del hombre" . E s que, cuando 
u n a c u l t u r a e s t á en p e r í o d o de cr i s i s , 
l a h u m a n i d a d se s iente como a r ro j ada 
en medio de los nuevos y desconocidos 
p rob lemas que l a rodean, s i n ayudas 
p a r a su s o l u c i ó n . L o a n t i g u o y a no 
s i rve , lo moderno e s t á a ú n sin modelar . 
E l re juvenecimento de lo a n t i g u o y la 
a c o m o d a c i ó n de lo nuevo no es una 
« a b s t r a c c i ó n » , sino que es una concre-
t a rea l idad, que h a de ser ver i f icada 
p o r esos mismos hombres que v i v e n en 
ese med io que evoluciona. Todos los es-
fuerzos se d i r igen , pues, a buscar esos 
hombres , y s i no a f o r m a r l o s . 
Rasgo c a r a c t e r í s t i c o de nuest ros d í a s , 
es t a m b i é n la l u c h a por la conquis ta 
«de l h o m b r e » , pero los modernos han 
agudizado su t á c t i c a : l a h i s t o r i a lo en-
s e ñ a ; p a r a conquis tar al hombre h a y 
que conqu i s t a r a l n i ñ o . H e a h í e l por-
q u é de ese gigantesco m o v i m i e n t o pe-
d a g ó g i c o ac tua l . ¡ H a y que buscar, que 
conqu i s t a r hombres p a r a las ideas! Pa-
r a eso h a y que i n o c u l a r p r i m e r o las 
ideas en los hombres. L a i n o c u l a c i ó n , 
s i ha de ser eficaz, ha de real izarse en 
el cerebro y el c o r a z ó n aun t i e r n o del 
n i ñ o . ¡ C o n q u é ansia buscan todas las 
i d e o l o g í a s pene t ra r en el e s p í r i t u i n -
f a n t i l a u n v i r g e n ! ¡ Q u i e n gane a la n i -
ñ e z h a t r i u n f a d o ! 
De a h í ese desar ro l lo inmenso de la 
•IIIIIHIIIIWIIIIHIIIHIIIIIHIIIIKIim^ 
Carreras y profesiones 
Disposiciones oficiales referentes al in -
greso y o r g a n i z a c i ó n de m á s de 700 em-
pleos. Ind ice c o m p l e t í s i m o . Un tomo de 
m á s do 1.000 p á g i n a s , 15 pesetas. De ven-
t a en todas las l i b r e r í a s y 
EDITORIAL MGISTERID ESPAROL 
Quevedo, 5, — M A D R I D . 
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O P O S I C I O N E S 
a Jud ica tu ra , N o t a r í a s , Registros, J u r í -
dico de l a Armada , Secretarios de A y u n -
tamientos , In te rven to res de Fondos, Po-
l icía , Correos, T e l é g r a f o s , etc., c u l t u r a 
general , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , etc. 
I n f o r m e s g ra tu i to s de todas las opo-
siciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, et-
c é t e r a . 
11 Academia "Editorial Reus 
Clases: Preciados, t L i b r o s : Preciados, 6. 
Apartado 12.250. M a d r i d . 
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C O M P E N D I O D E L E J E R C I C I O C O T I -
D I A N O . E x t r a p l a n o y con le t ras m u y 
grandes. Contiene M i s a , C o n f e s i ó n , Co-
m u n i ó n , Rosar io y Vía Crucis. E n tela, 
1,80; en p ie l , 5,50; en piel , cortes dora-
dos. 8,50. H I J O S D E G R E G O R I O D K L 
A M O . Librería Cató l ica . Paz, 6, Madrid. 
l a defensa se ha buscado l a colabora-
c i ó n de todos los p roced imien tos y de 
todas las ciencias. 
E n A l e m a n i a , ese m o v i m i e n t o peda-
g ó g i c o t iene u n c a r á c t e r diverso del 
que t iene y puede tener en E s p a ñ a . L a 
d ive r s idad de confesiones y l a f a l t a de 
u n i d a d c a t ó l i c a en la masa del pueblo, 
colocan a A l e m a n i a en u n p lano m u y 
diverso . L a lucha p a r a los c a t ó l i c o s es 
f u e r t e y dura . Pero no cejan, antes se 
crecen en l a lucha . Acabamos de pre-
senciar u n ejemplo y de poseer una 
prueba . E r a necesario o r i en t a r a los 
pedagogos c a t ó l i c o s en medio de ese 
« h e r v i d e r o » de cor r ien tes y tendencias 
nuevas. E l « I n s t i t u t o p e d a g ó g i c o » de 
M ü n s t e r , t o m ó !a o b r a como suya. Ha -
b í a , lo p r i m e r o , que comenzar po r una 
ob ra f u n d a m e n t a l de conjun to . A l poco 
t i e m p o p o s e í a m o s los dos m a g n í f i c o s to -
m o s del « L e x í k o n der Pedagog ik der 
G e g e n w a r t » , en los que se h a reunido 
u n m a t e r i a l inmenso. L a s mejores fir-
mas a lemanas acudieron al l l a m a m i e n -
t o , p a r a dar en r . r t í c u l o s breves, pero 
acabados, u n resumen de las cuest io-
nes de su especial idad que se re lac ionan 
con la, p e d a g o g í a . Ju r i s t a s , m é d i c o s , 
p s i c ó l o g o s , moral is tas . . . , todos h a n apor-
t a d o su p iedra p a r a esta g r a n obra . 
son a r t í c u l o s f r ío s , sino que e s t á n 
p a l p i t a n d o rea l idad : se t r a t a de una 
c u e s t i ó n en te ramente p r á c t i c a , y por 
eso, a u n en las cuestiones especulat i -
vas, se siente l a t i r l a r ea l idad a c t u a l . 
E l t o m a r esta p o s i c i ó n en te ramente 
c a t ó l i c a , es, como dice el m i s m o direc-
t o r del I n s t i t u t o , d e t e r m i n a c i ó n cons-
c iente . N o se puede t r a t a r de f o r m a r 
h o m b r e s con u n s is tema « a c o n f e s í o n a l v : 
el p r o b l e m a p e d a g ó g i c o , en ú l t i m o t é r -
m i n o , se endereza a ordenar las m á s 
í n t i m a s relaciones de l hombre , y é s -
tas son las rel igiosas. ¡ P e d a g o g í a acon-
fes ional . p a r a Steffes, es inconcebible! 
U n a n o t a m u y c a r a c t e r í s t i c a de esta 
o : a es la ob j e t i v idad . ¡ N o h a y que te-
m e r a l a v e r d a d ! P a r a que no se les 
pueda t i l d a r de parc ia les , no h a n t i t u -
beado en buscar l a c o l a b o r a c i ó n de a l -
g u n o que o t r o profesor de o t r a s confe-
siones, e n c a r g á n d o l e s l a e x p o s i c i ó n de 
sus s is temas: l a p e d a g o g í a p ro tes tan -
t e a un p ro tes tan te ; l a j u d í a a un j u -
dío, ec. ¡ N o se busca s ino la v e r d a d ! 
L a d ive r s idad de m a t e r i a s t r a t adas 
hace que esta obra sea de g r a n i n t e -
r é s , aun p a r a aquellos que no se ocu-
pan d i rec tamente de los problemas pe-
d a g ó g i c o s , pero que c u l t i v a n ciencias 
que t i enen con ellos puntos afines 
(Grenzgeb ie t e ) . E s un p o d e r o s í s i m o 
i n s t r u m e n t o de t r aba jo , pues todas las 
modernas tendencias f í losóf lco-c ien t í f i -
cas e s t á n resumidas y sanamente j u z -
g-adas. Con esto se f a c i l i t a m u c h o el 
t r a b a j o de quien, no pudiendo abarca r 
t a n extenso campo, t r op i eza en su ca-
m i n o c i en t í f i co con ideas y o r i en tac io -
nes de las que es d i f i : l l , por s í mismo, 
a d q u i r i r u n concepto c la ro , y mucho 
m^nos f o r m a r u n j u i c i o acer tado. L a 
b i b l i o g r a f í a que a l fin de cada a r t í c u l o 
se ofrece, y , sobre todo, l a o b j e t i v i d a d en 
la e x p o s i c i ó n , l a i m p a r c i a l i d a d en el 
ju ic io , unido a l c r i t e r i o c a t ó l i c o , r e a l -
zan g randemen te el v a l o r de la obra . 
N o es una o b r a p a r t i c u l a r del I n s t i -
t u t o de M ü n s t e r . Es te cen t ro t i ene el 
m é r i t o de haber l levado el peso de l a 
d i r e c c i ó n y de haber coordinado todas 
las fuerzas, pero !.n ob ra es de todos 
los pedagogos y c i e n t í f i c o s c a t ó l i c o s 
alemanes. N o c i t a remos sino a Steffes, 
Bopp, B r u n n e n g r á b e r , A l l e r s , M u c k e r -
m a n n , B e r g m a n n , W i l l w o l l , e t c é t e r a , 
pa ra p r o b a r nues t r a a f i r m a c i ó n y dar 
una idea de l a i m p o r t a n c i a de la obra . 
L a resonancia que ha obtenido y , so-
bre todo, l a inf luencia que e s t á l l a m a -
da a tener , cons t i t uyen una g l o r i a pa -
ra el ca to l i c i smo a l e m á n . 
damientos de fincas r ú s t i c a s " 
Es este el p r imer volumen que aparece 
perteneciente a la Biblioteca que, sobra 
leyes reguladoras de la propiedad rús t l . 
ca y urbana, f o r m a r á un grupo de agró-
nomos y jur is tas agrupados en las pu-
blicaciones "Agro E s p a ñ o l " . E l presente 
libro contiene dos partes. L a primera, 
de doble ex tens ión que la segunda, es 
una recopi lac ión de los textos legales del 
Código c iv i l y ley de Enjuiciamiento ci-
v i l , cuyo conocimiento conviene a las cla-
ses agricult.oras. 
L a segunda parte Inserta el texto de 
la ley de Arrendamientos rús t i cos y de-
m á s leyes y notas complementarias. De-
dica algunos p á r r a f o s a comentarios des-
de el punto de vista objetivo y con el 
fin de aclarar conceptos. No estamos da 
acuerdo en que la no inscr ipción de loa 
contratos menores de 500 pesetas sea 
completamente inút i l como el autor ase-
gura, ya que ella viene a l ibertar de las 
molestias y gastos consiguientes a los 
contratos de p e q u e ñ í s i m a s propiedades, 
que unas veces son haciendas comple-
tas y otras parcelas sueltas, casos éstos 
muy frecuentes en todo el l i tora l norte 
de E s p a ñ a , y que en la m a y o r í a de los 
casos no dan lugar a discrepancias entre 
arrendador y arrendatario. Las notas so-
bre la legis lación en otros pa íses , aun-1 
que innecesarias al f in de consulta que 
tiene la obra, son atinadas. 
E n resumen, el l ibro e s t á muy bien 
como textos aclarados necesarios para 
la consulta del agricultor en general, • yM 
tanto el señor Tor re jón como sus com-
p a ñ e r o s r e a l i z a r á n una buena labor a l 
poner al alcance de agricultores y pro- ' 
fesionales la expl icac ión y textos de to-
da la legis lación aerarla. 
V A L E R I A N O P. F L O R E Z E S T R Á D A j H | 
"33 P o e s í a s " . (Burgos; Impren ta Aldo, 
coa; 1935; 86 p&glnas; 1,35 pesetas.) 
No es m u y poét ica la profesión de ) 
abogado del Estado, que, dignamente, 
ejerce el s eñor F ló rez Estrada. Pero su 
alma es de verdadero poeta y, sobre to-
do, de f e rvoros í s imo cristiano, según de-
ducimos de la lectura de estas "33 poe-
s í a s" , que dejan en el e sp í r i tu un sabor 
celestial. Verdad es, como escribe el poe-
ta, "que v i v i r mirando siempre al cielo 
es v i v i r . . . y es orar". Y cuando la vida 
se vive con ese esp í r i tu , t a m b i é n se con-
vier ten en plegarias los actos de exten-
der liquidaciones y defender los derechos 
del Estado. Escritas en variedad de me-
tros, estas poes í a s tienen una fuente co-
mún de i n s p i r a c i ó n : la fe cristiana y 
el amor divino, y todas ellas se pare-
cen en la delicadeza, la espontaneidad 
del sentimiento y la natural idad y el es-
mero de la dicción y del verso. Son to-
das t an gemelas, que nos resulta difl-
optar por unas u otras; con todo, nos 
atrevemos a s e ñ a l a r como dignas de es-
pecial elogio las que l levan los t ítulos: 
"No es el mismo sufrir", " L a fe" y "Laj 
tres gracias". M u y bien distingue el poe-
ta entre el que sufre con fe y esperanza, 
el que sufre sin fe y el que sufre en el 
infierno. Y bellisimamente define la fe: 
"un m á s a l l á " que el pensamiento rija, 
y a ñ a d e que la fe consiste "en tener la 
mirada siempre f i j a en lo que no se ve". 
E l autor no ha querido hacer con este 
l ibro solamente una buena obra litera-
r i a : ha querido hacer al mismo tiempo 
una buena obra religiosa, y. después de 
conseguir que una Papelera guipuzcoana 
regalase todo el papel, ha resuelto desti-
nar todo el producto de la edición a la 
obra de las Misiones. 
J O S E Z A F F O X A T O : "Mente y corazón". 
Reflexiones para los j ó \ c n e s . Traducción 
de don Cipriano Montserrat . (Darcelona; 
Lui s Gil i; 1935; SS6 pág inas . ) 
E l l ibro del señor Zaffonato es un li-
bro de meditaciones para jóvenes . L a 
m e d i t a c i ó n es necesaria para una vida 
espiri tual algo intensa, y los jóvenes de 
Acción Ca tó l ica la necesitan en alto gra-
do. L a acción fecunda no puede fundar-
se sino en la med i t ac ión . L a meditación 
no puede suplirse con la lectura espi-
r i t u a l n i con n i n g ú n otro medio; por eso 
hay que faci l i tar la medi tac ión y acomo-
darla a las necesidades y aspiraciones 
de los jóvenes . Eso es lo que ha hecho 
con acierto el autor de este libro. L a 
medi tac ión queda reducida a dos pun-
tos no largos. Zaffonato quiere que en 
ella se emplee diariamente un cuarto de 
hora; en caso de urgencia b a s t a r á des-
t inar cinco minutos a cada punto. E l 
l ibro contiene cien meditaciones agru-
padas en torno a los siguientes temas: 
"Dios y el hombre", "La jus t ic ia y el 
pecado", " L a gracia y la misericordia". 
Los temas son todos sugestivos y se des-
arrol lan con acierto. Unicamente nota-
mos alguna vaguedad en las anécdotas 
que oportunamente se insertan en las 
meditaciones; asi nosotros hemos leído 
la a n é c d o t a que el autor atribuye a Car-
los V y a un noble moribundo como ocu-
rridas a Luis X I V y a un al to persona-
je de su Corte, cuyo nombre no recor» 
damos. Y, realmente, la anécdo t a cua-
dra mejor con el Rey Sol que con Car-
los V . E n resumen, el l ibro es muy re-
comendable. 
n i i i B i 
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Tan fácil es to uno como lo otro, y» 
en cambio, prense en los numerosos 
caminos abiertos para quien sabe : 
dibujar p u b l i c i d a a m o d a s , d i b u j o 
l i n e a l y t o p o g r á f i c o , d e c o r a c i ó n , 
e t c é t e r a . La Academia A. B. C . de 
Dibujo, gracias a su método práctico 
y sencillo, exclusivamente por corres-
pondencia, y a sus profesores selec-
cionados entre los mejores de Espa-
ña, le proporcionará, con el goce 
del dibujo, u n i n d i s c u t i b l e m e d i o 
d e v i d a , sin salir de su casa. 
"Este apunte, finamente obser-
vado, es obra de la alumna Te-
resa Artá , a ios cinco meses de 
iniciar sus estudios." 
A C A D E M I A A . B. C . D E D I B U J O 
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( 1 3 ) Domingo X <íe dici<?njbrc (Je l935 
L a z a s a , r i n c ó n c a s t i z o d e e s p a r 
SU VIDA E S T A E l A I R E CON GRACIA P I C A R E S C A D E NOVELA 
Un desbaraftiste de palacios la hace lugar; en medio, la "bar 
casa", fuente del tiemp© en ipie las Suentes necesitaban repre-
Carrozas y carros, clérigos y tratantes, limosneros a 
uier galán al atisbo de una 
Dos siglos hay, a ca rgo de l a edad 
nueva, que hacen cor te profundo en el 
t iempo de E s p a ñ a . Pues an to jo del hom-
bre o r a z ó n de la H i s t o r i a , lo c ie r to es 
que n i la noble r a m a de l a Casa de 
Aus t r i a , n i el cor te jo b r i l l a n t e del D u -
cado de A n j o u quieren del siglo y a in i -
ciado para e n t r a r en E s p a ñ a sus regias 
d i n a s t í a s . Y abren u n s iglo nuevo pa-
ra sí, que es v ida nueva has ta donde a 
la vida le es posible l l ega r sin preceden-
tes. 
E l a ñ o 1500 las c a m p i ñ a s de F l a n -
des vieron nacer a Car los . A s i se escri-
ben los p r ime ros dias del s ig lo X V I , y 
quince a ñ o s m á s t a rde el s iglo es y a de 
E s p a ñ a en su re inado adusto. L l e g a , 
doncel, a l reino, cuando su r . b i o i g n o r a 
nuestro i d i o m a y sus ojos se a f l igen por 
nuestro cielo azul. Todo es nuevo para 
Carlos y p a r a E s p a ñ a . 
Y en el a ñ o de 1700, a l borde m i s m o 
del siglo X V I I I , l l ega a la H i s t o r i a de 
los reyes hispanos el ducado de A n j ó u . 
Han florecido Uses nuest ros val les y 
y ya Fe l ipe V e n t r a en l a corte, desplega-
do el ambiente del « r o c o c ó » f r a n c é s que 
apenas p r e s e n t í a n las hojas del acan-
to y las conchas del m a r . E n danzas nue-
vas y en gu i rna ldas y en lazos enreda 
nuestra cor te sus pies ; y y a l a H i s t o r i a 
consigue esa pa labra , decadencia, don-
de apura r cien a ñ o s de a g o n í a . 
Por este s iglo, f u n d a c i ó n de F r a n c i a , 
pasamos hoy nosotros haciendo r a m o de 
la h i s t o r i a breve; esa h i s t o r i a que Roma, 
en su f ana l de v i u d a de un impe r io , 
guarda como re l iqu ia de la E s p a ñ a que 
fué; que a nuestro pueblo le ha gus ta -
do s iempre dejarse desgarrada l a v ida 
por la h i s t o r i a de todos los p a í s e s . 
E l t i empo es á s p e r o . L a s campanas 
de Londres avisan el m o r i r de « r e i n a 
A n a » y el abate Dubois abre y a su son-
r i sa que es u n salvoconducto p o r el r e i -
no f r a n c é s . Se t u r b a E u r o p a con las 
doct r inas agr ias de L o k e y de Rousseau. 
Roma es en aquel t i e m p o c iudad de los 
Estados Pont i f ic ios ; m i l i t a b a l a I g l e -
sia porque m i l i c i a i ban pidiendo las he-
rencias paganas del siglo X V I y eran 
Santos de lanza y a r m a d u r a los que res-
p l a n d e c í a n de g l o r í a y ye lmo a l p a r en 
los iconos rusos de S t roganof f . T i e m -
pos misionales en que y a no bastaba 
condenar l a h e r e j í a , sino en t ra r po r sus 
fueros y t r o n c h a r los errores a golpes 
de verdad. L a Ig les ia supo s iempre res-
ponderle a los t i empos con pa labras 
de eterna i n s p i r a c i ó n ; y a h í quedan, a 
lo l a rgo de la H i s t o r i a , como p i l a res de 
la H i s t o r i a misma , las ó r d e n e s de v ida 
re l ig iosa que son cuan to l a I g l e s i a le 
tuvo que deci r a cada edad. E l s ig lo 
X V I I I no p o d í a ganarse con pa labras ; 
era debido que por él cundiesen v ivos 
afanes. Y a s í , Clemente X I y Benedic-
to X I I I y el que lo f u é X I V , P r ó s p e r o 
Lamber t in i , amado de los mismos pro-
testantes. 
He a q u í los t i empos en que vamos ca-
mino de R o m a a recoger las ú l t i m a s l u -
ces de una E s p a ñ a solemne. Pos t a l an-
tigua, b r o m a y capr icho del s ig lo X V I I T . 
La Roma del setecientos 
«Y sucede que las s e ñ o r a s se angus-
t ian de t a l modo con esa novedad de 
los perfumes que t i é n e s e po r d e s v a r í o 
usar pomadas. Y el Gobierno ha p r o h i -
bido quemar hojas y piedras que den 
olor. Y tan a r eg l a l l eva el mandamien -
to, que todo aquel que necesi ta tos ta r 
café ha de i r m u y de m a ñ a n a a l a p la -
za Colonna, donde h a y ho ra y l u g a r pa-
ra este oficio. 
Nos ha l lamos en R o m a y a merced de 
eu siglo X V I I I . Tres d í a s en ca r roza por 
caminos labrados nos v a l i e r o n a l fin la 
ciudad, que buena p renda es p a r a ser 
fácil. Con nosotros t r aemos a l p o s t i l l ó n 
del coche de los lunes, que ha l l amos 
maniatado bajo u n c i p r é s , c amino de 
Viterbo; ¡ p r o n t o le p r o c u r a r o n á r b o l al 
hombre! Al iv iase el miedo con palabras , 
y asi vino contando c ó m o los ladrones 
robaron su correo, • l l e v á n d o s e ganado 
y posta y d e j á n d o l e a él sin poder ni 
santiguarse, l a voz t apada p a r a que 
hablase luego'. Pues b ien lo cumple que 
de oirle decir, A n a F ranc i s ca l l e g ó p r i -
vada y yo en un susto. 
Mas ya, validos de Dios , nos t iene 
f^oma, t an a salvo y sa lud de d a r por 
Dueño viaje y aven turas . Los de C é s p e -
des nos aguardaban con pena y a l l á 
quedamos en su palacio , m u y vecinos a 
" f Plaza de E s p a ñ a , aue desde mis bal-
cones se alcanza media , has ta el palacio 
aei embajador. Cuanto hay por con ta r , 
viene rondando este palacio , env id ia de 
os otros. E l s e ñ o r de Mol ines anda m u y 
Jinete y as í celoso de nues t ro bien, co 
j n o D ^ s le guarde; en su carroza de p r i -
vaao nos l levó el lunes que e ra v e í n t i -
la!S a,pasear e- Corso. Y nos hizo re-
^ o de c ó m o los ladrones g u á r d a l e 
y mucho de t r a m p e a r en su cuar-
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Villasante y C * 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
Casa fundada en 
18 69. Aparato? 
m e t e o r o l ó g i eos 
B a r ó m e t r o s , H i 
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t e l , d icho sea en g l o r i a del de M i r a n d a , 
u n c a p i t á n de t ropas que hace respeto. 
L a s veladas que s i rve en su palacio 
el de M o l i n e s son un halago de t a n 
buena gente, y a s í el nombre de Espa-
ñ a suena de bien. Y a conocimos a la 
de O r s i n i y d í g a l e a m i s e ñ o r a d o ñ a 
L u c i a que me r e s u l t ó m á s bel la y con-
secuente de cuanto l a p i n t a r a la duque-
sa de A l m a g r o , que j u i c i o de m u j e r a 
P e r d ó n e l o s Dios . Jun to a l a fuente que-
da el abrevadero que b ien lo h a b r í a n 
de menester las pobres bestias con es-
te sol y est^ polvo que cunde por el ba-
r r i o ; de todo él, las escal inatas que su-
ben has ta l a iglesia de l a T r i n i d a d son 
la ú n i c a reverencia , y a l a m a ñ a n a , la 
reverencia se l lena de f lores , que es un 
gozo. L u e g o e s t á n los palac ios : aque; 
de hon rada d i m e n s i ó n es el ho te l que 
muje r es flaco j u i c i o . T a m b i é n supimos l l a m a n « A la v i l l e de L o n d r e s » ; vec i -
de^ un t a l s e ñ o r R ichardson . poeta i n -
g l é s que anda m u y en a m i s t a d con 
A n a Franc i sca , por v í a de los versos. Y 
que Dios les tenga, pues s iguen loco? 
en su r i m e r i a . De R o m a no m e cabo 
poner cosa menuda. M a s sepa que el de 
C é s p e d e s , que t an to ha v is to , l a tiene 
por sin i g u a l . Hacemos v i d a s imple . V a -
mos de m a ñ a n a a la m i s a de San A n -
d r é s y t o r n a m o s a v í s p e r a s los d í a s d*-
s e r m ó n . A l a noche, cuando no a vela-
da o j u g a r naipes, vamos de t ea t ro , y 
como e s t á p roh ib ido a las mujeres apa-
recer en comedias, h á c e n l o en su l u g a i 
hombres vest idos a modo, que es una 
r i s a o u n dolor , en j u i c i o del M i r a n d a 
que no t o l e r a cambio. S i el t i e m p o e s t á 
de agua nadie sale, que, como a la 
v̂. — - " • 
nos quedan el local de Jac in to , un buen 
hombre ' con r i s a de propinas , y l a pen-
s ión de la s e ñ o r a Pe t i , « d i g n í s i m a pa-
t r o n a » en encomio de cuantos no pu-
d ie ron pagar le sino asi . 
Pero l a v i d a de l a p laza e s t á en el 
a i re con g r a c i a picaresca de novela me-
nor : carrozas y carros, c l é r i g o s y t r a -
tantes , l imosneros a med ia calza, m u -
chos t r u h a n e s y cua lqu ie r g a l á n a l 
a t isbo de u n a r e j a en s a z ó n . Sólo de pa-
sada, pues que la luz descubre sayos 
rotos, a l g ú n p i n t o r camino del c a f é del 
Greco, donde v i v e n en a m o r y fianza 
los bohemios de Roma . E n los balcones, 
ropa t end ida ; y una nunca f a l t a , pe rd i -
do ent re los mulos , a l g ú n can s in amo, 
de los que a r r a s t r a n su g u i ñ a p o de som-
m á s . L a índo le del que nos ocupa la 
exp l i ca y a G o r a n i en sus « M e m o r i a s se-
cretas y curiosas de c o r t e s . . . » ; E s p a ñ a 
—dice—tiene una j u r i s d i c c i ó n « r e a l » en 
Roma. Y b ien podemos inc l ina rnos ya 
a los e jemplos—no s iempre e jempla-
res—que i l u s t r a n esa a f i r m a c i ó n . 
U n a buena é p o c a es esta del embaja-
dor don J o s é de Mol ines , en t re los a ñ o s 
1709 y 1715. Entonces ha l lamos a l f r en -
te de las m i l i c i a s e s p a ñ o l a s en R o m a 
a u n b ravo c a p i t á n , don Franc i sco M i -
randa, de espada fác i l y g e n t i l mos-
tacho; sus ó r d e n e s ú l t i m a s son las de 
no dejar paso por nuestro « t e r r i t o r i o » a 
« n i n g ú n esbirro de n i n g ú n t r i b u n a l , n i 
de c a m p a ñ a , n i t a n menos a los que no 
siendo esbir ros l l á m a n s e £ : u a r c l i a n e s ; 
n i se deje t ampoco paso a n i n g u n a es-
p ía .» T a n r í g i d a es la a u t o r i d a d del ca-
p i t á n M i r a n d a que a q u í l lega un caso 
digno de cuento : 
S u c e d i ó que u n joven , huido de sus 
padres, l l e g ó a nues t ro cua r t e l , y el 
cardenal C a r p e ñ a , del Gobierno P o n t i -
ficio, que lo buscaba por encargo de 
su p r o p i a f a m i l i a , d i r i g i ó s e a nues t ro 
embajador so l i c i t ando permiso p a r a p ro-
ceder a la c a p t u r a del muchacho . Y 
dama r e fug iada en el palacio del emba-
jador , m a r q u é s entonces de Cas te l Ro-
drigo. P rend ida que l a hubie ron y cuan-
do la l l evaban camino del juez , a c e r t ó 
a pasar po r a l l í un cabal le r izo de Es-
p a ñ a que, con d iscu lpa de e s p a ñ o l y 
caballero, s a l i ó en defensa de l a dama 
y la l i b r ó de los esbirros. D o l i ó s e ade-
m á s nues t ro m a r q u é s de que hubiesen 
en t rado t ropas a su palac io y p i d i ó ma-
yores reverencias p a r a el f u t u r o ; respon-
d i é r o n l e que no e ra posible hacer una 
e x c e p c i ó n de t r a t o con E s p a ñ a , y que, 
lejos de dolerse, d e b e r í a poner inmedia-
tamente a su cabal ler izo fue ra de ¡os 
l í m i t e s de R o m a . H í z o l o a s í el nuestro, 
camino de N á p o l e s ; mas l l e v á n d o s e con-
sigo a un apreciado del Gobierno roma-
no que prec i samente p e r s e g u í a n las t ro -
pas e s p a ñ o l a s de por a l l á . Y t a l fué la 
angus t i a del gobernador de R o m a cuan- estaba medido a pasos, desmenuzado en 
do lo supo, que a c u d i ó a l a E m b a j a d a | detal les que hoy asombran . E n las v i -
de E s p a ñ a supl icando tornase nues t ro ,s i tas a nues t ro emba jador quedaba pres-
c r i t o que s i el v i s i t a n t e lo era a n o m -
bre de u n i m p e r i o o u n a corona, debe-
r í a anunciarse su l l egada con una cam-
pan i l l a ; s i e r a embajador de Savoya o 
de M a l t a , nada de campani l l as , bastaba 
rec ib i r l e en l a p r i m e r a pue r t a de la an-
IO na de Suecia por no querer p e r m i t i r -
les el cubr i r se" . 
h i s t o r i a menor , anecdotar io 
p a r a m e d i r la edad. 
Los s e r e n í s i m o s embajadores de Su 
Ma je s t ad C a t ó l i c a , cardenales F ranc i s -
co y T r o y a n o A g u a v i v a — é s t e descr i to 
por De Brosses como "le plus g r a n d 
seigneur de Rome et le p lus magnif ique , 
q u i passe pour h o m m e de b i en"—, don 
J o s é de M o ñ i n o . m u r c i a n o conde de F io - a s o m b r a r a l m u n d o : tiestas 
ndab lanca , el duque de G n m a l d i y t a n - i ^ ^ ^ vplQr1ao „ t ^ , , , ^ * rio n,1A 
damos s e ñ a . 
tos otros, á g i l e s a l gus to de su t i e m -
po, h i c i e r o n de nues t r a E m b a j a d a en 
R o m a el bel lo centro de la c iudad, y a 
e m p e ñ a d o a s í en los desvelos del m a r -
Lujo de fiestas y de 
iiombres 
Y a la p a r del e s t r i c to protocolo, 
í b a n s e los desvelos en busca de m o t i -
E n la " C r ó n i c a " i n é d i t a de Va le r io se 
cuen ta con p r i m o r de « n o t a de s o c i e d a d » 
que « h a c e y a va r i a s noches—era en ton-
caballerizo, si con él h a b í a de t o rna r 
su p r i s ionero . 
Y a s í se convino, "p romet i endo el de 
Roma que en adelante se a b s t e n d r í a la 
cor te de pasar o hacer e j e c u c i ó n , n i en 
el con to rno n i el c i r c u i t o de l Palacio 
• i 
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ques de Cogol ludo que s e g ú n lenguas ^ to ^ l 7 3 4 ^ e ba i la en las es-
afiladas de su s ig lo f a t u t t o queflo ina tas de San t a T r ¡ n i d a d del M o n . 
che deve e deve t u t t o quello che fa . j ^ a favor del claro de luna; [os baila. 
T a n celosa era E s p a ñ a de su a l t i v a r ines l l evan sombrero de pajai y !oa 
m i s i ó n , que el ce remonia l d i p l o m á t i c o m ú s i c o s qucdan bien pagados". Pero 
las fiestas acos tumbradas por a l l í no 
son t a n i n t i m a s n i de t a n buena luna . 
E n enero de 1721, cuando el cardenal 
A q u a v i v a f u é a ofrecer le a l P o n t í f i c e 
un es tandar te t u r c o apresado por las 
m i l i c i a s e s p a ñ o l a s en Ceuta , el d í a ee 
e c h ó a j ú b i l o , y aquel lo fué un pasmo 
de derroche: en el cen t ro de la p laza 
de E s p a ñ a , una fuente de v ino blanco y 
r o j o e m b r i a g ó a med ia Roma, y luego 
se q u e m ó una m á q u i n a de fuegos a r t i -
ficiales que superaba todo palacio. 
L a p a r t i c i p a c i ó n de la nobleza en las 
fiestas a d q u i r i ó entonces un c a r á c t e r 
que se h izo t r a d i c i o n a l . E n los t i e m -
pos del duque de G r i m a l d i vemos a l a 
" m u y be l la" p r incesa O c t a v i a R o s p i g ü o -
si represen ta r con generoso l l an to , en 
el t e a t ro de nues t r a Embajada , la t r a -
gedia "11 c o n t é d 'Essex". Y a t a n alt<» 
decoro l l ega ron estas fiestas, que e l 
propio A l f i e r i e n t r e g ó a nues t ro t e a t r o 
su t r aged ia " A n t i g o n a " , p a r t i c i p a n d o 
él incluso en l a r e p r e s e n t a c i ó n , ante u n 
p ú b l i c o i n t e rnac iona l y s e l e c t í s i m o . P o r 
eso Car io B a n d i n í recuerda hoy c ó m o 
las fiestas de la E m b a j a d a e s p a ñ o l a no 
fueron s ó l o un elegante suceso m u n d a -
no, sino t a m b i é n un e m p e ñ o de a r t e a l 
que deben su g r a t i t u d muchos pueblos. 
A l f i e r i . M o n t i , Rafae l M e n g , en su " t r i a -
te t r a m o n t o " , poetas y p in tores por los 
contornos de aque l s iglo, lo fueron a l 
a m p a r o y f avo r de nues t r a Kmbajada . 
El r o m a n t i c i s m o le e n t r e g ó a P i ranes i 
p a r a sus á c i d o s de g rabador una Ro-
ma empapada de musgo, compungida 
de l luv ias , vago s u e ñ o de a r t i s t a s de 
cualesquiera edad. P o r e l l a t r a n s i t a r o n 
a merced de aven tu ras y de lances los 
m á s alegres dias de Goethe y de l o r d 
B y r o n , el a la rde r o m á n t i c o de A n g é -
l ica K a u f f m a n y la sombra blanca de 
madame Recamier . De aquellos t i empos 
quedan hoy las "casas que v iv i e ron . . . " ; 
casas en su be l lo color de dorada he-
r r u m b r e , que dan v ida y sa lud a la 
plaza de E s p a ñ a , entonces, ahora y 
s iempre en vecino favor de la bohemia 
que y a en el s i g l o X V I I I t e n í a cuentas 
pendientes por el c a f é del Greco. V é a -
se q u é p l u r a l comet ido rondaba en t o r -
no a la E m b a j a d a nuest ra . 
noche no h a y luz que remedie l a oscur i -
dad de las calles, y cada cual l l e v a l in -
terna, es enojoso menester el i r salvan-
b r a t r i s t e por las plazas de nues t ro 
p a í s . N i la p iedad de un á r b o l aplaca 
los e s t í o s ; t a n só lo el « m e n o s m a l » de 
do charcos, a l g u n o r i o y a de t a n p r ó s - i u n vie jo porche pa ra en juga r todo e! 
pero. sudor que l a p laza p rocura . Y a ú n le 
Sepa, en fin, c ó m o nos complacemos 'queda la voz: t r a j í n de carros , p r e g ó n 
en esta c iudad cuanto e s p e r á b a m o s , que I de f r u t a s , dichos y canciones. Y a ú n 
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so el pensamiento que va l i e r a . B i e n ha 
r á en c o m p r o b a r l o su merced v in ienao 
por a c á antes de que el i nv i e rno ap r i e -
te l a m e l a n c o l í a ; y t r a í g a s e a m i s e ñ o r a 
d o ñ a A n a p a r a quien le cumplo muchas 
reverencias. A l s e ñ o r Fernando que le 
v e r é t a n mozo cientos de sa lud. ¿ S a b e 
que v ino a vernos f r a y T o m á s ? Con-
suela o í r l e saber de H i s t o r i a como un 
s e ñ o r c a n ó n i g o , mas anda t an enjuto 
que es un dolor el que se hace con t an -
to ayuno . D i o s le t enga que no le alcan-
zan a él los lu jos de la corte. Y o , de-
voto de su merced siempre, y aguardan-
do que me d i g a de E s p a ñ a , quedo a ca-
to rce de oc tubre de m i l setecientos y 
once, en R o m a . 
P . D . : Y a supimos c ó m o h a casado al 
fin l a de S e p ú l v e d a , que bien se lo ha 
rezado. Descansada q u e d a r á d o ñ a L u z 
y par ientes , aun a merced de chismes, 
que no hay bien que no cueste lo s u y o . 
De la plaza de España 
y de su aire 
Y en esta R o m a , nues t r a Embajada 
v ino a ser como c iudad m e n o r y consen-
t i d a ; i n f l u í a en sus gustos, mermaba 
su gob i e rno y era ley p a r a todos. Dei 
p r i v i l e g i o y de los lances a que dió lu -
gar , escr ib imos m á s t a rde ; p r e c é d a n l e 
estas l ineas que d ibu jan s u á r e a . E n la 
c iudad de Roma, E s p a ñ a no era sdlo 
su E m b a j a d a , n i aun su contorno, s ino 
un a m p l i o c u a r t e l donde v i v í a n 14.000 
almas, y no las m á s cumpl idas de la 
c iudad. Fo ro y mercado, t r a j í n de ca-
da ho ra , bien l l a m a d a de E s p a ñ a fué 
l a p l aza por cuan to de e s p a ñ o l a alga-
r a b i a t u v o s iempre . D i b ú j a n l a : s i n d iá-
c i sp l ina de lineas, descentrada o a lo 
m á s sobre toda g e o m e t r í a , con el cen-
t r o p rend ido a la cadera como una flor. 
Su cent ro , la Embajada , bello palacio 
de t res alzas y ancha p u e r t a para ca-
r rozas de buen rango. 
A q u í v i v i m o s hace medio s iglo y ya 
l a p laza es nues t ra . U n desbarajuste de ¡del viejo conde de Sa in t A g u a u , t r a t ó 
palacios le hace l u g a r ; en medio, « i a ' e n R o m a de l o g r a r para el re ino f r a n -
b a r c a z a » , fuente del t i empo en que las cés un fuero semejante; m á s en balde 
fuentes neces i taban representar algo, lo fué , que E s p a ñ a en esto de los « c a -
porque el agua s ó l a no t e n í a seguidores, sos a i s l a d o s » no a d m i t i ó c o p a r t í c i p e j a -
to le ra ronda de pa lomas sobre l a fuente. 
Y a ú n le queda l a g rac ia . E s t a es l a 
escena donde fu imos a h a l l a r nombre 
y t r a b a j o . 
Privilegio español y 
otros cuentos 
Cruces de a sombro se hacen hoy los 
h is tor iadores an te t a m a ñ o p r i v i l e g i o que 
queda como p á g i n a r o í d a en la m u y 
severa H i s t o r i a de Roma . Y en verdad 
que f u é caso i n a u d i t o — t o d a E s p a ñ a era 
un « c a s o » admi rab le—aque l de nuestro 
p r iv i l eg io . Pues sucede que a l e n t r a r 
en el s i g l o X V I I I nos ha l l amos con una 
e x t r a ñ a j u r i s d i c c i ó n que m e n g u a en u n 
buen t r o z o de c iudad e l gobierno pon-
tificio de Roma . Y esta j u r i s d i c c i ó n ia 
goza E s p a ñ a con la v i g i l i a y celo de que 
cu v i v a sangre le pe rmi t e usar . E l p r i -
vi legio quebran ta de t a l modo la au to -
r idad r o m a n a que y a no es s ó l o el pa la -
cio del embajador , n i aun e l á m b i t o 
de la p l aza de l im i t ado con blancas pie-
dras, como s i fasto fuese, piedras que 
f o r m a n ent re s í l e t ras de i n i c i a l : R . C. 
D. S. (Reg ia Cor te di S p a g n a ) ; sino 
que se t r a t a de una m u y a m p l i a zona 
desde la ig les ia de San A n d r e a delle 
Fra te a l a fuen te del T r i t ó n y a l Cor-
so. U n ba r r io , en fin, de catorce m i l ha-
b i tan tes—un d é c i m o de l a c i u d a d de Ro-
ma—que quedan fuera de su j u r i s d i c -
c ión p a r a en t r a r en l a m u y especial j u -
r i s d i c c i ó n de E s p a ñ a . 
E l a lcance de t a l p r i v i l e g i o es e l de 
una abso lu ta e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d : dis-
ponemos de m i l i c i a s propias , j uzgamos 
con t r ibuna les especiales y todo aquel 
que huyendo de la. g u a r d i a pon t i f i c i a 
se r e fug i a en nues t ro c u a r t e l queda a 
salvo por derecho de asilo, como en t a n -
to3 casos de h i s t o r i a medieva l que lue-
go aprovecharon las novelas descarra-
doras. 
T a m b i é n la fina envidia con discul-
pa d i p l o m á t i c a del duque de Crequ i o 
he a q u í lo que Mol ines le contesta, auu 
accediendo a sus deseos: 
« . . .más vea S. E . la mane ra en que 
quiere ser servido, de modo que no en-
t r e n en esta j u r i s d i c c i ó n sus guard ias . 
Pues le adv i e r to que no me hago res-
ponsable de que soldados de m i pala-
cio estropeen a los de S. E . E l «es -
t r o p i c i o » no l l e g ó por f o r t u n a esta vez 
m á s se l o g r ó a poco y nada menos que 
f r en te a l p r o p i o Gobernador de Roma 
que un c i e r to d í a se « a t r e v i ó » a pasar 
por l a P l a z a de E s p a ñ a a c o m p a ñ a d o de 
su buen juez ; s a l i ó l e s al paso nues t ro 
c a p i t á n y a l e c c i o n ó de t a l modo al Go-
bernador que, s e g ú n expresivos docu-
mento, « q u e d ó S. E . m u y impres ionado 
y y a nunca se fió de pasar por Plaza 
de E s p a ñ a , aun no l l e v á n d o l e cargo de 
G o b e r n a d o r » . 
Y no sat isfecho con esto el buen M i -
randa , que n i m i r a b a de soslayo n i de-
j aba en nada las pendencias, l l e g ó s e 
a l o t r o d í a hasta el Gobiernb de Ro-
ma, « y ha l l ando a l l í a l juez que expl ica-
ba j u s t i c i a , le t o m ó por el cue l lo y le 
dijo que si ha l l a r e v a l o r pa ra pasa r o t r a 
vez po r la P laza de E s p a ñ a , le mata -
r í a en buena m e m o r i a con su m i s m o pu-
ña l» , que s a c ó — a ñ a d e el c ron is ta—para 
expresar mejor sus intenciones. Y a s í 
todo. 
E l c a p i t á n don Francisco M i r a n d a m u -
r i ó de m u e r t e n a t u r a l y a los muchos 
a ñ o s . T é n g a l e D i o s . 
Origen del privilegio y 
cuestión del <span sa-
lado" 
Pero lo ma rav i l l o so de aquel p r i v i l e -
g io e s t á en su o r i g e n o, por me jo r decir, 
en su f a l t a de o r igen , ya que en n i n -
g ú n documento queda escrito n i ha l la -
mos l ey que lo venga a g a r a n t i z a r ; n i 
p ü d o serlo l a cos tumbre , pues que sólo 
c incuenta a ñ o s hab i t aba nues t r a E m -
bajada en este lugar , n i lo e s c r i b i ó la 
ley. E l p r i v i l e g i o l l ega for jado en el te-
mor y sellado con floretes, a h i e r ro y 
sangre; y he a q u í y a al h i s to r i ador Car-
los B a n d i n í que ha venido a s a l v á r n o s -
lo de legajos y a rchivos . 
A c t o r , un caballer izo de la Emba ja -
da; a ñ o , el de 1635. Por este t i empo 
s u c e d i ó que los esbirros del Gobierno 
de R o m a l l e g á r o n s e a prender a una 
de E s p a ñ a ; " s i bien t a l acuerdo no fué 
puesto en l e t r a po r decoro del Gobier-
no de R o m a " . 
H e a q u í el o r igen del p r i v i l e g i o m á s 
e x t r a ñ o que l a h i s t o r i a de una c iudad 
t u v o en to le ranc ia . P r e s ú m a s e lo que 
fué desde entonces l a a u t o n o m í a espa-
ñ o l a en R o m a ; e jemplo y r ú b r i c a bien 
lo merece ser este curioso lance del 
"pan salado", que queda en e l a r ch i -
vo de nues t r a E m b a j a d a con el s igu ien -
te t í t u l o : " D o n Pedro de A r a g ó n , em-
baxador d ' E s p a ñ a y e l m a r q u é s de A s -
to rga , i n t r o d u c e n en R o m a el p a n sala-
do, 1670". 
E l caso fué que ga s t aban de aquel 
p a n nuestros nobles y gus taban los 
nobles de R o m a de i m i t a r l e s en gus-
tos. Pero el Gobierno pon t i f i c io t e n í a 
por p roh ib ida esta clase de pan y por 
cosa inadecuada s a l a r l a h a r i n a ; só lo 
en g rac i a a sus a l tos mandos l a E m -
bajada e s p a ñ o l a , c ampan te po r sus fue-
ros, e n c a r g ó p a r a su consumo a un pa-
nadero de aquellas vecinanzas la ela-
b o r a c i ó n de pan salado. Mas luego los 
favores y el t iempo des templa ron la 
gracia , y l l egado que f u é el s ig lo X V T I I , 
y a no h a b í a g r a n s e ñ o r en R o m a que 
no comiese salado el pan. P r o t e s t ó el 
Gobie rno ; r e s p o n d i ó l a Emba jada . M u l -
t a r o n l a t ahona ; no se p a g ó la m u l t a . 
Var ios meses e s t ú v o s e en l i t i g i o , y al 
cabo de ellos t o d a la ciudad salaba su 
h a r i n a y le e ra deudora a E s p a ñ a de 
t a n nuevo sabor. E l "Panen et c i rcen-
ses" de l a v i e j a R o m a volv ió , por nues-
t r o pan y nues t ras fiestas, a ser con la 
c iudad. 
Rigor del protocolo y aspa-
viento de honores 
E n la c iudad de Roma, g ran merca-
do de afanes a lo l a r g o del siglo X V I I I , 
f u é necesario que a lgu i en pau t a r a aque-
l l a capr ichosa f r i v o l i d a d del 700 y die-
se r e g l a donde a q u i l a t a r los sut i les 
detal les de cada m a ñ a d i p l o m á t i c a , 
que s í fa lseaba de r a p é su estornudo, 
e n g a ñ a b a t a m b i é n de vano protocolo 
s u m i s i ó n . Y esta medida v ino a dar-
l a E s p a ñ a , que entonces daba la medi-
da en todo; nues t r a E m b a j a d a en Ro-
ma, a s p i r a c i ó n de p o l í t i c o s felices, era 
ú n i c a ley p a r a toda n o r m a socia l . Ya 
hemos v i s to su e x t r a ñ o p r i v i l e g i o ; aho-
ra nos corresponden o t ras horas de 
t e c á m a r a , y s i lo era s ó l o de Bo lon i a 
Brindis 
H o y bajan a i res finos a beber a la 
fuente, s in miedo a l sol que zumba por 
la p laza ; u n sol que no es ni sombra 
del que fué . V e i n t e s iglos lo l id ian . Es 
la ho ra . 
—Por usted, c a p i t á n don Francisco, 
y po r su b r ava gente . Y por aquel que 
l i b e r t ó a una d a m a con t ra r a z ó n . Y por 
los que en la angus t i a de haber nac i -
do demasiado t a r d e e c h á r o n s e la v ida a 
las espaldas y pasaron el mundo a ra -
ñ a n d o e l desprecio de una l a rga de 
muer te , como r e m a t e airoso de c u m p l i -
das faenas. E n ellas era E s p a ñ a . H o y 
vues t ro nombre de car te l nos deja, en-
o F e r r a r a , con agua rda r l e "a una es - l t r e t an t a s ru inas de heredad, calor p a r a 
t a n c í a y m e d i a del p r i m e r s a l ó n " que-
d á b a s e en lo j u s t o . Luego , s i el v i s i t a n -
te lo era cardenal se le c e d í a s i l l a con 
respaldo; pero s i se t r a t a b a del duque 
de B r a n c i n o o del condestable Co lon-
na, bastaba s ó l o una s i l l a co r r i en te co-
locada "en l í n e a abso lu tamente r e c t a " 
a la que ocupase nues t ro embajador . 
P o r ú l t i m o , u n a vez t e r m i n a d a l a au-
diencia, é s t e a c o m p a ñ a b a a l v i s i t an t e , 
s e g ú n grado, has ta l a carroza, has ta e] 
qu in to e s c a l ó n , h a s t a la m i t a d de l a es-
calera, o so lamente h a s t a dos pasos fue-
ra de la a n t e c á m a r a . U n e r r o r en este 
s is tema « m é t r i c o d e c i m a l » de atenciones 
era de consecuencias t a n graves, que 
antes de caer en él, el m i s m o ceremo-
n i a l p r e s c r i b í a p a r a casos de duda que 
nues t ro emba jador se re t i r a se a l lecho 
« p e r s fugg i re a l r i c e b i m e n t o » . 
Caso d igno de nombres es aquel a 
pr inc ip ios del s ig lo X V I I I , en t re el car-
denal De J u d i é i s , emba jador entonces 
del rey de E s p a ñ a , y el genera l de los 
frai les dominicos . E l cardenal f u é de 
v i s i t a a l conven to del dominicano (que 
por j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a é r a l e de g r a -
do in fe r io r , pero que en las p r e r r o g a -
t ivas p r o t o c o l a r í a s d i s f r u t a b a t í t u l o de 
grandeza como genera l de orden) en 
ca r roza t i r a d a s ó l o po r c u a t r o caballos, 
en l u g a r de los seis que r e q u e r í a el p r o -
tocolo. Y ello p r o m o v i ó t a n a l t a p r o -
testa, que el m i s m o r e y de E s p a ñ a se 
vió obl igado a i n t e r v e n i r p a r a conde-
na de su embajador , que t a n t e r r i b l e 
o lv ido de dos caballos t u v o . 
Pero c u i d é m o n o s de no hacer j u i c i o 
en estos cansos con las ideas de nues t ro 
t iempo. Aquel los eran o t ros , y el buen 
nombre de una n a c i ó n quedaba t a n su-
j e t o a n o r m a , t a n suscept ible en t r e 
la espada y l a pared pro tocolar ia , que 
s i excederse e ra in to lerable , descender 
o condescender era, m á s que l laneza, 
c o b a r d í a y desprest igio. Y a cuando los 
grandes de E s p a ñ a fue ron a v i s i t a r a 
C r i s t i n a de Suecia en su seca co r t e 
del palacio R i a r í o . h i c i é r o n l o con e, 
sombre ro puesto, en v i r t u d de. sus fue-
ros de grandeza . Y cuando aquel la a f i -
lada mujer les o r d e n ó descubrirse, ellos 
abandonaron e l palacio. Y nuestro rey 
a p r o b ó t a n complac ido esta a c t i t u d que 
has ta l l e g ó a p r o h i b i r l e s " v i s i t a r en 
adelante ellos y sus mujeres a l a R e y -
la h i s t o r i a de o t r o s dias. S i todo lo per-
disteis por aven tu r a s desventuradas, 
cuando aven tu ras eran los caminos y 
las aguas del m a r , a salvo quedan vues-
t ros hechos, v ie jas estampas de un p a i -
saje e x t r a ñ o , recuerdos de f a m i l i a que 
el s ig lo X I X f o r r ó de suave terc iope-
lo azu l . Y a s í , cuando la l l u v i a baje a 
quebrar sus t a l los en la plaza, y las 
ta rdes s i n pulso m u e r a n de soledad ba-
j o u n o l ivo , v e r á o t o ñ o , dormidas so-
bre ese campo azu l , las blancas manos 
de cada nueva edad que convalece. 
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E l niño tenía diez años, pero un 
aire tan grave, que las caricias se 
marchitaban antes de rozarle. Las 
buenas intenciones gemían humilla-
das: "¡Este niño!..." Si alguien le 
prometía un caramelo, un rubor de 
vergüenza le cubría el rostro ante 
la mirada despectiva del niño. 
—No es malo—se disculpaban los 
padres. 
—No... ¡Cómo va a ser malo!—con-
cedían todos. 
— E s raro... Está en la edad anti-
pática—sentenciaba un tío. 
Pero la amiga vieja, aquella que 
por su edad y su desgracia tenía de-
recho a decir las cosas desagrada-
bles, no tenía pelos en la lengua para 
manifestar el pensamiento secreto de 
todos. 
—Este niño no se hará querer 
nunca... Cuanto más crezca será más 
insoportable a las gentes... ¿Por qué 
tiene siempre ese gesto insufrible de 
superioridad?... ¿Qué piensa este ni-
ño de los mayores para despreciar-
los tanto?... Este niño, si fuese mío, 
lo llevaría a un correccional. 
—IA un correccional!... Si no es 
travieso; sólo es así..., extravagante 
—se lamentaba el padre. 
—Choca porque su temperamento 
no corresponde a su ñgura... E s un 
hombre demasiado hombre para sus 
años—defendía la madre. 
Los padres habían intentado re-
prenderle muchas veces: "Tienes que 
ser amable con la señorita Marta..." 
"No debes contradecir a don Juan..." 
"No debes sonreírte de lo que digan 
los mayores.." "Ni dar las gracias 
tan fríamente cuando te prometen 
una cosa..., aunque no te guste." E l 
chico no oponía nada; escuchaba en 
silencio hasta desconcertar a los pa-
dres con aquella su mirada sosteni-
da fijamente y aquella leve sonrisa, 
como un bigotillo de aire en sus la-
bios... ¡Qué cosa más triste es un 
niño con sonrisa, triste y ridículo 
como un niño con bigotes! 
L a vida era un suplicio que sólo 
el milagro de amor podía ocultar. Si 
la madre equivocaba el sentido df 
una palabra se sentía morir de ver-
güenza ante la mirada condenatoria 
del hijo. Si el padre, en la absoluta 
intimidad, se permitía una postura 
excesivamente abadonada rectifica-
ba inmediatamente ante la callada 
burla del pequeño. 
E n alguna ocasión se sublevaba la 
paciencia del padre, y en ausencia 
del hijo daba rienda suelta a su re-
pulsa contenida: 
—Merecía ese hijo que lo conde-
násemos al trabajo manual para re-
bajarle los humos... ¿Por qué le pa-
rece todo mal?... Nos considera me-
nos que a los criados... Parece que 
él lo sabe todo y los demás no sabe-
mos nada. Me ha convertido a mí en 
un pobre hombre, la mí!, que soy su 
padre y me gano la vida ejerciendo 
una carrera. 
Una noche se entabló un duelo en-
tre el hijo y el padre. L a cobardía del 
padre había acumulado el valor pre-
ciso para la prueba en las largas ho-
ras de humillación sufridas en suén-
elo. 
—Quiero saber cómo van tus es-
tudios—le había dicho en la sobre-
mesa de la cena. 
—Pregunta lo que quieras—contes-
tó secamente el niño con aire de reto. 
Y la madre, con los ojos grandes 
de asombro, asistió muda, llena de 
fatales presentimientos, a la singu-
lar escena. 
—Dime en qué año se coronó Na-
poleón—gritó el padre. 
—Napoleón fué un megalómano de 
la guerra—comenzó el pequeño. 
—Pero... ¿en qué año?... Contesta 
concretamente — exigía el padre—. 
¿ En qué .año, o, al menos, en qué si-
glo? 
E l pequeño tuvo que rendirse con 
rabia: 
—No lo sé..., ni me importa sa-
berlo... La Historia no es una lista 
de fechas. 
E l padre se sonreía triunfal; su 
hijo no sabía la fecha en que se co-
ronó Napoleón, ni siquiera el siglo 
en que vivió Napoleón, ni tampoco 
la fecha del descubrimiento de Amé-
rica... Nada, su hijo no sabía nada 
de Historia, aunque su ignorancia le 
capacitase para dictaminar con sufi-
ciencia sobre cualquier punto de la 
Historia... ¡Monstruoso!... 
—Estoy seguro de que serías capaz 
de hablar de Química superior sin sa-
ber Matemáticas elementales—conti-
nuaba el padre—, y de poesía sin co-
nocer la preceptiva... ¡Monstruoso! 
De esa forma es muy fácil despre-
ciar a los otros... Escucha bien: tu 
oadre, tu pobre padre, que se cree un 
ignorante, sabe mucho más que tú, 
nuedes preguntarle lo que quieras... 
No olvides que la experiencia es una 
gran maestra, y como yo la tengo, 
está en mi deber... 
d e 
e s -
— L a experiencia es la ciencia 
los que no saben ninguna ciencia— 
cupió el niño con desprecio, y con 
dignidad de príncipe abandonó a sus 
padres tras un saludo seco y mecá-
nico de embajador ofendido. 
L a madre no podía defender a su 
hijo, pero tampoco podía condenarle. 
Sólo por su gracia podía permanecer 
'.ntegra aquella cadena pequeña y 
querida que formaban los tres; sólo 
por ella sería posible que permane-
ciese en su puesto aquel eslabón co-
mo de metal distinto. Supo pronun-
ciar las palabras suaves que aplaca-
ron la cólera de su marido: 
— E l pequeño está enfermo, él no 
••.iene la culpa de ser como es... Es 
preciso que busquemos a un doctor 
para que lo cure... Estoy segura de 
ûe un buen médico podrá quitarl 
esa falsa hombría que se apoderó de 
su legítima condición infantil. 
E n consecuencia, fueron en busca 
del médico, y el médico, en vista de 
la historia clínica, concienzudamente 
investigada, y tras de auscultarle con 
detenimiento, se dispuso a diagnosti-
car: 
—Este niño tiene... 
Los padres aguardaron con la res-
piración contenida las palabras reve-
ladoras. Por fin iban a conocer la 
misteriosa enfermedad que, sin ame-
naza de muerte, les arrebataba al 
muchacho del mundo de su cariño. 
Por fin iban a saber el remedio, y en 
la larga pausa del doctor—pausa es-
tudiada y teatral—antes de lanzar 
la sentencia los padres sintieron en 
sus corazones la angustia de la es-
pera, como si la ribera firme del sa-
ber, a la que iban a acogerse, pudie-
se huir frente a sus ojos de náufra-
gos en la ignorancia. 
—Este niño tiene—repitió el doc-
tor—el corazón equivocado y la ca-
beza también... 
¡Cómo!... ¿Qué quería decir el doc-
tor?... ¿Qué significaban estas pala-
bras incomprensibles?... Los padres 
se miraron desconcertados; después 
buscaron temerosos los ojos del doc-
tor, indescifrables tras el antifaz de 
las gafas. Convergió el vuelo de las 
miradas en la frente del médico, co-
mo queriendo taladrar el misterio de 
la extravagante sentencia. Aventu-
raron a una: 
—¿Qué quiere decir eso, doctor? 
— E l corazón y la cabeza equivoca-
dos—repitió el doctor. 
Y ante la maravilla de su diagnós-
tico sintió calofríos de vanidad y se 
dispuso a dar la debida explicación..., 
pero sin renunciar a las pausas, que 
constituían su mayor deleite frente a 
todas las ignorancias. Invitó a los pa-
dres a que tomaran cómodo asiento 
y dispuso que el enfermo aguardase 
en otro lugar. 
—¿Me hace el favor de un libro 
para entretener la espera ?—pidió el 
niño antes de salir. 
— E n la salita encontrarás revistas. 
—Preferiría que üsted me pertie-
se ojear este tomo sobre Metabolismo 
Basal. 
E l muchacho señaló un pequeño 
volumen en cuarto mayor de dos mil 
páginas escasas. 
E l doctor accedió y se plantó ante 
los padres con sonrisa sabia: 
—¿Han oído ustedes? 
—Sí, doctor—contestó el padre—; 
precisamente esa forma de compor-
tarse es lo que nos alarma; no son 
naturales estas cosas en un chico de 
su edad... Sólo tiene diez años y pa-
rece un hombre de cincuenta. 
—Exactamente, señor...—apoyó el 
médico—; su hijo padece el mal del 
siglo: esto es, tiene equivocadas las 
funciones de los dos órganos princi-
pales del cuerpo humano: el corazón 
y la cabeza. 
— ¡Ay!—gimió la madre. 
—Un remedio—suplicó el padre. 
E l doctor abrió pausa larga y sos-
tenida, dejando en suspenso la sú-
plica, manteniendo en sí mismo la 
ansiada respuesta, con esa avaricia 
y usura particular de la ciencia. 
—¿Tiene amigos?—preguntó súbi-
tamente. 
—Sí, muchachos extravagantes co-
mo él—dijo el padre. 
-Ellos tienen la culpa—se quejó 
i madre. % 
— E l único c onsuelo que puedo 
ofrecerles es éste: su hijo está enfer-
mo, como todos los muchachos de su 
edad; sienten con la cabeza y pien-
san con el corazón. Los trastornos 
que causa este desequilibrio saltan a 
la vista: su vida está al revés. Pero 
esto no se podrá curar jamás, porque 
no es posible el injerto o trasplan-
tación de órganos. ¡Amigos míos! Si 
la literatura no hace el milagro dé 
restituir al corazón su sentimiento y 
a la cabeza su pensamiento, la Hu-
manidad está perdida. 
Los padres no comprendían... Cla-
ro, no comprendían nada, aunque el 
fino instinto de su amor les advertía 
la transcendencia del diagnóstico. 
¿Qué mal se llevaba a su pequeño 
más allá del' círculo mágico de su 
cariño ? 
E l doctor accedió a disipar el clo-
roformo de ignorancia. E r a el mo-
mento oportuno, porque la intriga es-
taba en su punto exacto... La luz de 
tarde cedía a la primera estocada 
que la noche le tiraba desde lejos. 
La clínica estaba preparada para la 
revelación por las pausas largas y 
sostenidas del sabio doctor... Ya es-
taba él bajo la inspiración, como un 
virtuoso de la música tras sus pre-
meditadas "salidas en falso". Co-
menzó : 
— E l corazón siente y la cabeza 
piensa por disposición de Dios. Esto 
no lo ignoran ustedes; nadie lo igno-
ra, y, sin embargo, la realidad es que 
los chicos de hoy piensan con el co-
razón y sienten con la cabeza... Hace 
un momento pude comprobar que en 
el corazón de su hijo hay ideas y sen-
timientos en su cabeza... Este mal ha 
ido creciendo paulatinamente en lo 
que va de siglo. E l contagio es tan 
grande que puede decirse que la pró-
xima generación será una especie dis-
tinta a nuestros abuelos. 
— ¡Santo Dios!—exclamó la ma-
dre. 
— ¡Sálvelo, doctor!;—pidió el padre. 
—Las ideas del corazón son muy 
malas, tan malas como los sentimien-
tos de la cabeza—continuó el doc-
tor—. Para que ustedes me compren-
dan les diré que el producto más ca-
racterístico del día es el poeta que 
escribe versos con la cabeza y el eco-
nomista que construye sus teorías 
con el corazón... Los versos que se 
construyen con la cabeza son tan per-
niciosos como los ensayos políticos 
del corazón. Max Schéler dice que 
en la Edad Media existía una cultu. 
ra del corazón. Pascal habló le las 
razones del corazón; hoy el lorazón 
no es que se haya perdido,, sino que 
se ha suplantado,' que es peor... Su 
hijo juzga el mundo por las ideas de 
su corazón y desprecia las ideas de 
las otras cabezas; por eso no se ena-
morará ni conocerá ninguna pasión; 
su hijo, cuando llegue el caso, pensa-
rá en el amor y lo calculará matemá-
ticamente... En cambio se afiliará al 
partido político que le dicte su cora-
zón, y el corazón no puede pesar el 
pro y el contra del raciocinio. 
— E s cierto—susurró el padre—; no 
juega, no tiene ningún deseo, no ama 
a nadie. 
—No parece hijo nuestro—se jue-
jó la madre—; desprecia nuestros 
recuerdos, se burla de nuestras espe-
ranzas. 
—Ideas del corazón..., sentimien-
tos de la cabeza—repitió el doctor, y 
tras de larga pausa, añadió—: Su hijo 
odia el mundo porque lo juzga inno-
ble e ignorante, lo mide por las ideas 
de su corazón... Se considera desliga-
do de los hombres y de las mujeres, 
norque se acerca a ellos con los sen-
timientos de su cabeza. E l adolescen-
te siempre'se ha creído una flor ais-
lada y excepcional en el mundo de 
barro que ven sus ojos...; pero el ado-
lescente de antes quería eliminarse a 
sí mismo; en cambio el adolescente de 
hoy quiere eliminar a los otros. La 
pistola dirigida contra la propia sien 
termina por ceder a la razón ajena; 
pero la pistola dirigida contra la sien 
del otro mantiene su razón hasta el 
último disparo... Vigilen a su hijo. 
—Tengo miedo. 
—Tengo miedo. 
— E l corazón cuanto más joven es 
más corazón, como la cabeza es más, 
cabeza cuanto más vieja es... Esta 
marcha inversa se ha trastornado; 
quieren gobernar el mundo las cabe-
zas inexpertas y los corazones con-
sumidos... Se hacen versos de la ca-
beza y ciencia del corazón... Aun a 
nosotros nos consolaba la cabeza de 
la vejez del corazón, pero mañana... 
— ¡Un remedio!—gritaron los pa-
dres desesperados. 
La tarde ya estaba a los pies de 
la noche. Un charquito de sangre he-
cho luz en el cielo... E n boca del doc-' 
tor estas desesperadas palabras: 
—Sería como pedirme que equili-
brase el sol y la luna... si la luna y 
el sol perdiesen su equilibrio. Sólo 
Dios. Samuel ROS 
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s e t o 
Cualquier camión 
FordV-8 1935 tiene 
un motor V-8 como 
el del coche que 
ha establecido el 
tiempo de 6 horas 
7 minutos de Bar-
celona a Madrid. 
B N A 
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E N M A D R I D 
Delincuencia social 
Aunque l a « b r i t a n i z a c i ó n » de nues-
tros s á b a d o s v a conv i r t i endo el d í a f i n 
de semana en un a n t i c i p o del domingo 
con su n a t u r a l desprecio de la a c t u a l i -
dad pa lp i tante , p a r a dedicarse a la 
m á x i m a d i v e r s i ó n de « n o pensar en 
nada» . es indudable que aye r p reocu-
óse la gente mucho del audaz suce-
so de la calle de l a V i l l a . 
La t r i s te r e p e t i c i ó n de estos del i tos 
al culminar en el a t r aco en pleno d í a 
a las arcas de l a V i l l a po r can t idad 
cuantiosa, y lo que es peor, con v í c t i -
mas inocentes como r a s t r a , p rodu jo la 
natural i n d i g n a c i ó n , sembrando de en-
cendidos comentar ios todos los á m b i t o s 
de la capi ta l . 
¡ E s t o s c r í m e n e s sociales t i enen que 
a c a b a r s e ! — d e c í a n muchos ciudadanos 
con la m á s absoluta buena fe. 
¿ C r í m e n e s sociales? C ó m o cambian 
los t iempos. . . 
•Pobre Diego Cor r ien tes ! ¡ D e s d i c h a -
do J u a n i l l ó n ! ¡ I n f e l i c e s N i ñ o s de E c í -
¡Os l l a m a b a n bandidos cuando al 
c o r t a r u n camino en c u a d r i l l a e s t á b a í s 
rea l izando u n « d e l i t o p o l í t i c o » . 
* * * 
Hace a lgunos a ñ o s , v i s i t ando el pe-
na l de O c a ñ a , nos v i m o s sorprendidos 
con el afectuoso saludo de uno de los 
reclusos del R e f o r m a t o r i o . 
T r a t á b a s e de u n v ie jo amigo , a l que 
no v e í a m o s h a c í a bastante t i e m p o . 
— A us ted le e x t r a ñ a r á v e r m e a q u í . 
— H o m b r e , s í , l a verdad , dicho sea 
s in á n i m o de ofenderle. 
—Pues f u é u n a desgracia, ¿ s a b e us-
t e d ? . . . M e condenaron por u n de l i to 
de i m p r e n t a . 
—Basta—le a ta jamos—. Ese percan-
ce le ocu r re a cua lquiera . 
E n las of ic inas de l a P e n i t e n c i a r í a 
nos a c l a r a r o n pos t e r io rmen te los i n -
formes del « a m i s t o s o » penado. 
Su de l i to era de « i m p r e n t a » , en efec-
to : h a b í a fa l s i f i cado una l e t r a en la 
i m p r e n t a de « E l I m p a r c i a l » . 
C a s a de Guadala jara (Sevilla, 6 ) .— 
5,30 t., f iesta f a m i l i a r . 
Centro de I n s t r u c c i ó n comercial .— 
(Pontejos, 2.) 5 y media, fiesta del Cua-
dro a r t í s t i c o y l a Masa Coral . 
Museo de Arte Moderno. — (Paseo de 
Recoletos.) 11 m. . E x p o s i c i ó n educativa 
de I m a g e n , l a Casa-escuela del sordo-
mudo. 
Para mañana 
A n d a n d o el t i empo , a lguno de los 
p is to leros de ayer puede deci r que se 
vió c o m p r o m e t i d o en una r e y e r t a po-
l í t i c a a l a p u e r t a de un A y u n t a m i e n -
t o . . . — C O R B A C H I N . 
Conferencia sobre San Juan!en la med ida lega l adecuada las in f rac -
ciones que en lo sucesivo puedan come-
terse en esta m a t e r i a , pa ra lo cua l ha 
dispuesto el necesario se rv ic io de v i -
g i l a n c i a . 
Para hoy 
de la Cruz 
E n el Centro de Es tud ios U n i v e r s i t a 
rio-, ha disertado hoy sobre « L a filo&o-
fia del mis t i c i smo en San J u a n de la 
Cruz» el padre C r i s ó g o n o de J e s ú s , O. C. 
A San Juan de l a Cruz hay que des-
pojarle de los a r robamien tos m í s t i c o s 
con que le han l legado a d i s f razar a l -
gunos panegir is tas . San J u a n es emi -
nentemente ref lexivo y no busca las 
fuentes de su ob ra en,otros autores, s ino 
que la elabora con inf lexible lóg ica . N o 
sigue n inguna escuela, pero es notable 
su estudio de A r i s t ó t e l e s , l ib re de la 
influencia t omis t a , y conoce la escuela 
bacon íana , l a filosófica independiente do 
los profesores de Salamanca y l a teo1ó-
gica de Santo T o m á s . 
Te rmina el conferenciante ana l izan-
do las ideas de San J u a n sobre la abs-
t racc ión , l a r e l a c i ó n con l a i n f i n i t u d que 
produce l a fe y el a m o r sobrena tura l 
que es l a ca r idad . 
Los ingenieros parados 
Anoche se c e l e b r ó e l anunciado ban-
quete con que el C o m i t é de Pa ro fo r -
zoso del I n s t i t u t o de Ingenieros civi les 
de E s p a ñ a o b s e q u i ó a l a Prensa m a d r i -
leña por el apoyo de é s t a a la campa-
ña i n i c i ada por aquel la en t idad con t ra 
el i n t r u s i s m o ex t ran je ro . 
P r e s i d i ó e l ac to el s e ñ o r Casanova, 
presidente del I n s t i t u t o y de la Asoc ia 
ción Profes ional de Ingenieros Indus-
triales, quien d i ó las g rac ias a los re-
presentantes de los ó r g a n o s de o p i n i ó n 
y r ecabó una vez m á s su ayuda en este 
crudo problema. T a m b i é n p r o n u n c i ó unas 
palabras m u y sent idas e l s e ñ o r G a r c í a 
Chamorro, ingen ie ro i n d u s t r i a l . 
Los s e ñ o r e s De Cas t ro (don C r i s t ó -
bal), Prats y B e l t r á n , A r t i l e s y Somo-
za Silva se expresaron en t é r m i n o s de 
fervoroso e s p a ñ o l i s m o , h a c i é n d o s e par -
ticipes de l a c a m p a ñ a emprend ida por 
los ingenieros c iv i les y p r o m e t i e n d o su 
colaboración p a r a todo aquel lo que s i g -
nifique defensa de la d i g n i d a d nacional . 
La comida r e s u l t ó m u y agradable . 
E l homenaje a Gómez Ulla 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
«Los asociados de l a U n i ó n de R e t i r a -
dos de M a d r i d que deseen c o n t r i b u í al 
homenajes a l s e ñ o r G ó m e z U l l a ( ten iente 
coronel m é d i c o ) , por l a C r u z que le ha 
sido concedida rec ientemente , pueden 
pasar por las oficinas de l a A s o c i a c i ó n 
para firmar en "os pl iegos correspon-
dientes, hasta el d í a 10 de d ic iembre 
próximo, en que se c e r r a r á dicha firma.» 
Banquete-homenaje al cónsul 
de Cuba 
L a Sociedad Cubana de Beneficencia, 
que preside el doctor P o r f i r i o D í a z de 
Tuesta, y de l a que f o r m a n pa r t e des-
tacadas personalidades de l a colonia h í s -
panocubana de M a d r i d , v a a ofrecer un 
banquete homenaje a l s e ñ o r don E n r i -
que Pizzi de Porras , po r su a c t u a c i ó n 
al frente del Consulado de Cuba en M a -
drid. 
E l acto se c e l e b r a r á el d í a 10, a las 
nueve y media de l a noche, en el C í r c u -
lo de la Un ión M e r c a n t i l . 
Las tarjetas, a l precio de doce pese-
tas pueden adquir i rse en el C í r c u l o , en 
peder ías Carretas y en la Secretar ia 
ae la sociedad Cubana de Beneficencia, 
teléfono 608Ó2. 
La venta de pájaros fritos 
Por i n f r i n g i r las ó r d e n e s sobre venta 
p á j a r o s f r i tos en bares y tabernas, 
que con tan ta r e i t e r a c i ó n vienen siendo 
ecordadas, el gobernador , s e ñ o r M o -
aca ha impuesto mul tas de cincuenta 
pesetas a los d u e ñ o s de los e s t a b l e c í -
r e n t o s de la calle de Postas, 21, y ca-
j ^ K m de San Ricardo, 1, y una vez m á £ 
publico su p r o p ó s i t o de cas t igar 
t 
« 
TERCER A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
^« Rodrigo Ruiz Pérez 
Falleció en Madrid el día 3 de 
diciembre de 1932 
habiendo recibido los auxilios espirU 
uales y ia bendición de Su Santidad 
Academia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V , 4).— 
4,30 t , r e c e p c i ó n de don E n r i q u e Diez 
C a ñ e d o . 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Padres y 
Protectores de Anormales (Pr inc ipe , 18). 
11 m. , don A n g e l Suils P é r e z : " I n t e l i -
encia y c a r á c t e r de la i n fanc ia anor-
m a l " . 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., doctor L a -
fo ra : " E s t u d i o p s i co lóg i co de las ma-
nifestaciones a r t í s t i c a s en los enfermos 
mentales". 
B ib l io t eca Nacional.—(Paseo de Reco-
letos.) 12,30 m., A p e r t u r a de la Expos i -
c ión b i b l i o g r á ñ c a de Lope de Vega. 
Casa de A r a g ó n — ( P a l a c i o de la Pr&n-
sa.) 6 t . . F ies ta f a m i l i a r . 
Academia de Ciencias (Valverde , 24). 
7 t . , don J . M . A l b a r e d a : "Las t raccio-
nes gruesas y coloidal del suelo". 
Academia de F a r m a c i a (Santa Clara, 
4).—7 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
Academia M é d i c o q u i r ú r j í i c a (Espar te-
ros, 9.—7 t., s e s i ó n c i en t í f i ca . 
A c c i ó n E s p a ñ o l a . — 7 t., a p e r t u r a de 
los cursos en la Academia de J u r i s p r u -
dencia. D o n J o s é M a r í a P e m á n : " E l 
pa t r i o t i smo en Lope" . 
A s o c i a c i ó n de Bib l io tecar ios y Bib l ió -
grafos de E s p a ñ a . — ( N o v i c i a d o , 3.) 7,30 t.. 
Jun ta general . 
Ateneo (Prado , 21).—7 t , don L u i s 
J i m é n e z A s ú a : " L a Sociedad de Na -
ciones y el momen to in t e rnac iona l " . 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa (Catedral , 
Colegiata, 15).—6,45 t., don M á x i m o Y u -
r r a m e n d i : T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 7,30, don 
J o s é M a r í a Goldaraz, A p o l o g é t i c a . 
Hosp i t a l Cen t r a l de la Cruz R o j a (Ave-
n ida Pablo Iglesias).—12 m. , doctor He-
r r e r o : " L a ar t rodesis de la coxalgia" . 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10.) 7 t., M r . G u i n a r d : "Paseo 
por P a r í s : desde el Bosque de Vincen-
nes hasta el Bosque de Bou logne" (con 
proyecciones) . 
Sociedad E s p a ñ o l a de F í s i c a y Qu í -
mica (San Berna rdo , 49).—7,15 t . , s e s ión 
c i en t í f i c a . 
Sociedad G e o g r á f i c a ( L e ó n , 21).—6,30 
t , don Gustavo P i t t a l u g a : " L a s or ienta-
Recurso contra la ley que 
suspendió el Estatuto 
Lo ha presentado el vicepresidente 
del Parlamento catalán 
Don A n t o n i o M a r t í n e z D o m i n g o , v i -
cepresidente segundo del Pa r l amen to 
de l a r e g i ó n a u t ó n o m a , ha in te rpues 
to ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s cons-
t i tuc ionales un recurso de i n c o n s t i t u 
c í o n a l i d a d c o n t r a la ley del 2 de ene-
r o del a ñ o ac tua l , que d e c r e t ó la sus 
p e n s i ó n de las facul tades del Es t a tu to 
c a t a l á n . E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s ha 
dado conocimiento del recurso a las 
Cortes, p a r a que é s t a s designen un de-
fensor ante el T r i b u n a l de la const i tu-
c í o n a l i d a d de la ley. 
clones actuales del pensamiento c ient í -
f ico en la A m é r i c a e s p a ñ o l a " . 
Otras notas 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
E l m o n u m e n t o a l a joven de Cué l l a r .— 
L a s u s c r i p c i ó n para el monumento a la 
memor i a de Sof ía de Migue l , la joven 
asesinada en C u é l l a r , alcanza la c i f r a de 
2.634 pesetas. 
Porta les B e l é n , figuras, molinos m o v i -
miento, corcho r ú s t i c o . Casa Moreno. 
M A Y O R , 82. 
Una taza de manzan i l l a a r o m á t i c a E S -
P I G A D O R A asegura buena d i g e s t i ó n . Bo-
tes para veinte , c incuenta y cien tazas. 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
midor . Las mejores. Bravo Murillo, 50. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San Martin, 5. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
P o r el comandante general del Arse -
na l de Car tagena , don Cami lo M o l i n s , 
y en r e p r e s e n t a c i ó n de los barones del 
Sacro L i r i o , y p a r a su h i jo el teniente 
de N a v i o , don D a n i e l Araoz , ha sido 
pedida a l comandante del « C h u r r u c a » 
l a mano de su b e l l í s i m a h i j a Nieves Ro-
d r í g u e z - N o v á s M a r r o q u í n . 
L a ceremonia de l a boda se celebra-
r á en el cas t i l lo que los padres del no-
C H A R L A S D E L 
Ha llovido en Canarias 
H a l l o v i d o en Canarias . E s t o t i ene 
g r a n i m p o r t a n c i a p a r a los e s p a ñ o l e s . 
U n a buena pa r t e de nues t r a expor t a -
c ión es de p l á t a n o s . Su p r o d u c c i ó n l l e -
ga a v a l e r m á s de 60 m i l lones de pe-
setas anuales. Y como se venden m u -
cho a l ex t r an je ro , i nc l i nan u n poco a 
nues t ro f a v o r . la- balanza de pagos. 
A u n q u e h a y que l a m e n t a r que buena 
p o r c i ó n de las ganancias queda en m a -
nos de empresas inglesas o a lemanas 
m u y poderosas, d u e ñ a s incluso de bar-
cos especiales p a r a el t r anspor te . 
Pero p a r a que esa g r a n r iqueza de 
las islas A f o r t u n a d a s se produzca , es 
necesaria agua, m u c h í s i m a agua. Que 
es, prec isamente , lo m á s dif íc i l de ob-
tener en el las . 
C o m o a l l í no h a y r í o s , po r l a const i -
t u c i ó n v o l c á n i c a del suelo y lo pendien-
te de las laderas, cuando l lueve se fo r -
m a n to r r en t e s y h a y que a lmacenar el 
agua e n grandes embalses p a r a guar -
da r l a a v a r a m e n t e . O bien i r a buscar la 
en el subsuelo, abr iendo g a l e r í a s y po-
zos p a r a encon t r a r las venas l í q u i d a s , 
lo cua l da o r igen a e n r e d a d í s i r a o s p l e i -
tos y a que el p rec io del a g u a sea f a -
buloso. 
P o r eso cuando hemos sabido por los 
Bole t ines del Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o 
que en estos d í a s ha l lov ido con abun-
dancia, hemos expe r imen tado una ale-
g r í a g r a n d e m e n t e p a t r i ó t i c a . 
Los 60 m i l í m e t r o s de l l u v i a c a í d o s 
en t re a y e r y antes de aye r en Santa 
C r u z de Tener i fe , es de creer que se-
r á n considerados po r los canar ios como 
D o m i n g o 1 d i c i embre 1935 
L U N A creciendo (cua r to 
c rec ien te el m a r t e s 3 ) . E n 
M a d r i d sale a las 11,33 de 
l a m a ñ a n a y se pone a las 
10,22 de la noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 7,18 y se pone a las 4,49; pasa por 
el mer id i ano a las 12 h . 3 m . 35 s. D u r a 
el d í a 9 horas y 31 m i n u t o s , o sea, 2 m i -
nutos menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 
31 m inu tos . 
P L A N E T A S : L u c e r o de la m a ñ a n a . 
Venus (a sa l i en te ) . Luce ro de l a tarde . 
Sa tu rno ; t a m b i é n , aunque dif íc i l de ob-
servar. M a r t e ( a pon ien t e ) . 
Lunes 2 diciembre 1935 
L U N A creciendo. E n M a -
d r i d sale a las 12,3 de la 
m a ñ a n a y se pone a las 
11,33 de la noche. 
S O L : E n M a d r i d sale a 
las 7,19 y se pone a las 
4,49; pasa por el m e r i d i a n o a las 12 ho-
ras 3 m i n u t o s 58 segundos. D u r a el d í a 
9 horas y 30 m inu to s , o sea, 1 m i n u t o 
menos que ayer . Cada c r e p ú s c u l o 31 
minu tos . 
P L A N E T A S : Como el d o m i n g o . 
'11 J ' ? ,." 1111 B s 1 • •_• • ̂  ̂  " ̂  ' • • • • • ' • • "» • » ' •> • • • i • i • • i 
60 onzas de oro que les hubiesen veni-
do de las nubes. 
Lec to res : E l t e m p o r a l que a h o r a do-
m i n a en I n g l a t e r r a se ext iende hasta 
el C a n t á b r i c o y r i e g a nues t ras costas 
n o r t e ñ a s . A d e m á s , amenaza l a n z a r a l -
guna bo r ra sca de r ivada a l M e d i t e r r á -
neo. 
Y a l so l se le h a presentado una 
mancha g igantesca . ¿ Q u é efecto p rodu -
c i r á en l a t i e r r a ? M E T E O R 
M A N C H A S S O L A R E S 
R. I . P. 
C w í esPosa- d o ñ a Jesusa González 
nit* V, hiÍos- J e s ú s . Guillermo. Be-
h iÍT ,?ria y M a r í a del Rosario; 
hc-rniP0lltlC0' don Casimiro Pomar; 
«rmanos, hermanos polít icos, pri-
os, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amlgoa se 
sirvan encomendarle a Dios. 
. ÍTfi5 misas ^"e se celebren el día 
•a v! i ai::tual en la iglesia de las Ma-
cS).l ,PrinciPe de Versara) , a las 
"-e, once y media y doce en Ma-
ka 61 d ía 3' la de R é q u i e m , a 
(Ranf ez,de la m a ñ a n a en Ruiloba 
-Urn í e r , • será-n aplicadas por su 
'erno descanso. 
v io t ienen en San M a r t í n de Va lde ig le -
sias. 
= C o n m o t i v o de haberse puesto de 
l a r g o l a s e ñ o r i t a I sabe l M a u r a se ha 
celebrado en casa de sus padres, los 
s e ñ o r e s de M a u r a N a d a l (don L u i s ) , 
una fiesta a l a que as is t ie ron en t re o t ras 
muchachas de nues t r a buena sociedad, 
las s igu ien tes : B r í n g a s , L a r r e a , F . M u -
r o , Gal lego, C a m í n s , Mochales, M a r c h e -
si , V a l l a r i n o , B a ñ a r e s , P a d r ó , D í a z Ca-
r o , Espeso, Espinosa y C á c e r e s . 
— H a sido presentada en sociedad, en 
Barcelona, l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Ca-
sajuana y C a ñ e l l a s . Con este m o t i v o se 
c e l e b r ó en l a casa de sus padres una 
an imada fiesta, que es tuvo m u y concu-
r r i d a . 
— T a m b i é n h a vest ido, po r p r i m e r a 
vez, las galas de mu je r , l a s e ñ o r i t a Cla-
r a M a r i s t a n y y M a t h í e u , sobr ina de los 
s e ñ o r e s de M a r í s t a n y - P o m a r de l a Casa 
marquesa l de A r g e n t e r a . 
= :E1 Gobierno ha concedido l a cruz 
del M é r i t o M i l i t a r de p r i m e r a clase, con 
d i s t i n t i v o blanco, a las s e ñ o r i t a s Car-
m e n C e b r i á n y J u l i a M u n i t a , por los 
servicios prestados como enfermeras en 
el hosp i t a l de Oviedo duran te l a revo-
l u c i ó n de oc tubre . 
= E n l a res idencia del paseo de la 
Castel lana, de los condes de R o m a n ó -
nos, sus h i jos los s e ñ o r e s de F igue roa 
(don A g u s t í n ) h a n obsequiado con un 
t é a un g r u p o de sus amistades. 
= S e encuent ra m u y me jo rada de la 
a f e c c i ó n que sufre l a marquesa de F o -
ronda . 
— E n Sev i l l a m e j o r a de l a dolencia 
que padece el m a r q u é s de Tooresoto de 
B r i v i e s c a . 
San Andrés 
A y e r rec ib ieron muchas feicitaciones 
con m o t i v o de su fiesta o n o m á s t i c a el 
m a r q u é s de las Tor re s de la Presa, y 
los s e ñ o r e s B e r n a r d y de las Casas. Ca-
m i n o y P a r l a d é , Cendra y P r í g o l a , Cas-
t i l l o y Caballero, Covarrubias y del Cas-
t i l l o , Lasso de la Vega y M a r a ñ ó n , Ma-
gaz y F e r n á n d e z de Henestrosa, P a t i ñ o 
y F e r n á n d e z - D u r á n , Amado , Allendesa-
lazar. Ochando, R é v e s z y T r a v e s í . 
Santa Natal ia y San E l o y 
H o y , esta fest ividad, celebran su san-
t o : condesa de G u i m e r á . el ex m i n i s t r o 
s e ñ o r R ivas y el a c a d é m i c o de la His to-
r i a , m a r q u é s de Selva Alegre . 
Santa E l i s a 
M a ñ a n a lunes es el santo de l a con-
desa de Pago L u m i a r , s e ñ o r a s de A g u i -
r re . Caballero de M u r g a , Chapaprie ta , 
I g u a l , L ó p e z D ó r i g a , L ina res R i v a s y 
Ranero . 
S e ñ o r i t a s de A r t e a g a y Falguera , Ca-
longe y Page, C o l ó n y B a r r a q u e n 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r f a l l ec ió en M a d r i d don A n t o n i o 
F e r n á n d e z - R o c e s Cimadevi l la . A su es-
posa d o ñ a M a r í a He red ia Saez, h i jos y 
d e m á s f ami l i a re s del finado tes t imonia-
mos nuestro p é s a m e . 
—En_sufragio del a lma de la i l u s t r í s i -
m a s e ñ o r a d o ñ a Caro l ina K e l l e r Mez-
qu i r i z , fa l lec ida el d í a 27 del pasado mes 
de noviembre , se c e l e b r a r á n el d í a 5 d i -
versos sufragios en M a d r i d y provincias . 
—Pasado m a ñ a n a , te rcer aniversar io 
del fa l l ec imien to de don Rodr igo Ru iz 
P é r e z , se c e l e b r a r á n misas, que s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su 
a lma, en M a d r i d y R u i l o b a (Santander) . 
— E n Cuenca y var ios pueblos de la 
p r o v i n c i a se c e l e b r a r á n hoy misas que 
s e r á n aplicadas en sufragio del a l m a de 
d o ñ a Luz B r i z Cobo, v i u d a de L ledó , de 
cuyo fa l lec imiento se cumple ahora el 
qu in to aniversar io . 
( S á b a d o 30 de nov iembre de 1935) 
Sobre l a a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a er 
l a denuncia presentada por el s e ñ o r 
Nombe la , dice " A B C " : " E l p u n t o de 
m á s i m p o r t a n c i a que l a C o m i s i ó n debe 
esclarecer a fec ta a l a responsabi l idad 
del Consejo de min i s t ros . . . L o d e m á s , 
l aó i r r egu la r idades y manipulac iones 
i l í c i t a s denunciadas en l a c o n f e c c i ó n 
del expediente, las concretas i m p u t a -
ciones de p r e v a r i c a c i ó n fo rmuladas 
c o n t r a el subsecretar io que i n t e r v i n o en 
él, y c o n t r a o t ros funcionar ios , merecen 
t a m b i é n la f i s c a l i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . " 
Y " A h o r a " escribe: " un no se ha-
b í a n ex t i ngu ido los ecos de la d i s c u s i ó n 
del asunto Strauss cuando ha su rg ido 
la del asunto Nombela . . . E l ciudadano 
ingenuo se pasa l a m a n o por la f ren te , 
porque le parece recordar que h a y Juz-
gados de g u a r d i a , buzones en el Pala-
cio de Jus t i c ia , expedientes admin i s t r a -
t i vos ; pero sospecha que no debe habe i 
nada de esto cuando es nada menos que 
el Congreso de los Dipu tados , el ó r g a n o 
m á x i m o de l a s o b e r a n í a nacional , el 
que in te rv iene como juez que esclarece, 
j u z g a y fa l la . . . N o se dan cuenta m u -
chos del estrago que se produce. E l Par-
lamento e s t á p a r a I í g i s l a r y f iscal izar 
al Poder e jecut ivo , y cada p e l d a ñ o que 
baja es u n desconchamiento que se p ro-
duce. H a r á n b ien en defenderlo quienes 
e s t á n obligados a ello y h a r á b ien en 
defenderse a sí mi smo , porque de ata-
car lo y quebran ta r lo y a se encargan 
bastante; y nunca hubo Inconsciencia 
m a y o r que l a de hacer el juego a l ad-
versar io . " 
" E l L i b e r a l " s igue pidiendo cr i s i s y 
d i s o l u c i ó n de Cor tes : " ¿ P e r o es que no 
puede haber m á s Gobierno que é s t e ? 
¿ E s que no puede haber m á s Cortes que 
é s t a s ? E n todos los p a í s e s del m u n d o 
gobiernos y pa r l amen tos son piezas de 
recambio en l a m á q u i n a del Estado. ¿ Se 
descompone u n Gobierno? ¡ C r i s i s ! ¿ S e 
oescomponen unas Cor tes? •, Eleccio-
nes!" 
í J egún " E l So l" , el mar t a s de la sema-
na p r ó x i m a " s í que puede tener un se-
ñ a l a d o i n t e r é s l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . Pa-
r a esa fecha se han f i j ado a lgunas vo-
taciones de q u ó r u m p a r a las leyes de 
T i m b r e y U t i l i dades . N o es que sea un 
asunto Inexcusable en ese d ia ; pero en 
el Consejo de aye r el je fe del Gobierno 
parece que m a n i f e s t ó resuel tamente su 
p r o p ó s i t o de que se votasen en esa for -
m a los proyec tos ; a aprobados, y si 
n recala sobre ellos un-, v o t a c i ó n ade-
cuada, dar ñ o r t e rminada su g e s t i ó n . " 
* * * 
Esc r ibe « I n f o r m a c i o n e s » sobre l a p ro -
paganda p o l í t i c a , a labando los acuerdos 
del Consejo de m i n i s t r o s sobre los ex-
cesos o ra to r io s en c ier tos m í t i n e s : « N o 
es posible, en estas condiciones, que el 
Gobierno se i n h i b a y l a e n e r g í a que el 
s e ñ o r De Pablo B lanco ponga en l a 
e j e c u c i ó n de las decisiones anunciadas 
no s e r á n u n c a m e j o r empleada n i bas-
tan te agradecida. Porque los conceptos 
c o n t r a la P a t r i a que se v e r t i e r o n en 
ese m i t i n a que antes nos re fe r imos , 
vienen porque en o t ros an ter iores p u -
dieron expelerse o t ros conceptos c o n t r a 
la l ega l idad que son, en verdad , i nduc -
c ión al de l i to de los que esperan a f i r -
m a r su persona l idad sobre jo rnadas de 
c o n f u s i ó n y r e v u e l t a que no deben vol-1 
ver, que a todo t rance debe imped i r se ; 
que v u e l v a n » . 
« H e r a l d o de Madrid» , comentando la i 
denuncia del s e ñ o r N o m b e l a , p ide j u s -
t i c i a r á p i d a e i n f l e x i b l e . « A h o r a — e s o ' 
s í — l a a c c i ó n de l a J u s t i c i a t iene que 
ser u r g e n t í s i m a , s in pe r ju ic io , c la ro es-' 
t á , de las g a r a n t í a s de l a i n v e s t i g a c i ó n . ! 
Porque con u n a g e s t i ó n j u d i c i a l r á p i d a ; 
p ron to se p o n d r á en c laro q u i é n e s son,1 
en efecto, los verdaderos enemigos de; 
la R e p f i b l i c a » . 
T a m b i é n « L a N a c i ó n » t r a t a de estej 
asunto. « E n aque l la é p o c a , que f u é l a 
del bienio, no se p o d í a n esclarecer todas 
las miserias, porque unas Cortes secta-
r í a s , a m p a r a d o r a s del lodazar , h a c í a n 
i n ú t i l t oda denunc ia e imposible toda 
s a n c i ó n . H o y , prec isamente porque en 
noviembre del 33 t r i u n f a r o n las dere-
chas, e s t á n expedi tos en el P a r l a m e n t o 
los recursos acusator ios pa ra l l ega r a 
los cast igos adecuados. Y e s t á bien 
que se cas t igue todo lo feo que v a sa-
liendo a l a l u z ; pero no lo e s t a r í a que 
se olvidase l o que de aquellos t i empos 
q u e d ó en l a sombra . 
« E l Siglo F u t u r o » h ab l a del suceso de 
hoy. « S e ha co lmado l a paciencia . Se 
e s t á Viendo pa lpab lemente l a cr is is de 
au to r idad . H a y qu ien h u m o r í s t i c a m e n t e 
dice que no queda m á s que u n of ic io 
que ejercer p a r a i r sal iendo ade lan te : 
el de del incuente . Pero h a y t a m b i é n 
quien, no menos h u m o r í s t i c a m e n t e , ase-
g u r a que y a es ta rde , porque, a l paso 
que vamos, no v a a quedar nada que 
robar . A h o r a b i en ; no h a y derecho a la 
queja n i a la l a m e n t a c i ó n e s t é r i l . T r i u n -
fan los p i l los p o r l a c o b a r d í a de los 
que no lo son. N i m á s , n i menos. Y el 
pueblo no puede dedicarse a la je re -
m í a c a condolencia de sus desdichas, 
porque es a fo r i smo v i e jo que cada pue-
blo t iene ei gob ie rno que se merece. O, 
como se d e c í a a n t a ñ o : « T ú lo quis is te , 
f r a i l e m o s t é n ; t ú lo quis is te , t ú te lo 
t e n » . . . 
Y « L a E p o c a » comen ta l a a b s o l u c i ó n 
de L a r g o Caba l le ro . « N o vamos a per-
m i t i r n o s , n a t u r a l m e n t e , exponer el m á s 
l igero j u i c i o d iscrepante del ac ier to del 
a l t o T r i b u n a l . Es a él y no a nosotros 
a qu ien corresponde aprec ia r la re la-
c ión en t r e los hechos real izados por una 
persona y las t ab las de del i tos consig-
nadas en los C ó d i g o s . Cuando el T r i -
buna l Supremo a f i r m a que ent re unos 
y o t ras no m e d í a n i n g u n a r e l a c i ó n , a 
nadie le es l í c i t o duda r de la pureza 
del f a l l o . Es to es lo que exige el acata-
m i e n t o a l o rden en que v i v i m o s , y lo 
c o n t r a r i o s e r í a poner en t e l a de j u i c i o 
l a conveniente subsis tencia de ese p ro -
pio orden, cosa que los l l amados a n t i -
r r evo luc iona r ios h a b r í a n de ver m u y 
m a l » . 
Tres marineros ahogados 
F E R R O L , 30. — Cuando pescaba en 
estas costas f u é so rp rend ida po r un 
t e m p o r a l l a e m b a r c a c i ó n que t r i p u l a -
ban los m a r i n e r o s Eusebio G ó m e z , da 
sesenta a ñ o s ; M a n u e l G a r c í a , de t r e i n -
t a y c inco y A r s e n i o Esteber , de ve in-
t i s é i s , que perec ie ron ahogados. 
t 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
CAROLINA KELLER MEZQU1RIZ 
V I U D A D E A G U I N A G A 
Falleció el día 27 de noviembre de 1935 
a los setenta y cua t ro a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R. I. P. 
Su d i rec to r e sp i r i t ua l ; sus desconsolados hijos, don J o s é , don Ma-
nuel , d o ñ a Dolores y d o ñ a Ca ro l ina ; h i jas p o l í t i c a s , d o ñ a M a r í a del 
Ca rmen D í a z de I s la y d o ñ a Ade la ida Moreno ; nietos; hermanos, d o ñ a 
Ma t i l de , v i u d a de M a r t í n e z del Campo; d o ñ a L a u r a , v i u d a de B e l l ó n ; 
don Feder ico y d o ñ a A f r i c a ; he rmanos po l í t i cos , sobrinos, p r imos y 
d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar 
su a l m a a D i o s Nues t ro S e ñ o r y a s i s t i r a l fune-
r a l que por su oterno descanso se h a de celebrar 
e l mar tes 3 de l ac tua l , a las once de l a m a ñ a n a , 
en l a ig les ia p a r r o q u i a l de Santa Teresa y Santa 
Isabel ( C h a m b e r í ) , p o r lo que r e c i b i r á n especial 
favor . 
Las misas gregor ianas que se e s t á n celebrando en las Madres Rel i -
giosas del Cul to E u c a r í s t i c o ( B l a n c a de N a v a r r a , 11), a las ocho y 
media ; las misas que se d igan el d í a 5 en el Perpetuo Socorro (Manue l 
S i lve la ) ; todos los p r imeros viernes la misa, manif iesto de todo el d í a 
y reserva de l a ta rde en l a iglesia de Cristo Rey ( M a r t í n de los Heros, 
n ú m e r o 95), de M a d r i d , a s í como las misas que se celebren en Burgos , 
Lesaca ( N a v a r r a ) , I r ú n y F u e n t e r r a b í a , s e r á n aplicadas a l m i s m o fin. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o rma 
acostumbrada. 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A L U Z B R I Z C O B O 
V I U D A D E L L E D O 
Que descansó en el Señor en Campillo de Altobuey (Cuenca) 
E L DIA 1 D E DICIEMBRE D E 1930 
a los cincuenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Sus desconsolados h i jos , don M a n u e l , d o ñ a M a r í a y don J. M á x i m o ; 
h i jos po l í t i cos , d o ñ a A n t o n i a Sandoval y don T r ó f i m o A l v a r e z M a r i b o n a ; 
nietos, he rmanos po l í t i co s , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Las misas que se celebren en Cuenca, Campi l lo de Al tobuey , Mohor te , 
Noheda, etc., s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Cardenal P r i m a d o de To-
ledo, N u n c i o de Su Sant idad, Obispos de M a d r i d - A l c a l á y Cuenca y 
o t ros s e ñ o r e s Prelados se han d ignado conceder indulgencias en l a for-
m a acostumbrada. 
( A . 7) (5) 
Oficinas de Publicidad, R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8. 1.°—Teléfono 10905. 
C A R M E N D E P A B L O 
Sombreros. — P e ñ a l v e r , 6. 
Fotografía del Sol obtenida en el Observatorio del Ebro el día 27 de 
noviembre de 1935 
Una mancha gigantesca 
Aspecto del disco solar el 30 noviem-
bre 1935. H a desaparecido l a mancha 
del hemisferio norte. E l grupo de la 
• derecha pierde importancia. E n cam-
bio, el de la izquierda alcanza la gi-
gttntesca longitud de 310.(100, equiva-
lente a 24 Tierras puestas una cú lado 
dé uíra. Ví'ase el dibujo aparte de la 
misma. (r>atos proporcionados por el 
señor GuUón. del Observatorio Astro-
l n ó m i c o de Madrid.) 
#M SO 
J i m h U ^ de Csi i la 
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UN A C T O L I T E R A R I O 
A y e r comenzaron las fiestas l i t e r a - ' 
r ias , que bajo el nombx-e de « L o s Ore- \ 
p ú s c u l o s » h a organizado la a g r u p a c i ó n : 
« L o s J ó v e n e s y el A r t e » . L a de a y e r se; 
t i t u l a b a « P r i n c i p i o » , y se c e l e b r ó en laj 
a l ameda de Osuna, 
Desde la escal inata de l . Palacete, A l - j 
f redo M a r q u e r í e , l e y ó unas cua r t i l l a s so-
bre el t e m a « A n t e s de l a pues ta del sol». 
D e s p u é d los asistentes se t r a s l ada ron ] 
a l t emple te , donde la s e ñ o r i t a Dolores 
C a t a r i n e u l e y ó una c o m p o s i c i ó n t i t u l a - j 
d a « P r i n c i p i o del c r e p ú s c u l o dol iente y l 
suave c l a r idad de l a l u n a t a r d í a » . 
L o s oyentes se t r a s l ada ron a una a m - , 
p l i a explanada, donde, H u b e r t o P é r e z 
de l a Ossa, g l o s ó l a frase de los j ó n i c o s 
« E n el p r i n c i p i o fue ron el si lencio y el 
m a r » . 
F i n a l m e n t e , el conde de F o x á , l eyó 
una c o m p o s i c i ó n p o é t i c a 
t 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o F e r n á 
o c e s C i m a d e v i 
üleclo del Excelentísimo Ayuntamiento Oviedo 
ecio en n 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su afligida esposa, doña María Heredia Sáez; sus hijos, An-
tonia, Francisca y Octavio; hijo político, don Rafael Escriña Mon-
tes; sobrinos, excelentísimo señor don José Rodríguez, don Evaris-
to Palacio y don Francisco Rodríguez, primos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible 
pérdida y ruegan una oración por su alma. 
Por expresa voluntad del finado no se participó su enterra-
miento. 
« a 
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Boris Karloff en una escena de "Horror en el cuarto ne-
gro", formidable superproducción Columbia que mañana 
se estrenará en el Avenida 
LA NIAS APLAUDIDA INTERPRETACION DE BORIS KARLOFF. "HO-
RROR EN EL CUARTO NEGRO", UNA HORRIBLE LEYENDA DE LA 
EPOCA FEUDAL, SERA ESTRENADA EN AVENIDA MAÑANA LUNES 
•« 1^»^ »• 
L a n a t u r a l i d a d con que B o r i s K a r l o f f (por su c o n f i g u r a c i ó n fisio-
n ó m i c a acaso) l leva a su ros t ro las m á s reales impresiones de te-
r r o r , de mister ioso " m á s a l l á " , de perversidad, etc., t ienen en "Ho-
r r o r en el cuarto negro", la m á s ap laudida de sus p e l í c u l a s hasta 
ahora , una c u l m i n a c i ó n y u n depuramien to asombrosos. 
" H o r r o r en el cuar to negro", por o t r a parte, no es un acumula-
mien to de inocentes t rucos de " m i e d o " ; el ar te serio, bien cuidado, 
con que e s t á l levado su a rgumento , no sólo no los necesita, sino que 
los repudia ; e s t o r b a r í a n a l a t r a m a , de suyo espantosa. " H o r r o r en 
el cuar to negro" es una t e r r i b l e leyenda ar rancada de las postr ime-
r í a s de l a é p o c a feudal . 
Este g r a n " f i l m " Columbia , que, como m á s a r r i b a decimos, ha 
sido el m á s favorable y e n t u s i á s t i c a m e n t e sancionado por todos loa 
p ú b l i c o s extranjeros, s e r á estrenado m a ñ a n a en el Aven ida . 
Henry Wilcoxon en "Las Cruzadas", obra cumbre de Cecil 
B. de Mille que mañana se estr<%a en el Palacio de la Música 
Silvia Sidney en "Os presento 
a mi esposa", superproduc-
ción Paramount que, a par-
tir de mañana, proyectará el 
Goya 
Imperio Argentina en el gran "film" nacional "Nobleza 
baturra", que mañana se presenta en Fuencarral 
Jean Parker, heroína de "Se-
quoia", la grandiosa super-
producción M. G. M. que se 
proyecta en Capítol 
Antoñita Colomé y Félix de Pomés en "Rataplán", super-
producción española de Cifesa que mañana presenta Rialto 
"Rataplán", bellísima película humorística 
que presenta Cifesa 
L a g r a n edi tora nac ional Cifesa, a ten ta a d i s t r i b u i r entre su ma^ 
t e r i a í una selecta p r o d u c c i ó n de asuntos, ha elegido el de " R a t a p l á n " , 
escri ta y real izada por Francisco El ias , u n fino y h u m o r í s t i c o t ema 
enmarcada en un d i s t ingu ido ambiente . 
Elegido el repar to de dicha p r o d u c c i ó n , los pr incipales papelea 
fueron encomendados a A n t o ñ i t a C o l o m é , F é l i x de P o m é s , Teodoro 
B u s q u é i s , L u i s V i l l a s i u l y A l b e r t o Bar rena , que hacen un marav i -
lloso p lan te l de personajes-
L a e x h i b i c i ó n de d icha p e l í c u l a , que ha de estrenarse m a ñ a n a 
lunes en el R i a l t o , r e v a l i d a r á a Cifesa el campeonato oficial de la 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , en l a que hasta ahora ha ido obteniendo pues-
tos t an merecidos como los regis t rados con los anter iores estrenos. 
Emil Jannings en " E l rey soldado", superproducción Ufílms 
que mañana se reestrena en Barceló 
Una escena del formidable "film" policíaco "En alas de la 
muerte", que triunfa diariamente en el Fígaro 
'LAS CRUZADAS" GESTA CINE-
GRAFICA DE CECIL G. DE 
I1LLE SE PRESENTA 
EN EL PALACIO Dt LA 
dad para ver comple to el progra-
ma. F i g u r a entre sus complemen-
tos una joya en tecnicolor, de Max 
Fle icher , t i t u l ada " E l can tar de 
los p á j a r o s " , declarado de u t i l i dad 
p ú b l i c a en N o r t e a m é r i c a , por su 
L a ú l t i m a r e a l i z a c i ó n del coloso 
De M i l l e no debe calificarse de un 
" f i l m " h i s t ó r i c o , porque la H i s to -
r i a sólo es bella a t r a v é s de las 
Imaginaciones poderosas. E l genia l 
d i rec tor , sobre el tema de l a ter-
cera Cruzada a T i e r r a Santa por 
R i c a r d o C o r a z ó n de León, para 
rescatar los lugares sagrados, ha 
compuesto u:ia f a n t a s í a marav i l lo -
ea, un e s p e c t á c u l o fastuoso de i n -
olvidables emociones e s t é t i c a s . 
Sigue en la 4.a semana en el 
Cinema B I L B A O 
e l g ran é x i t o F i l m ó f o n o 
Oü QUINTIN EL «GAO 
N O T A . — Y a no podemos de-
cir cuar ta y ú l t i m a porque 
como el E X I T O es cada d í a 
mayor, tendremos la pel ícu-
la hasta el verano. 
'Las Cruzadas" es l a m á s gigan-
tesca e v o c a c i ó n conseguida por el 
"c inema". Su repar to r e ú n e un 
plante l de "estrellas" j a m á s logra-
do: L o r e t t a Young, H e n r i Wi lco-
xon, K a t h e r i n e de Mil le , l an K e i t h . 
Joseph Schi ldkrau t , Aubrey S m i t h 
Mon tagu Love, W i l l i a m Farnum. . . 
E l esperado estreno de esta pro-
d u c c i ó n de De Mi l le t e n d r á lugar 
•en el Palacio de la Mús ica , cuya 
Empresa sigue en el p r o p ó s i t o de 
servir a su púb l i co las mejores pe 
l iculas. Se recomienda a los espec 
tadores que acudan con punlua l i -
C i n e G o n g 
Marqués de Cubas, 11. 
M A Ñ A N A , L U N E S • 
la obra cumbre de K i n g Vidor , 
in terpre tada por K a r e n Mor ley , 
T o m Keene y B á r b a r a Pepper. 
B U T A C A , 1,25 y 1,50/ 
" E l rey soldado" 
E n este " f i l m " ex t r ao rd ina r io lo 
de m á s impor t anc i a es el argu-
men to , que comienza mos t rando el 
t e m o r de u n padre ante los exce-
sos del h i jo , y m á s cuando este hi-
j o s e r á un d í a el rey de Prus ia ; 
l a a c c i ó n se complica has ta el mo-
GOYA Gran Empresa S A G A R R A 
M a ñ a n a L U N E S p r e s e n t a c i ó n 
OS P R E S E N T O 
A MI ESPOSA 
por 
S I L V I A S I D N E Y 
i-eter L o r r e en "Kl hombre 
que sabía demasiado", la 
galardonada superproducción 
inglesa que mañana presen-
tará el "cine" Progreso 
I 
IFESfl 
m é r i t o a r t í s t i c o y documental , y 
que eleva a una c a t e g o r í a insospe-
chada los dibujos animados.., 
LA EMQOIOH PELICULA "EL 
HOURE QUE SilA DEMASIA-
DO" SERA REESTRENAGA UÑA-
HA LIWES EN PROGRESO 
" E l hombre que sabia demasia-
do", a base de in t r igas in ternacio-
nales, mis te r io y momentos de es-
calofr iante e m o c i ó n , es una pel ícu-
la que no recuerda n inguna de las 
t ruculencias de las c intas cor r i en 
tes de este g é n e r o . 
E l gran realizador A l f r e d H i í c h -
cook ha ganado la medalla de ho 
ñor que I n g l a t e r r a concede a la 
mejor pe l ícu la del a ñ o . 
Esta magnifica pe l ícu la po l ic ía 
ca s e r á reestrenada m a ñ a n a lunes 
en el "c ine" Progreso. 
m e n t ó de l a d e s e r c i ó n ; entonces el 
padre decide el escarmiento, y con 
mano du ra castiga a l h i jo . 
Desde este momento Federico es 
un buen p r í n c i p e , que empieza a 
estudiar a su pueblo, para dar le 
u n d í a una poderosa n a c i ó n : Ale-
mania . 
E l padre es el ú l t i m o y resonan-
te t r i u n f o de E m i l Jannings ; "su-
E l " c i n e " de los grandes p r i -
meros reestrenos, presenta 
M A Ñ A N A , L U N E S 
l a m á s escalofriante in te r -
p r e t a c i ó n de Peter L o r r e 
Pilarín Muñoz en "La hija de 
Juan Simón", segunda pro-
ducción nacional Filmófono, 
1 cuyo estreno se anuncia pa-
ra muy pronto 
Palacio de la Música 
M A Ñ A N A L U N E S , E S T R E N O 
EL 
F U E N C A R R A L 
T e l é f o n o 31204 
M A Ñ A N A 
Nobleza baturra 
" F i l m " C I F E S A , por 
I M P E R I O A R G E N T I N A 
M I G U E L L I G E R O 
J U A N D E O R D U S A 
b l i m e " l l a m a u n c r i t i c o m a d r i l e ñ o 
a su i n t e r p r e t a c i ó n ; pasando de lo 
b r u t a l a lo c ó m i c o con pasmosa 
na tu r a l i dad . 
L a obra e s t á vest ida con la mag-
nificencia de las cortes europeas dt-. 
aquellos t iempos. 
Acontecimiento en el 
cine Calatravas 
Desde hoy se p o d r á a d m i r a r en 
el v e s t í b u l o del " c i n e " Calat ravas 
la c o l e c c i ó n de dibujos con que ei 
director Dav id ha ido creando los 
fotogramas de este " f i l m " que es 
una obra de arte. 
" ¿ Q u i e r e usted saber c ó m o se 
O t ó 
hace una p e l í c u l a ? " E n e l ve s t í -
bulo del Calat ravas lo v e r á . 
Cuadro por cuadro, cada mov i -
mien to de c á m a r a , e s t á real izado 
en dibujos de trazo certero. Como 
B A R C E L O 
M A Ñ A N A L U N E S 2 
E M I L J Á N N I N G 5 
E l primer actor de "cine" 
en un extVaordinario film. 
El rey so ldado 
U n argumento apasionante. 
U n a historia ejemplar. U n 
lujo factuoso. 
si d i j é r a m o s , el secreto del d i rec tor 
expuesto a l a v is ta del p ú b l i c o . 
" E l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d se ha dignado pa t roc ina r " 
el estreno de esta p r o d u c c i ó n es-
el F é n i x " , presentada por Cid F i l m , sal tar los m é r i t o s de esta gran.P^ 
que m a ñ a n a e s t r e n a r á el Cala t ra- l icu la , pues reciente a ú n su estre* 
vas. no en R i a l t o , en l a memoria w 
— — • ^ • todos e s t á n los elogios unánimes 
de c r i t i c a y púb l i co , ponderando a 
ca l idad de "Nobleza baturra ' y '» 
r f o r t u n a d a i n t e r v e n c i ó n que en « 
íí Vivamos esta noche" 
en la Opera 
E l "c ine" de la Opera presenta 
m a ñ a n a a L i l i a n H a r v e y en " V i -
vamos esta noche", la p e l í c u l a de 
éx i to t r i u n f a l en las pantal las del 
mundo entero. 
No vamos a descubr i r la impor -
O P E R A 
M a ñ a n a L U N E S presentac ión 
V I V A M O S E S T A 
N O C H E 
por 
U L I A N H A R V E Y 
L O R E T T A Y O U N G 
y 
H E N R Y W I L C O X O N 
J a m á s arte a lguno a l c a n z ó la 
s u b l i m i d a d y magnif icencia a 
que l lega el " c i n e m a " en esta 
obra genial . . . 
Es u n " f i l m " P A R A M O U N T 
^Se ruega la puntual asistencia 
por el largo metraje de la c in ta . 
CINE CALATRAVAS 
Suntuosidad. Confor t . Sonoridad 
perfecta. P r o g r a m a ex t r ao rd ina r io 
para el L U N E S , 2 de d ic iembre . 
De 11 de l a m a ñ a n a a 1,30 de la 
madrugada : 1.° Actual idades U f a , 
n ú m e r o 65; 2.° S i n f o n í a en azul ; 
3.° Guardias Marinas ( c u l t u r a l 
U f a ) ; 4.° Noticiario F o x ( l legada 
de Jorge I I a Grec ia ; confl ic to 
í t a l o e t i o p é ; i l u m i n a c i ó n de la Ca-
t e d r a l de Burgos , e tc . ) ; y 5." Es-
treno nacional de la p e l í c u l a es-
p a ñ o l a ( p r o d u c c i ó n C I D F I L M ) 
L A MUSA Y E L F E N I X 
(Episodio de l a v i d a de Lope de 
Vega.) P a t r o c i n a d a por e l Exce-




t anc ia n i el valor de esta presen-
t a c i ó n t a n esperada. E l púb l i co , 
que a d m i r a y quiere a L i l i a n H a r -
vey desde sus actuaciones i n o l v i -
dables en A l e m a n i a , a c u d i r á a de-
leitarse con su nueva personal idad, 
a d q u i r i d a en la Meca del "c ine" . 
p a ñ o l a , cuya r e a l i z a c i ó n cons t i tu -
ye u n acto desinteresado que ins-
p i r a un puro e s p a ñ o l i s m o para 
que el " c i n e m a " no es tuviera au 
s e n t é en las fiestas del t r icente-
na r io . 
Podemos asegurar que de todas 
las in ic ia t ivas , lo ú n i c o que lleva-
r á a l m u n d o el nombre de Lope de 
Vega es esta p e l í c u l a " L a Musa y 
Nobleza baturra" 
el Fuencarral 
m i s m a t i enen I m p e r i o ArSJLfia. 
M i g u e l L i g e r o y Juan de u ru ^ 
E l p ú b l i c o chamberilero, tan ^ 
cionado a las buenas película» ^ 
c l ó n a l e s , t e n d r á desde ^a^,n.DCa-
p r i n c i p a l a l ic iente en el 
r r a l . 
Sigue en el C I N E 
F I G A 
el éxito creciente 
EN ALAS DE 
en 
A p a r t i r de m a ñ a n a , esta m a g 
ní f lca p r o d u c c i ó n nac iona l se pin 
s e n t a r á en el Fuenca r r a l . 
N o pretendemos ahora hacer re-
G r a n "film" de asesinato 
misterio. 
E L D E B A T E 
x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X J ^ — v *V Sy^f 
«ES^»«ATOR10 
COHBATEN COMBATEN CAUSAS 
O»CALMENT ADICAtWENTE AOICALMENTE 
C O M P O S I C I O 
Azúcar leche b., cinco centigramos; extracto regaliz, 
cinco centigramos; extracto diacodio, tres miligra-
mos; extracto medula vaca, tres miligramos; Go 
menol, cinco miligramos; azúcar mentó - anisado, 
cantidad suficiente para una pastilla 
RATORIO 
C O M B A T dyov «ESPIRATORIO •'oŜ ; 
R A N 
R A D I C A L M E N T E 
C O M B A T E N 
L A S C A U S A S 
D E L A T O S 
» L A C U R A N 
R A D I C A L W E W T E 
¥ W m í m m e 
Las P A S T I L L A S A S P A M E superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser fas 
umcas en que esta resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras 
sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las V I A S RESPIRATORIAS, 
que son causa de TOS y sofocación. 
R. €1H. 
c a r c e l o 
: Para demostrar y convencer que los rápidos y satifactorios resultados para curar la TOS, mediante las P A S T I L L A S 
ASPAIME no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg manda gratis una 
cajita muestra de P A S T I L L A S ASPAIME a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos todo dentro de un 




C O M B A T E N 
L A S C A U S A S 
O E L A T O S 
y L A C U R A N 
O A O I C A L M E N T E 
GIRATORIO 
COMBAT 
A D l C A L M E N f 
'«ES»««*TOF>10 
COMBATEN 
m rtft A i l i t - A i 
. X X X X X X X X X X T ^ ^ -
Domingo 1 de diciembre de 1935 (18) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.U4 
V I R E L I S 
c 
E L COMIENZO DE UN NUEVO AÑO 
Hemos l legado a l domingo p r i m e r o | que las ha subido generosamente y ha 
gozado desde ellas los e s p l é n d i d o s p a i -
sajes que se ex t ienden en las regiones 
de l a verdad y el amor saba c u á n d o 
de A d v i e n t o . E n l a ig les ia cambia t o -
da l a d e c o r a c i ó n ; en l a o r a c i ó n p ú b l i -
c a se resp i ra una a t m ó s f e : . d i s t i n t a . 
y todo en l a l i t u r g i a , t ex tos , cantos, I m á s " e l la es l a v i d a de l a g r ac i a que 
ideas afectes, se ha t r ans fo rmado re-1 l a v i d a de l a na tu ra leza y c u á n t o aven-
; pen t inamente . Es el comienzo de un 
I nuevo a ñ o en l a Ig les ia . Hemos t e r m i -
jnado ce las fiestas y los mis ter ios , y 
j a h o r a nos p reparamos a recor rer le o t r a 
Vez. 
E n o t ro t i empo , el ciclo l i t ú r g i c o era 
l a a l e g r í a do los pueblos, "a luz de los 
doctos y el l i b r o de los humildes . H o y 
son muchos los c r i s t i anos p a r a quienes 
no t iene l a menor i m p o r t a n c i a . Leg io -
nes de personas de c o m u n i ó n frecuen-
te , que rezan cada dia el rosario, que 
hacen e l v í a c ruc is todos los viernes, 
que siguen con escrupulosa y casi su-
pers t ic iosa a t e n c i ó n los domingos de 
San J o s é , los mar tes de San A n t o n i o , 
los viernes del Sagrado C o r a z ó n y o t ra^ 
devociones menos recomendables que 
é s t a s ignoran , seguramente, que la 
I g l e s i a empieza hoy nuevo a ñ o . E^ 
| decir , que e s t á n apar tados por comple-
I t o de l a d e v o c i ó n que m á s i m p o r t a , de 
j l a m á s ú t i l , de l a m á s amable, de la 
m a s a len tadora y de l a que puede 
' r eemplaza r l as a todas. 
E l i n d i v i d u a l i s m o de los ú l t i m o s si-
glos nos ha hecho o l v i d a r que el t i p o 
m á s acabado de d e v o c i ó n , la mani fes ta 
c i ó n m á s pe r fec ta de una v ida re l ig io -
sa fuer te y fecunda, se encuent ra en la 
o r a c i ó n de l a Ig les ia , y b i en puede afir-
marse qu^, en general , no se l o g r a r á 
una r e n o v a c i ó n p ro funda e i n t e r i o r de 
l a p iedad c r i s t i a n a mien t r a s no se r e á -
t a u r e la l i t u r g i a y se le dé en l a v ida 
de los fieles el puesto que le corros 
ponde. « E l f r u t o que el a ñ o l i t ú r g . c o 
produce en l a Ig les ia , d e c í a D o m Gué-
ranger , lo r ep i t e en cada u n a de las 
a lmas a tehtas a recoger e l don de 
D i o s » . De a q u í l a i m p o r t a n c i a 
de adaptarnos a ese r i t m o ragrado 
de fiestas, de t iempos, de mis te r ios 
y de e s t a c i o n e s . Estos m i t e r i o s 
g u a r d a n entre sí una secreta a r m o n í a , 
esas fiestas e s t á n be l lamente dispues-
tas en r e l a c i ó n con nues t ro aprovecha-
m i e n t o e sp i r i t ua l , y esas estaciones, a 
semejanza de las estaciones en l a N a -
tu ra leza , se suceden en un orden 
adaptado a l a u t i l i d a d de nues t ra a l -
m a . Si el a ñ o c i v i l r egu la todas las 
m a n i f e s t a ñ o n e s de nues t r a ac t i v idad 
n a t u r a l , el a ñ o l i t ú r g i c o e s t á organiza-
do p a r a ordenar, enriquecer y robus-
tecer muestra v i d a d iv ina . 
Sus par tes diversas, r ú s t i c a s estacio-
nes de un ciclo d iv ino , nos ofrecen los 
m á s var iados elementos p a r a enrique-
cer nues t ra exper ienc ia sobrenatucai , 
p a r a aumen ta r • • nosotros l a v i d a de 
Cr i s to , sin la cua l toda o t r a v ida no 
es m á s que una -muerte disfrazada; y , 
en rea l idad, los dos grandes p e r í o d o s 
en que se d iv ide este a ñ o , el t i empo de 
N a v i d a d y el de Pascua, son las dos c i -
mas de l a v i d a de l a g r a c i a . E l a l m a 
i!ii'ai!;rB¡!!i:B!ii;'Eai!!;:giii!;Biiii:Biii!:fiii¡i:B!iii!Biiii!eiiii!Hii!!nii 
t a j a n las grandezas del mundo -.spíri-
t u a l a las del mundo m a t e r i a l . Pa ra ella 
este calendario de l a Ig les ia , a l pare-
cer puramente convencional , correspon-
de a una rea l idad m á s v i v a que el ca-
lendar io mismo -de los a s t r ó n o m o s . 
H e a q u í po r q u é debemos sen t i r una 
í n t i m a a l e g r í a a l a t ravesar los umbra -
les del nuevo a ñ o de l a Ig les ia , una í n -
t i m a a l e g r í a j u n t a m e n t e con una cu-
r ios idad apasionada por descubri r sus 
marav i l losas perspect ivas, y una a ten-
c i ó n exquis i ta p a r a recoger sus a r m o -
n í a s inefables y u n profundo agradeci -
m i e n t o por la r e v e l a c i ó n de t an tos y 
t a n opulentos tesoros. A g r a d e c i m i e n t o 
a nues t ra madre l a Ig les ia , que quiere 
cogernos de nuevo l a m a n o - p a r a acer-
carnos m á s y m á s r, las regiones de la 
luz increada; agradec imien to a Cr is to , 
a l Cr i s to m í s t i c o , que quiere seguir cre-
ciendo en nosotros, infundiendo su v i -
da celeste en nuestras venas, h a c i é n d o -
carne en nuestros miembros , y v o l -
viendo a nacer, a desorrollarse, a su-
f r i r , a m o r i r y a resuc i ta r en nosotros. 
N o es o t ra , bien mi rada , la finalidad 
del a ñ o l i t ú r g i c o . P o d r í a creerse a p r i -
m e r a v i s t a que todo en él e s t á ordo-
nado con u n pensamiento pu ramen te 
h i s t ó r i c o , só lo p a r a conmemora r los 
sucesos m á s i m p o r t a n t e s de l a v i d a 
de Cr is to , o pa ra presentarnos una ga-
l e r í a b r i l l a n t e de h é r o e s y de persona-
jes famosos. Es to es lo ú n i c o que ve í a 
Ovid io en los « f a s t o s » de l a r e l i g i ó n 
romana . Sin despreciar el pasado, a l 
con t r a r i o , s i r v i é n d o s e de él p a r a enar-
decemos y es t imularnos , nues t ra l i -
t u r g i a nos s i t ú a en el t e r reno f i r m e del 
presente. N o es p u r a h i s t o r i a , sino rea-
l idad p a l p i t a n t e ; no pretende contarnos 
hechos muer tos , sino sumerg i rnos en el 
to rbe l l ino ard iente de un m o v i m i e n t o 
d iv ino que o b r a r á en nosotros la p u r i -
ficación, l a fuerza y la salud. A l esta-
blecer el a ñ o l i t ú r g i c o l a Ig l e s i a no 
pudo s e ñ a l a r l e o t r o fin que el que ella 
m i s m a r e c i b i ó de Cr is to , el que Cr i s to 
r e c i b i ó de .-ru padre : « V i n e p a r a qú$ 
t engan v ida , y v ida s o b r e a b u n d a n t e » . E1 
pasado, es verdad , r e s u r g i r á ante nues-
t r o " ojos a t r a v é s de los oficios de ca-
da d í a : b r i l l a r á n las i m á g e n e s del A n -
t i g u o Tes tamento ; d e s f i l a r á n las A g i -
r á s de los p a t r i a r c a s y los reyes; se 
a l z a r á la voz impres ionan te de los p ro-
fetas; a p a r e c e r á n los m á r t i r e s en sus 
hogueras y en sus calabozos, y los 
grandes represen tan tas de las v i r tudes 
e v a n g é l i c a s , del celo, de l a s a b i d u r í a , 
de l a prudencia , de l a v i r g i n i d a d , de la 
for ta leza , i r á n p r e s e n t á n d o s e , d í a t r a s 
d ía , en nues t ro camino . Pero esto no es 
m á s que el velo, l a pa r t e ex t e r io r , la 
envo l tu ra , debajo de l a cua l co r re a 
to r ren tes el ca lor v i t a l , l a Sangre de 
Cr i s to , l a v i d a d i v i n a ; -se g e r m e n de-
posi tado en nues t ra a l m a por el bautis-
mo, que debe desarrol larse y buscar su 
p e r f e c c i ó n , a t r a v é s del a ñ o e c l e s i á s t i c o , 
por medio de l a o r a c i ó n l i t ú r g i c a . « L a 
l i t u r g i a , dice be l lamente el famoso l i -
t u r g i s t a v i e n é s P ius Parsch, es seme-
j a n t e a u n an i l lo precioso, cuyo dia-
man te es l a E u c a r i s t í a , y cuyos engas-
tes lo f o r m a n las fiestas y los t iempos 
e c l e s i á s t i c o s » . 
De a q u í una consecuencia consolado-
ra , y es que aunque l a e n v o l t u r a no 
cambie, el pe regr ino puede seguir siem-
pre una m a r c h a ascendente. Son las mis-
mas fiestas, los mismos ciclos, las mis-
mas ideas, los mismos t ex tos ; pero n i 
las fiestas t ienen l a m i s m a luz , n i los 
t ex tos suenan de l a m i s m a manera . U n 
m i s m o cuerpo, pero u n a l m a d i s t i n t a . 
N u n c a se r ep i t e el camino. Vo lvemos a 
empezar o t r a vez, pe ro no estamos en 
el m i s m o s i t io que cuando e m p e z á b a -
mos el a ñ o pasado. Todo parece m á s 
dulce, m á s í n t i m o , m á s luminoso , m á s 
l leno de v i d a . 
F r . Justo P E R E Z D E U R B E L 
y 
D I A 2. Lunes.—Santos Bib iana , v i r g e n ; 
Ensebio, p r e s b í t e r o ; A d r i a , Pau l ina , Pol i -
ciano, Severo, m á r t i r e s ; Lupo , Nonno, 
obispos, confesores. 
L a misa y oficio d iv ino son de Santa 
Bib iana , con r i t o semidoble y color en-
carnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Corpus Chr i s t i . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres que 
costean don Manuel , d o ñ a Dolores y d o ñ a 
M a r í a Pascual y A r r o y o y d o ñ a M a r í a 
J e s ú s , don D o m i n g o y don A r t u r o Ale-
sanco. 
de Santa Bib iana , s e r m ó n , por u n pa-
dre Mercedar io . 
Parroquia de los Angeles.—Novena a 
la Inmacu lada . A las 7,30, mi sa y medi-
t a c i ó n ; a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n , por 
don Rafae l Sanz de Diego. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a la 
Inmacu lada . A las 5, ejercicio s e r m ó n , 
por don Rafae l Sanz de Diego. 
Parroquia de los Dolores.—Novena 
la Inmacu lada . A las 6, ejercicio, s e r m ó n , 
por el reverendo padre Rosendo Ramo-
net. 
Parroquia de San L u i s . — C o n t i n ú a la 
novena de l a Inmaculada , empezada el 
Corte de María .—De las Marav i l l a s , e n ' d í a 1.°; 7 t., expos ic ión , rosario, ejercicio, 
su verdadera y p r i m i t i v a imagen, que se 
venera en P r í n c i p e de Vergara , 21, con-
vento, y en Santos Justo y P á s t o r , De la 
Providencia , iglesia de J e s ú s , del A u x i -
l io, San Lorenzo, De los Angeles, parro-
quia de Nues t ra S e ñ o r a de los Angeles. 
Cuarenta Horas.—Iglesia de l a Buena 
Dicha . A las 8, misa de c o m u n i ó n gene-
r a l ; a las 6, t e r m i n a el t r i d u o en honor IVerdasco. 
sermOn, por don Diego Tor tosa , y re-
serva. 
Parroquia del Pi lar .—Novena a l a I n -
maculada. A las 6, ejercicio, s e r m ó n , por 
el reverendo padre J u a n E c h e v a r r í a . 
Parroquia de Santiago y S a n Juan 
Bautista.—Novena a l a Inmacu lada . A 
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , por don Fé l ix 
J i m é n e z Le -
Parroqula de San Antonio de la Flor i -
da.—Novena a la Inmacu lada . A las 5,30. 
ejercicio, s e r m ó n por el s e ñ o r J i m é n e z 
Lemaur . 
Parroquia de San Gincs.—Novena a la 
Inmacu lada . A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , 
por don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
P a r r o q u i a de San J o s é . — N o v e n a a la 
Inmacu lada . A las 11, misa ; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n , por don Diego Tortosa . 
Parroquia de San Luis .—Novena a la 
Inmacu lada . A las 7, ejercicio, s e r m ó n 
por don Diego Tortosa . 
Parroquia de San Mil lán-—Novena a la 
I n m a c u l a d a . A las 10, misa cantada; a 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por f r a y Juan 
F e r n á n d e z . 
Parroquia de San N ico lás .—Novena a 
su t i t u l a r . A las 10, mi sa cantada; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por el reverendo pa-
dre A n t o n i o G a r c í a del F iga r . 
Parroquia de San Pedro el Real .—No-
vena a la Inmacu lada . A las 7, ejercicio, 
s e r m ó n por el s e ñ o r J i m é n e z L e m a u r . 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a la 
I n m a c u l a d a . A las 6, ejercicio, s e r m ó n 
por don Alfonso L . Guerrero y Portoca-
r re ro . 
Parroquia de San S e b a s t i á n . — N o v e n a 
a la Inmacu lada . A las 6,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Gonzalo 
B a r r ó n . 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a l a Inmacu lada . A las 
5,30, eiercicio, s e r m ó n por don H i l a r i o 
V e r a Gi l . 
Parroquia de Santos Justo' y Pastor.— 
N o v e n a a l a Inmacu lada . A las 5,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Rogel io J a é n . 
Carmel i t as Maravil las (P . de Vergara , 
23).—A las 10, expos ic ión , hasta las 5,30, 
que se c e l e b r a r á el ejercicio de costum-
bre. 
Comendadoras de Calatravas.—Novena 
a l a Inmacu lada . A las 9, c o m u n i ó n ge-
ne ra l y ejercicio; a las 4,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Edua rdo 
Dodero. 
E s c l a v a s del Sagrado Corazón.—Nove-
na a la Inmacu lada . A las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por don Rogel io J a é n . 
Escue las C a t ó l i c a s de San Mart ín .— 
N o v e n a a la Inmacu lada . A las 8, ejer-
cicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
Gonzalo B a r r ó n . 
Iglesia de Calatravas.—Novena a la I n -
maculada . A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
Iglesia de G ó n g o r a s . — N o v e n a a Santa 
B i b i a n a . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por el 
s e ñ o r J i m é n e z Lemaur . 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—Novena a 
l a Inmacu lada . A las 7,45 y a las 8, m i -
sas y e jerc ic io; a las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don Alber to de Azpe i t i a . 
Iglesia de Mar ía Magdalena.—Novena 
a l a Inmacu lada . A las 6,30, ejercicio, 
s e r m ó n por don Manue l R u b i o Cercas. 
Igles ia de Nuestra S e ñ o r a de la Con-
c e p c i ó n del Rosario. — Novena a la I n -
maculada. A las 8. misa y e jerc ic io; a 
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por f r a y Si l -
vestre Sancho Morales . 
Igles ia de Santo Domingo el R e a l 
(Claudio Coello, 1 1 2 ) . — F u n c i ó n mensual , 
8,30, c o m u n i ó n general ; a las 5,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por el reverendo padre V i -
da l Gomara L a n d i n . 
Iglesia de San Antonio de los Ale-
manes.—Novena a la I n m a c u l a d a . A las 
10, m i s a ; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n 
p o r don Faus t ino G a r c í a de la Par ra . 
Iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros.—Novena a l a Inmacu lada . A las 
8,30, mi sa de c o m u n i ó n ; a las 5,30, ejer-
cic io , s e r m ó n por el R . P. F lorenc io 
Nanciares . 
Igles ia de Santa Cr i s t ina .—Termina 
l a novena a la Mi lagrosa . A las 4,30, ejer-
H!lliHlllllllllllllllinillllBIIIIHI¡ll!B!ll¡IH;!;¡!B¡!;:;Bi!;;:B!!l¡!n!i¡!Bi:i 
c i r io , s e r m ó n p o r el s e ñ o r 
m a u r . 
Ig les ia de Santa M a r í a Magdalena.— 
N o v e n a a l a Inmacu lada . A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don A n d r é s de 
Lucas . 
O r a t o r i o del Caballero de Gracia.— 
N o v e n a a l a Inmacu lada . A las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don J e s ú s G a r c í a Co-
lomo. • 
O r a t o r i o del Ol ivar .—Novena a la I n -
maculada . A las 8, misa y e jerc ic io ; a 
las 10. misa solemne; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por f r a y Juan Burgos . 
Padres Agus t inos Recoletos.—Novena 
a la Inmacu lada . A las 9, misa canta-
da; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por un 
padre de la Residencia. 
Religiosas de C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . — 
Novena a l a Inmacu lada . A las 9, mi sa 
can tada ; a las 5, ejercicio, s e r m ó n por 
el R . P. A n d r é s de O c e r í n . 
Rel igiosas Clarisas de San Pascual . 
N o v e n a a la Inmacu lada . A las 10, misa 
solemne; a las 4,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el R. P. A n d r é s de O c e r í n . 
Rel igiosas T r in i t a r i a s .—Novena a la 
I n m a c u l a d a . A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por don M a r i a n o Benedicto. 
S a n t í s i m o Cristo de San G i n é s . — A las 
9, misa de c o m u n i ó n general y b e n d i c i ó n 
papal . 
D I A 3. Martes.—Santos Francisco Ja-
vier , S. J.; S o f o n í a s , p ro fe ta ; Luc io , rey ; 
Claudio , Casiano, A g r í c o l a , Ambleo , H i -
la r ia , Mag ina , m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
Franc i sco Javier , con r i t o doble mayor y 
color blanco. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — Santa B á r b a r a . 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don J o s é Valero B e r n a b é y don 
J o s é M a r í a Casabona. 
Cor te de M a r í a . — De l Buen Consejo, 
San I s i d ro (P . ) . De las Escuelas P í a s , Es-
cuelas P í a s de San A n t o n i o A b a d y San 
Fernando . 
Cuaren ta Horas .—Parroquia de Santa 
B á r b a r a . A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, 
misa solemne; a las 4, solemnes v í spe-
ras; a las 5,30, ejercicio. 
C o n t i n ú a n las novenas anunciadas en 
el d í a an te r io r y en i g u a l fo rma . 
O B R A P O N T I F I C I A D E L A P R O P A G A -
C I O N D E L A F E 
L a J u n t a Diocesana de M a d r i d - A l c a l á , 
pa ra celebrar l a fes t iv idad de San F r a n -
cisco Javier , Pa t rono de esta Santa Obra , 
y poder ganar la indulgenc ia p lenar ia 
concedida a los asociados en dicho d ía , 
t e n d r á lugar hoy d í a 3, en l a iglesia pa-
r r o q u i a l de San J o s é , a las 8,30 de la 
m a ñ a n a , la misa de c o m u n i ó n general , 
que c e l e b r a r á el i l u s t r í s i m o m o n s e ñ o r Sa-
g a r m í n a g a , d i rec to r nac ional de esta San-
ta Obra . 
A las 4,30 t e n d r á lugar la J u n t a gene-
r a l en la iglesia de las Mercedar ias de 
G ó n g o r a , pres idida por el r e v e r e n d í s i m o 
Prelado, t e r m i n a n d o con s e r m ó n por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r f r a y Francisco Gó-
mez, V i c a r i o A p o s t ó l i c o de T o n k í n , O. P., 
y b e n d i c i ó n solemne con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
Accidente a una avioneta 
portuguesa 
Z A M O R A 30. — E n E n t r e p e ñ a s ate-
r r i z ó v io len tamente , po r f a l t a de esen-
cia, u n a av ione ta por tuguesa , p i l o t a d a 
por el c a p i t á n don A n t o n i o L ó p e z . A l 
i n t e n t a r r eanudar el vue lo el apa ra to 
a t r e p e l l ó a u n pol l ino , q u e r e s u l t ó 
m u e r t o , y f u é a chocar l a av ione ta con-
t r a una pared. Sus t r i p u l a n t e s queda-
r o n ilesos y el apa ra to con desperfec-
tos. 
P rog ramas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas . " L a Pa-
labra .—9: Campanadas. Calendar io as-
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . Gacet i l las . P rog ra -
mas del dia.—9,15: F i n . — 1 1 : T r a n s m i -
s ión de la t e r ce ra de las representacio-
nes e x t r a o r d i n a r i a s del T e a t r o U n i v e r -
s i t a r io " L a B a r r a c a " , en homenaje a 
Lope de Vega.—13: Campanadas . Se-
ñ a l e s ho ra r i a s . " E l " c o c k - t a i l " del d i a " . 
M ú s i c a va r i ada . " E l E v a n g e l i o comen-
tado", char las mora les por el reveren-
do padre F ranc i sco P e i r ó . — 13,30: 
T r a n s m i s i ó n del concier to que ejecuta-
t a r á n las Orques tas I b a r r a . — 1 4 : Car-
telera. M ú s i c a var iada.—14,30: C o n t i -
n u a c i ó n de l a t r a n s m i s i ó n . — 1 5 , 3 0 : M ú -
sica va r i ada .—16: Campanadas . F i n . — 
17: Campanadas . M ú s i c a va r i ada .—18: 
R e s e ñ a semana l de a r te , p o r S i l v io L a -
go. C o n t i n u a c i ó n de la m ú s i c a va r iada . 
18,30: M ú s i c a de baile.—19,50: T r a n s -
m i s i ó n desde R o m a de "Goyescas".— 
20,40: M ú s i c a de b a i l e . — 2 1 : I n t e r v e n -
c ión de R a m ó n G ó m e z de l a Serna. Los 
grandes maes t ros de l a za rzue la : R u -
per to C h a p í . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de baile — 
24: Campanadas . Cier re . 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 2: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 1 3 : Campanadas . S e ñ a l e s 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Calen-
dar io a s t r o n ó m i c o . Gacet i l las . P r o g r a -
mas del d í a . " E l " c o c k - t a i l " del d í a " . 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : Sexte to de 
U n i ó n R a d i o : "Serenata h ú n g a r a " , " A n -
d a l u c í a " . — 1 4 : Car te le ra . Cambios de 
moneda ex t r an j e r a . A c t u a c i ó n de la 
"Orques ta Bienvenido" .—14,30: Sexte to 
de U n i ó n R a d i o : " D o ñ a F r a n c i s q u i t a " , 
" C r é a s e o no", " L a del soto del P a r r a l " . 
15: C o n t i n u a c i ó n del concier to por la 
"Orques ta Bienvenido" .—15,30: Sexteto 
de U n i ó n R a d i o : "Va l s t r i s t e " , "Pava-
na", " O r a n i a " , " L a m u j e r d ivo rc i ada" . 
16: Campanadas . F i n . — 1 7 : Campana-
das. M ú s i c a v a r i a d a . " G u í a del v i a j e -
ro".—17,30: " V u l g a r i z a c i ó n sobre Be-
n e ñ e e n c i a p a r t i c u l a r " , p o r don A l b e r -
to S. R o l d á n . M ú s i c a va r i ada .—18: Re-
l a c i ó n de nuevos socios de l a U n i ó n de 
Radioyentes . P r e s e n t a c i ó n de la estre-
l l a c i n e m a t o g r á f i c a L i n a Yegros .—19: 
" L a Pa l ab ra " . Cotizaciones de Bolsa.— 
19,30: L a h o r a a g r í c o l a . Pa labras po r 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a , don Juan de Usabiaga.—20,15: 
" L a P a l a b r a " . — 2 1 : "Semblanzas de es-
p a ñ o l e s i l u s t r e s : Cervantes" , por don 
A m é r i c o Castro.—21,15: Conc ie r to por 
el sexte to de U n i ó n Rad io : " V i l l a - A b r i -
l l e " , " E s p a ñ a " ; " H a m l e t " , " L a a r les ia-
na".—22: Campanadas.—22,5: " L a P a -
l a b r a " . R e c i t a l de p i a n o : "Var iac iones 
serias", " M i n s t r e l s " , " R o n d ó f a v o r i " , 
"P re lud io" , " V i v a N a v a r r a " . — 23,15: 
M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Pa labra" . 
24: Campandas . C ie r re . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a t a rde , con onda de 19 m e t r o s . A las 
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5,000 P n l o ^ 
Oposiciones y concursos ^ 
Cuerpo íde Judica tura .—Aprobados: 135 
don Francisco Gisber t Bonet , 36,25. 
Convocados pa ra el lunes del 137 al 150. 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 48, don 
Rogel io Casal M a r t í n de las M u í a s , 14,66, 





B A R C E L O N A 
GfíRPNTIP 5ECUPJDPD 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
üDonun s irB:'iB::i::B-!!:a'nniP' 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iimimimiinmmnMiujmiiiiiiiiinin 
E>rOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23, 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. P i y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 3. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
S.-fiedad Alfa, Limitada. Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
A",.- .-!-! R. CorifiB. Valvei-áé, 8, l > 
A B O G A D O S 
J U A X Pulido. Consulta, seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
SESOB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos, informaciones ju r íd i ca s . I n s t i 
tu to Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados, 50, principal. Teléfono 17125. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
g e n t í s i m a s . Tirso Benito Villanueva, 89. 
(V) 
AUTO-Oficina. Ma t r í cu l a s , carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía . T e t u á n , 8. 
Teléfono 15659. (7) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
J . H i t i i D A C I O . N . Comedoi estilo e.opaii0Í, 
mesa consejo, iveganltos. 17 
COMEDOR caoba, suntuoso despacho' no-
gal, estupendo, b a r a t í s i m o . Esquilache, 
10. Señor Muñoz. (V) 
A L M O N E D A elegante, tresillos, despachos, 
comedores, arcas, ba rgueños , l ' .mixiras: 
urge. Avenida Toros, 8. ' 
P A R T I C U L A R vende mi tad valor come-
dor, despacho, tresillos, alfombras Ca-
r r e t á s , 19, principal. ' a0) 
C A M A , colchón, almohada, 30 rosetas. Lu-
na, 13. * l5) 
L U N A , 13. Alcobas, oomedirrs. camas tío-
radas, plateadas, íuGíii lá ' l de muebles: 
precios ba r a t í s imos . Luna, 13. (5; 
Gl{rAXDIOSA ocasión. Comedor completó 
*6p. Muchos muebles, precios ¡ncrélblés' 
i-osmozos. Santa Engv.icia, 60. r:) 
POR controversias familiares, despacho 
?<íí^edo!; "uev?s- estsl0 e s p a ñ o l ; costó 
4.000 y 3,000, véndese en 1 guO. y 1 500. Al-
coba moderna, m á q u i n a óe:rer.er elfcuo-
y f r io s má-s- Prenderos no molesten. 
Avenida Pablo Iglesias, 4, piso quinto D. 
(3) 
F A N T A S T I C A ocasión. E legan t í s imo des-
pacho español , alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral . 21, entresuelo. 
(4) 
DOMINGO, lunes. Liquidamos urgentemen-
te piso. Ayala, 156, primero A . (2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n 
dez de los Ríos, 31. Garrido. ( V ) 
A R M A R I O luna, 53,50; dos lunas, 97; apa-
rador, mesa, sillas, 100; comedor haya, 
160, jacobino estupendo, 265; alcoba ja-
cobino, cama metal, 275; lavabos, 18,50; 
perchero luna, 35; estupendo despacho 
español , 550 vale 1.000. Paseo Delicias, 
16. ( V ) 
U R G E N T E ausencia vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, si l lerías, v i t r inas y mesa una pa-
ta , isabelinos. alfombras a r a ñ a s , cua. 
dros y muebles ha l l . Velázquez . 30, p r i -
mero izquierda. (V) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Admin i s t r ac ión , 
informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
ENTRESUELO grande. Independiente, con-
fortable. 300. Castellana. 19. ( T ) 
A L Q U I L A S E bonito hotel confort, precio 
módico . Fernando Católico, 74. Horas : 
11-12 1/3. 4-5. (T) 
S I E T E habitables, baño, despensa, cale-
facción central, ascensor, gas, te léfono 
por ter ía . 53 duros. Núñez de Balboa. 18'. 
( T ) 
I N K O i t M A C I O N gratui ta pisos desalquila-
dos, "E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, itf>. tíóyá. 5fi i2,1 i 
P ISITO amueblado, económico, a lqu í lase 
Lis ta , 96. principal interior izquierda. (V) 
E X T E R I O R , seis habitables, baño, cocina, 
33 duros. Montesquinza. 5. ( A ) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, a lqu í l anse cuar-
los y tiendas. (3) 
E X T E R I O R , pr imer piso, amplio sa lón , oli-
cina, industria. Huertas, 12. (3) 
N A V E S industria, almacenes, con vivienda, 
patio, entrada camiones. Linneo, 14, va-
quer ía . (3) 
T I E N D A dos huecos, frente mercado. Tor 
tosa, 5. Glorieta Atocha. (3) 
L O C A L 450 metros cuadrados, propio al. 
m a c é n . Cadarso, 12 (plaza E s p a ñ a ) . (3) 
E X T E R I O R , 4 balcones, 6 amplias habi ta 
clones, baño , 140 pesetas. Francisco Sil 
vela, 51 ; ñ n a l Torri jos. (3) 
V I V I E N D A amplia, higiénica, en só tano , 
15 duros. Modesto Lafuente, 78. (3) 
T I E N D E C I T A cént r ica , decorada. 50 pese 
tas. Justiniano, 7, esquina Orellana. (3) 
T I E N D A S nuevas, s ó t a n o , agua, económi 
cas. R a m ó n la Cruz, esquina A l c á n t a r a 
(3) 
L O M B I A , 12. Tienda, 75 pesetas. (4) 
A AVENID A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía. (4) 
GOYA, 80. Cuarto, calefacción central, gas. 
baño, b a r a t í s i m o . (4) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
POR ausentarme a lqu i l a r í a hotelito propio 
p e q u e ñ a industria o garage, bonita v i -
vienda. Ayala, 136 moderno. (5) 
A L Q U I L A S E centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort , entrada ún ica , propio oficinas, a c á 
demia, consulado, colegio; alquiler mo-
derado. Informes: Teléfono 35892. (10) 
T I E N D A dos huecos, con vivienda, cien 
pesetas. Montesa, 30. (8) 
ATICO, todo confort, 40 duros. A lca lá , 187, 
esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , todo confort, 48 duros. A l -
berto Aguilera, 5. (16) 
M E D I O D I A , espléndido, todo exterior, ca-
lefacción central, gas, 45 duros; át ico, 
32. R a m ó n Cruz, 105. (4) 
CUARTOS confort. 150. Casa nueva, cua-
tro habitables. Arr iaza . 18 (plaza Espa-
ñ a ) . (9) 
A L Q U I L A R I A hotel, propio industr ia quí-
mica, y vivienda. Apartado 8.042. (16) 
L A B O R A T O R I O a lqu i l a r í a local industr ial , 
con gas. Apartado 8.042. (16) 
A M U E B L A D O , exterior, todos adelantos. 
Alca lá , 108. (V) 
PRINCESA, 25. Piso m u y grande, veinte 
habitaciones, trece balcones, con sol, dos 
baños , ca le facc ión ; seiscientas cincuenta 
pesetas mensuales. (V) 
P R I N C E S A , 27. Salón diez y ocho metros 
largo, diez ancho y siete alto, cuatro bal-
cones a Princesa, entrada y escalera in-
dependiente, propio para oficinas, taller, 
estudio, etc., etc. (V) 
G R A N D E y confortable piso 550 pesetas. 
Plaza Matute, 11. (6) 
PRECIOSA tienda y piso. Paseo Recole-
tos, 10. (6) 
P R I N C I P A L , todo confort. 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro, Botánico , 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
CUARTOS, sol, baño . 112.50. Cr i s tóba l Bor-
díu, 31. (7) 
A T I C O todo confort, 140; tiendas con v i -
vienda, 250. B r e t ó n de los Herreros, 60. 
(T) 
A L Q U I L O hotel todo confort, dos plantas, 
ca lefacc ión muy fuerte, muy económica , 
garage, j a rd ín , terrazas grandes, por año, 
m u y económico. Cuesta Perdices. 48362. 
(2) 
N E C E S I T A S E hab i t ac ión económica , des-
amueblada, alrededores Facul tad. Escri-
bid : A lcáza r . Atocha, 131, cuarto dere-
cha. (2) 
A L E G R E exterior, baño , gas, calefacción 
individual , te léfono incluido, ocho pie-
zas, trescientas cincuenta pesetas, cinco 
balcones, chaflán plaza Salamanca, pre-
ciosas vistas. P r ínc ipe Vergara, 45. (T) 
T I E N D A , 20 duros. Mur i l lo , 5 ( junto mer-
cado O'avide). (2) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, b a ñ o , as-
censor, te léfono. Hermosil la , 63. 140 pe-
setas. , (E) 
M A G N I F I C O cuarto, o r i en t ac ión Medio-
día , frente Retiro, dos b a ñ o s . O'Donnell . 
9. .(2) 
A L Q U I L O tiendas casa esquina, Metro, 
t r a n v í a , a u t o b ú s , s ó t a n o habitable P á d i -
11a, 74. " (2) 
T I E N D A , 150; nave, 60; só tano , 100. E m -
bajadores, 104. (2) 
A L Q U I L O hermoso piso, catorce piezas, 
chaf lán , diez balcones, calefacción iüdi-
v idua l . baño , propio academia, colegio, 
cén t r i co , punto es tac ión Metro Opera. 
A m n i s t í a , 3. ( T ) 
A L Q U I L A S E Interior, once duros, p róx imo 
A n t ó n M a r t í n . San Cosme, 12. ( T ) 
C I U D A D Lineal . Hotel Bellavista. Cale-
facción, garage, baño. 36 duros. Teléfo-
no 56387. (T) 
H O T E L todo confort. Zurbano, 73. Doce a 
dos. (V) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata int iKUa Medro UC 
pez. Pez. 15. Prado. S. Maiir id, Aiame 
da. 25. San Sebas t i án (21 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte 
Ga l e r í a s Ferreres Bchegaray. 25. ( T i 
A U T O M O V I L E S 
ttKUMATICOS y radio. Para comprar oa 
rato Casa Ardid . Uénova . 4. Envíos pro 
vinclas. ÍTi 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi 
nuevos. L>os m á s baratos Santa H'eii 
clana, 10. Te lé lono 36237. (21 
( EDO coche lujo abono o medio. Kagasca 
i2, tercero Izquierda. (T) 
P A C K A R D Diplomát ico ausentarse. S|158. 
Tres-cinco tarde. (A) 
P A R T I C U L A R vende coche Inglés 9 ca-
ballos, conducción , como nuevo. Teléfo-
no 58266. (V) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ó m n i b u s usa-
dos, diferentes marcas, económicos . Ga 
rage Cotisa. A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés , llegaron nue-
vos modelos a e r o d i n á m i c o s , rueda inde-
pendiente. A l c á n t a r a , ^8. (3) 
G A R A G E Colisa, ampl í s imo, es tación to-
dos servicios. A l c á n t a r a , 28. (3) 
V E R D A D E R A ocasión. A par t icular ofrece 
par t icular estupendo Hudson 8, model) 
1934, sedan cuatro puertas, siete asien-
tos, seis ruedas, 10.000 k i lómet ros , estado 
inmejorable. Garage Quevedo Fuenct 
r ra l , 164. (3) 
E N S E Ñ A M O S conducir, rapidez, economía 
coches nuevos, carnet garantizodn, 90 pe-
setas. Cuesta Santo Dommgo, 12. '5) 
C A R N E T garantizo conducir au tomóvi les , 
motocicletas, camiones, m e c á n i c a , Códi-
go, 10O pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. (5i 
A N T E S de comprar o vender su a u t o m ó v 
v is i te : Ayala , 7. (5) 
U R G E N T I S I M O , se vende coche Chrysler 
Ai r f low, completamente nuevo, de 6 asien-
tos, 30 H P . Razón : Hotel Peninsular. Ca-
rrera San J e r ó n i m o . Señor A n d r é s . (9) 
A U T O ACEDO, el au tomóv i l sin motor que 
no requiere gasto. Precio 895 pesetas. 
Visi te al exclusivista de su localidad o 
d i r í jase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madr id . (4) 
B A R C E L O Ford . Agencia oñc ia l . Recam-
bios leg í t imos , accesorios, talleres para 
servicios Ford . Barce ló , 13. (6) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L E R au tomóvi les nuevos, tar i fa ba-
r a t í s ima , servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (Regalamos lo ter ía . ) 
(7) 
4 ./- '//• 
-¿Hay aquí álgán abogado criminalista? 
-Sí; pero no ka podido probársele nada. 
("Passing Show", Londres.) 
-¿Vamos bien para Londres? 
-Según hacia que lado ande el coche. 
("Passing Show", Londres.) 
—Bueno, levantaré las manos si usted promete no ense-
ñar mis cartas. 
("Passing Show", Londres.) 
A L Q U I L E R au tomóvi l e s , servicio perma-
nente. Blasco Garay, 12. Doctor Gáste-
lo. 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
Z A C A R I A S Mateos e n s e ñ a conducir auto-
móvi les . Academia Laureano. No con-
fundirse. Glorieta San Bernardo, 7. (2) 
E S C U E L A Automovi l is ta . E n s e ñ a condu-
ci r au tomóv i l e s , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
A C A D E M I A automovil ista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
LUJOSISIMOS a u t o m ó v i l e s bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i l ó m e t r o : sin chófer, 2 pe-
setas hora. S á n c h e z Busti l lo, 7. (2) , 
0,25 k i lómet ro , au tomóv i l e s siete plazas, 
m a t r í c u l a s 55 800. abonos. Teléfono 20218. 
(V) 
P A R T I C U L A R vende Ford m a t r í c u l a Ma-
dr id . Teléfono 30614. (T) 
OCASION ún ica . Por 4 pesetas puede us-
ted adquir i r cuatro au tomóv i l e s moder-
nos, 21 bicicletas, aparatos de radio, etc. 
Pida billetes tradicional y magníf ica r i -
fa benéfica Hospital-Asilo Santurce en 
administraciones lo te r ías o contra reem-
bolso al secretario Ayuntamiento dicho 
Municipio . , (T) 
COMADRONAS 
MKRUKOKS Garrido. Asistencia embara-
zadas. pensión, consultas. Santa Isa-
bel. I . ( " ^ 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
embarazadas, méd ico cope-.ialista. Alc | r 
lá , 157, principal . 
PAZ Iscar, consulta, Oospedaje, .médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. i8' 
E X profesora Maternidad Buenos Aires. 
Consulta diaria. Bravo MurUlo, 24. 41120. 
(V) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r ia . Corredera A l t a , 12. (6' 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (ID 
A S U N C I O N Garc í a . Asistencia partos, con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe v, 
4. (2) 
E M B A R A Z O , matr iz , médico especialista. 
PaJma, 11, pr incipal derecha. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta méd ica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. '2; 
PROFKSORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas Médico especialista. ^a^" 
men, 33. Teléfono 26871. í2' 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Pasa maa 
que nadie Uranda. Espoz v Mina, á ' 
tresuelo. 
COMPRO r á p i d a m e n t e mutiS'.es. ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz. I V ' 
PAGAMOS mucho, muebles, objetos. Pafr 
d iñas , 17. Vamos rápido . 52816. (5' 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por-
celanas. Hidalgo. 74330. ( * ' 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. PJ5,za 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. {A 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. R a m ó n la Cruz, 25. (6> 
DEMUESTRO que no hay quien pagu© 
mas en juegos café, bandejas y toda c a-
se vaji l las plata lev. Almirante , 8, p ' f ' 
terla. 
COMPRO muebles, m á q u i n a s Sínger , espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72S^ 
en-
E L D E B A T E Domingo 1 de diciembre de 1935 
r-nMPK-O cosas usadas, buhardillas, só ta -
no*. T1879. R o m á n . (7) 
mmn<¿ÁÍCOS. Compro prensas buen Astado. 
AYlsos: teléfono 61262. (E) 
, casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
nlata y platino, con precios cumo 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
r - A C A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s de escribir, co-
Jír napeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
•MÍ 'K B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
r^ánuinas coser, escribir, radio. E s p í r i t u 
£ l n t o 24. Compraventa. Teléfono 17805. 
C O N D E C O R A C I U ^ . . 
roNDEC'OR ACIONES, espader ía , borda-
dos especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. C3) 
CONSULTAD 
«KLLISIMA, en pocos d ías , con método.^ 
científicos de Palacios Pelleller. (T j 
r * l VIC1K. métodos para evitarla y cu 
rarla Palacios Pelletier. ( T j 
AKKtCiAS desaparecen r á p i d a m e n t e . Con. 
sulta Palacios Pelletier, Teléfono 547fi(i 
IT) 
roN'SUl-TA científica cosmét ica . Pida no 
ra Pellt l ier. Teléfono 54760. (T) 
KKJUVKNKCIMH-j.NTO aei culis por mC 
iodos Palacios Pelletier. Padilla. ?S. i-J i 
j-^j-p^n.MKDADES ojos. No cobramos has. 
ta curación. Clínica especialistas. Mayor, 
63. {'L'> 
Í 'LINICA acreditada. Tratamientos serios. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la írran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
syndioit, Irw, Cmt Biiliin rlghii incrvc¿ *• 
—Me parece como si llevara un año 
trabajando y aun no he encontrado nada. 
— ¿ Q u é será esto? Parece la pata de 
una cama. 
— ¡ U n a cama de la Edad de Piedra! 
¡Ah! Grrrrr... 
immmmm immiimimmiHimim mmmimiiimim i un iiiiimmmmmmmmimiimmiiMmimmimrüimmiimmmmii iimmimm m immii immmimmimmiim mmif 
entrada _ 
l tes Santa Barbara) . (10) 
! v n V I S I M O procedimiento a l emán , sin dro-
! eas curación radical reuma, almorranas, 
varices, piel. Fuencarral, d, entresuelo. 
(5) 
! ANTIGUO consultorio doctor P a r í s . Ro-
manones, 2. V ía s urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz . Consulta económi-
, ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. C4) 
RAYOS X . Reconocimiento, 5 pesetas. En-
fermedades es tómago, h ígado , intestinos, 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes e léc t r icas . Corredera Baja, 5. (6) 
ENFERMEDADES supurantes, r e u m a , 
piel Curación onda corta. Pr ínc ipe , 14. 
Teléfono 18789. (T) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far-
macia. (2) 
ESPECIALISTA enfermedades piel, vené -
reas. Progreso, 20, principal izquierda. 
(9) 
BOCIO R iñon flotante. Curación r áp ida . 
Tratamiento externo, indoloro. Doctor 
Lergo. Plaza Moncloa, 2, entresuelo. (T ; 
DENTISTA:: 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista; espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5' 
CREDITO Dental. Puentes, dentaduras a 
plazos. Presupuestos gratis. Extraccio-
nes sin dolor, cinco pesetas. Servicio per-
manentemente. Carretas, 19. ( W 
D E N T I S T A Cris tóbal . Atocha, 29. Teléfo-
no 20603. <TÍ j 
GCRKEA, dentista. Alcalá., 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZA! 
SESORA ofrécese, f rancés , piano, acompa-
ñ a r í a . A ínsua . Porlier, 67. ( V ; 
T R A N C A I S , english, Dcutsch, prof isoi 
académico . F . Koradi . Bordadores, H 
(13464). • (T) 
SESOR1TAS: Corte, confección, métocK 
fácil , rap id ís imo, lecciones económicas. 
Montera, 23, tercero derecha. ( V j 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomacia 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
CLASES especiales e x á m e n e s enero. Bachi-
llerato, ingreso Universidad, derecho, la-
tín, f rancés , preparatorios Normal, t i la. 
Botia. Academia E s p a ñ a . Montera, 36. 
(21) 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, p r e p a r a c i ó n 
exámenes. S e ñ o r i t a Trude. Alberto A g u i -
lera. 5. (3) 
CLASES de dibujo l ineal y - a r t í s t i c o . Te . 
léfono 42048. (3) 
FRANCES, inglés para bachillerato, oposi-
ciones. Garantizo éxito e x á m e n e s . Pro-
fesorado diplomado. Ibiza, 10. Colegia 
TROFESORA primera e n s e ñ a n z a , clases a 
domicilio. Conde Barajas, 4. (3) 
A L E M A N A , profesora diplomada de g im-
nasia y ortopedia, da clases para s e ñ o r a s 
y niños. Teléfono 46156. (3) 
SEÑORITA inglesa, formal , diplomada 
Londres,' d a r í a clases. 14453. (3) 
FRANCESA diplomada ( P a r í s ) , clases 12 
pesetas mes, conversac ión . Pingot. Blas-
co Garay, 8. (3) 
ACADEMIA Central de corte y confección. 
Patentada. Autorizada por ministerio de 
Instrucción Púb l i ca . Di r ig ida por profe-
sora del Estado. Mayor, 6, pr incipal . Te-
léfono 16174. (3) 
CORREOS, Te légra fos , Pol icía . M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. C3) 
LNGí.ES. A d e m á s de encontrar sus estu-
dios conmigo sumamente fáciles e inte-
resantes, prontamente se ev idenc ia rán 
cuantiosos conocimientos adquiridos, de-
bido a mi eficacísimo mé todo de enseñan -
za y larga experiencia de profesor. Wol-
seley. Castelló, 37. (4) 
INGENIERO, clases particulares m a t e m á -
ticas, preparaciones bachillerato. Honora-
rios academia. Sagasta, 34. (4) 
INGLES y especial técnicos , traducciones. 
Mart in de los Heros, 76, principal izquier-
da. (5) 
CORTE, confección. Escuela Superior "E l 
Corte Parisino". Angeles D u e ñ a s . Mé todo 
propio patentado. Lúsc ipulas pueden ha-
cerse vestidos. Fuencarral . 32. Patrones. 
Preparaciones. Figurines. d ü ) 
CANTO. E n s e ñ a n z a insuperable, garant i -
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
CORTE., F e r n á n d e z de l a Hoz, 38, pr inci -
pal derecha. Faustina Estrada. (10) 
SEÑORITA belga ofrécese educar n iños . 
Teléfono 474Ü9. (16) 
PIANO, solfeo, a r m o n í a . Profesora diplo-
mada, da lecciones. Peligros, 11. U6) 
MECANOGRAFIA, tacto. T a q u i g r a f í a ra-
pidísima. P r e p a r a c i ó n completa. Acade-
mia especializada. Montera. 7. (16) 
INGLES. Profesor londinense, económico, 
grupos particulares, domicilio. Salud, 15. 
teléfono 24377. ( V ) 
SEÑORITA da lecciones f rancés , español . 
Mademoiselle Hochet. Torri jos, 35. ( V ) 
PROFESORA católica, pr imaria , domicilio, 
económica. Telefono '(1)178. ( V ) 
DISTINGUIDA s eñor i t a alemana d a r í a cla-
P E R I T A J E . y profesorado mercanti l . Cla-
ses especiales. Ramos. Hortaleza. .110. 
(2) 
FRANCES, a l e m á n , 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Bachillerato, comer-
cio, cultura, contabilidad, t aqu ig ra f í a , 
m e c a n o g r a f í a (alquilamos), idiomas, d i -
bujos, practicantes, enfermeras, corte, 
bujos, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Sagasta, 10. (2) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
G U A R D A M U E B L E S 
G i l A R D A M CEBLES, cinco pesetas. Reco-
gida gratis . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . Hipotecas, casitas, solares, va-
lores, usufructos, nudas propiedades.. (V) 
A R T E A G A . Colocación grandes, pequeños 
capitales, garantizados. Hortaleza, 15, an-
tes 22. (V) 
B I G K i n g : Hipotecas mejores condiciones 
que Banco Hipotecario. ( V ) 
B I G K i n g : Hipotecas varias, largos plazos 
amor t i zac ión , proindivisos. (V) 
L E A anuncios B i g K i n g sección " P r é s t a -
mos". Le interesa. (V) 
A ^ i I I A *e ^ ^ f r a " ^ n ? t S " ? ¿ O D E N A S . Agente p r é s t a m o s Banco H i -p r á c t i c a por personal compe ten t í s imo . 
Royal Trus t Mecanográf lco , S. A. E. 
Avenida P e ñ a l v e r , 14, entresuelos. (T) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA. Catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
H O M E O P A T I A , diabetesl catarro, etc. Ca-




SE venden vanos en el barrio de Sala 
manca. Sin cor rádores . Mayor, 12, entre-
suelo. 10 a 11. (A) 
SE vende una hermosa finca en población 
industr ial , consistente en fábr ica hoy 
funcionando, movida con fuerza e léc t r ica 
propia, salto de agua y magníf ico hotel 
propio para verano. Detalles: Domingo 
A g u s t í n . N ú ñ e z de Arce, 4. Madrid . (T) 
V E N D O solares exentos cont r ibuc ión vein-
te años , calles Cea Be rmúdez , Fuencarral, 
Montesquinza, Galileo. barrio Salamanca 
y otros. Facilidades pago. Gerardo Rue-
da. Conde P e ñ a l v e r , 7. Siete a nueve. (2) 
COMPRO garage, pago contado, hasta 
60.000 pesetas. Ofertas por escrito: señor 
Lozano. Ve lázquez , 55, por t e r í a . (T) 
C O M P R A R I A garage, prefiero ensanche, 
hasta 60.000 pesetas, pago contado. L u -
camar. Eduardo Dato, 7. T ) 
VENDO magní f ica finca mejor sitio de 
Madrid, tío» lacnadaa, 10.000 pies, 950.000 
pesetas. E n 85.000 pesetas, libre cargab, 
finca Madr id da 9 % libre verdad. En 
130.000 pesetas libre cargas, casa barrio 
Salamanca siempre alquilada. 14.000 pies 
solar, p róx imo mercados, vale 80.000 pe-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
NECESITO urgente 700.000, b u e n í s i m a h i -
poteca, sobre casa céntr ica , g a r a n t í a so-
brada. Abstenerse intermediarios. No doy 
comisión. Escr ib id : Apartado 1.132. (2) 
R A P I D A y reservadamente p r e s t a r í a en 
primeras o segundas hipotecas sobre 
buenas casas de Madrid, alquiladas o a 
punto de alquilarse, hasta dos millones 
de pesetas. Trato sólo con el propietario. 
Teléfono 61633. (2) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. '20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, confort, 
alcoba, gabinete, habitaciones individua-
les. Cas te l ló , 40, tercero A izquierda. (V) 
PENSION, aguas corrientes, ducha, telé-
fono, ca lefacción. Serrano, 8. (T) 
P A R T I C U L A R , bonita, exterior, dormir, 
100 mes; ba%o teléfono, calefacción, as-
censor. Conde Aranda, 5, primero izquier-
da. (A) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Dist inguida, lu -
josa, económica pensión famil iar , máx i -
mo confort. (V) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión alquilase. Santa 
Engracia, 5, primero izquierda. (V) 
CASA part icular , dos, tres, únicos , con-
fort. Gaztambide, 13. (T) 
CASA par t icular caballero, dos, tres ami-
gos, bonita hab i t ac ión , baño, con, sin. 
Ferraz, 5, tercero izquierda. (V) 
S E Ñ O R A honorable alquila hab i t ac ión eco-
nómica , todo confort. Lagasca, 66, pr in-
cipal centro. i T ) 
^t^rSeTrdd1f5lr5r10n0??¿tomÍ7tad COntado- ^ P E N S I O N Vizca ína . Precios módicos . Pl camar. Eduardo Dato, 7. (T) za Santa B á r b a r a ) 4 (V) 
COMPRO hasta 300.000. casa hipoteca Ban-
co. Lis ta , 76, por te r ía . ( T ; 
H O T E L final Alcalá , 30.000 pies, hermoso 
ja rd ín , acondicionado clínica operatoria, 
casa salud, etc.; con toda clase de apa-
ratos, instalaciones, edificios anexos. Se 
vende, con todo, en 700.000 pesetas; sin 
instalaciones, menor precio. Vil lafranca. 
Génova , 4. Cuatro-seis. (3) 
CASA p r ó x i m a A l c a l á y Retiro, 7.700 pies, 
pocos inquilinos. Renta 18.500 pesetas. 
Precio, 45.000 duros. Facilidades de pago. 
Vi l laf ranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3) 
C A M B I O de finca urbana en Berl ín contra 
finca Madr id , desea propietario residen-
te Alemania . Escr ib id : Rex. 917. P i Mar-
E S T A B L E S , todo confort, económico, p ró -
ximo Bilbao. Teléfono 48934. (V) 
SE desea dos h u é s p e d e s en fami l ia . Luna, 
38, tercero derecha. (V) 
G A B I N E T E , gran sala, para oficina. Mo-
rat in , 26, principal . (V) 
CASA gran lujo cede habi tac ión , deparla-
mento independiente. O'Donnell, 16. (V) 
C E D E N SE habitaciones casa nueva, ascen-
sor, baño, calefacción. Corredera Baja, 
primero izquierda. (10) 
A R G U E L L E S . En famil ia , dos amigos, ma-
tr imonio, individual , casa moderna, con-
fort , comidas sanas, variadas, t ranqui l i -
dad, seriedad; precios económicos. Tele-
fono 49192. (5) 
V E N T A - B e r r i . Platos regionales; se come 
bien y barato. Servido por señor i t a s . Pos-
tas, 32. (ú) 
PENSION Guevara. 5-6 pesetas, habitacio-
nes exteriores. Fuentes, 5, segundo. Jun-
to Arenal . (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete, señora . R a z ó n : 
San Bernardo, 58, confitería. (8) 
P E N S I O N económica, buen trato, calefac-
ción, baño, teléfono. Hortaleza, 38, se-
gundo. (10) 
P A R T I C C L A R , pensión confort, económi-
ca. Churruca, 14, segundo A derecha. 
(8) 
P E N S I O N completa, caballero estable; ca-
lefacción, baño, teléfono, ascensor. San-
doval, 6, tercero centro izquierda (segun-
do ascensor). (8) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores con-1 OBRAS de S a r d á y Salvany, p resb í te ro . 
L A mejor pensión de Madrid, 10 pesetas. 
Pr ínc ipe , 15. . (2) 
D I P U T A D O y secretario desean pensión 
completa casa particular, catól ica, ún i -
cos huéspedes , habitaciones independien-
tes, casa nueva, calefacción central, as-
censor, teléfono, muy cerca Sol, Gran 
Vía. Indicad precio: Alcalá , 2, continen-
tal . Secretario. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, sin, 
60 pesetas. Santa Engracia, 44. Maclas. 
(2) 
¡ P E N S I O N E s p a ñ o l a ! Recientemente sa-
neada, exteriores soleados, amigos, ma-
trimonio, baño , teléfono. Inmejorable co-
mida, seis pesetas. Madera, 9. (2) 
PENSION 5 pesetas. Espejo, 15, tercero, 
cerca Opera. (2) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
LIBROS 
R E S T A U R A N T E S 
V K X T A - B e r r i . Platos regionales; se come 
bien y barato.' Servido por señor i t a s . Pos-
tas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta g a b á n , 25. 
Arr ie ta , 9, s a s t r e r í a . (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS gallegas, reconocidas. Barqui-
llo, 36. Teléfono 34376. (T) 
NODRIZAS, las mejores cocineras, donce-
llas, chicas muy buenas de pueblos, amas 
secas, asistentas, planchadoras, lavande-
ras, buenas modistas a domicilio, inme-
jorables chicas para hoteles, sanatorios, 
SUPOSITORIOS gl ícer ina doctor Ur te . 
Adultos, n iños , bebés . Piclanso farma-
cias. (V) 
CONTENGA su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaqu ín , 10. (22) 
COPIAS y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro» 
yal Trus t Mecanográfico, S. A. E. Ave-
nida Peña lve r , 14, entresuelos, Teléfo-
nos 21100, 21108 y 21109. (T) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Pr inci-
pe, 22, fábr ica . Especialidad encargos. 
'3) 
G A B I N E T E de Belleza, masajista diploma-
da, ú n i c a m e n t e s e ñ o r a s . General Pardi-
í a s , 17, principal . Teléfono 62052. (V) 
A L Q U I L O pianos para estudio, baile, con-
cierto. Salud, 8. Lada. (2) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
G A L A L I T H , celuloide; toda clase objetos 
encargo. F á b r i c a : Argumosa, 11. Teléfo-
no 72193. (7) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. l V ) 
CAMISERO. Camisas, pijamas, calzonci-
llos, admito g é n e r o . p a r t i c u l a r e s . San Ber-
nardo, 112. Teléfono 33751. ' (3) 
ROTULACIONES m e t á l i c a s económicas . 
Sistema inoxidable. Rorram. Presupues-
tos. Teléfono 70668. (3) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capetas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak . Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S es tómago , intestino, h ígado . 
Antibi l ioso Drak. Farmacias. (3) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y t iñe a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 35. en-
tresuelo. (4) 
C I N E P a t h é Baby, compra, venta, ocasio-
nes; alquilamos pel ículas . Ma la saña , 13. 
47420. (5) 
TRABAJOS ca rp in t e r í a , eban i s t e r í a , barni-
zado. Presupuesto gratis. 42165. (5) 
S K Ñ O R A S : T e n d r é i s c u t i s maravilloso 
usando constantemente A g u a Div ina 
Ideal. Nunca envejeceré is . P e r f u m e r í a s . 
(5) pensiones y para todo el mundo, propor-
cionamos gratui tamente de todo, l laman- E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, f r u -
fort . Apodaca, 18, segundo derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , desea huésped formal , ca-; 
sa seria,' p róx imo Gran Vía. 28051. (16) ¡ 
C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión sanís ima. ; 
Francos Rodr íguez , 104, 2.u centro. (10) 
S P L E N D I D . Pens ión selecta, te léfono en 
todas las habitaciones. Desde diez pese-| 
tas. Peña lve r , 8. (16) 
Colección completa, con el t í tulo de Pro-
paganda Catól ica . Doce tomos, encuader-
nados, pesetas 108. Colección, reducida. 
Cinco tomos, lujosamente encuaderna-
dos, pesetas 45. "Año Sacro". Tres tomos, 
encuadernados, pesetas 27. Principales l i -
brer ías religiosas y la editorial "Librer ía 
y T ipogra f ía Catól ica , S. A." Pino. 5. 
Barcelona. (T) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono, I " C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
balcón calle, habitaciones independien-
tes. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
A D M I T E N SE uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma. 
nejo, a v e r í a s del au tomóvi l moderno. L i -
b r e r í a Suárez . Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N P íe ra . Sucursal tercera. Bravo 
Muri l lo . 54. esquina a Cr is tóbal Bordiu . 
(3) 
do 16279 Palma, 7. Agencia fundada 1864. 
(T) 
SOLICITO bonne d'enfants extranjera. De 
11 a 5. Teléfono 35630. (V) 
A una o dos personas bien informadas se 
da casa, luz, c a r b ó n y grat i f icación, por 
servicios. L o m b í a , 7. De 10 a 12. (T) 
J O V E N técnico para indust r ia se precisa, 
disponiendo de a l g ú n capital. Apartado 
114. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
SE necesita persona para cuidar n iños . 
Antonio A c u ñ a , 12, primero. (E) 
R E G A L A R E muestras fotos-esmaltes resi-
dentes pueblos, remitiendo 0,60 sellos, gas-
tos envío. Apartado 9.016. Madrid . (2) 
B U E N sueldo g a n a r á n propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos.  
Apartado 9.077. Madr id . (3) 
B U E N sueldo p e r c i b i r á n residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madr id . (5) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño , teléfono. Arr ie ta , 8, entresue- MAQUINAS 
lo izquierda. (2) • ^ 
H A B I T A C I O N gran confort, caballero es-' R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de escribir de 
table. Augusto Figueroa, 4, principal de- todas las marcas. Los mejores talleres i COLOCACIONES generales, pagando des-
recha. (2) con mecánicos muy expertos. Royal Trus t i p u é s . Isabel Catól ica , 17; tardes. (5) 
F A M I L I A distinguida cede buena habita- ^ f ^ f i ^ J , / ^ 
ción, todo confort, a persona estable. ver 14 entresuelos. Teléfonos 21100. 23108 j demandas 
Teléfono 32039. (2) ^Z.,̂ :, ^ ., . , , , , 1 JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión con- M A ( ^ i : s A S escribir, calcular vende al-
fort , hab i t ac ión económica. Tel. 62134. (2) ' ^ r ^ a r a Perfectamente. Morel l . Hor 
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, ba ra t í -
simas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
A seño ra hab i t ac ión confort, con 
referencias. Teléfono 56815. 
sm. 
(2) 
4,50 pensión completa. San Bernardo, 2, 
segundo izquierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-1 p E ¿ ¿ T B R A económica. Confección, refor-
cumplido servicio mil i tar , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa aná loga , completamente informa-
do. Señor Garc í a . Paseo Florida, n ú m e -
ro 37 antiguo. (T) 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3; (2) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes , 
buenas referencias. Lope Rueda, 13, se-1 H A B I T A C I O N independiente, nueva, con-
ma, teñido pieles. B r e t ó n Herreros, 9. 
H A B I T A C I O N exterior. Garc ía Paredes \ M o D Í S T A buen í s ima , corte y 
52. piso cuarto A (ascensor). (V) j setas Hortaleza, 21, pr ínc i 
E N fami l ia distinguida, casa, mobil iar io P E L E T E R A , especialidad confecciones, re-
nuevos, baño calefacción, excelente co-! formas, capitas, guarniciones. Galileo, 22. 
mida, óp t imas comunicaciones, lavado, principal. (V) 
planchado, 7 pesetas. Señores Navarro, i M O D I S T A económica . Academia de corte v agencia 
Lista , 49. (T) 
M í i n T ^ T A ^ S A N T I A G O F e r n á n d e z ofrécese para por-
* tero, ordenanza o cosa aná loga , con in -
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N l^a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) r prueba, 5 pe-l 
sal. (16) F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, 
amas secas, insti tutrices, asistentas, mo-
distas domicilio, chicas hoteles, pensio-
nes, sanatorios y nodrizas. Palma, 7, 
(T) 
gundo izquierda. (T) 
OFRECESE amplia hab i t ac ión para dos 
amigos, pens ión completa o dormir. To-
rrijos, 40. (T) 
gall, 7. (4)| SEÑORA, dos amigos, 5 pesetas compleia. 
G R A N J A magnifica alquilo. Escriban : Luis . ; General Arrando. 18. segundo izquierda. 
Rex. P i Margal l , 7. (4) | (T) 
DOY 100.000 pesetas en dos hipotecas. Te-i F A M I L I A ca tó l ica alquila gabinete, alco-
léfono 61496. (4) ba, con. Divino Pastor, 21, pr incipal iz-
M O N T E de caza, tiene casa palacio, con quierda. (V) 
calefacción, luz eléctr ica propia y te lé-
fono. Garage para cinco coches, casa 
guarda y lavaderos. A 42 k i lómet ros de 
Madr id . Apeadero ferrocarr i l Norte den-
tro de la l inca. Inmejorables condiciones 
para sanatorio. Ex t ens ión , 262 fanegas. 
Precio, 375.000 pesetas Teléfono 61533. De 
2,30 a 4. (5) 
C O M P R A R I A contado solar, 25 a 35.000 
pies. P r ó x i m o Alca lá . Apartado 8.084. (ó) 
V E N D O solar cént r ico , b a r a t í s i m o . Telé-
fono 31729. (5) 
V E N D O casa cén t r i ca , capitalizada 12 %. 
Teléfono 31729. (5) 
CASA vendo calle Recoletos, or ien tac ión 
Mediodía, precio por sus cargas 377.000 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10) 
V E N D O casa Chamber í , buena renta, du-
ros 33.000. Apartado 3.080, (8) 
C A M B I A R I A casas, solares Madr id (es-
quina calles), por casas Madrid, Logro-
ño, Bilbao. In fo rma Grandal. Plaza Ruiz 
Zorr i l l a , 5. Ui5) 
C O M P R A R I A , facilidades pago, solar ba-
rato 5.000, 10.000 pies, en calle con gas. 
Apartado 8.042. (16) 
C O M P R A R I A , facilidades pago, hotel pro-
pio industr ia qu ímica y vivienda. Apar-
lado 8.042. (16) 
COMPRO local Madrid, alrededores, una, 
dos plantas, aproximado 500 metros, diez, 
quince mi l duros, sin corredores. Ofertas: 
Alea. Apartado 1.04o. (V) 
L I M I T E S provincia Santander, Oviedo, 
venden molino con sallo de agua, que ac-
ciona 20 a 30 toneladas har ina día, para 
f á b r i c a de cementos o cosa aná loga . I n -
f o r m a r á B e n j a m í n Pérez . Compañía , 22. 
Santander. W 
VENDO hotel colonia Viso, sin estrenar. 
Teléfono 53778. . (3) 
P R O P I E T A R I O vende solar, directamente. 
Calle Galileo. Teléfono 22628; 3 a 6. (3) 
TOMO arriendo o compro pequeña casa 
campo, con agua, sitio conveniente. És -
c r íb id : JF. Publicitas. Oviedo. (9) 
V E N D O b a r a t í s i m o , por ausencia, solar 
carretera Hortaleza, p róx imo t r anv í a . Te-
léfono 54944. (3) 
fort. Listfe 49, 
confección, estudio de figurines. Se con-; A C U C H I L L A D O desde 0,30 cén t imos metro 
ceden t í tu los . J e r ó n i m o de la Quintana,! cuadrado; ídem encerado. Carreira. La -
quinto derecha interior. | 7, segundo A. Teléfono 35857. (T) vap i é s . 44. Teléfono 70802. (T) 
(T) i M A R Y . Fajas y sostenes. Admite géne ros . OFRECENSE dos doncellas o chicas pa-
P K N S I O N económica, excelente t rato, sol,! Maldonado, 85. (3) 
ses a lemán. Teléfono 41127. ( ^ > i MAGNIF ' ICO solar permuto por buena ca-
PROFESOR particular, m a t e m á t i c a s , dibu- sa. abonando diferencia. Apartado 12.215. 
Jo, idiomas. Bordadores, 5, segundo iz- (6) 
quierda. ( V ) | CASA nueva, cén t r i ca , 325.000. renta 44.500. 
PROFESORA mercantil, francesa, da lee-1 Apartado 1.082. (9) 
ciones taquigraf ía , a d a p t á n d o s e f r ancés , ; V E N D O gran solar de esquina Castellana, 
ingles, contabilidad. Teléfono 54863. ( V ) j 75 metros fachada. I n f o r m a r á n : teléfono 
SEÑORITA parisina, licenciada SorbonaJ 16279. ( T i 
lecciones f r ancés Dato, 21. ( V ) CASA calle Goya, mejor sitio, 8.500 píes , 
INGLES, a l e m á n , profesora alemana da! vendo capitalizada 7 libre. Escr ibid: glo-
rieta Bilbao, 3, estanco. Núñez . (T) 
V E N D O casa libre cont r ibuc ión 20 años , 
9.000 pies, bien situada, renta 80.000 pe-
setas, precio 800.000 Escr ib id : Apartado 
Correos 10.057. (T) 
P R O P I E T A R I O vende solares con faci l i -
dades m á x i m a s , precios m í n i m o s . Tele-
fono 57900. (2) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por rus-
ticas. Br i to . Alca lá , 94. Madr id . (2) 
POR marcha forzosa vendo terreno, oca-
sión ún ica , para hotel con gran j a rd ín , 
cuarenta, metros fachada carretera Hor-
taleza, p róx imo t r anv ía , a u t o b ú s delan-
te. Detalles: Apar tado 9.015. (T) 
P R O P I E T A R I O vende solar espléndido en 
Doctor Esquerdo, 51 moderno. Detal les: 
Casa n ú m e r o 51, contigua solar. (T) 
clases. 26320. Fal . ( A ) 
GRAMATICA, o r togra f í a , ar i tmética. > 
rancés, 25 pesetas mes. Academia es-
pecial preparaciones. Esparteros, 12. (T) 
ROFESOR nativo e n s e ñ a alemáji , inglés , 
sardinas, 17. 62138. ( V ) 
A C A D E M I A del Rio. Correos, Te lég ra fos , 
oposiciones, cul tura general, idiomas, ta-
quimecanograf ía . Carrera San Je rón imo , do. (7) 
CADEMIA corte, confección, e n s e ñ a n z a 
"mujo, l igur in , se hacen patrones. Ca-
ñizares, 1. 15758. (7) 
ADUANAS, Banco E s p a ñ a , idiomas, taqui-
mecanografla, contabilidad, comercio. 
Profesor económico. Alca lá , 38. (E) 
ROFESOR ciencias ofrécese lecciones a 
domicilio, económico. 27932. (2) 
l'ROF'ESORA alemana, diplomada, catól i-
ca, ofx-écese clas'es. Teléfono 33140. (2) 
ROFESOR francés , nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a " r á p i d a m e n t e personas 
íaHesl tando dominar f rancés , especiali-
z a preparac ión candidatos diplomát icos , 
secretarios exterior. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
* ® A N C E S ( P a r í s ) profesor acreditado, en-
tulain!r'a aciultos1 niñoa. Luchana. 12, se-
gundo. (2) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, 4,50. San 
Bernardo, 43, segundo 1 izquierda. (V) 
SE alquila cuarto Covarrubias, 34. Once 
habitaciones, calefacción, dos escaleras, 
bien decorado. (T) 
C. Alca lá h a b i t a c i ó n espléndida, dos ca-
mas, con, sin, para señoras respetables, 
todo el confort. Escr ib id : D E B A T E 57.204. 
(T) 
S E Ñ O R A vienesa cede habi tac ión , terraza 
propia, calefacción, teléfono. Hermosilla, 
84 moderno. Metro Goya. (T) 
P A R T I C U L A R , económico ; b a ñ o , calefac-
ción, te léfono. Montera, 25, • entrada San 
Alberto, 1, segundo. (T) 
ESTUPENDO despacho-alcoba a lqu i l a r í a , 
d a r í a pensión en familia, uno, dos ami-
gos. Puebla, 17, principal . (7) 
E N casa par t icu lar se precisa huésped es-
table. Génova , 15. - (E) 
F A M I L I A ca tó l ica admi t i r í a estables, c in l 
co pesetas, cént r ico , todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
CEDO hab i t ac ión para dormir, uno o dos 
amigos. Mayor, 13, por t e r í a . (A) 
P E N S I O N - M a r t í n . Habitaciones plaza San-
ta Ana, inmejorable asistencia, teléfono, 
precios económicos . Huertas, 3. (A) 
H . P a r í s Palace. Precios especiales para 
familias y estables, todo confort. Aven i -
da P i Margal l , 16. Teléfono 15437. (A) 
H A B I T A C I O N económica, caballero. Espoz 
y Mina, 4, tercero derecha. (T) 
CASA honorable, todo confort, comida es-
merada. Doctor Gástelo. 12. Teléfono 
59642. 13) 
JUNTO D E B A T E , gabinete, sin. todo con-
fort , fami l ia vascongada. Valenzuela, 12,; 
tercero izquierda. (3) 
E X T E R I O R E S , con, sin pensión. Lar ra , 5.| 
entresuelo izquierda; glorieta Bilbao. (3; 
P A R T I C U L A R , tres amigos. Fuencarral, 
95, segundo izquierda. (3) 
S E Ñ O R A honorable cede habi tac ión , todo 
confort, con. sin. Vi r ía to . 48, tercero D . 
(3) 
UNO, dos amigos, matrimonio, h a b i t a c i ó n 
exterior, baño , sin, completa 5,50. Guzmán 
Bueno, 6, segundo centro izquierda. (3) 
PENSION Work . Todos adelantos moder-
nos económica . Rodr íguez San Pedro. 51. 
entresuelo, esquina Gaztambide. (3) 
H A B I T A C I O N , con o sin, económica . A l -
berto Aguilera, 5, át ico derecha. (3) 
EN famil ia , caballero, matr imonio, con, te-
léfono, calefacción, baño . Alber to A g u i -
lera, 34. Señor Moya. V3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi -
t ac ión , 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio, 
i n s t a l ac ión nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Bal ty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (3; 
CEDESE h a b i t a c i ó n a caballero, pensión 
5,50. Barquil lo, 45, primero. Señores Do-
mínguez . Hay teléfono. (3) 
A D M I T I R I A N SE dos huéspedes , en fami-
l ia . Tesoro, 25, segundo uerecha. (5) 
PENSION completa. 5 pesetas; habitacio-
nes exteriores. Tudescos. 44, segundo. (8) 
GRATIS, facilito casas distinguidas, re l i -
giosas. Montera, 24. Preciados, 10. (;») 
P A R T I C U L A R , confor tab i l í s ima, completa, 
comidas sanas, variadas, exquisitas, t ran-
auil idad. m á x i m a seriedad. Teléf. 448(35. 
(5) 
CASAS cén t r i ca , renta segura, 7 por 100. V ' 
T r a t a r sin intermediarios. Ave Mar ía , S ITIO inmejorable, casa nueva, hab i t ac ión 
3, segundo izquierda. De 6-8, (A) i exterior, sol, calefacción, pensión com-
pleta, incluido ropa, baño, 7 pesetas. 1 e-
F O T O G R A F O S ! léfono 34665. (5) 
A M P L I A C I O N E S , trabajes selectos, "^o- G A B I N E T E dos amigos. T r a v e s í a Bailes 
tog ra f í a Indus t r ia l" . Glorieta. Bilbao. 1. ta, 7, segundo deiecna. UU) 
(3) ¡ H O T E L Niza . Completa. 8, 10 pesetas. 
FOTOGRAFIA Nira . Especialidad en bo-i Eduardo Dato, 8. (10) 
das, preciosos pintados. Plaza Progreso, | PENSION económica, confort. A l b e r t o 
12, tienda. (7) Agui lera , 5, segundo centro izquierda. (8) 
ABRIGOS, vestidos, sólo medida, novia, 
fan tas ía , noche, e s m e r a d í s i m a confec-
CASA, domicilio, 4,75; enseño corte, con-
fección, económico. 13308. (3) 
PROFESORA corte, e n s e ñ a n z a completa, 
25 pesetas mes. 13308. (3) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargo?..! 
Bola, 13. (?) 
A sombrerera ceder ía modista parte piso ¡ 
céntr ico . As iu l . P r ínc ipe Vergara, 91. (E) ! 
M U E B L E S 
CASA completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) I 
CAMAS doradas, 35 pesetas; niqueladas,! 
55. Puente. Pelayo, 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, 
chalets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
baño, teléfono. Zaragoza, 21. (V) 
JUNTO Gran Vía, espléndido dormitorio, 
confortable, en casa tranquila, 125 pese-
tas. Gómez de Baquero, 15, pr incipal . (V) 
HERMOSAS habitaciones soleadas, teléfo-
no, con, sin. Ballesta, 32, segundo dere-
cha. (V) 
CASA particular, todo confort, d a r í a pen-
sión matrimonio, amigos estables, econó-
mico. Salamanca. Teléfono 62780. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , dos amigos, estables. 
Duque Sexto, 14, quinto izquierda. (V) 
P E N S I O N Irene. Fernando V I , 2, tercero. 
Esmerado trato, confort, matrimonio, 
amigos. (V) 
F A M I L I A , u i i ^ , dos amigos, matrimonio, 
5,50, completa; calefacción, baño, ascen-
sor, teléfono. Trafulgar, 16, primero de-
recha exterior. Nada por te r ía . Señor Pos-
tigo. (VJ 
A L Q U I L O hab i t ac ión dormir, caballero o 
joven, todo confort; Metro, t r a n v í a a la 
puerta; s eño ra sola. No preguntar por-
te r í a . Torri jos, 37, entresuelo inter ior iz-
quierda. ( ^ 
G A B I N E T E exterior, a caballero formal. 
Alburquerque, 11, principal B. (V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort, coci-
na de pr imer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida üe 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
E S T A B L E S a d m i t i r í a dos huéspedes en ta-
mil ia . L a r r a , 9, tercero. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. <*' 
P A R T I C U L A R pens ión m á x i m o confort, C O N C E D E S E J i c e n c í a explotación patento 
matr imonio, uno, dos amigos. 16109. (4) | n ú m e r o 120.968, por "Mejoras en la j .o to-
1 1 . ' . „ . . g r a f í a en colores con lentes de abertura 
P E N S I O N familiar, baño , ducha, te léfono, ; grande". Vizcarelza. Agencia Patentes, 
habitaciones exteriores, 5 pesetas. San j Barquillo, 26. (3) 
Mateo, 22, pr incipal . (3) ; ( .OXCEDESE ucencia explotación patente 
S E Ñ O R A edad, estable, desea hab i t ac ión j n ú m e r o 121.326, por "Un procedimiento 
con fami l ia honorable, indispensable ca-: con ei aparato correspondiente para la 
lefacción central, ascensor, teléfono, al-! sepa rac ión de substancias de un medio 
rededores Argüel les , Quevedo, Bilbao.1 gaseoso o liquido". Vizcarelza. Agencia 
ra todo con informes. Ferraz, 77, pr in-
cipal 5. (V) 
S E Ñ O R I T A enfermera, formal, ofrécese 
ción, especialidad hechura sastre. Admi - i c o m p a ñ í a o enfermos. Infante , 3. (A) 
tense géne ros . Encargos provincias. Pron- C A T O O C O 0frécese m0Zo comedor, orde-
EUd- Jo0Coe.ona- Pe l i» ros ' 12' Primero- Te-i nanza porter0i cai.g0 aná logo . Jacinto, lefono 26842. (á) Zorrnia i 7. (A) 
COSTURERA b i l b a í n a ofrécese domicilio. 
Acuerdo, 37. (T) 
M E C A N O G R A F A , p rác t i ca oficina, refe-
tas, m a r r ó n , coco, piña. S í rvense domi-
cilio. Teléfono 18512. . (5) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
limpio, t iño. Valverde, 3. (5) 
SOMBREROS de caballero modifico, vuel-
vo, t iño, colores. Relatores, 12. (V) 
COLCHONERIA Pardo. Almagro. 14. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. ( V ) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. ( V ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l , Alhajas pequeñ l t a s . t i -
nas y de imi tac ión . Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes, Ga l e r í a s Ferreres. Eche-
garay, 25. ( T ) 
¡ ¡ AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos . Móstoles . Ca-
bestreros. 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
B I C I C L E T A barata, P a t h é Baby, pianola-
piano véndense . Teléfono 58577. 10 a 12. 
( T ) 
I N C U B A D O R A S usadas de 300 huevos. 
Plaza San Miguel , 7. (9) 
C I N T A S para todas las marcas de má-
quinas de escribir. Las mejores, impre-
«lón ní t ida , gran durac ión . Pajj^l ca rbón . 
Accesorios en general. Royal 'Trus t Me-
canográf ico, S. A . E . Avenida Peña lve r , 
14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 y 
21109. (T) 
SOFACAMA, t ransforma comedor, despfu 
cho, en alcoba. Torri jos , 2. (23) 
ESTERAS, tapices, limpiabarros b a r a t í s i -
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (1) 
A part icular vendo despacho bajrato. Te lé -
fono 19026. " (4) 
OCASION. Magnifica estufa de gas, nue-
va, ú l t imo modelo, b a r a t í s i m a . E s p a ñ ó -
lelo, 26, por t e r í a . De 10 a 1. (9) 
SOLAR de 25.000 pies en paseo Imper ia l , 
n ú m e r o 4. .Precio seis pesetas pie. R a z ó n : 
allí mismo. (11) 
OCASION. Canarios flautas, cantando. 15. 
Canarias, 3. Magallanes, 34, tercero 5. 
(2) 
UNDERWOOD, multicopista, armai'io luna, 
cama turca, i n s t a l ac ión moderna tienda. 
¡ G a n g a ! Alcalá , 38, cuarto. (E ) 
L I Q U I D O restos c r i s ta le r ía , a r t í cu los rega. 
lo. Torri jos, 60, hotel. Domingo, lunes. 
(2) 
rendas, of récese tardes. D E B A T E 130. \ L I Q U I D O enseres pe luque r í a señoras , mu-
(T) ñecas , lunas. Torri jos, 60. Domingo, l u -
nes. (2) 
NO dejen de acudir a la monumental a l -
moneda, donde a p r e c i a r á n toda clase ds 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
p a ñ o l a para n iños . Centro Catói loco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E Ñ O R A seria a c o m p a ñ a r í a o r e g e n t a r í a 
casa. Cava Baja , 14, primero. (T) 
BORDADORA en blanco. Ayala, 55. Te-
léfono 62972. (V) 
P I N T O R formal , habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 75625. (11) 
S E Ñ O R I T A r e c o m e n d a d í s i m a a c o m p a ñ a r 
muebles, l á m p a r a s , tapices, tresillos l u -
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitr inas, apl i -
ques, piano colín (decorado único en Es-
p a ñ a ) , todo b a r a t í s i m o . Torrijos, 60. ho-
tel. Domingo, lunes. (2) 
B U R L E T E 0,10 metro. "La Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-i MATRIMONT IO sin hijos desea porter5a_ Ga. 
nlotn *31!í nPQptns Vf-frnil las TJpspnETÍl ñn. , „ i. í- /TT"-, pleto, 315 pesetas. eguillas. Desengaño , 
20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Sillas, sillones y 
mecedoras curvadas. Nicolás Sa lmerón . 
2. (7) 
O P T I C A 
OPTICAS A r n á u proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R A a domicilio. Marcel, 1,50; 
agua, 2; secadas. 71144. (A) 
P A T E N T E S 
Escr ib id : A n d r é s Mellado, 11, principal 
S. 
CEDO hab i t ac ión exterior caballero. Calle 
Imperia l , 5-7, pr incipal . (11) 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 109.795, por "Un método de cale-
facción por el vapor". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo, 26. (3) G R A N Vía, avenida Pi y Margal l , insta-
lación nueva, habitaciones exteriores, pre- CONCEDESE licencia explotación patente 
cios propaganda. Teléfono 51481. (T) n ú m e r o 108.997, por "Mejoras en los mé-
todos de medir profundidades". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
P E N S I O N económica , hab i t ac ión indivi-
dual. Almirante , 26, principal. (T) 
F A M I L I A extranjera, uno, dos amigos, 
excelente comida, trato, terraza, calefac- A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
ción, comunicaciones, confort. Avenida, Casitas, valores, usufructos, comercian-
Plaza Toros, 4, cuarto. ( i ) | teSi pensionistas, muebles, m e r c a n c í a s , 
SE desea uno o dos amigos en famil ia , es- au tomóvi les . (V) 
p léndida hab i t ac ión . ^ a n Mateo, 20, | A R T E A G A . Colocación grandes, pequeños 
principal derecha. ( i ) | capitales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
S E Ñ O R A desear ía dos únicos huéspedes , ! B1G. KinR.. Hipotecas menor in te rés que 
lileo, 20, c a r p i n t e r í a . (E)
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
OFRECESE contable o auxil iar , gran p r á c . 
t ica certificados. Escr ib id : C. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
OFRECESE chofer, carnet especial, infor-
m a d í s i m o , part icular , industria. 404.13. (3) 
OFRECESE doncella, n iños o s eño r i t a s , in -
informada. Arenal , 22. (4) 
J O V E N , 27 años , hablando y escribiendo 
correctamente castellano, inglés, f rancés , 
a l e m á n , ho landés , i taliano, p o r t u g u é s , 
c a t a l á n , buenas nociones idiomas escan-
dinavos y rumano, gran cul tura c ient í -
fica, a r t í s t i c a , excelente vendedor se ofre-
ce para editorial, comercio, turismo o 
aná logo . Esc r ib id : Rex. 914. Pi Marga l l . 
7. (4) 
B M P L E Á D O disponiendo de horas libres, 
admite representaciones y comisiones. 
González . Apartado 12.101. Madr id . (5) 
M E C A N O G R A F A , ofrécese trabajar por 
m a ñ a n a s , modestas pretensiones. Teléfo-
no 10320. • (10) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE cocinera, in fo rmad í s ima . Te-
léfono 26611. (V) 
C O N T A B L E ofrécese, ó p t i m a s referencias, 
50 años . Manuel L á z a r o . A l c á n t a r a , 7, 
primero izquierda. (V) 
pensión completa, 5 pesetas. Antonio Acu-
ña, 21, entresuelo junto Ret iro. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, con, sin, pensión 
económica. Plaza Ruiz Zorr i l la , 4, p r i -
(T) 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y compra usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G K i n g : Dinero automóvi les , radíos, 
muebles, m á q u i n a s escribir. (V) 
CEDESE calle Mayor K.josa, confortahle | ^ K : Solvencia m á x i m a moral ^ 
hab i tac ión . Teléfono 28526. (T) car.a |.uencarral> 64_ 
N E C E S I T A madre con hija mayor hon(> \ ^ facima dinero a emplead0S) Comercían-
rable, confortable iDORM'TOR\0'. ,C0" T^0.1- tes, jubilados por m e r c a n c í a s , au tomóv! -
na, de 50 a 60 pesetas. Escr ib id . DEBA-1 les y sobre cualquier g a r a n t í a ; gran ra-
pidez en las operaciones. Escr ib id : D . V. TÉ n ú m e r o 57212.' (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión próx imo Metro, tran-
vía. Alonso Cano, 50, entresuelo centro 
derecha. ( ^ 
"JMAG NIFLCA hab i t ac ión matrimonio, ami-
gos, pens ión completa, económica , as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena, 13. (E) 
P E N S I O N Barcelona. Pensión completa, 
desde 7 pesetas, todo confort. Plaza San-
ta Ana, 17. (2) 
P E N S I O N Villaflor , Todo confort, calefac-
ción central, 8 pesetas. Dato, 31, cuarto. 
López. Fuencarral, 47. (3) 
I N V E R T I R I A 100.000 pesetas hipoteca. Rei-
na, 29. Once-una. Sin intermediarios. (16) 
C A B A L L E R O al ta posición y capital, de-
sea socio capitalista, negocios en marcha. 
Señor Huertas. Fuencarral , 47. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
señora , s eño r i t a s , n iños . Teléfono 24323. i T Twwnc ,r T « i ••û v.t- ^ on (T\ JL-IBKUS antiguos y modernos. L a casa rae-
^ jor surtida. G a r c í a Rico y Compañ ía . 
Desengaño , 13. Teléfono 16821. Catá logo 
gratis . (2) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. Prin_ 
cesa, 60. (3) 
POR los del Rastro liquidamos todas las 
existencias d e i m á g e n e s , verdaderas 
obras de arte y todos los enseres. Calle 
Almirante , 4. Madr id . (3) 
CFIRA Imperio., l a mejor para abr i l lantar 
pisos, venta directa. Teléfono 55497. Sír-
vese domicilio. (3) 
P I A N O colín Ronisch, seminuevo, b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, au top í anos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS, au top íanos , a r m ó n i u m s . G a s t ó n 
Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. (3) 
S A L A M A N D R A , armario ropero lujo, mo-
derno. Escriban : L u í s . Pi Margal l , 7. Rex 
(4) 
OF'RECEMOS, recibidos semanalmente, 
embutidos Cartagena, Murcia, morcillas 
riojanas, tasajo, frijoles, arroz Canilla, 
Poventa, hierba Mate y a r t í cu los para 
diabét icos . Silva, 8, comercio. (10) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l i m -
piabarros, pasos para portales, b a r a t í s i -
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , pla.zos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes, ba ra t í s i -
mos. Ferna.ndo Más . Santa Engracia, 61, 
Teléfono 40976. (5) 
L A l luv ia en canarios: p a j a r e r í a "Las F io-
res". Ma la saña , 20. M i l ejemplares flau-
tas, a 15 pesetas. No hay quien venda 
m á s barato. Palomas, gatos Angora, pe-
rros grifones y va r í a s razas. (8) 
V E N D O piano ocas ión, económico. Telefo-
no 10134. (16) 
REPARACIOXES radios todas marcas, ga-
r an t í a , rapidez y economía. Vivomir . Al -
calá, 67. (T) 
(2) ¡ G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. Em-
F A M I L I A honorable ofrece pens ión con-1 Rad io -E léc t r i cas . Peligros, 2. (9) 
for t uno dos amigos, únicos, Valleher- P R E S E N C I E repa rac ión i n s t a n t á n e a de su 
mos'o, 59,' entresuelo izquierda exterior, j radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(2). (16) 
T R A S P A S O S 
NEGOCIO pocas pesetas, local instalado 
cualquier industria, cén t r i co . I n f o r m a n : 
Preciados, 33. "Dandy". (21) 
TRASPASO cl ín ica dental, acreditada, pue_ 
blo manchego i m p o r t a n t í s i m a riqueza, 
cuatro horas Madrid . Teléfono 55875. (T) 
M E R C E R I A , pe r fumer í a , ins ta lac ión mo-
derna, con existencias. R a z ó n : Santa E n -
gracia, 69, primero derecha Sánchez . 1 % 
a 3 V2, S a 9. '. (T) 
M A G N I F I C A fo togra f í a acreditada, cén-
t r ica . Teléfono 19026. (4) 
B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
léfono 22464. (2; 
TRASPASASE pensión acreditada. Precia-
dos, 35, primero izquierda. (5) 
POR ausencia. - Negocio gran rendimiento, 
poco capital, propio s e ñ o r a . Tel. 10905. 
(10) 
TRASPASASE hote l -pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran V í a ) . (10) 
T A B E R N A , precio reducido, facilidades. 
Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. (V) 
V A R I O S 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9, Madrid. (23) 
A C U C H I C L A D O , encerado. 0,70 mclio cua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. (T) 
MUDANZAS, desde 12 pesetas. Guarda-
muebles, camiones guateados. Traslados • 
provincias. Teléfono 57268. (É) H 
ZURCIDORA, tejedora en paños y sedas. 9 
Génova , 25. (T) 
E S T O S ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N 
L i b r e r í a Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle A l -
c a l á , entre Ba rqu i l l o y Minis te-
r i o de l a Guer ra . 
Quiosco de la cal le de A l c a l á , fren-
t e a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Pue r t a del Sol, frente al 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
A l c a l á . 
Quiosco de l a Glor ie ta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la g lor ie ta de la Iglesia. 
Quiosco de l a g lo r i e t a de Quevedo. 
Quiosco de l a g lor ie ta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de l a calle de Ferraz, es-
q u i n a a M a r q u é s de Urqu i jo , 
Madrid . -Año X X V . - N ú m . 8.114 Domingo 1 de diciembre de 1935 
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U E R Z a 
cional y científica es la 
eficaz «̂ ¿dicación en toda anemia, desnu-
trición, convalecencia y «dad critica 
VENTA EN FARMACIAS 
. E . E . . S Z 2 Ü Ta E Ti r. • :9!i!i!l!lliín!l|ll i:iii!H:!!!;H:.:i¡aj!H:an 
Nuestro embajador en Ber-
lín, don Francisco Agramon-
te, durante la conferencia 
que pronunció en la Univer-
sidad de Federico-Guiller-
mo, sobre el tema «Federi-
co 11 y España» (Foto Ortiz) 
D E A r T U 
E l avión en 
que el explo-
r a d o r Ells-
worth y e l 
aviador Ho-
llick - Kenyon 
empren d i e -
ron la trave-
sía del Antar-
tico, sin que 
haya vuelto a 





ron las fiestas litera-
rias «Los crepúsculos», 
organizadas p o r «Los 
Jóvenes y el Arte», con 
un acto que se cele-
bró en la Alameda de 
Osuna 
Fofo Santos Yubero), 
Magnífico ejemplar de 
conejo de Angora, que 
ha ganado el primer 
premio en una Expo-
sición que se celebra 
en Londres 
Foto Díaz Casariego) 
Retrato del padre Eufrasio, uno 
de los mártires asesinados por 
los revolucionarios de Asturias 
durante los luctuosos días de 
octubre, tan pródigos en vícti-
mas inocentes 
(Foto Mendia) 
En un concurso celebrado 
en Ottawa, ha obtenido el 
primer premio esta ternera 
de diez meses, presentada 
por el joven de catorce años 
Leo Carroll (Foto Vidal) 
E l jueves se inauguró en 
Londres una espléndida Ex-
posición de arte chino. En 
ella figuran ese trono de la 
dinastía de los Tai-Tsing y 
otros objetos valiosos del 
siglo XVII /Fofo Vidal) 
